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S e a p r o b ó d j u - t í c u l o Z l ^ o t r a a g r e s i ó n a l a l i b e r t a d y a lo s d e r e c h o s d e l a I g l e s i a 
L o s d e r e c h o s d o c e n t e s de l a I g l e s i a 
Presentíamos tristemente, cuando se hicieron míhi^o. , 
introducidas por la Comlsién parlamentada en el artoú o 21 d! ^ T " ^ 
gregaciones, cuál era el propósito sectario y persecutorio o t .n í * COr" 
Se ha convertido en realidad nuestro p r e s e n S t o e;Cerra*an- ^ 
de sus bienea, atropellada su inalienable era n ? . ? T 
la parte más sagrada de su divina miSi6„: la enSe¿a^za Z T * a?!.rr0Jarla en 
gisterio de verdad y de amor, su Junción docenu . docttma, su ma-
Jesucristo y respetada por todos .os puetos CnCOmendada « P^pio 
Concede a la Iglesia el articulo 21 la fundación de establecimientos destina 
dos a la enseñanza de su doctrina y a la formación de s u T k S S De s^s 
m.mstros. No de sus miembros, como decía literalmente el p r X t o primitivT 
Y todava n, s.quiera esa enseñanza goza de libertad. Porque a r e n g Z ^ 
f ^ ; ,Cr,0 T 13 enSeflanZa de la Relig'6n Pudiera atentar contra ," se J r . dad del Estado, se afirma Sobre la Iglesia una rígida inspección estatal 
Anahcemos en toda su gravedad el alcance y la significación de esta 'cadena 
v V o o ^ r r " 1 SeCt.ariSm0 11 1Íbertad de e'1Sañanza' mis ón edúcat e 
y el poder de mag.steno de la Iglesia católica, que derivan de consuno de la 
ley poa.t.va d.vina y de la tradición gloriosa del Pontificado, a quien deben los 
i f r l ^ V t / P,rÍmi.daS de 'aS institu<:i<"'" educacionales y de la cultura en general en todas Ip.s épocas. 
E s la Iglesia, esencialmente, una persona docente, cuya jurisdicción se ex-
Í T ^ Í 0 ^ S breS y abarca todos 103 si&los- "Dios le ha dado-dice 
León X l I I - l a m sión de enseñar la Religión, y esta misión no puede confiarse 
a ninguna otra rocieclad humana." Tan cierta es esta verdad, que si dejara de 
ensenar se destruiría a si misma y dejaría de existir. Y claro es que por esta 
misión esencial tiene el derecho incontrovertible de aleccionar en su doctrina 
a todos los cristianos que libremente han entrado en su seno y que han con-
traído la obligación jurídica de aceptar su divino magisterio. Así, en conso-
nancia con este principio, establece el Código canónico que es gravísimo el 
deber de los padres cristianos de procurar la educación religiosa y moral de 
sus hijos, de modo que no sólo no se les enseñe nada contrario a la Religión 
que profesan, sino que entre todas las enseñanzas ocupe el primer puesto esa 
instrucción religiosa y moral. ¿Cómo, pues, ha de aceptar la Iglesia limitación 
en el cumplimiento de este deber perpetuo que ha de durar "hasta la consuma-
ción de los siglos"? Y, ¿cómo una sociedad cristiana puede, sin atropello, verse 
privada de la práctica libérrima de este derecho de índole religiosa, uno de los 
más graves de su conciencia? Ineludible es, pues, el control, la vigilancia de 
la Iglesia sobre las escuelas de sus miembros, en las que no puede caber más 
intromisión estatal que la general y común de garantizar el orden público, 
en este caso bien poco necesaria, pero innegable por principio. Así es pre-
cepto canónico que "la educación religiosa en toda escuela está sometida a 
la autoridad y a la inspección de la Iglesia". Precepto de mayor fuerza 
¿ n en un país de mayoría católica y más incontrovertible todavía aplicado 
s.. ia enseñanza privada, costeada y formada por los católicos, que no pueden 
i chazar el control y la dircrción de la Iglesia. L a aplicación de este principio 
es clara y rotunda en toda la legislación moderna de los países del mundo. 
No hay nación de Europa, a excepción de Rusia, donde se limite la función 
docente de la Iglesia. Porque unos aceptan la libertad de enseñanza y el re-
parto proporcional escolar, con lo que queda garantizada esta libertad de la 
Iglesia católica; otras solventan la cuestión por medio de los Concordatos; 
otras, en fin, las más laicas inclusive, no se oponen a que la Iglesia, como cual-
quier otra institución, ejerza la enseñanza de su doctrina. 
Mas, ¿sólo de su doctrina? No. E n todas partes la Iglesia tiene libertad 
para fundar toda clase de establecimientos escolares. ¿Habrá que recordar 
que hoy día están precisamente las Universidades católicas dirigidas por la 
Iglesia en muchos países, a la altura de los mejores centros culturales del 
mundo? Pues sepan los sectarios españoles que, eclesiásticas o dirigidas por 
las Ordenes Religiosas, son más de la mitad de las Universidades y centros 
secundarios de Norteamérica, que a la Iglesia pertenece todo el prestigio mun-
dial de lai5 Universidades de Lovaina, Milán, Nimega y Lublin y que la misma 
Francia no se ha opuesto radicalmente a que París, Lille, Angers, Toulouse, 
hayan visto desarrollarse fomentados por la Iglesia, magníficos focos de cul-
tura Y es que si la Iglesia tiene un derecho inalienable, más aún exclusivo, 
rsobre la enseñanza religiosa, lo tiene también en menor categoría a fundar 
toda clase de establecimientos culturales de materias científicas, literarias y 
artísticas. L a razón la da clarisimamente León X I I I , cuando afirma que "no 
es por medio de una instrucción puramente literaria, ni de nociones vagas y 
superficiales de la virtud, como los niños católicos saldrán de la escuela, tales 
como la patria los desea... Sin Religión, no hay educación moral digna de este 
nombre, ni verdaderamente eficaz. L a naturaleza y la fuerza de todo deber 
derivan de los deberes especiales que unen al hombre con Dios'. De donde 
se deduce y así lo consigna el Código canónico, que no se puede negar a la 
Iglesia la facultad de asegurar a sus miembros que ninguna ensenanza-ya 
J ¿ t es imposible desligar a la mayor parte de ellas de los problemas morales-
' "jará contra sus propias convicciones y creencias. . . . .... • 
Por otra parte, en fin. ¿en virtud de qué razón y de que justicia se puede 
nesar a la Iglesia su intervención, su preocupac.ón por la cultura y por la 
ciencia sobre todo cuando sus aportaciones a las disciplinas culturales y cien-
UficaThan sido, sin duda, en la mayoría de los pueblos las mas grandes y 
Geniales de su ¿istoria? No hace mucho tiempo, replicando al señor Albornoz, 
fuv mos o a s L de exponer algo de lo que era el haber de la Iglesia católica 
en p o d r í a enseñanza pública en España. Pues más Ingente aun es su obra 
cultural en el mundo, que ningún intelectual honrado puede desconocer. 
que ni puede aceptar la Iglesia, m ^ recuerdo de Rusia, el único 
truosidad. 
El domingo, un mitin de la 
Juventud de A. Popular 
E l próximo domingo, día 9 del actual, 
se celebrará en el teatro Victoria, Ca-
rrera de San Jerónimo, OD mitin orga-
nizado por esta Juventud, en el que to-
marán parte loa siguientes oradores: 
Don Adolfo Navarrete. abogado. 
Don Tomás Cerro Gorrochano, del 
Instituto Social Obrero. . L ' L l , 
Don José Medina Togores, abogado y 
^ E l ^ c t o comenzará a las once de la 
mañana. Las i n v i t a c i ° n e s / " ^ ^ p ^ ' 
eerse en los locales de Acción Popu-
far Alfonso XI . 4. desde hoy. a las 
ocho de la tarde. 
Dos conventos de monjas 
incautados en Barcelona 
A pretexto de que los edificios per-
• tenecen a los j e s u í t a s 
B A R C E L O N A . 5.—El Juzgado, acom-
pañado del delegado de Hacienda, pro-
cedió a la incautación de un convento 
de monjas, que a la vez es escuela, que 
está situado en la calle de Milá, esqui-
na a Fontanal. Otro tanto hizo con otro 
convento de religiosas situado en la calle 
del Dos de Mayo. E n ambos se procedió 
al inventario de los bienes, fundándose 
en que loa edificios son propiedad de los 
Jesuítas. 
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Del ejercicio de la enseñanza 
por las Confes:ones religiosas 
Articulo 2 1 — L a s iglesias po-
drán fundar y dirigir estable-
cimientos destinados a la en-
señanza de sus respectivas doc-
trinas y a la formación de sus 
ministros. L a inspección del E s -
tado garayitizará que dentro de 
los mismos no se enseñen doc-
trinas atentatorias a la seguri-
dad de la República. 
Se anuncia una amnistía 
para delitos políticos 
En las reuniones que vienen celebran-
do los ministros, aparte de otros asun-
tos, según parece, se ha estudiado con 
tod(5 detenimiento un proyecto de am-
nistía para los delitos políticos, come-
tidos desde la implantación de la Re-
pública. 
E l decreto Se darla con motivo del 
segundo aniversario de la proclamación 
del nuevo régimen. 
L O D E L D I A Mañana, primera visita 
E l sectarismo de un ministro 
E l artículo 21 de la ley de Confesiones 
y Congregaciones regula la enseñanza 
que pueden dar las "Iglesias": no habla 
para nada de qué enseñanzas están per-
mitidas, y cuáles no, en otras escuelas 
privadas, fundadas por personas secula-
res y no por las Iglesias. De consi-
guiente, nos parece por completo fuera 
de lugar el debate referente a ese últi-
mo extremo, desarrollado ayer en la 
Cámara, acerca del citado artículo; y 
todojo que ayer se dijera acerca de la 
enseñanza confesional en las escuelas 
privadas, en nada puede inñuir sobre la 
interpretación del repetido artículo, por 
la deñnitiva razón de que éste se re-
fiere a materia totalmente diversa. 
Ello no obsta a que opongamos enér-
gica protesta a la tesis sectaria defen-
dida por el ministro de Justicia. ¡Y eso 
que no damos a sus palabras tan am-
plio alcance como otros le atribuyeron! 
Porque no nos cabe en la cabeza que ni 
aún al señor Albornoz—quien, difícil-
mente, diga lo que diga, podrá sorpren-
dernos—se le ocurra pensar que en las 
escuelas se puede prescindir, en abso-
luto, de enterar a niños y a jóvenes de 
que en el mundo, durante veinte siglos, 
ha existido una doctrina que se llama 
Religión Católica, y de cual sea tal doc-
trina. No podrá hacerse eso sin negar 
la historia, sin mutilarla y sin omitir 
toda explicación de lo que es la civili-
zación occidental. De suerte que la Re-
ligión, y su doctrina, como hecho y co-
mo espíritu, simplemente por razones 
culturales, habrá que enseñarla a quie-
nes hayan de tener alguna ilustración 
filosófica, histórica, jurídica, social... 
Creemos, pues, que el señor Albornoz, 
cuando negaba que en ninguna escuela 
pueda darse enseñanza "confesional", 
quería decir "proselitista". Interpretar 
las palabras del ministro en el sentido 
de que no se podrá enseñar la Religión, 
es, sin duda, atribuir al señor Albornoz 
una enormidad, un absurdo tan cerril, 
que, respecto de cualquiera, nos pare-
cería imputación ofensiva. 
Claro que, aun reducida en su alcan-
ce, la tesis del señor Albornoz no se 
ampara en ningún texto legal. ¿Dónde 
está la prohibición de que los particu-
lares funden escuelas "confesionales", 
cualquiera que sea el sentido que se dé 
a esta palabra? No en el proyecto, que 
no trata de la enseñanza—ni tenía por 
qué hacerlo—, sino en cuanto se rela-
ciona con Iglesias y Congregaciones, no 
con seglares. No en la Constitución, por-
que si allí se manda que la enseñanza 
sea laica, ello se entiende respecto de la 
que da el Estado, de la oficial, que es 
la regulada por el articulo 48. De la 
privada ocúpase el 49. y solo para decir 
que "una ley de Instrucción pública de-
terminará... las condiciones en que se 
podrá autorizar la enseñanza en los es-
tablecimientos privados". Y esa ley no 
está votada aún, ni redactada siquiera. 
E n fin; pudiera argüirse que, desco-
locada, fuera de lugar, sin conexión al-
guna con el artículo 21. la interpreta-
ción de éste dióla ayer el señor Albor-
noz y que, votado el artículo por la 
Cámara, esa interpretación tenia el ca-
rácter de "auténtica". No hay tal: es 
sabido que, en Derecho, llámase inter-
pretación auténtica a la que da el pro-
pio legislador. Pero el legislador no es 
el ministro, sino las Cortes. Y las Cor-
tes votaron ayer el articulo 21, pero no 
lo que, con ocasión de él—no nos ave-
nimos a decir que interpretándolo—dijo 
el señor Albornoz. Explícitamente re-
chazó el señor Salazar Alonso, en nom-
bre de la minoría radical, que votó el 
artículo, la interpretación del minisiro; 
de suerte que ésta no ha tenido el voto 
favorable de la Cámara. 
¿Que queda, en suma, pasado el jus-
tamente indignado clamoreo, promovido 
por las palabras del señor Albornoz? 
Pues, sencillamente, un dislate más del 
ministro y... ¡eso sí! un artículo 21 que, 
aun sin decir lo que el ministro, cercena 
derechos sacratísimos de la Iglesia y la 
somete a una humillación más, impues-
ta por el sectarismo adueñado del Poder. 
Pos ic ión equívoca 
No diremos que haya sido necesaria 
una proposición de la minoría agraria 
en protesta contra la salvajada de Reí-
nosa y contra otros desmanes públicos, 
para que el Gobierno aplique alguna san-
ción al alcalde de aquella villa, clara-
mente" incurso en negligencia... por lo 
menos; pero si decimos que sólo des-
pués de publicada y parlamentariamente 
realizada aquella iniciativa de las dere-
chas, ha sido destituido el alcalde de 
Reinosa. 
E n fin. ya está aquél removido de su 
cargo. Ha procedido rectamente el mi-
nistro de la Gobernación: y su premio-
sidad no nos impide aplaudirle. Espe-
ramos, además, queremos esperarlo al 
menos, que no sea preciso un atropello 
tan salvaje como el perpetrado en la 
villa montañesa, para que el Gobierno 
se decida a aplicar alguna sanción que 
restablezca el orden perturbado. 
Más aún; mejor que los castigos se-
rían las prudentes previsiones. Cierto 
que no todos los sucesos pueden ser, 
por previsión, evitados; pero muchos 
pueden serlo y no lo son. Ejemplo: lo 
ocurrido el anterior domingo en el tea-
tro de la Comedia, en Madrid. Durante 
el mitin que en él celebró Acción Obre-
rista formóse en la calle un pequeño 
grupo—veinte o treinta individuos—cu-
yas intenciones debieron ser transpa-
rentes para la fuerza publica. No hu-
biera sido difícil cachearlos; y la re-
cogida de pistolas habría sido intere-
sante. Menos difícil aún disolver el pe-
queño grupo, hacer circular a sus com-
ponentes, alejarlos de aquel lugar: y ello 
se hubiera hecho sin suscitar distur-
bios. No se hizo así, y el grupo fué en-
grosando: poco a poco, llegó a estar for-
mado por doscientas o trescientas per-
sonas. Consecuencias de tal torpeza: co-
lisiones, cargas, heridos, un guardia en-
re éstos, pedreas, etc., etc. 
Vea, pues, el señor Casares que noj 
se pide, como él decía entender, "la ca-
beza" de nadie, sino un poco de previ-i 
jubilar del Papa 
Asist irán a ella, por c o n c e s i ó n es-
pecial, los peregrinos e s p a ñ o l e s 
ROMA. 5.—El viernes realizará el 
Pontífice su primera visita jubilar a la 
Basílica Vaticana. Ha sido elegido el 
viernes, porque por estar dedicado a la 
Virgen Dolorosa. rinde asi el primer 
homenaje a la Virgen al comienzo del 
Jubileo. 
L a visita tendrá lugar después del 
sermón cuaresmal, que se dirá en 
el Palacio del Vaticano. E l Pontífice, 
revestido de roquete y muceta, y se-
guido por los C-rdenales en vestidura 
violácea, se dirigirá, hacía el mediodía, 
al atrio de la Basílica y, después de 
una breve oración, entrará por la Puer-
ta Santa, acercándose primero al altar 
del Sacramento, despuó-; al de la Dolo-
rosa y. por último, al de la Confesión. 
Participarán en la visita los alumnos 
de Seminarios y Colegios del Clero se-
cular y algunos peregrinos. Al final de 
la ceremonia se mostrará las reliquias 
más importantes desde la logia interna 
del templo, que. se llama de la Verónica. 
Da f fina. 
Peregrinos e s p a ñ o l e s 
ROMA. 5.—Han llegado cien peregri-
nos de Madrid dirigidos por el canóni-
go Arribas. Hoy han visitado las Basí-
licas y mañana por la mañana tendrán 
una audiencia con el Pontífice. Por la 
tarde participarán en la Hora Santa y. 
por especial autorización, asistirán a 
la primera vis;'-' jubilar hecha por el 
Papa en privado.—Daffina. 
ROMA. 5.—Con objeto de conservar 
la documentación exacta y viva, el Co-
mité del Año Santo ha decidido que se 
reproduzcan cinematográficamente 1 a s 
principales ceremonias.—Daffina. 
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E1 presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
S u orrfcio es de D I E Z C E N T I M O S 
sión y de sentido de gobierno y de dis-
ciplina; de buena policía urbana, siquie-
ra. Y algo más pedimos: que el Gobierno 
se ponga valientemente al lado de la ley 
y en pugna con cualquier infracción de 
ê la, sea quienquiera el transgresor. 
Porque es verdad que el señor Casares, 
ayer, decía que no "justifica", ni "dis-
culpa" a los alborotadores y revoltosos; 
pero, al punto, daba una "explicación" 
de sus irritados excesos, que suponía 
originados por la violenta e ilegal pro-
paganda derechista, de la que se decía 
"harto". Y sobre que no tiene esas ca-
racterísticas la propaganda de las de-
rechas—que. de ser asi. ya habrían llo-
vido las sentencias condenatorias—y a 
pesar de las protestas que hiciera el mi-
nistro, es lo cierto que al condenar a las 
derechas con más abundantes palabras 
y más exaltada indignación que a los 
asesinos e incendiarios, resultaban és-
tos... poen menos que unos defensores 
de la República, ganados por excesivo 
celo. Con más claridad lo dijo luego don 
Bruno Alonso; pero éste ¡claro es! pue-
de exponer juicios, rechazables desde 
luego, pero que, en sus labios, poco im-
portan. 
E l ministro de la Gobernación, en 
cambio. ¿ tiene derecho a colocarse en 
actitud equívoca, fluctuante. ante crí-
menes como el que. hasta ahora, no ha 
tenido más sanción que el cese provisio-
nal de un alcalde? 
U n ejemplo m á s 
L a primera gestión del Gobierno bri-| 
tánico, obligado por la penuria de los 
tiempos a reducir el presupuesto de 
Instrucción Pública, ha sido consultar 
con las distintas Confesiones religiosas 
la forma de obtener las economías con 
el menor perjuicio posible. Hasta aho-
ra las autoridades no podían cerrar una 
escuela—pública, ya se entiende; la en-
señanza privada es libre en todos los 
países civilizados—sino cuando asistían 
a ella menos de 30 alumnos, pero el 
proyecto, siguiendo las recomendacio-
nes de la Comisión de economías, pro-
pone que las autoridades juzguen de la 
necesidad de una escuela, cualquiera 
que sea el número de escolares. 
Sin duda, sólo la necesidad obliga al 
Gobierno inglés a esta economía rigu-
rosa y todos los Cuerpos del Estado 
han de someterse. Pero obsérvese cómo 
se reconoce la función docente de la 
Iglesia, cómo se respeta la conciencia 
de los ciudadanos. Incluso para una me-
dida restrictiva temporal se consulta a 
¡las Confesiones religiosas antes de im-
poner el sacrificio. Se procura reducir 
al mínimo la lesión; pero, sobre todo, 
¡aun cuando podían invocarse las nece-
isidades del momento, se cuida de que 
|el derecho y la libertad religiosa no 
¡sufran ni la apariencia de un atropello. 
Signo de los instantes que atrave-
samos es que debamos subrayar esta 
¡actitud del Gobierno inglés. Que Ingla-
terra nos perdone este elogio de algo 
|tan natural, tan conforme a la equi-
dad y a la justicia, que la alabanza 
resulta casi injuriosa. Pero en E s -
jpaña, en 1933, es necesario luchar por 
'cosas elementales, salvar los derechos 
'del espíritu y más con la enseñanza 
de fuera que con razones, que ni se es-
cuchan ni se entienden. Ponemos un 
ejemplo más de cómo se conduce una 
gran nación, un pueblo culto. Y puesto 
que a Inglaterra nos referimos, hemos 
de recordar que fué un diputado socia-
lista ya fallecido, Scurr, quien salvó a 
las escuelas católicas, en 1929, de un 
peligro semejante al de ahora. 
E s triste que tengamos que recordar 
estos ejemplos y referirnos a hechos 
que son moneda corriente en ios países 
civilizados. Pero a tales extremos nos 
ha reducido la persecución dosencade-j 
nada en España contra la lib-.rtad dej 
conciencia. 
Dos ministros alemanes Tumultos antialemanes en 
irán a Roma Estrasburgo 
El vicecanciller, von Papen, y el mi- Los estudiantes impiden la repre-
nís tro rac i s ta Goerfng s e n t a c i ó n de una obra en a lemá/ i 
E l Gobierno de Berlín declara el 
boicot a la A s o c i a c i ó n de Prensa 
extranjera 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 5.—El Senado del Imperio, 
aunque mucho más espacioso y monu-
mental que el nuestro, ha quedado tam-
bién, cual el madrileño, para recibir en 
su salón de sesiones a todas las Asam-
bleas sin hogar o que celebran una re-
unión de gran espectáculo. 
Esta mañana se ha congregado la 63.» 
sesión de las Asociaciones agrícolas. E l 
discurso de Hitler ha constituido una 
reiteración solemne de las promesas que 
la revolución racista triunfante viene 
haciendo a los agricultores, a lo que 
quiere estructurar en el estado corpo-
rativo. Las circunstancias lo merecían. 
Porque ha sido ayer mismo cuando el 
entusiasmo renovador, sobreponiéndose a 
los tradicionales intereses particulares, 
ha hecho posible la unión bajo la tutela 
racista de entidades tan dispares, como 
la Asociación Nacional, la Lliga de los 
aldeanos cristianos y las compañías 
agrícolas del nacionalismo - socialista. 
Mientras éstas especialmente son enti-
dades políticas y las primeras repre-
sentan el latifundio de la Prusia orien-
tal, la Liga de los aldeanos cristianos, 
antes sostenedores del centro, está for-
mada por pequeños propietarios del cen-
tro y occidente alemán. Entre ellas exis-
ten algunas divergencias en lo que se 
refiere a la cuestión de los piensos y 
del crédito, pero todos han acogido con 
aplauso la nueva organización de la eco-
nomía de las grasas. Esta se está ela-
borando rápidamente. Según mis infor-
mes, está ya acordado por un trimestre 
la contingentación de las importaciones 
de aceite de oliva por igual cantidad 
del importado en el mismo periodo del 
nño anterior. Como se piensa, además, 
en un derecho arancelario adicional de 
üO pfennings por kilo, que sería prohi-
bitivo, es indispensable que la direc-
ción de nuestro comercio exterior pro-
cure evitarlo. 
Aparte de este asunto, apasiona la ca-
tástrofe de los dirigibles. Eckener, que 
se encuentra en un hotel de ésta, me 
ha dicho esta noche que son consecuen-
cia de atrevimientos explicables en ae-
ronaves militares, pero que no se darán 
nunca en las civiles. Estas se apartan 
siempre de las tormentas que pueden 
significar un peligro. Por eso en la na-
vegación civil no podrán ocurrir desgra-
cias semejantes. L a Sociedad Zeppelin 
realizará los viajes planeados y podrá 
seguir garantizando como hasta aquí la 
normalidad de los vuelos. El famoso ae-
ronauta está muy satisfecho del entu-
siasmo con que en Sevilla y Barcelona 
se trabaja por el acondicionamiento de 
sendos aeropuertos.—BERMUDEZ CA-
ÑETE. 
(Véase información en cuarta plana) 
D E S P U E S O R G A N I Z A R O N U N A 
M A N I F E S T A C I O N 
Van a ser radiadas las 
ceremonias del Vaticano 
Entre ellas, el Pontifical del Domin-
qo de Pascua , en que of ic iará 
Su Sant idac 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—En sus ediciones matina-
les y vespertinas los periódicos de Pa-
rís insertan un documento gráfico so-
bre la pérdida del dirigible "Akron". E s 
una fotografía borrosa que reproduce la 
llegada a Nueva York de los tres su-
pervivientes. Tres camillas por la ban-
da del muelle Brooklyn, donde Whitman, 
profeta turbio, cantaba la belleza eléc-
trica de las dinamos y los beneficios del 
progreso. Esa alusión ingenua del cien-
tificismo ochocentista ya hoy nosotros 
no podemos compartirla. Pero aun sin 
ilusión y sin esperanza, ¡qué le vamos 
a hacer!, seguiremos dejándonos condu-
cir por el ingeniero. Quizás Spengler 
tenga razón. Quizás la grandeza y el 
sino de nuestra edad consistan en esta 
prisa a morir devorados por nuestras 
propias creaciones. A cada catástrofe 
mecánica sucede un largo temblor sen-
timental que incita a renuncias y a re-
tornos a Arcadias perdidas. 
L a gente se pregunta, pensando en el 
"Akron", en el "Dixmude" y el "R. 101". 
si no será mejor abandonar el dirigi-
ble. Pero hay quien se pregunta tam-
bién por qué a Eckener le respetan los 
elementos. Por otra parte, cuando el 
incendio de "L'Atlantíque", los cronis-
tas no se hartaban de proponer la re-
nuncia a los grandes transatlánticos, y 
estos mismos cronistas no se embarcan 
para Nueva York en un bergantín a ve-
la. Como en el caso de "L'Atlantique", 
ahora corren por aquí diversas versio-
nes sobre las causas y circunstancias 
de la catástrofe. Copio este impresio-
nante relato de uno de los tres super-
vivientes: el capitán Willey. "A las 8,45 
el dirigible se hallaba a 40 kilómetros 
al Sur de Filadelfia. E l oficial de la 
"radio" nos transmite un aviso del pues-
to meteorológico anunciando una tem-
pestad a la altura de Wáshington. Pron-
to comenzamos a percibirla a lo lejos. 
A pesar de que se ve muy mal, nos re-
montamos a 500 metros sobre el océano. 
E l "Akron" marcha bien. Pero la tem-
pestad quiere cercarnos en sus veinte 
kilómetros de radio. A medía noche, vo-
lando sobre tierra, decidimos cambiar 
de dirección. A las doce y media el di-
rigible pierde altura. Descendemos a 300 
metros. Un ascenso a 700. Una nueva 
caída. La tempestad redobla, sacudien-
do con violencia a la aeronave. Esta-
mos en el corazón de la tormenta. La 
"radio" avisa a todas las estaciones de 
T. S. H. Con terror notamos que otra 
vez perdemos altura. E l dirigible des-
ciende casi verticalmente. L a barquilla 
está ya a cien metros del océano. Los 
hombres no podemos nada. Nadie pue-
de impedir el choque brutal con las olas. 
E l agua penetra en tromba. Sólo sé que 
una ola me lanza fuera. Veo la luz tré-
mula de un faro. Luego la luz horizon-
tal de un barco." 
E l "Akron" zozobra y se hunde con 
74 agonías dentro. 
Tumultos en Estrasburgo 
Y el repique general de can-
de las B a s í l i c a s 
'as 
Esta tarde, la Hora Santa, en que 
predicarán los Cardenales Pacelli 
y Serafini 
L a Hora Santa, que de cuatro y me-
dia a cinco y media de la tarde, hora 
española, se celebrará hoy en la Basi-
lica del Vaticano, predicada por los Car-
denales Pacelli y Serafini, será retrans-
mitida por la estación de Radio del Va-
ticano, con onda de 19 metros. Las per-
sonas que encuentren dificultades para 
captar esta onda, podrán oírla con la de 
25, porque la ceremonia será retrans-
mitida también por la estación de Ro-
ma, que emite con esta última longitud 
de onda. 
E l día de Pascua será retransmitido 
el Pontifical en que oficiará Su Santi-
dad, y el Sábado de Gloria será radiado 
también el repique general de campa-
nas de las Basílicas del Vaticano. 
Citroen amenaza con 
cerrar de nuevo 
PARIS, 5—Esta mañana se ha reanu-
dado el trabajo en las fábricas Citroen.! 
Poco después, unos trescientos obre-
ros volvieron a abandonar sus tareas, 
arrastrando en su actitud a los de los 
talleres cercanos. 
En vista de ello, la Dirección ha fi-
jado un aviso en el que se declara que, 
si esta tarde a la una y media no sei 
Mientras los estudiantes de Paria se 
disponen a reanudar los tumultos de 
los días del ministro Cheron, sus com-
pañeros de Strasburgo les brindan el 
siguiente ejemplo: Llega al teatro Mu-
nicipal de la capital alsaciana una com-
pañía alsacíana. 3.000 personas, al son 
de la Marsellesa. con gritos y amena-
zas, obligan a suspender la comedia que 
se representaba, manifestando así su 
protesta contra el idioma alemán. Lue-
go la multitud recorre las calles y ape-
drean la Redacción de un periódico au-
tonomista. E l servicio sanitario recoge 
seis heridos. Parece que se va a Im-
pedir la entrada de compañías teatra-
les alemanas en Alsacia. 
Como esto sucede en Strasburgo, es 
inevitable el recuerdo. Cuando Goethe 
era muchacho, fué invadido Frankfort 
por las tropas francesas. Con el regi-
miento llega una compañía errabunda 
que anuncia " E l avaro". Las manos del 
poeta se calientan aplaudiendo la far-
sa de Moliére. L a manifestación de hoy 
estaba, según dicen, compuesta en su 
casi totalidad de estudiantes de la Uni-
versidad. Fronte a la Universidad de 
Strasburgo se alza una estatua. Desde 
lo alto de esa estatua unos ojos de 
bronce les verán mañana entrar en cla-
se. No sé al al contacto de la mirada 
de Goethe a alguno se le subirán los 
colores hasta el rostro.—Eugenio MON-
T E S . 
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trabaja normalmente, las fábricas que-
darán cerradas hasta nuevo aviso. 
LA HUEliOA MINERA 
PARIS, 5.—La huelga minera acusa 
mayor intensidad en la cuenca meri-
dional que en el Norte y en el Este. 
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D E S A C E R D O T E S 
Todas las d e m á s , oficial o privada, 
s e r á laica, s e g ú n d e c l a r ó 
la Comis ión 
E l ministro de Just ic ia m o s t r ó su 
conformidad con este criterio 
E l señor Martínez de Velasco a p o y ó 
su proposic ión sobre garantías 
electorales 
D e s p u é s de declarar el Gobierno que 
se protegerá toda propaganda lícita, 
la proposic ión fué retirada 
Derecho de la Iglesia a la enseñanza: 
el señor Lamamié lo expone y lo defien-
de con su palabra sobria y razonada; y 
tras una intervención del señor Gua-
Uar, expositiva de algunas de las obras 
culturales de la Iglesia, honra del mun-
do civilizado, vuelve a hablar el señor 
Lamamié para pedir aclaración a lo pre-
ceptuado en el artículo 21—que es el 
que se discute—, acerca de qué centros 
de enseñanza podrá fundar la Iglesia 
en nuestro país. 
Tiene razón el señor Lamamié: el tex-
to no está claro. Pero pedir aclaración 
a "estos" hombres, en estas materias, 
es pedirles sectaria agravación de la 
ley, o, al menos, declaraciones antica-
tólicas. Y a se vió luego... 
E l señor Fernández Clérigo defendió 
un voto particular en el cual pedía lo 
que ¡el propio señor Albornoz! calificó, 
una vez, de "monstruosidad" y de "vio-
lación de los derechos individuales", a 
saber: que no pueda dedicarse a la ense-
ñanza ningún sacerdote. E l orador no 
pretendía sino hacer un "pinito" anti-
clerical y oratorio; y realizado tan mez-
quino designio, con más aspavientos que 
elocuencia, retiró el voto. 
E l señor Cid, en la defensa de otro 
voto particular, insistió en obtener aque-
llas mismas precisiones antes demanda-
das por el señor Lamamié. Con la más 
recta intención le secundó el señor Ca-
sanueva... y el diálogo derivó a materias 
en verdad ajenas al proyecto que se dis-
cute. E l señor Albornoz dió suelta a su 
atrabiliario sectarismo, y dijo lo que en 
un suelto de "Lo del día", de este mis-
mo número, se comenta. Añadamos, tan 
sólo, que la justa indignación de nues-
tras minorías fué, después, enérgicamen-
te expresada por Lamamié y Madariaga. 
Aprobado este lamentable articulo 21, 
defendió el señor Martínez de Velasco 
la proposición incidental de la minoría 
que dirige, en solicitud de garantías pa-
ra las propagandas políticas y para la 
seguridad personal de quienes las reali-
zan. Interesante la respuesta del señor 
Casares; pero también ésta tiene su co-
mentario en "Lo del día". 
Añadió el señor Sáinz Rodríguez al-
gunos interesantes datos acerca de lo 
ocurrido en Reinosa. Don Bruno Alonso, 
aunque formuló alguna censura contra 
los sucesos referidos, anunció que se 
repetirán, y aún más graves, si las de-
rechas no cambian los modos de sus pro-
pagandas. ¡Es curioso! Los hombres de 
s e a Biiiniuiiiüiiiiiiiiiiiii 
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dores a un magistrado de Barcelo-
na.—Diez mil niños carecen de es-
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didos en Sevilla por unos atracado-
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Von Papen y Goerlng harán una vi-
sita a Roma (páRinas 1 y 1). 
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temperamento más exaltado, los más 
violentos, los de palabra más áspera, 
son, precisamente, quienes piden al ad-
versario más ecuanimidad, objetivismo, 
mera exposición de doctrinas, omisión de 
ataques al adversario..., en fin: una pro-
paganda académica, desconocida hasta 
ahora en las lides políticas y, desde lue-
go, sin parecido a la que han hecho, ha-
cen y harán sus propugnadores. . 
. L a proposición quedó retirada. Las 
demás minorías no estaban dispuestas 
a votarla. Las de derecha deben tomar 
nota de ese proceder... 
Un p o c o de interpelación agraria. 
¿Qué dirá don Marcelino a tanto ora-
dor? Será curioso... 
La sesión 
Presidida por el señor Bestelro. co-
menzó la sesión a las cuatro y vein 
ticinco. 
E ! banco azul se halla vacio. Los di-
putados se encuentran en número redu-
cidísimo. 
Unos momentos después entra el mi-
nistro de Justicia. 
A] terminar la lectura del acta, que 
es aprobada, bay en el salón poco más 
de veinte diputados. 
Se aprueba que un suplicatorio pre 
sentado a la Cámara pase a la Comisión 
nombrada. 
L a l e y de C o n g r e g a c i o n e s 
E l P R E S I D E N T E pone a discusión el 
título cuarto del dictamen de la Comi-
sión de Justicia sobre el proyecto de 
ley de Congregaciones y Confesiones re-
ligiosas. 
Para combatir la totalidad del mism> 
tienen pedida la palabra los señores 
E S T E L R I C H y MOLINA, pero no se ha-
llan presentes. 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C 
comienza haciendo notar el reducidísi-
mo número de diputados que hay en el 
salón, pero dice que su deseo no es el 
de tener gran número de oyentes, sino 
defender sus puntos de vista. 
• Afirma que no ha de Insistir en los 
argumentos aducidos por sus compaña 
ros sobre los derechos de las minorías 
r e 11 g i o s as, garantidos Internacional-
mente. 
Dice que la Iglesia tiene un derecho 
inconcuso a la enseñanza por el man 
dato de Jesucristo. Pero no sólo se vul-
neran estos derechos que a la Iglesia 
le corresponden como sociedad perfec 
ta, tesis que ellos han de defender como 
católicos para dar satisfacción a su con-
ciencia, sino que se da a la Iglesia un 
trato de inferioridad con respecto a 
otras entidades. 
Dice que la limitación que a la Iglesia 
se impone es injusta y sólo busca impe-
dir las enseñanzas en materias de mo-
ral o derecho emanadas de la doctrina 
católica, en contradicción con las doctri-
nas defendidas por los partidos guber-
namentales. 
Por ejemplo—dice—las doctrinas so-
cialistas acerca de la propiedad de or-
ganización política están en oposición a 
la doctrina católica. 
Dice que la inspección del Estado que 
se establece ha de ser constante, pues 
se dice que se garantizará que no habrá 
enseñanza contraria a la seguridad del 
Estado. 
Y lo cierto es—dice—que si hay una 
extralimitación por parte de quien en-
seña la doctrina habría de castigársele 
«á posteriori». Pero la enseñanza de la 
Iglesia bien interpretada nada significa 
contra la seguridad del Estado. 
E l señor F E R N A N D E Z C L E R I G O : 
Entonces, ¿por qué os estorba la ins-
pección ? 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C : 
Porque la consideramos humillante, 
Y además—añade—porque sabemos 
cómo í i gastáis, y por un pequeño pre-
texto justificáis un atentado contra la 
República, y así se ha determinado la 
separación de catedráticos y jueces por 
ser tradicionalistas. 
E l ministro de J U S T I C I A : Inexacto. 
' E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C : 
Su señoría ha dado notas en este senti-
do sobre un magistrado de Santander y 
otro de Zamora. 
E l ministro de J U S T I C I A : Al con-
trario, se ha dicho en las notas que no 
es obstáculo el ser tradlcionalista pa-
ra ser magistrado o juez. Se puede ser 
católico y funcionario, y hay algunos 
católicos que son excelentísimos fun-
cionarios. 
E l señor G U A L L A R : ¡No faltaba 
más! 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C : 
¡No faltaría más que no se pudiera ser 
católico y funcionario! Yo no he dicho 
que sean incompatibles tales cualidades. 
E l ministro de J U S T I C I A : Lo que no 
se puede, es ser funcionario y obrar 
contra la República. 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C : 
Será necesario conocer los expedientes 
instruidos, y. yo invito a los señores 
diputados para que lean las notas del 
ministro de Justicia publicadas en la 
Prensa. 
Y lo que es indudable es que en to-
do campea el arbitrio ministerial, que 
dispone la separación de los funciona-
riosi los confinamientos y deportacio-
nes. 
No os extrañe, pues—añade—, que 
temamos la ingerencia del Estado, no 
sólo por humillante, sino porque cono-
cemos el sectarismo de quienes lo han 
de llevar a cabo. 
Termina expresando su descontento 
porque la Comisión no ha contestado 
a las enmiendas y argumentos de los 
diputados católicos. 
E l señor GOMARIZ: Hemos contes-
tado siempre. 
Él señor LAMAMIE D E C L A I R A C : 
Contestar, si, para decir que no admi-
tían las enmiendas, pero no a los ar-
gumentos de las enmiendas. 
Le contesta por la Comisión el se-
ñor GOMARIZ y dice que si a veces no 
han contestado a las enmiendas de los 
diputados catójicos, ha sido porque és-
tos han empleado argumentos teológi-
cos a los que la Comisión no puede 
responder. 
Si no se han admitido aquellas en-
miendas y sí las de otros diputados, se 
debe a un simple motivo de orden. 
(Entra el ministro de Estado.) 
Interviene el señor G U A L L A R y dice 
que la Iglesia tiene demostrado sufi-
cientemente su amor a la cultura y el 
desarrollo m e d i a n t e a su esfuerzo 
como se ve en la magnífica Universi-
dad de Lovaina. Lee las declaraciones 
del Código de Malinas sobre los dere-
chos de la Iglesia a la enseñanza. 
L a e n s e ñ a n z a que d a r á 
E l señor GOMARIZ: L a Teología for-
ma parte de la Religión. 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C : 
Pero es que para estudiar Teología, 
hay antes que estudiar Filosofía. 
E l señor GOMARIZ: Precisamente 
los que saben Teología son los que es-
tán en mejores condiciones para estu-
diar Filosofía. 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C : 
Todo lo contrarío. E n los Seminarios 
para estudiar Teología es indispensa-
ble estudiar antes tres años de Filo-
sofía. E l señor Zulueta podrá decir al-
go de esto. (E l minisro de Estado se 
sonríe.) 
Termina diciendo que la inspección 
del Estado tiene que molestar a los ca-
tólicos, porque ellos estiman que la 
Iglesia tiene derecho a dar sus ense-
ñanzas y, además, porque las autori-
dades que han de hacer tal inspección 
son las mismas que tantos atropellos 
llevan ya cometidos y que por su incul-
tura ven en cualquier concepto un ata-
que de orden político. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Ha terminado la discusión de totalidad 
sobre el Titulo IV. Comienza a discu-
tirse el artículo 21. 
E l señor F E R N A N D E Z C L E R I G O de-
fiende un voto particular, pidiendo que 
el ser ministro o sacerdote de cualquier 
Iglesia o confesión religiosa, sea in-
compatible para el ejercicio de la en-
señanza, que no sea la admitida en el 
propio articulo 21. 
Dice que defiende este voto para evi-
tar que se burle la ley de Congregacio-
nes, que es a lo que decididamente se 
va, como lo demuestra el que a los ca-
tólicos les estorba la inspección del Es -
tado. 
E l señor G U A L L A R : ¿Me permite 
su señoría? A la Iglesia no le estorba 
la inspección del Estado, cuando ésta 
va dirigida a procurar que se cumplan 
las exigencias de la higiene o de la 
preparación cultural; lo que le moles-
ta es que se limite la libertad del ca-
tedrático en las enseñanzas que ha fie 
dar. 
E l señor F E R N A N D E Z C L E R I G O di. 
ce que la enseñanza ha de ser totalmen-
te laica, y hay que evitar que debajo 
de cada sotana surja un maestro. L a en-
señanza no sólo ha de ser laica por la 
materia, sino por la persona que la dé. 
Por eso pide la incompatibilidad entre 
el cargo de sacerdote profesional y el 
de maestro. 
Termina retirando el voto. 
Un voto particular admitido 
la Iglesia 
Interviene nuevamente el señor L A -
M A N I E D E C L A I R A C diciendo que no 
aparece claro qué centros de enseñan-
za serán los que pueda fundar la Igle-
sia. 
¿Podrá fundar cuantos quiera para 
la enseñanza de sus doctrinas aparte 
de otros para la preparación de sus 
ministros ? 
Ur^ MIEMBROS DÉ L A COMISION: 
¡Efectivamente! 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C : 
Entonces, sólo podrá enseñar exclusi-
vamente la Religión, pero no otras cien-
cias como la Teología. 
ta que la interpretación que la Comi-
sión da a los preceptos constituciona-
les no convenga a los diputados católi-
cos, pero que de aquéllos se deduce que 
toda la enseñanza ha de ser laica, co-
mo lo prueba la excepción que se con-
cede a la Iglesia para formación de sus 
ministros. 
E l señor CID aclara que no se mue-
ven a interpretar la Constitución por 
conveniencia, y pide al ministro de Jus-
ticia que dé la opinión del Gobierno 
en este punto. 
E l ministro de J U S T I C I A : Ya está 
manifestado y en conformidad con la 
Comisión. 
E l señor C A S A N U E V A : ¿Habrá de 
ser laica hasta la enseñanza que den 
los padres en su casa? 
E l minisro de J U S T I C I A afirma que 
cuando intervino resumiendo los dis-
cursos de totalidad, dijo que una cosa 
es la propaganda religiosa y otra la 
enseñanza como función docente. Para 
la primera habrá libertad, pero la se-
gunda, pública o privada, no podrá ser 
si no laica, con arreglo a la Constitu-
ción. 
E l señor C A S A N U E V A : ¿Me permi-
te una pregunta concreta? ¿Un sacer-
dote podrá enseñar en una casa par-
ticular? 
E l ministro de J U S T I C I A : Un sacer-
dote puede enseñar In doctrina de la 
Iglesia, pero lo que no se admite es 
que en un colegio privado se dé ense-
ñanza confesional. (Grandes protestas 
las minorías de derecha.) 
E l P R E S I D E N T E : ¿Se aprueba el 
voto del señor Cid? 
L a m a y o r í a contesta afirmativa-
mente. 
E l señor MOLINA: Con nuestro voto 
en contra de esta tiranía. 
Se produce un escándalo. 
(Preside el señor Barnés.) 
En votación nominal es rechazado el 
voto por la mavoría. 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C 
pide la palabra para explicar su voto 
y dice que se ha planteado una tras-
cendental cuestión... 
1 señor B A R N E S dice que no es mo-
mento para suscitar un debate extra-
ño al voto. 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C 
pide que se le reserve la palabra para 
combatir la" totalidad del artículo. 
Es retirado un voto particular del 
señor L O P E R E N A v otro del señor 
E l señor RICO A V E L L O retira otro 
voto particular, alegando que existe 
uno en igual sentido del señor Sala-
zar Alonso, y que cede a éste la pa-
labra. 
E l voto del señor S A L A Z A R ALON-
SO pide que se restablezca la redacción 
del proyecto del Gobierno. 
E l señor GOMARIZ dice que la Co-
misión admite este voto particular siem-
pre que se cambie la palabra "miem-
bros" del articulo 21 por la de minis-
tros". 
Así queda aceptado. 
T o d a la e n s e ñ a n z a , laica 
E l señor CID defiende un voto par-
ticular en el que pide que el artículo 
21 se redacte así: "Las confesiones re-
ligiosas podrán fundar y dirigir esta-
blecimientos docentes, siempre que su 
organización y su régimen pedagógi-
co estén de acuerdo con los preceptos 
consitucionales." 
E l señor SAPIÑA, de la Comisión, 
contesta que la Iglesia podrá enseñar 
en los centros de preparación de sua 
ministros, cuantas materias desee, pe-
ro toda otra clase de enseñanza será 
laica. 
E l señor CID dice que la enseñanza 
laica será la oficial, pero no la privada. 
E l señor SAPIÑA: L a Constitución 
dice que la enseñanza es función esen-
cial del Estado y que ésta será laica. 
Laica toda clase de enseñanza, oficial 
o privada. 
E l señor CID y los diputados agrarios 
insisten en que hay que distinguir la 
enseñanza oficial de la privada. 
E l señor CORDON ORDAS: ¿Dón-
de está el distingo? 
E l señor CID: L a interpretación de 
la Comisión jurídica asesora es en este 
sentido. 
E l señor SAPIÑA: Esa opinión no es 
artículo de fe. 
E l señor CID: Ni la de su señoría 
tampoco. 
E l señor SAPIÑA dice que lamen-
MORENO MATEO y una enmienda del 
señor F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O . 
L a C o n s t i t u c i ó n , vulnerada 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C 
dice que el ministro de Justicia ha he-
cho afirmaciones gravísimas que hubie-
ran debido hacerse en otro momento 
con toda claridad. 
Si toda la enseñanza ha de ser lai-
ca se está faltando a la Constitución, 
puesto que aún se da enseñanza priva-
da religiosa. 
Hace notar que la Comisión Jurídica 
Asesora interpretó los preceptos cons-
titucionales como lo hacen los diputa-
d a católicos. 
Afirma que se trata ahora de reba-
sar los limites del sectarismo y hacer 
a la Iglesia de peor condición que cual-
quier otra entidad. 
Yo espero—dice—que al suprimirse 
la enseñanza confesional, también se-
rán suspendidas las escuelas evangé-
licas. 
Exterioriza su protesta y dice que 
es necesario que, inmediatamente, se 
constituya el Tribunal de Garantías, a 
fin de evitar las interpretaciones ca-
prichosas de los artículos constitucio-
nales. 
E l señor S A L A Z A R ALONSO dice 
que ellos votarán el artículo sin más 
alcance que su texto literal, no como 
lo interpreta el ministro. 
E l ar t ícu lo 21, aprobado 
Sometido a votación nominal, es apro-
bado el artículo 21 por 160 votos con-
tra 24. (Preside el señor Besteiro.) 
E l señor MADARIAGA en nombre 
de la minoi'a agraria explica sú voto. 
Dice que se acaba de aprobar un ar-
tículo en contra de la conciencia cató-
lica del país, y afirma que la Constitu-
ción no prohibe en ninguno de sus ar-
tículos la existencia de la enseñanza 
privada. 
El la obliga a los padres a que edu-
quen a sus hijos, y sólo subsidiariamen-
te se encargará de ello el Estado, se-
gún lo dispone el artículo 43. 
E l señor GOMARIZ dice que este ar-
tículo plantea algunos problemas con-
cretos y ha de entenderse que un sacer-
dote con titulo podrá enseñar libremen-
te, pero que si no lo tiene, sólo podrá 
enseñar la Roli^rión. 
E l PRESIDIANTE D E L A CAMARA 
suspende este debate. 
L a s g a r a n t í a s e l e c t o r a l e s 
(Entra el ministro de la Goberna-
ción.) 
Se da lectura a la proposición firma-
da en1 primer término por el señor Mar-
tínez de Velasco, encaminada a «olici-
tar del Gobierno garantía para los ciu-
dadanos en sus propagandas políticas. 
E l señor MARTINEZ D E V E L A S C O 
comienza diciendo que no es su propó-
sito producir un debate político, y que 
tampoco quiere buscar el apoyo de otraí; 
minorías, porque se mueve por impera-
tivo de conciencia y sólo merced a él 
estima que se ha de intervenir. 
Dice que hay una afirmación en la 
que todos los sectores han de convenir, 
y es el deber que a todo Gobierno obli-
ga de mantener el principio de auto-
ridad, de garantir el ejerecio de los de-
rechos consagrados . en las leyes y de 
amparar la libertad de los ciudadanos. 
Pero se han registrado unos sucesos 
en Reinosa, Toro, Alba de Termes, Va-
lladolid, que han despertado el conven-
cimiento de que existe un sector que. 
mediante la fuerza, pretende cohibir 
la propaganda de las ideologías que no 
le son afines. 
Afirma que del caso de Reinosa no 
quiere dar cuenta detallada, y sólo des-
tacar que se trata de un hecho insó-
lito, en el que no cabe duda que ha 
habido negligencia por parte de la au-
toridad local. 
Lee unos párrafos del discurso pro-
nunciado por el señor Azaña al opo-
nerse a la suspensión de la ley de De-
fensa, pedida por el señor Gil Robles, 
en los que se dice que todo el que quie-
ra hacer propaganda electoral y polí-
tica lo podrá hacer libremente, porque 
el Gobierno está resuelto a que impe-
re el respeto s todas las propagandas, 
no sólo por parte de las autoridades 
al Gobierno sometidas, sino también por 
parte de los grupos políticos. 
No admite la posibilidad de que lo 
sucedido no merezca la condenación del 
Gobierno, pero pide que éste procure 
garantir los derechos de todos los clu-, 
dadanos, porque si se permite que una 
minoría por su audacia llegue a impo-
nerse, será un sarcasmo hablar de los 
derechos individuales. 
Las "leyes se han dado para ser cum-
plidas, y dice que es cierto que hay 
una Constitución, hecha por los dipu-
tados con el mejor deseo, que en el 
Título I I I consagra los derechos Indivi-
duales, mucho mejor definidos que en 
ninguna otra Constitución del mundo, 
pero que, en realidad, por la ley de 
Defensa tales disposiciones se hallan en 
suspenso. 
Las Cortes se han preocupado de 
dar en seguida ciertas leyes comple-
mentarias como la de disolución de la 
Compañía de Jesús, la extinción del 
presupuesto de Culto y Clero, y, ahora, 
la de Congregaciones, y es indispensa-
ble salir inmediatamente del período 
constituyente y entrar ya en un período 
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constituido, para que sea posible que 
todos los ciudadanos puedan ejercer sus 
derechos amparados por el Gobierno. 
(Muy bien.) 
(Entran el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Trabajo.) 
L a opinión del Gobierno 
E l ministro de la GOBERNACION 
estima que, después de lo ocurrido en 
Reinosa, no hubiera hecho falta pre-
sentar proposición alguna, pues el Go-
bierno está dispuesto a garantir los de-
rechos de todos los ciudadanos y tomar 
las medidas necesarias para evitar su-
cesos análogos. 
Dice que es evidente que algunos gru-
pos están llevando la violencia a la lu-
cha política, pero que también otros 
elementos adoptan una actitud de pro-
vocación intolerable en los mítines que 
se celebran. 
E l señor MARTIN: ¡Pero si no se ce-
lebran! 
E l ministro de la GOBERNACION 
continúa diciendo que no justifica de 
ninguna manera lo sucedido en Reino-
sa, pero que se explican hechos análo-
gos, porque, dada la provocación de 
algunos elementos, se llega a sospechar 
que tratan, cuando se reúnen, de orga-
nizar actos contra la República. (Gran-
des rumores.) 
E l señor MARTIN: ¿Y lo de Valla-
dolid ? 
E l ministro de la GOBERNACION 
dice que lo de Valladold se explica por 
Ies hechos ocurridos con anterioridad, 
ya que se quisieron repartir a viva 
fuerza hojas contra la República y 
los estudiantes de la F U E fueron agre-
didos por los católicos. E l Gobierno, 
previendo algunos desmanes, envió fuer-
za donde temía que hubiese algunos al-
borotos, y sólo quedó abandonado un 
Centro situado extramuros de la ciu-
dad, y allí se registraron unos atrope-
llos condenables, pero sin gran impor-
tancia. 
Lo que no se puede tolerar—añade— 
es que amparándose en la libertad se 
hagan propagandas de excitación, y en 
las que se dirigen palabras contra las 
Cortes que no puedo repetir aquí. 
E l señor SAINZ RODRIGUEZ: Por 
pudor. (Grandes rumores e increpacio-
nes de la mayoría.) 
E l ministro de la GOBERNACION: 
Tratándose de su señoría podría citar 
no palabras, sino actos. 
E l señor SAINZ RODRIGUEZ: Dí-
galos. 
E l ministro de la GOBERNACION: 
No lo hago porque no tengo pruebas 
suficientes. 
L a mayoría increpa nuevamente al 
señor Sáinz Rodríguez y varios diputa-
dos gritan: ¡A la Asamblea! ¡A la 
Asamblea! 
E l ministro de la GOBERNACION 
continúa diciendo que los hechos de 
Reinosa son tan reprobables como aque-
llas otras propagandas que dan lugar 
a que las fuerzas republicanas se soli-
vianten. 
Por ser reprobables los primeros ac-
tos y por entender que el alcalde de 
Reinosa ha procedido con negligencia 
se le ha destituido, mientras que no se 
ha hecho nada contra los que hacen 
nropagandas violentas contra la Repú-
blica diciendo que las Cortes son una 
horda de bárbaros. 
Dice que no se puede exigir, después 
de estas actitudes provocativas, que el 
Gobierno enfrente la fuerza pública 
contra .loŝ  correligionarios .que velan 
por l?i defensa del régirñenf 
(Entran los ministros. de- Marina. 
Obraí: públicas e Instrucción.) 
E l ministro continúa diciendo que. es-
tando el Gobierno dispuesto a garantir 
el ejercicio de los derechos, la proposi-
ción incidontnl holgaba, y añade que las 
derechas siempre quedan descontentas, 
norque si se manda fuerza pública a 
sus actos se dice que ello es una coac-
ción, y si no se manda se quejan de 
que no se proteja la seguridad Indi-
vidual. 
Termina diciendo que lo que es ne-
cesario es que todos estén dispuestos a 
oroducirse lícitamente, sin injuriar en 
las propagandas, sin atacar y limitán-
dose a la defensa de las ideolosias de 
los diversos partidos políticos, pues el 
Gobierno está dispuesto a que estas 
elecciones sean absolutamente sinceras. 
Siendo esto así, y estando todos dis-
puestos a cumplir con su deber, el Go-
bierno estima que no es procedente la 
proposición incidental presentada. 
E l señor MARTINEZ D E V E L A S C O 
pide la palabra. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
dice que si sólo ha de apoyar la propo-
sición, sería mejor que no hiciese uso 
de la palabra, a no ser que trate de 
anunciar una interpelación al Gobier-
no, pues también hay otros diputados 
que quieren hablar. 
E l señor MARTINEZ D E V E L A S C O 
dice que él sólo pretendía una declara-
ción expresa del Gobierno, pero no plan, 
tear un debate político. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
ruega a los diputados que habían pe-
dido la palabra, que desistan de inter-
venir. 
E l señor MARTINEZ D E V E L A S C O 
dice que el ministro de la Gobernación 
ha afirmado que los sucesos de Reino-
sa no pueden justificarse de ninguna ma-
nera, pero que importa que el. Gobier-
no manifieste si está dispueg' /••zr-prote-
ger toda clase de propaganda política, 
castigando con severidad los excesos 
que pudieran provenir lo mismo de la 
derecha que de la izquierda o del centro 
L o s sucesos de Reinosa 
la palabra y el P R E S I D E N T E le dice 
que los diputados no podrán explicar 
su voto particular, y sólo podrán ha-
blar en nombre de su minoría. 
E l señor SAINZ RODRIGUEZ dice 
que explicará el voto de la minoría 
agraria. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Si la minoría agraria se lo concede, po-
drá hablar, pero yo le ruego que res-
pete la dirección dada al debate por su 
iniciador. 
Al comenzar a hablar el señor Sáinz 
Rodríguez, la mayor parte de los dipu-
tados socialistas abandonan los esca-
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Orden, señores diputados. 
E l señor SAINZ RODRIGUEZ dice 
que, dadas las circunstancias de lo su-
cedido en Reinosa sería fácil hacer un 
discurso patético, pero que renuncia a 
ello y acepta integramente los informes 
que hayan podido remitir el goberna-
dor de Santander y su delegado. 
Dice que al alcalde de Reinosa ha-
bría que acusarle de algo más que de 
negligencia. No hubo el menor pretex-
to que justificase la exaltación por par-
te de los republicanos y socialistas de 
Reinosa, toda vez que las derechas, que 
han recorrido en propaganda toda la 
provincia de Santander, nunca habían 
estado en el citado pueblo. 
Además se pidió permiso al alcalde, 
y no se explica cómo los alborotadores 
tuvieron conocimiento de una reunión 
que tenía un carácter principalmente 
privado. 
Cuando se produjo el ataque y se dis-
pararon contra los reunidos más de 300 
tiros, se pidió auxilio a la Guardia ci-
vil, y ésta contestó que no podría in-
tervenir sin mandato de la autoridad. 
Termina diciendo que si las cosas si-
guen asi será necesario permitir que 
los ciudadanos se armen para repeler las 
posibles agresiones. 
E l ministro de la GOBERNACION 
dice que después de la intervención me-
surada del señor Sáinz Rodríguez, sólo 
tiene que añadir que la Guardia civil 
no tiene que recibir más órdenes que 
!as de la autoridad local. 
Porque el alcalde de Reinosa obró 
con negligencia es por lo que ha sido 
destituido. 
E l señor SAINZ RODRIGUEZ: ¿Y si 
la autoridad local es organizadora de 
'os alborotos? 
E l ministro de la GOBERNACION: 
En este caso estoy en la creencia de 
que no lo ha sido, aunque su negligen-
cia ha acasionado la aplicación de la 
sanción correspondiente. 
La Guardia civil no está sometida 
a ningunas otras' órdenes superiores y 
por eso el Gobierno cree haber cumplido 
con su deber al obrar como lo ha he-
cho; pero, ¿es que se quiere la cabeza 
del alcalde de Reinosa?, pues no la te-
nemos. 
L a propos i c ión , retirada 
Hoy, Consejo en Palacio 
Hoy por la mañana se reunirá en Pa-
lacio el Consejo de ministros, bajo la 
presidencia del señor Alcalá Zamora. 
El nuevo empre í lo 
Interrogado el subsecretario de Ha-
cienda, señor Vergara. sobre el emprés-
tito de obligaciones del Tesoro, dijo que 
no podía facilitar ninguna información, 
porque, si bien es cierto que tiene ya 
redactado el proyecto de decreto, le Im-
pedía darlo a conocer el hecho de que 
aun no tenía conocimiento de él el Con-
seio de ministros. Creía que en la re-
unión de hoy se trataría de este pro-
yecto. 
parece sin embargo, que la emisión 
será ahora de 300 millones de pesetas, 
en vez de 550. con objeto de que el Te-
soro no tenga que pagar intereses. L a 
emisión será al 5 por 100. con seguri-
dad y. contrariamente a lo que se ha-
bía dicho, será abierta la suscripción al 
público. 
E n cuanto a la fecha, seguramente 
será dentro de este mes. 
Visitas en Guerra 
E l jefe del Gobierno recibió en el mi-
nisterio de la Guerra al señor García 
Morato, al capellán don Luis Sáenz, al 
asesor general del ministerio de Mari-
na, general Berenguer; comandante Za-
pico, ministro de- Noruega, inspector 
de Sanidad, señor Augusti; coronel Ber-
múdez de Castro y al subsecretario de 
Hacienda, señor Vergara. También re-
cibió el señor Azaña al equipo de jine-
tes militares españoles que van a Niza 
a tomar parte en el concurso hípico in-
ternacional, y a una Comisión de sar-
gentos de Aviación que le pidió que se 
cree como en todas las demás armas el 
Cuerpo de suboficiales. Por último, vi-
sitaron al señor Azaña una Comisión 
de señoras republicanas de Cataluña 
acompañadas del diputado señor San-
taló, que le entregaron un ramo de flo-
res y los retratos de las directivas de 
las agrupaciones republicanas femeni-
nas catalanas. 
En Estado 
E l señor SAINZ RODRIGUEZ pide 
E l señor G U E R R A D E L RIO dice que 
es necesario tomar buena nota de las 
palabras del Gobierno, que ha dicho que 
está dispuesto a que las elecciones sean 
ejemplo de sinceridad. Con esto está lo-
grado el efecto de la proposición inci-
dental, y ruega al señor Martínez de 
Velasco que la retire. 
E l señor MARTÍNEZ D E V E L A S C O 
retira su proposición. 
E l P R E S I D E N T E dice que de este 
modo ya no tendrá derecho a intervenir 
el señor Alonso (don Bruno), que te-
ñía pedida la palabra, pero como ello 
significaría una evidente desigualdad, 
sé le permite ejercer aquel derecho, 
aunque le ruega que si es posible se 
abstenga de intervenir. 
E l señor ALONSO dice que estima in-
dispensable intervenir. 
E l P R E S I D E N T E : Le ruego la mayor 
brevedad posible. 
E l señor ALONSO afirma que merced 
al alcalde de Reinosa se evitó una ver-
dadera catástrofe, pues el pueblo en-
tero estaba en contra de los que conti-
nuamente conspiran contra la libertad 
y la República, pues se sabía que los 
elementos de derechas celebraban una 
reunión que no habla sido autorizada. 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
E l alcalde no ordenó la salida de la 
Guardia civil para evitar un verdadero 
conflicto. 
Termina diciendo que se tienen dema-
siadas consideraciones para los enemi-
gos de la República. 
E l presidente suspende este debate. 
Interpelación sobre política 
agraria 
(Preside el señor Lara.) 
E l señor SANTALO, de la Esquerra, 
combate las afirmaciones hechas por el 
señor Estelrich, en su intervención, y 
defiende la gestión de la Esquerra en 
defensa de los intereses de la industria 
corchera catalana. 
Dice que el señor Estelrich defiende 
los intereses particulares del señor Cam-
bó, que pretende la implantación de la 
Compañía general del corcho. 
Termina diciendo que el Gobierno de-
be procurar que se emplee el corcho 
en diversas construcciones, para reme-
diar la crisis que sufre esta industria en 
Cataluña. 
Después el señor F E R N A N D E Z OS-
SORIO se ocupa de la Reforma agra-
ria en Galicia, y se adhiere a los argu-
mentos empleados por el señor Suárez 
Picallo en la Cámara en defensa de los 
interese gallegos. A las nueve menos 
diez se levantó la sesión. 
(Información de pasillos en 3.a plana) 
— T e n mucho cuidado con este 
hace tres mil a ñ o s . 
—Descuide el s e ñ o r ; lo t r a t a r é 
jarrón antiguo, que es de 
como si fuese nuevo. 
("Vart Hei¿", Estocolmo.) 
E L C H O F E R S A L E A DAR UN P A S E O A P I E 
("Paparuna ", A C . 
—Caba l l ero , aquí tiene usted un presupuesto p a r a la 
r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a de edificios. 
("Frankfurter ll]ustrierte,,, Francfort.) 
E l ministro de Estado recibió al en-
cargado de Negocios de Turquía, que le 
presentó al nuevo ministro plenipoten-
ciario de aquel país. También recibió a 
los señores don Amadeo Hurtado y don 
Leopoldo Palacios. 
Colnvemo firmado 
L a "Gaceta" de ayer publica una ley 
en la que se aprueba el Convenio sobre 
unificación de señalamiento en carrete-
ras, firmado en Ginebra el 30 de mar-
zo de 1931, con las reservas que se se-^«* 
ñalan. 
Obras en la Mezquit-
de Córdoba 
La "Gaceta" de ayer publica varias 
órdenes en las que se dispone el libra-
miento de 35.000 pesetas en total, des-
tinadas a obras de reparación en la 
Mezquita de Córdoba. 
Centro electoral T . Y . R. E . 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Habiendo llegado a conocimiento de 
esta Oficina Electoral T. Y . R. B. (Tra-
dicionalistas y Renovación Española) 
que algunos desaprensivos, tomando 
nuestro nombre, se dedican a pedir di-
nero para fines electorales, recordamos 
a todos aquellos que deseen hacer dona-
tivos que lo hagan personalmente en es-
tas Oficinas, plaza de la Independen-
cia, número 8, de diez a una de la ma-
ñana y de cuatro a nueve de la noche." 
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le auxiliares y oficiales de Instrur.filAn 
pública con 2finí) y 3 000 pesetas No ee 
exige título para auxiliares. InstHncIns 
hasta el 16 de abril. Exámenes en sep-
nemore Se admiten señoritas. Para pro-
gramas oficiales que regalamos, "Contes-
faclones y preparación con Profosnriulo 
opI Ciicrpo en "Instituto Rrus" Pn-Ha-
«los 23, y Puerta dH Sol. 13. Madrid iDn 
'as ultimas oposiciones a dicho Cuerpo 
obtuvimos el número 1 y 35 plazas. 
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LINOLEUM. ARTICULOS D E LIMPIE-
ZA. LIMPIABARROS 
C a s a V e l a z í j u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL". 
HORTAJLEZA, SL - T E L E F O N O IS324. 
¿IADBII>.—Aflo XXm.—Núm. 7.288 
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enseñanza religiosa o ^ o i , i u i i i 
£ L D E B A T E ( 3 ) Jneve« 6 de abril de 1938 
Los provocó la in tervenc ión del mi-
nistro de Justicia 
La discusión sostenida en el salón de 
eesiones sobre el articulo 21 del proyec-
to de Congregaciones, trascendió a los 
pasillos, como consecuencia de la In-
tervención del señor Albornoz, que sus-
citó vivos y apasionados comentarlos. 
E l hecho se debió, principalmente, a 
que el señor Casanueva preguntó al mi-
nistro de Justicia que aclarase si en 
un colegio particular se podía dar en-
señanza religiosa, a lo que contestó el 
señor Albornoz categóricamente que no. 
Comentando esta negativa el señor 
Martínez de Velasco, decía: 
—Esto demuestra la violencia y el 
sectarismo que inspiran las resoluciones 
de todos estos señores. 
En uno de los pasillos discutieron 
acaloradamente la cuestión de la ense-
ñanza religiosa los diputados radicales 
señores Rey Mora y López Várela. E l 
primero sostenía que, después de ha-
berse pasado la vida combatiendo con-
tra el monopolio de la Iglesia en la en-
señanza no se puede defender el mono-
polio contrario. E l señor López Várela, 
maestro que ha ganado las últimas opo-
siciones de inspectores, decía que a los 
niños no se les debe hablar de miste-
rios y cargar con ellos su cabeza. E l 
señor Unamuno que escuchaba aten-
tamente la polémica, intervino enton-
ces, y dirigiéndose al señor López Vá-
rela, dijo: 
—Misterios. ¿Pero qué es la ciencia, 
sino misterio? ¿Ha logrado usted de-
mostrar a los niños las cosas más ele-
mentales, como el movimiento girato-
rio de la tierra? 
E l interpelado c o n t e s t ó en tono 
desabrido diciendo que no conoce el se-
ñor Unamuno el estado actual de la 
ciencia y de la pedagogía. L a circula-
ción de la sangre era en tiempos, an-
tes de Miguel Servet, un misterio; hoy, 
ya no lo es. 
—¡Ya lo creo que lo es!, replicó el 
señor Unamuno. L a fe, según la doc-
trina cristiana, es creer lo que no vi-
mos. La razón consiste en creer lo que 
vemos. E l por qué es un misterio. Va-
ya usted encadenándolos y se encontra-
rá siempre con el misterio. 
Sostuvo el señor Unamuno la nece-
sidad de la fe, de una o de otra fe, 
pero de fe, y asintió a una indicación 
de que la ciencia, a medida que progre-
sa en sus descubrimientos, crea nuevos 
misterios. 
Terminó así la polémica, y el cate-
drático de Salamanca comentó: Mal es-
tá este señor en su raciocinio; pero, en 
fin, todavía está mejor que el ministro 
de Justicia. 
Los socialistas y la substi-
! : r s0?srs t se r r¡tud po,ítioa ™ 
social. L a m1no??a ̂  L . e ; / l ¡ n d a m ? r t o *.* toda su Pol í t ica 
p o r l o s s u c e T s d p R S , J a aí:.ci6n públ i ca en l a c a u " 
P ^ a e s t u r i i / r ^ • r v U n i 6 n de diPutados andaluces 
Para estudiar la pol í t ica de Obras P ú b l i c a s 
acost^ntofdM6 m M i f J t t ó o n i ^ ^ t e a e r . m ^ discusión. E n cusa-
periodistas, dTjo:""""""1,;lones a los 
—Esta tarde también me ha fracs-
ruegos y preguntas. E l programa nara 
maAana será el mismo: ^ n g r e ^ c C 
de Agricultura, a la que todavía hav 
CenT^v10? ^ 4 u 1 Ü o ^ 
* Í Z yA,tal VeZ 61 sefior Estelrlch, y 
Hf in í vA1VareZ Mendi^bal para rec-
ma J r f 1Palabra y puede Pronunciar 
mañana mismo su discurso el ministro 
ae Agricultura. 
¿Tiene usted conocimiento de algo 
relacionado con las vacaciones parla-
mentarias ? 
—No sé nada de eso-<;ontestó el se-
ñor Besteiro. 
Reunión del Gobierno 
Itución de la e n s e ñ a n z a 
E n la reunión de la minoría socialis-
ta el ministro de Instrucción Pública 
expuso el plan de substitución de^la 
enseñanza religiosa y al mismo tiem-
po hizo un cálculo de las cifras que 
con arreglo a su plan ha de costar di-
cha substitución. 
Una enmienda de los radi-
cales socialistas 
Firmada por los diputados radicales 
socialistas don Jesús Ruiz del Río, Vi-
latela, Martin de Antonio, Torreblan-
ca, Ballester, Ruiz de Villa, Fatrás y 
otros se ha presentado la siguiente en 
mienda al proyecto de Congregaciones 
religiosas: 
" E l Estado se incautará de todos los 
bienes de las Confesiones y Congrega-
ciones religiosas dedicados en 14 de 
abril de 1931 a la enseñanza, con la 
indemnización que se fije de acuerdo 
con las normas legales. E l Estado des-
tinará estos bienes a los fines de la 
substitución de la enseñanza religiosa 
que se determina en la presente ley." 
Acusaciones contra un 
párroco desmentidas 
» 
S e g ú n un radical socialista, se 
mezcla en po l í t i ca; pero la Directi-
va y d e m á s afiliados lo niegan 
ZAMORA, 5.—La Junta directiva y 
todos los socios del partido radical so-
cialista del pueblo de San Martín de 
Valderaduey han enviado un escrito a 
la Prensa de la capital, en el que se 
protesta enérgicamente contra las afir-
maciones hechas por un representante 
de dicho partido, y aparecidas en el pe-
riódico, órgano del mismo, en las que 
se acusa al cura párroco de dicho pue-
blo de mezclarse en política. L a direc-
tiva y los afiliados radicales socialistas 
califican de absolutamente falsa tal afir-
mación, pues el sacerdote—añaden— 
nunca se ha mezclado en política. 
Ayer tarde se reunió también el Go-
bierno en la sala de ministros del Con-
greso. A las siete menos cuarto, y en el 
momento en que iba a discutirse en el 
salón de sesiones la proposición de la 
minoría agraria, el secretario de la Cá-
mara, señor Ansó, pasó aviso al presi-
dente del Consejo. Se dió entonces poi 
terminada la reunión y los ministros pa-
saron al salón de sesiones." 
Se le preguntó al ministro de Traba-
jo acerca de lo que habían tratado, y 
contestó: 
—No ha habido tai reunión, por lo 
menos en el sentido que le dan uste-
des. No se puede dar carácter de tal 
a que ahora nos sentemos alrededor de 
una mesa algunos ministros por no es-
tar en los pasillos o en el banco azul 
oyendo discursos y más discursos rela-
cionados con el proyecto de Congrega-
ciones. 
—¿Hay algo acordado ya de esas va-
caciones de veinte dias que se anuncian ? 
—le preguntó un periodista. 
—Todavía no hay nada acordado—re-
plicó el ministro. 
Puso fin a su conversación el señor 
Largo Caballero diciendo que no habla 
nada noticiable, y que parte de la culpa 
de que los ministros se vean en la ne-
cesidad de reunirse ahora a diario en 
el Parlamento la tienen los periodistas, 
por su acoso constante en busca de no-
ticias. 
i • uu <_ua.ij.-
to al procedimiento para declararlas no 
está acordado si será por decreto del 
Gobierno o por una proposición que pre-
sentará la mayoría, alegando la necesi-
dad de acudir a la propaganda electo-
ral en los distritos. 
E l propósito que persigue el Gobier-
no de desvirtuar por lo menos de mo-
mento la obstrucción de las oposlcionec 
quedarla asi logrado. 
El Gobierlno las e s t á deseando 
Al salir el ministro de Agricultura 
del Congreso se le acercaron los perio-
distas para preguntarle si el Gobierno 
tenía algún propósito acerca de las va-
caciones, y eí señor Domingo contestó: 
—Sobre las vacaciones el Gobierno no 
tiene todavía propósito ninguno. 
— E s que nosotros—dijo un periodis-
ta—las estamos deseando. 
— Y el Gobierno también—replicó son-
riendo el señor Domingo. 
Dijo también que era preciso acabar 
hoy la interpelación del señor Alvarez 
Mendizábal. Se le dió cuenta de los que 
faltan todavía por intervenir, y dijo 
que no cree que hablará el señor E s -
telrich y confiaba en que en la sesión 
de esta tarde podrá él hacer el disour-
so de contestación. 
L a s incompatibilidades 
Un periodista preguntó ayer tarde al 
ministro de Trabajo si en el Consejo 
¿e hoy se ocuparán de los nombramien-
tos para los cargos que han de quedar 
vacantes por la ley de Incompatibilida-
des. Contestó que nada sabia de este 
asunto ni creia que hoy se tratara de 
ello, porque aun no ha salido aquella dis-
posición en la "Gaceta". 
—Yo estoy esperando a que se publi-
que para saber lo que me corresponde 
hacer en mi departamento, aunque no 
creo que sea gran cosa lo mío. Todo lo 
más alcanzará a dos o tres presidentes 
de Jurados mixtos, y aún eso no sé si 
está comprendido en la ley. De todos 
modos son los únicos nombramientos 
hechos, y eso para algunos Jurados mix-
tos especiales, pues en los demás son 
por elección, y en cuanto a los secre-
tarios, se hace por concurso. 
E l ministro de Trabajo conversó con 
los periodistas y quiso saber si habla 
alguna noticia de pasillos. Como alguien 
le dijera que según éste afirmaba en las 
Vacaciones parlamentarias oposiciones no estaban todos de acuer-
- do en el plan trazado, especialmente los 
federales, el ministro contestó: 
-Esas son también mis noticias. 
L a libertad de propaganda 
Ayer se Insistió, sin que ninguno de 
los ministros lo negara taxativamente, 
en atribuir al Gobierno el propósito de 
unas vacaciones parlamentarias, que 
abarcarían, por lo menos, parte del pe-
ríodo electoral. 
Nuestras noticias son de que, en efec-
to, el Gobierno tiene determinado el ir 
a las vacaciones aun contra el parecer 
de alguno de los ministros, que se opo-
ne a ellas. No está aún fijada la fe-
cha. Hay quien cree que empezarán in-
mediatamente después de aprobada la 
ley de Congregaciones. Otros opinan 
que antes se aprobará también la del 
Tribunal de Garantías, toda vez que no 
L a proposición que defendió el señor 
Martínez de Velasco, fué variada en el 
sentido siguiente: 
"Las Cortes exigen que el Gobierno 
garantice la libertad de propaganda, 
a fin de que ningún partido ni sector 
de opinión puedan estar cohibidos en la 
propaganda de sus ideas, y exige al 
propio tiempo que reprima, con arreglo 
a la ley los desmanes que con este mo-
tivo se están cometiendo en algunos 
pueblos de España." 
E l b l o q u e a n t i m i n i s t e r i a l 
A última hora de la tarde conferen-
ciaron los señores Martínez Barrios y 
Castrillo. E l primero dijo a los perio-
distas que, convocados por el señor Mau-
ra, se reunirán hoy por la tarde los re-
presentantes de las minorías que for-
man el bloque antiministerial. 
E l señor Castrillo, contestando a pre-
guntas de un periodista, manifestó que 
hasta ahora no se había tomado nin-
gún acuerdo, por lo menos que tenga 
realidad inminente, pero que segura-
mente en la reunión de hoy se perfilará 
de un modo más concreto la actitud 
que van a adoptar, de acuerdo con la 
trayectoria que siga el Gobierno. 
E l señor Martínez Barrios, al decirle 
que se insistía en el propósito de ce-
rrar el Parlamento, hizo el siguiente 
comentario: 
—Aquí estamos todos como en una 
orquesta, y lo esencial es que somos 
nosotros los que llevamos la batuta. 
L a actitud de los agrarios 
Las elecciones municipales 
J A E N , 5.—En esta provincia habrá 
elecciones en Beas de Segura, que elije 
10 concejales; Benatez. 9; Cabra del 
Santo Cristo, 13; Carchel, 8; Huesa. 11; 
Navas de San Juan, 14; Santa Elena. 
10; Torrcblascopedro, 10, y Torreque-
bradilla, 6. 
* * * 
V A L L A D O L I D , 5.—A esta provincia 
corresponde elegir 808 concejales, dis-
tribuidos entre 116 pueblos. 
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ARTERIOESCLEROSIS 
Se evita con el más seguro suavizador 
de las arterias 
el AGUA do CORCONTE 
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C H A P A D E L A T O N 
No compre usted sin consultar 
precios a 
e t a l e s E a r l e 
B E L E N , 4, 6 y 8 
T e l é f o n o s 43873 y 32735 
Reunida la minoría agraria para co-
nocer la nota colectiva de las oposicio-
nes, de que atentamente se la ha dado 
traslado, adoptó por unanimidad el si-
guiente acuerdo: 
Antes de ahora declaró ya esta mino-
ría, y en esa opinión se ratifica, qu*. 
todo lo que conduzca a conseguir que 
se aparten los socialistas del Poder, lo 
considera provechoso para los más al-
tos intereses de la Patria. Nos separy 
del socialismo su cimiento doctrinal df 
materialismo histórico, absolutamente 
incompatible con todo nuestro idea-
rio jurídico. Defendemos nosotros una 
politica social del Estado y una pro 
tección legal de los trabajadores que 
emana de fuente tan exquisitament-
moral y tan hondamente espiritualista 
como las páginas del Evangelio, la en-
cíclica de León XIII "Rerum Novarum-
y la del Pontífice reinante "Quadragesi 
mo anno". Por eso en estas Cortes hemos 
estado siempre enfrente de los socialis-
tas Y en los actuales críticos momen 
tos. es Justo que peche cada cual poy 
sus propias responsabilidades y que to 
dos recordemos que, cuando uno de núes 
tros diputados preguntó en la Cámara 
qué corría más prisa, si echar a los so 
cialisras o cerrar los colegios religión)--
los grupos parlamentarios de oposiclfw 
que ahora Integran la coalición antlmi 
nlsterlal; tuvieron la debilidad de rendir 
se a la preocupación de aparecer antr 
la opinión pública más anticlericales qii.« 
anlifoclallstas. 
E l grupo republicano in-
dependiente 
Preguntado el señor González Uña si 
la actitud del señor García Valdecasas 
derivada de la nota facilitada por la 
minoría independiente traería como con-
secuencia la disolución de la minoría, 
contestó: 
—Mañana se r.eu-'rí I* minoría para 
cambiar Impresiones sobre esta cues-
tión; pero yo, desde ahora, puedo ase-
gurar que por esto no se disolverá. E n 
realidad no hay motivo para que el se-
ñor García Valdecasas mantenga su ac-
titud, pues lo ocurrido aquel día fué 
lo siguiente: L a minoría independiente 
adoptó por unanimidad el acuerdo de 
firmar el documento redactado por el 
señor Maura, pero para ello se convino 
en la necesidad de que se introdujeran 
modificaciones, especialmente en lo que 
se referia a apreciaciones sobre la con-
ducta personal del presidente del Con-
sejo, que estimábamos que no eran per-
tinentes, ya que incluso restaba fuerza 
al valor político del documento. En este 
sentido dimos instrucciones a nuestro 
representante, señor Tranzo. Este, en la 
reunión de los jefes de minoría, plan-
teó cuál sería la actitud de los grupos 
en el caso de que el Gobierno accedie-
ra a los deseos expresados en la nota 
y pusiera inmediatamente a discusión 
el proyecto de Tribunal de Garantías 
sin Intercalar ninguna otra iniciativa 
legal. Los reunidos contestaron al se-
ñor Iranzo que la táctica serla la obs-
trucción hasta que el Gobierno presen-
tara la dimisión. E l señor Iranzo ma-
nifestó galonees que no podía compro-
meter . d ü grupo más que en aquello 
que constaba en el documento y que, 
habiendo consultado con sus compañe-
ros sobre este extremo, coincidieron to-
dos en que no podía adoptarse otra ac-
titud que les comprometiese para un 
futuro incierto. Los representantes de 
los demás grupos contestaron unánime-
mente al señor Iranzo que en ese caso 
y con esas reservas no aceptaban la 
firma de la minoría republicana inde-
pendiente. 
E l señor González Uña expuso que 
conocían las razones que hablan tenido 
para adoptar el acuerdo y que en la 
reunión de hoy darían su conformidad 
al criterio expuesto. 
Protesta de Maura 
Ayer se reunió la minoría conserva-
dora y a la salida facilitaron la si-
guiente nota: 
"Uno de los órganos de cámara de) 
señor Azaña publica esta mañana una 
noticia según la cual dentro de la mi-
noría conservadora hay discrepancias 
en cuanto a la actitud adoptada por el 
señor Maura en la reunión de las mi-
norías y en la nota que fué su con-
secuencia. 
La minoría, reunida en la tarde de 
hoy, hace público que dicha noticia es 
absolutamente inexacta, y que nadie 
lentro de ella ha podidr hacer tale? 
manifestaciones, porque todos, sin ex-
cepción, coinciden con la actitud adop-
tada por el señor Maura, y están dis-
-juestos a secundarla con todo entu-
;.iasmo." 
L o s federales 
Algunos diputados federales comen 
taban ayer tarde que por elementos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
M o n s e ñ o r Barlassina, Patriarca latino de Jerusalén, que ha recibido 
una especial b e n d i c i ó n de Su Santidad, enviada por a v i ó n con un 
representante de la Orden del Santo Sepulcro 
CONTRA L A GUERRA. CONTRA L A 
I N T E L I G E N C I A REGIMENTADA 
¿Dice usted, Quintsmar (en réplica publicada por " L a Nación" del 
sábado), que la razón de su comentario viene de que el referendo vota-
do en las Universidades inglesas, no se refería a la movilización bélica de 
las mismas, sino a la de sus alumnos? Pues bien, si la razón de 
su comentario era ésta, reconozca que su comentario carecía de razón. 
He aquí—otra vez—el texto de la moción allí contestada negativamen-
te: " L A U N I V E R S I D A D se declara pronta a combatir por su Patria 
y por su Rey"... Así teníamos buen cuidado en precisarlo nosotros. 
¿Ni cómo puede usted arriesgar la afirmación de que en caso de gue-
rra, los llamados hablan de ser "los escolares o los ex escolares", no los 
edificios ni los libroá*; ni, por lo visto, aquello que importa todavía más 
que textos y fábricas, el alma de la Universidad, el sentido de su docen-
cia? L a experiencia cruel de la guerra última no está, con todo, dema-
siado lejana, NI aquella Impiedad de la Biblioteca de Lovaina ardiendo, 
o de tanto profesor venerable blasfemando y mintiendo en los folletos 
de propaganda, ni de las facultades expulsando a los profesores sospe-
chosos, bien de pacifismo, bien de fidelidad a las tesis de la unidad moral 
de Europa. Impiedad que el antiguo régimen no conoció, pero que es fa-
tal corolario de la Imposición—^revolucionaria y napoleónica—de un ca-
rácter "nacional" a la que debieran ser libres repúblicas de Cultura. 
Convénzase, convénzase de que, si alguna confusión teórica se ha po-
dido producir en nuestro diálogo sobre el asunto, la tal confusión no par-
tía de aquí. Por lo que toca a su aspecto pragmático, ¿no le parece que 
en eso un supremo Interés debiera gobernar los actos y las palabras de 
todos—como hoy por hoy gobierna, lo creo sinceramente, a los de los 
escolares británicos—, y es el de unir fuerzas y esfuerzos para hacer 
abortar esa terrible amenaza de nueva guerra, suicidio de Europa, ruina 
de la civilización, que parece gestarse por la atroz entrada del envenena-
do gérmen de malestar, traído por el dummping bolchevista, en las 
cómplices matrices de las pasiones nacionales exarcebadas ?... Usted mis-
mo declara no desear que las juventudes de España se dejen conducir 
al frente como un gran rebaño. Pues, si las de España no, ¿por qué las 
de Inglaterra? ¿Cómo prejuzgar que allí la guerra había de resultar 
"patriótica" y aquí, no? 
Para que esta amenaza aborte y para que aborte la otra amenaza 
—de cuya gravedad me duele ver a usted inconsciente o distraído—, la 
de una forzada regimentación de la Universidad española al servicio de 
intereses muy distintos que los de la ciencia y de la verdad... Nunca 
como ahora ha sido necesario insistir aquí en la impertérrita afirmación 
de la Univereidad libre. Nunca más urgente dar todo rigor y toda ge-
neralidad a la emancipadora doctrina cristiana de lo que debe rehusar-
se al César. Lo mismo si el César se toca de un gorro frigio que si se 
encorbata con una Orden de la Charretera. Lo mismo si la bandera que 
tremola tiene fajas transversales que listas radiadas. Lo mismo si el re-
baño con que sueña su tiranía ha de dirigirse contra un país vecino que 
si ha de dirigirse contra una propia y entrañable tradición. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Anónimos amenazadores a un magistrado 
E s presidente del Jurado Mixto de la C o n s t r u c c i ó n de B a r -
celona. L a Comis ión de Hacienda del Parlamento suprime 
algunos de los impuestos acordados por el Ayuntamiento. L a s 
elecciones no se c e l e b r a r á n has ta que e s t é en vigor el carnet 
de identidad de los electores de uno y otro sexo 
C O N T I N U A L A D E T E N C I O N D E I N D I V I D U O S S O S P E C H O S O S D E 
H A B E R I N T E R V E N I D O E N L O S A T R A C O S 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 5.—La Asamblea de 
comerciantes convocada por la Federa-
ción Mercantil Catalana ha sido un gri-
to más en medio del clamor general con-
tra los impuestos, que suponen una car-
ga a la propiedad de cinco millones de 
pesetas como mínimo y crean nuevos 
gravámenes sobre la actividad indus-
trial y comercial y sobre la vida bar-
celonesa, que ascenderá a otros 12 mi-
llones. Todo ello, aparte de los Impues-
tos extraordinarios para liquidar el dé-
ficit de la Exposición Internacional, im-
puestos que no son conocidos en otras 
ciudades de España y que en 1932 as-
cendían a 8.500.000 pesetas. E n estas 
condiciones se hace de Barcelona la ciu-
dad májs cara de la Península. Ello re-
presenta un obstáculo insuperable al 
desenvolvimiento económico de Catalu-
ña, pues los impuestos que gravan a 
los barceloneses superan en un 50 por 
100 a los de las demás poblaciones es-
pañolas. 
Todas estas Asambleas de comercian-
tes han sido un ininterrumpido lamen-
to, un continuo barajar de cifras y de 
estadísticas, para poner de relieve que 
de prevalecer los presupuestos munici-
pales, no les quedará a los comercian-
tes más remedio que darse de baja en 
la contribución o emigrar hacia otras 
regiones. Estas reuniones de los comer-
ciantes barceloneses, como las de las en-
tidades de propietarios, y las de los fa-
bricantes, y las del Comité de enlace 
de las fuerzas vivas, produce una pro-
funda impresión de derrotismo y de alar-
ma. Todos los estamentos de la ciudad 
se sienten convulsionados ante la ame-
naza de la asfixia económica. Cada vez 
nos confirmamos más en nuestra idea 
de que el mayor peligro que amaga al 
Estatuto—aún más que la anarquía so-
cial—es la palpable realidad de que "la 
autonomía es cara". Hay un detalle har-
to significativo, y es el número impre-
sionante de industriales que cada tri-
mestre se van dando de baja en la con-
tribución. 
afectos al Gobierno se quería dar una 
importancia inusitada a dos comunica-
ciones recibidas en la minoría, una de 
Vigo y otra de Barcelona, mostrando 
disconformidad por el acuerdo adopta-
do de suscribir la nota que han publi-
cado las oposiciones. 
Los aludidos diputados afirmaban que 
sin duda estas comunicaciones obede-
cían a una falta de información, y aun-
que no fuera así suponían mucho me-
nos que un uno por mil del partido, 
puesto que el acuerdo había sido adop-
tado por unanimidad y hallándose pre-
sentes los representantes de todas las 
organizaciones federales de España. 
Otras notas políticas 
L o s sucesos de Reinosa 
E n la reunión celebrada ayer por la 
minoría agraria, al examinar los suce-
sos de Reinosa, se adoptaron por una-
nimidad los siguientes acuerdos: 
Primero. Ejercitar la acción popu-
lar contra los autores, inductores, cóm 
pitees y encubridores del asesinato co-
metido. 
Segundo. Ofrecer todo su apoyo a 
los perjudicados por si conviniese a su 
derecho ejercitar la acción de respon-
sabilidad civil, no sólo por dicho ase 
slnato, sino por los daños y perjuicios 
ocasionados en el hotel de Reinosa, con 
arreglo al articulo 41 de la Constitución 
de la República. 
Una nota de loe sociaiistac 
A las tres y media de la tarde se re-
unió la minoría socialista, con la asis-
tencia del ministro de Instrucción pú-
blica. Al terminar fué facilitada la si-
guiente nota: 
"Se les ha reconocido mucha impor-
tancia a las elecciones de concejales que 
se van a celebrar, y se ha facultado a 
la Junta directiva de la minoría para 
que, en unión de la Comisión ejecutiva 
del partido y de la U. G. T., realice los 
trabajos necesarios para organizar la 
propaganda electoral, constituyendo al 
efecto una Comisión con representante? 
de los organismos mencionados, y a 
disposición de la cual se ponen todos 
los diputados de la minoría para pres-
tarles el apoyo que demanden. En re-
presentación de la minoría se desi?rnr 
al señor Ruiz del Toro, y de momento se 
acordó hacer un donativo de diez mil 
pesetas para gastos electorales." 
L o s radicales socialista^ 
Poco antes de las doce se reunió en 
la sección séptima d l̂ Congreso la mi-
noría radical-«oclallsta. A la reunión, 
que terminó a las dos de la tarde, no 
asistieron los señores Domingo y At-
oo rnoz. 
A la salida, el señor Baeza Medina, 
jefe de la minoría, facilitó una referen-
cia de lo tratado. Dijo que primeramen-
te él habla dado cuenta del traslado 
al Comité ejecutivo nacional de las de-
claraciones hechas por el miembro de 
la minoría señor Pérez Madrigal sobre 
la tiltlma nota de la minoría, ya que 
dicho organismo es el que tiene juris-
dicción ordinaria sobre loe diputa/ios de' 
grupo, y después se hizo un amplio exa-
men del problema político actual en re-
lación con la proposición del señor Lía-
la rza. 
Según referencias particulares, la ma-
E s interesante también la existencia 
de ese 33 por 100 de inquilinos que no 
pagan sus alquileres. L a Cámara de la 
Propiedad ha presentado recurso ante 
el consejero de Hacienda de la Gene-
ralidad contra las ordenanzas fiscales 
del presupuesto aprobado por el Ayun-
tamiento de Barcelona. Por su parte, el 
Fomento del Trabajo Nacional, al ser 
desatendida la petición de información 
pública sobre los nuevos impuestos, ha 
presentado también un escrito ante la 
Generalidad protestando contra cada 
uno de los nuevos tributos. Mañana la 
Federación Mercantil Catalana hará en-
trega también de las conclusiones apro-
badas hoy pidiendo se evite el que toda-
vía se aumenten más las cargas tribu-
tarias que pesan sobre la industria y 
el comercio de Barcelona, que son ya 
muy superiores a las existentes en las 
demás poblaciones de España. 
Todos estos escritos hacen constar 
que los tributos son contrarios a la ley 
y que con ellos se ha desbordado el li-
mite de las posibilidades tributarias. Es -
pecialmente el hecho de que se hayan 
suprimido-por cinco años las amortiza-
ciones de la Deuda municipal, lo repu-
tan todos como exponente dañoso y que 
ha de repercutir en futuras apelaciones 
al crédito. Las sociedades anónimas son 
las que se consideran más seriamente 
amenazadas, pues en Barcelona han cua-
druplicado ya su tributación con respec-
to a los impuestos que pagaban en 1926. 
E n algún caso la cuota mínima que 
han de pagar las Sociedades anónimas 
equivale a un 15 por 100 del capital. 
Ellas son las que parecen más dispues-
tas a emigrar a otras regiones. 
Y en todas las reuniones de entida-
des económicas flotan este espíritu de 
alarma y una profunda indignación por 
este gasto sin tino, por esa duplicidad 
de servicios, por el exceso de personal 
y por el derroche, que ponen a Barce-
lona en una ruinosa situación de infe-
rioridad, que la imposibilita competir con 
el resto de España.—ANGULO. 
S e s i ó n del Parlamento 
BARCELONA, 5.—En la sesión de es-
ta tarde, en ruegos y preguntas, el se-
ñor Casavó, de la Lliga, se refirió a los 
sucesos de Tarragona y elogió la acti-
tud de los Somatenes y del vecindario, 
y pidió que el Gobierno de la Genera-
idad hiciera alguna manifestación res-
pecto a la actuación del pueblo en di-
chos sucesos. E l señor Galé, de la Es-
querra, se adhirió a la petición y atacó 
duramente a la F . A. I., a la que señaló 
como responsable de los atracos. Inter-
vino también el señor Simó, y, finalmen-
te, el consejero señor Pi Suñer declaró 
que vela con satisfacción la actuación 
ciudadana con motivo de los sucesos de 
Tarragona. 
También en la sesión se leyeron sen-
das comunicaciones- de los señores Ma-
ciá y Tallada, dando cuenta de sus res-
pectivas renuncias al acta de Barcelo-
na. Ambos diputados tenían actas do-
bles. Luego se empezó la discusión so-
bre el Estatuto interior de Cataluña. 
Reunión de Comisiones 
B A R C E L O N A , 5.—En el Parlamento 
de la Generalidad se reunió la Comisión 
de Hacienda, que trató de la aproba-
ción de los presupuestos del Ayunta-
miento. Se acordó, desde luego, modifi-
car el artículo segundo, en el sentido de 
suprimir algunas de las autorizaciones 
solicitadas, de modo que quedará sin 
yor parte del tiempo la empleó el señoi 
Galarza en la defensa de su propuesta, 
y por lo avanzado de la hora se sus-
pendió la reunión hasta la noche. 
Dice Lerroux 
Ayer tarde, al llegar el señor Lerroux 
al Congreso, fué rodeado por los perio-
distas, y uno de ellos le manifestó que 
un periódico de la noche decía que úni-
camente se acercaban a él para reco-
ger sus declaraciones los periodistas 
de derechas. 
E l señor Lerroux hizo el siguiente co-
mentario : 
—Yo no hablo nunca más que con 
periodistas, sin fijar jamás si son de la 
derecha o de la izquierda, entre otras 
cosas, porque el profesional trabaja en 
el periódico que puede, y son frecuentes 
los casos de periodistas de la derecha 
que sirven a periódicos de la izquierda, 
y viceversa. 
Yo—siguió diciendo—hablo con pe-
riodistas y no con los periódicos. 
Después los informadores solicitaron 
su opinión sobre las detenciones practi-
cadas ayer en el local de la C. N. T., y 
el jefe radical respondió: Sobre eso yo 
no opino. L a responsabilidad del orden 
público la tiene el Gobierno, y cuando 
se han practicado eaas detenciones se-
rá porque tendrá sus motivos para ha-
cerlo. 
A nueva pregunta de los periodistas 
sobre la actitud que tomarían las mi-
norías de oposición ante la proposición 
de los agrarios sobre libertad de pro-
paganda, el señor Lerroux dijo: Nos-
otros hemos convenido en no intervenir 
para nada en eso, porque ¿para qué 
ayudar a dar triunfos al Gobierno? 
E l asunto del s e ñ o r IVIarch 
efecto la aplicación del impuesto de in-
quilinato a las casas de huéspedes mo-
destas y casas de dormir, y el impues-
to sobre el consumo de vinos, champag-
ne y cerveza. Para compensar al Ayun-
tamiento de estos Ingresos, el Consejo 
de la Generalidad propondrá otras con-
cesiones. 
También se reunió la Comisión de 
Gobernación, que acordó desestimar la 
petición de los socialistas de que no se 
celebren las elecciones hasta que no es-
té aprobada la ley electoral. E n cambio 
tomó en consideración la petición de di-
cho grupo parlamentario en el sentido 
de que no se celebren las elecciones has-
ta que esté en vigor el carnet de Iden-
tidad de los electores de uno y otro 
sexo. 
Amenazas de muerte a 
un magistrado 
Ante la Subcomisión de Responsabi-
lidades que entiende en el proceso se-
guido a don Juan March. declaró en la 
tarde de ayer el ex subsecretario de 
la Presidencia señor Benítez de Lugo, 
a quien se le hicieron preguntas rela-
cionadas con unas informaciones que se 
publicaron en "La Correspondencia Mi-
litar" 
B A R C E L O N A , 5.—Los patronos del 
ramo de la construcción han celebrado 
una reunión previa y han acordado en 
principio no contestar a las bases pre-
sentadas por el Sindicato único. E n bre-
ve se celebrará un pleno de patronos, 
y es casi seguro que confirmen este 
acuerdo. Luego se avendrán a discutir 
el asunto en el Jurado Mixto. 
E l magistrado señor Rubio, presiden-
te de dicho Jurado, recibe numerosos 
anónimos amenzándole de muerte a él 
y a sus funcionarios. E l señor Rubio 
ha trasladado los anónimos al presi-
dente de la Audiencia y al gobernador. 
Parece que se facilitará a estos fun-
cionarios licencia de uso de armas. 
E l gobernador de T a r r a g o n a 
B A R C E L O N A , 5.—El gobernador re-
cibió esta noche la visita del goberna-
dor de Tarragona. Este manifestó a 
los periodistas que estaba muy satisfe-
cho del valor ciudadano de que han dado 
muestras los vecinos de la provincia. 
Dijo que el día de los sucesos estuvo 
en Reus arreglando el conflicto social, 
en el que Se dieron plena satisfacción a 
las peticiones de los obreros; pero que, 
cuando llegan casos como los ocurridos 
—añadió—no hay más remedio que con-
testar asi. 
L a e v a s i ó n de capitales 
BARCELONA, 5.—Del juez especial 
que instruye el sumario por la evasión 
(Continúa al final de la primera colum-
na de la cuarta plana) 
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S u p e r c o n f o r t 
M I C H E L I N 
QUEDA v. wvrrwo 
"a pasar por la Casa Michelin, 
calle Don Ramón de la Cruz, 16, 
donde le serán demostradas prác-
ticamente las cualidades del neu-
mático Superconfort." 
Jueves 6 de abril de 1933 E L D E B A T E MADRID.—Año XXIU.—Núm. 7.288 
Von Papen a Roma FALLECEN LOS MD100S 
S (Viene de primera plana) B E R L I N , 5.—Informa la Prensa que 
el vicecanciller von Papen y el minis-
tro del Reich Goering, harán una corta 
visita a Roma; si bien no se ha indica-
do el objeto de la visita, se cree que ea 
para preparar una posterior entrevista 
entre el canciller Hitler y Mussolini. 
* * # 
B E R L I N , 5.—Los rumores recogidos 
por varios periódicos de distintos paí-
ses referentes a un viaje del vicecanci-
ller von Papen a Roma, no se han des-
mentido en los circuios oficiales; éstos 
se limitan a añadir que es posible que 
el viaje de von Papen coincida con el 
de otros ministros que tienen bastantes 
relaciones de amistad en los centros 
oficiales italianos; se cita como proba-
ble-viajero a Goering, que tiene bastan-
te amistad con varios ministros italia-
nos, especialmente con el ministro de 
Aviación Italo Balbo. 
Respecto a la finalidad del viaje, se 
tiene rigurosa reserva, pero la genera-
lidad admite que el vicecanciller apro-
vechará su estancia en Roma para en-
trar en contacto con los círculos vati-
canos al objeto de limar las asperezas 
entre la Iglesia católica y el naciona-
lismo socialista. 
Nueva A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a 
B E R L I N , 5.—Se ha constituido una 
nueva Asociación católica bajo el pro-
tectorado del vicecanciller von Papen. 
Esta organización se llama "Liga cató-
lica alemana de la cruz y el águila"; 
no tiene carácter partidista y su obje-
to es organizar la colaboración de los 
elementos católicos en el nuevo Estado. 
E n el primer Congreso de las orga-
nizaciones religiosas racistas se ha so-
licitado una reforma radical de la vi-
da de los religiosos alemanes. 
L a Iglesia deberá inspirarse en las 
ideas racistas, y así por ejemplo los 
protestantes alemanes que se casen con 
extranjeros no deberán ser admitidos 
en: el seno de la Iglesia alemana. 
S e reembolsa un crédi to 
B E R L I N , 5.—El Reichsbank reembol-
sará próximamente el crédito de 70 mi-
llones de dólares que le fué concedido 
en 1931 por el Consorcio de Bancos ex-
tranjeros. 
Las reservas del Reichstag serán re-
ducidas en 445 millones de reichsmarks. 
L a P r e n s a extranjera 
B E R L I N , 5.—Ha surgido un conflic-
to entre el Gobierno alemán y la Fede-
ración de la Prensa extranjera, de la 
que es presidente el señor Edgardo Mo-
wrer, corresponsal del "Chicago Daily 
News". 
E l Gobierno ha hecho saber que boi 
coteará a la Federación mientras siga 
presidiéndola dicho señor, autor de una 
obra, sobre la reacción en Alemania, 
que le ha acarreado la enemistad de va-
rios miembros del Ministerio. 
Esta mañana, la Federación ha cele-
brado Asamblea general, acordando re-
chazar, por 60 votos contra 7 y 3 abs-
tenciones, la dimisión que había presen-
tado el señor Mowrer. 
Los judíos 
B E R L I N , 5.—El Gobierno aprobó 
ayer diversos decretos-leyes. Uno de 
ellos prohibiendo el sacrificio de aníma-
les segñn el rito judio, y disponiendo 
que se insensibilice a los animales des-
tinados al sacrificio antes de proceder 
a desangrarles. También se ha prohi-
bido, aunque no directamente, a los no-
tarios judíos el ejercicio de su profesión. 
Hoy, durante el entierro, cerrará 
todo el comercio 
Se han practicado 18 detenciones 
de individuos sospechosos 
S E V I L L A , 5.—Esta mañana fallecie-
ron los dos heridos en el atraco come-
tido en un bar. L a indignación en la 
ciudad es grande. Una Comisión muy 
nutrida de carniceros y del gremio de 
bebidas se ha dirigido al Ayuntamiento 
y al Gobierno civil para protestar con-
tra los atentados. E l gobernador les ha 
manifestado que tiene una pista la Po-
licía y que había dado órdenes severí-
simas para limpiar la ciudad de gente 
maleante. Añadió que iba a trasladarse 
a Madrid para pedir al Gobierno que 
aumente la plantilla de guardias de 
Asalto y de Seguridad, sobre todo du-
rante la próxima feria. 
L a Federación Económica de Andalu-
cía ha publicado una nota en la que pro-
testa contra los atentados que a diario 
se cometen con lamentable impunidad. 
Invita a los comerciantes e industriales 
a asistir mañana al entierro para ha-
cer patente esa protesta. E l comercio 
había pensado cerrar mañana durante 
todo el día; pero debido a algunas ges-
tiones realizadas por el Gobierno civil, 
parece que sólo lo hará de doce a cua-
tro. 
L a comitiva fúnebre partirá de la pla-
za de San Fernando. 
Nota del gobernador 
S E V I L L A , 5.—El gobernador ha fa-
cilitado una nota en la que dice que la-
menta profundamente el crimen repug-
nante de ayer y se congratula de la 
reacción cívica que se ha operado con 
motivo de este atentado. Aplaude el he-
cho de que mañana Sevilla entera acom-
pañe al cementerio a las dos víctimas, 
esperando que ello constituya una im-
ponente manifestación de protesta con-
tra el crimen. Por lo que toca a su ac-
tuación, asegura el gobernador que se-
guirá las normas autoritarias que se im-
puso al tomar posesión y que las órde-
nes severas y rigurosas dadas a la fuer-
za pública verá si son cumplidas como 
él las dió, para, en otro caso, imponer 
los correctivos. 
Hasta ahora—dice—van practicadas 
18 detenciones, todas de individuos pe-
ligrosos y conocidos pistoleros, entre 
los cuales puedo asegurar—añade el 
gobernador—que tres han tomado par-
te directa en el atentado de ayer. L a 
cuestión de orden público y seguridad 
personal le preocupan mucho, y ha con-
ferenciado con el ministro de la Gober-
nación y el director de Seguridad para 
conseguir que cuanto antes se refuer-
cen y se reorganicen los servicios de 
orden público en Sevilla, especialmente 
con motivo de las próximas ferias. E s -
tá seguro de contar con la incondicio-
nal ayuda del Gobierno y de encontrar 
el apoyo de los sevillanos, que deben 
unirse a la autoridad en estos casos, 
prescindiéndose de partidos y de cla-
ses. E s necesario toda clase de sacri-
ficios para sanear moral y material-
mente a Sevilla, llevando la tranquili-
dad a los ciudadanos y expulsando de 
la ciudad a todos los criminales e inde-
seables. 
Varias detenciones 
La casa de D'Amumzio 
ROMA, 5.—El Consejo de Ministros 
ha acordado expropiar la casa en que 
nació el poeta Gabriele d'Annunzzio, 
por considerar este edificio como patri-
monio artístico de Italia. 




de capitales se ha recibido un exhorto 
para que se notifique a don Juan Hill, 
que habita en Barcelona, auto de pro-
cesamiento y prisión con fianza de pe-
setas 1.163.636, para gozar de libertad 
provisional, y 6.981.816 pesetas para la 
responsabilidad civil. E l plazo señalado 
para depositar estas fianzas es de cin-
co días. 
Atraco en un estanco 
BARCELONA, 5.—En un estanco de 
la calle de Valencia penetraron tres 
desconocidos, que se apoderaron de 250 
pesetas, dándose seguidamente a la 
fuga. 
Batidas de la Pol ic ía 
BARCELONA, 5.—Durante toda la 
mañana y la tarde la Policía estuvo 
dando batidas alrededor de los cuarte-
les para proceder a la detención de sos-
pechosos. 
E l autor de una a g r e s i ó n 
B A R C E L O N A , 5 — E l Juzgado se per-
sonó en la cárcel a tomar declaración 
a Juan Fleixa, autor de la agresión al 
consignatario don Agapito Blanco. Hoy 
ha rectificado su primera declaración di-
ciendo que él no agredió a dicho con-
signatario, y que si antes lo declaró fué 
obligado por la Policía. 
Presuntos atracadores 
B A R C E L O N A , 5. — L a Policía conti-
núa practicando detenciones de presun-
tos atracadores. Algunos de ellos son 
puestos en libertad tan pronto como de-
muestran su inocencia. Entre los dete-
nidos figuran el secretario del Sindica-
to de la Madera, Juan Domínguez, y 
otro afiliado llamado Felipe Pascual Mi-
guel, que han sido reconocidos por el 
dueño y empleados de un taller de mue-
bles de la plaza de Letamendi como au-
tores de un acto de sabotaje allí come-
tido. 
Intento de robo 
B A R C E L O N A , 5.—En la calle de Rí-
fiart, al pasar un camión, un individuo 
*jue cmzába la calzada se cayó al sue-
lo simulajido un ataque. E l chofer paró 
el coche y, entretanto, dos individuos 
que surgieron trataron de apoderarse 
de la rueda de recambio. E l chofer dió 
voces de auxilio y los tres sujetos fue-
ron detenidos. 
S E V I L L A , 5.—La Policía ha detenido 
a 18 maleantes, entre ellos a José He-
rrero y Femando Díaz Saavedra. En 
Gelves ha sido detenido Luis Vega, a 
quien dos familiares del dueño del bar 
González han reconocido como al indi-
viduo que frecuentemente iba por el 
bar, y minutos antes de ocurrir el atra-
co preguntó por la otra víctima. Los 
detenidos están incomunicados. 
Estadística demográfica 
Por una confusión de cifras, el resu-
men de la estadística demográfica, co-
rrespondiente al tercer trimestre de 1932, 
publicada por el Instituto Geográfico y 
Catastral, apareció ayer en nuestras co-
lumnas con algunos errores. 
Se decía que la población de España 
había aumentado a 28.719.177 habitan-
tes. E l censo oficial, que aún no ha sido 
modificado, arroja un total de 23.656.300 
habitantes para toda España, de los que 
corresponden a las capitales de provin-
cia 5.062.877. 
Según los datos que figuran en dicha 
estadística, durante el trimestre julio a 
septiembre del año último, hubo en Es -
paña 155.541 nacimientos, de los que 
80.118 eran varones, y 75.423 hembras. 
En las capitales se registraron 29.922 na-
cimientos: 15.431 varones y 14.491 hem-
bras. L a mayor proporción de natalidad, 
en ese período, se dió en Huesca (ca-
pital) en el mes de agosto, con un 3,20 
por mil. L a mínima fué de 1,32 por mil 
en la capital de Tarragona. 
E n el trimestre aludido fallecieron en 
España 94.291 personas, de las que co-
rresponden 20.012 a las capitales. Las 
causas principales de las defunciones 
fueron, por este orden, diarrea y ente-
ritis, enfermedades del corazón, hemo-
rragia cerebral, neumonía, tuberculosis, 
cáncer, etc. E l mayor porcentaje de mor-
talidad es de 2,98 por mil en Ciudad 
Real, y el menor, de 0,81, en Vizcaya. 
E l número de nacidos en esos tres me-
ses excede al de defunciones en 63.250. 
Se celebraron en el mismo período 
29.214 matrimonios. De éstos, 6.356 en 
las capitales. E l mayor porcentaje se 
registra en la provincia de Cáceres, que 
en el mes de septiembre fué de 1,98 por 
mil. La proporcionalidad mínima corres-
ponde a la capital de Tarragona, en la 
que en el mes de agosto no se celebró 
ningún matrimonio. E n los tres meses a 
que se refiere la estadística se casaron 
196 varones y 58 hembras que tenían 
más de sesenta años de edad. En Ma-
drid contrajeron nupcias 15 sexagena-
rios y dos mujeres de la misma edad. 
Visita a Italia de una 
Escuadra inglesa 
LIORNA, 5.—Ayer fondeó en estas 
aguas la Escuadra inglesa del Medite-
rráneo. 
Hoy ha llegado la Escuadra Italiana, 
habiéndose celebrado varios actos en 
honor de los marinos Ingleses. 
Se ha celebrado un «match> de fút-
bol entre los equipos de ambas Escua-
dras, ganando los italianos por 6 a 2. 
Intentan incendiar una 
fábrica en Granada 
En Almoradí (Alicante) se presen-
tan campesinos parados de otros 
pueblos, dispuestos a trabajar 
ROBO D E C A R T U C H O S D E DINA-
MITA E N N O V E L D A 
GRANADA, 5—Esta noche, cuatro 
individuos intentaron incendiar una fá-
brica de muebles instalada en la calle 
de Recogidas. Para ello rociaron la puer-
ta del inmueble con gasolina y la pren-
dieron fuego. L a operación fué adverti-
da por el guarda de un garage situado 
frente a la fábrica, que les dió el alto. 
Uno de los incendiarios contestó con un 
disparo que, por fortuna, no hizo blan-
co, y seguidamente se dieron a la fuga. 
Al ruido de la detonación acudió una 
pareja de guardias de Seguridad que, 
con el guarda del garage y otras per-
sonas apagaron las llamas. 
E l hecho parece estar relacionado con 
la huelga que anteayer comenzaron, sin 
previo aviso, los obreros de la fábrica. 
L a s fronteras municipales 
A L I C A N T E , 5.—En el pueblo de Al-
moradí se presentaron doscientos obre-
ros agrícolas sin trabajo pertenecientes 
a otros pueblos limítrofes, y en actitud 
airada, pretendieron trabajar a viva 
fuerza. Los obreros forasteros sostu-
vieron con los huertanos de Almoradí 
discusiones violentas, que no degenera-
ron en reyerta por la oportuna llegada 
de la Guardia civil. Para tratar de la 
situación de los obreros forasteros se 
celebró una reunión en la Casa del Pue-
blo y en ella se tomó el acuerdo de fa-
cilitar trabajo a todos. 
Robo de dinamita 
A L I C A N T E , 5.—Ha tenido confirma-
ción oficial el robo de una cantidad de 
dinamita ocurrido hace pocos días en 
la cantera de Bateíx, del pueblo de No-
velda. E l juez de instrucción de No-
velda ha publicado un edicto por el 
que requiere de las autoridades y agen-
tes de Policía para que realicen inves-
tigaciones encaminadas a descubrir el 
paradero de 175 cartuchos de dinami-
ta, un bote con dos kilos de pólvora, 
60 pistones y un rollo de mecha. 
Huelga ilegal 
GIJON, 5.—El gobernador recibió a 
una Comisión del Sindicato de la Cons-
trucción, afecto a la C. N. T., que tiene 
planteada la huelga en una fábrica de 
lunas y espejos por la retención judi-
cial de los salarios de un obrero a con-
secuencia de un pleito que sostuvo con-
tra los propietarios de su vivienda. E l 
gobernador manifestó a los comisiona-
dos que la huelga la consideraba Ile-
gal por ir contra un acuerdo judicial 
y que para intervenir él en el asunto 
era necesario que los huelguistas se re-
integraran a sus puestos. 
El "Marqués de Comillas", 
embarrancado 
Cruzada a Tierra Santa 
El Patronato Pro-Jerusalem. fiel a los 
fines que le encomendó su fundador el 
Exorno, y Rvdmo. Sr. Arzobispo de San-
llago, organiza su primera Cruzada a 
Tierra Santa y otra a Roma, a precios 
sin competencia. 
Para Informes e Inscripciones dirigir-
se al Sr. Director del Patronato Pro-Je-
rusalem. Escuelas. 18, VITORIA, 
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S l a n d a r c r 
8 y 10 caballos. Modelos 1933. 
F E R N A N D O E L S A N T O , 24. 
El pasaje y tr ipulac ión no han su-
frido d a ñ o s 
S E E S P E R A UN R E M O L C A D O R 
PARA P O N E R L O A F L O T E 
N U E V A Y O R K , 5.—Un radio de 
Palme Beach anuncia que el transatlán-
tico español "Marqués de Comillas", 
que se dirigía de Barcelona a L a Ha-
bana y Méjico, con un centenar de pa-
sajeros, ha encallado a la altura de 
Carysport Reef, al Sur y cerca de 
Miami. 
E l barco ha lanzado mensajes deman-
dando auxilio. 
E l vapor "Algonquin" anuncia, por 
otra parte, que ha visto al "Marqués de 
Comillas", a Xas dieciocho horas, al pa-
recer encallado. 
E l transatlántico español declinó los 
ofrecimientos de ayuda del "Algonquin". 
E s p e r a un remolcador 
BARCELONA, 5.—En la Trasatlán-
tica se ha recibido un cable, diciendo 
que han sido vaciados los depósitos de 
agua del "Marqués de Comillas", con el 
fin de ponerlo a flote. Como esto no se 
ha conseguido, se pidió auxilio a Mia-
mi, para que fuese un barco a desem-
barrancarlo. L a llegada de dicho barco 
se esperaba a las cinco de la tarde. La 
tripulación y el pasaje continúan a bor-
do sin novedad. 
» • » 
MIAMI, 5.—Un guardacostas ha mar-
chado a toda velocidad para prestar 
auxilio al trasatlántico español "Mar-
qués de Comillas". 
Noticias oficiales 
E n el ministerio de Marina manifes-
taron que el trasatlántico "Marqués de 
Comillas" habla encallado en un banco 
de arena movediza, a la altura de Mia-
mi. E l accidente carece de importancia. 
El pasaje y la tripulación no han su-
frido daño alguno. 
Diez mil niños carecen 
¿scuela en Bilbao 
Este n ú m e r o se e l evará a 17.000 
con la prohibición de e n s e ñ a r 
a las Ordenes religiosas 
P a r a resolver el problema, habrá 
que gas tar diez millones de pesetas 
y t e n d r á n que pasar diez a ñ o s 
BILBAO, 5.—El presidente de la Co-
misión de Instrucción pública del Ayun-
tamiento, de filiación socialista, ha faci-
litado una nota en la que dice que la 
población escolar que no tiene cabida 
en las escuelas, es de 10.000 niños. Pa-
ra resolver el problema—agrega—hará 
falta un presupuesto de diez millones 
de pesetas y un tiempo no inferior a 
diez años, aproximadamente. 
Se comenta mucho esta nota, sobre 
todo si se tiene en cuenta que los Co-
legios religiosos dan Instrucción a 7.000 
niños, los cuales ahora, en virtud de la 
ley de Congregaciones, dejarán de reci-
bir enseñanza, y serán, por tanto, 17.000 
las criaturas que quedarán sin recibir 
educación. 
MODAS Esta Gasa, por tener 
su dirección en Pa-
rís, presenta los últi-
mos modelos de las me-
jores firmas A PRECIOS 
REDUCIDOS. Plaza del Ca-
llao. Teléfono 10088. 
Intensa propaganda de la 
CEDA en Murcia 
Acción Popular Femenina de Alba-
cete inaugura una escuela para 
hijas de obreros 
• 
Enorme concurrencia en un mitin 
de propaganda electoral en C a s -
tillejar ( G r a n a d a ) 
E l gobernador de Asturias prohibe 
que se radien los mítines de Acc ión 
Popular en Oviedo y Gijón 
Ayer disertó en la Academia de Ora-
toria de la Juventud de Acción Popu-
lar don José Alvarez Rivero sobre "La 
democracia" Hizo un examen de las 
formas de gobierno desde los tiempos 
antiguos, demostrando cómo quienes 
alegan, en los tiempos actuales, ser más 
demócratas se desentienden de los in-
tereses generales. Termina cantando las 
excelencias de las soluciones contenidas 
en las Encíclicas sociales de León X I I I 
y Pío XI . E l conferenciante fué muy 
aplaudido. E n las discusiones intervi-
nieron los señores Amil, Rodríguez Lez-
cano, Navarrete, Ruiz Fernández, Ló-
pez Andújar y Santiago y Castiella, 
que presidía. 
Hoy. a las siete y treinta de la tar-
de continuará la J . A. P. el estudio de 
las conclusiones del Congreso de la 
C. E . D. A. 
Propaganda de la C . E . D. A. 
n fuerte 
apoyo 
para los niños 
es el Jarabe Salud. 
Eslc famoso reconstituyenfe 
cómbale con segura eficacia 
i n a p e t e n c i a 
d e b i l i d a d 
d e s n u t r i c i ó n 
a n e m i a 
Su actividad es maravillosa para 
fortalecer los huesos, enriquecer la 
sangre y favorecer el crecimiento 
normal de los niños. 
El jarabe de 
Í 1 I P O F O S F I T 0 S S A L U D 
está aprobado por la Academia de 
Medicina y puede lomarse en todo 
tiempo. 
No se vende a graríel. 
en Murcia 
MURCIA, 5.—La CEDA prepara ac-
tualmente un plan de propaganda por 
toda la provincia, que durará del 6 al 
9 del actual. E n esta propaganda to-
marán parte varios elementos de la Ju-
ventud de la Derecha Regional Valen-
ciana y los señores don Federico Sal-
món, don José María Mosquera, Costa, 
Molina Nieto y Royo Villanova. Se ce-
lebrarán mítines, entre otros pueblos, 
en Alguazas, Guadalupe. Llano. Brujas. 
Abarán, Jumilla y Cartagena. 
E l Comité de Acción Popular conti-
núa trabajando intensamente por los 
pueblos de la provincia, con el fin de 
constituir las Juntas locales. 
E s c u e l a para n i ñ a s de obreros 
A L B A C E T E , 5. — Por iniciativa de 
Acción Popular Femenina, y bajo la ad-
vocación de Nuestra Señora de la Es -
peranza, se ha inaugurado en la barria-
da del paseo de la Feria una escuela 
católica en la que recibirán educación 
70 niñas de familias obreras necesita-
das de aquella barriada. Bendijo el lo-
cal el párroco de San Juan, don Fran-
cisco Campos. Con tal motivo dió una 
conferencia en el teatro Cervantes la 
propagandista señorita Adela Navarro. 
Terminado el acto, la oradora fué obse-
quiada con un té. 
ProhibicioVi de que radien 
U L T I M A H O R A Seis jamones auténticos 
Se crea la Dirección 
general de Aeronáutica 
Por un decreto que se publica en la 
"Gaceta" de hoy se crea en la Presi-
dencia del Consejo de ministros la Di-
rección general de Aeronáutica, que asu-
mirá las funciones encomendadas has-
ta hoy a la Dirección de Aeronáutica 
civil. Jefatura de Aviación militar y Di-
rección de Aeronáutica naval. Depen-
derá también de la nueva Dirección el 
Servicio Meteorológico Nacional, afecto 
hoy al Instituto Geográfico y Catastral. 
La Dirección, bajo la dependencia In-
mediata del presidente del Consejo, ten-
drá el mando superior de las fuerzas 
aéreas, la dirección del tráfico, el ser-
vicio técnico e industrial y las demás 
funciones. No están incluidos los ser-
vicios de Aerostación militar. Constará 
de siete dependencias. Se constituye un 
Consejo Superior de Aeronáutica, inte-
grado por el presidente del Consejo, los 
jefes del Estado Mayor del Ejército y 
de la Armada, el subsecretario de Co-
municaciones, el director de Aeronáuti-
ca y un secretario. Las fuerzas aéreas 
estarán constituidas por la Armada 
aérea, aviación de la defensa y las 
aviaciones de cooperación. L a organi-
zación de la Armada aérea y la orga-
nización de defensa se emprenderá 
cuando dispongan de los elementos ne-
cesarios. E l mando directo de las fuer-
zas lo ejercerá un jefe militar con el 
título de jefe superior de las Fuerzas 
Aéreas y estará asistido de una secre-
taria y un Estado Mayor. También se 
crea una Escuela general de Aeronáu-
tica. 
discursos 
OVIEDO, 5.—El gobernador manifes-
tó que no está dispuesto a acceder a 
que sean radiados los mítines que esta 
semana dará Acción Popular en Oviedo 
y Gijón, y en los cuales tomará parte 
el señor Gil Robles. 
Una conferencia 
Nota de la minoría radical-
socialista 
A las diez y media de la noche se 
reunió en la sección séptima la mino-
ría radical socialista. No asistieron los 
ministros. Terminó la reunión a las 
tres y media de la madrugada y fa-
cilitaron la siguiente nota: 
" E l grupo radical socialista ha exa-
minado la situación política en relación 
con la actitud de las minorías repu-
blicanas de oposición, y a la vista del 
programa parlamentario expuesto en la 
presentación del actual Gabinete en la 
sesión de Cortes del 17 de diciembre 
de 1931, que no ha sido realizado to-
"avía en su Integridad y a cuya apro-
bación contribuyeron dichas oposicio-
nes, sin que sea de apreciar ninguna 
circunstancia que justifique modifica-
ción ministerial alguna, considera ne-
cesaria la continuación del Gobierno 
actual para que se llegue por las Cor-
s a la realización de su contenido. 
Asimismo, la minoría, deplorando la an-
ticipada cancelación que las referidas 
oposiciones han hecho del conflicto, ha 
acordado reiterar su criterio de que la 
obstrucción no debe utilizarse nunca 
como instrumento parlamentario por 
sectores políticos que viven dentro de 
la República y que constituyen un obs-
táculo para deliberar acerca de los pun-
tos de vista mantenidos por aquélla. 
También acordó el grupo designar una 
ponencia' para estudiar los diversos pro-
blema^ planteados en la proposición del 
señor Galarza, absteniéndose dé resol-
ver sobre los demás extremos de la 
misma." 
Los purgantes irritan el intestino. 
ei LAXANTE SALUD 
lo normaliza con suavidad. 
Grageas en cajitas precintada». 
Pídase én farmacias. 
F A J A S a 25 
p t a s. Sagas-
ta, 12. Envíos 
provincias. Ca-
tálogo gratis. 
L I N O L E U M 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
Carranza, 5. T e l é f o n o 32370 
a n p n b h h h • a u h • • 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , S2 
V I C H Y C A T A L A N A G U A M I N E R A L 
E S T O M A G O , H I G A D O , B A Z O , R E U M A T I S M O , D I A B E T E S , E T C . 
GRADUACION DE LA VISTA G R A T I S 
Por Mr. Tve, D.e en Optometrfa del Phlladelphia Optícal College U. S. A. 
Por ocho días solamente 
Nuestros lectores pueden aprovechar loa servicios de este afamado especialista 
en W E R K L A R , C." Anglo-Americana de Optica. Arenal. 9, hasta el 8 de abril 
próximo, donde hace un minucioso examen de la vista a su distinguida clien-
tela, proporcionándola al mismo tiempo, a precios reducidos, los célebres crista-
les puntuales W E R K L A R , garantizados DIEZ AÑOS y cambiados gratuitamen-
te. Cristales especiales para ver de cerca y de lejos con el mismo lente. 
I 
U n a n á l i s i s a y u d a a l m é d i c o 
a hacer su diagnóstico. De ahí la importancia de que el análisis esté bien hecho. 
Dedicamos preferente atención a los análisis que se nos confían. 
FARMACIA F E R N A N D E Z N O G Ü E R A 
(antes Bonald) 
13, CRUZ, 13. Tel. 14909. Servicios a domicilio 
ZARAGOZA. 5. — Esta tarde, en los 
locales de Acción Popular, y organiza-
da por la Juventud, ha dado una confe-
rencia don Ramón Serrano Súfter, que 
desarrolló el tema "Autoridad y demo-
cracia". Hizo la presentación del orador 
el presidente de Acción Popular, don 
Emilio Vas, que, además, señaló la tras-
cendencia de las elecciones y la impor-
tancia del voto femenino. A continua-
ción, el señor Serrano Súñer desarrolló 
el anunciado tema. Hizo historia de la 
lucha de clases, tanto en el aspecto po-
lítico como en el social. Definió lo que 
es la democracia, como punto de coin-
cidencia de gobernantes y gobernados. 
Estudió el Parlamento en relación con 
diversos países, y dijo que el parlamen-
tarismo es la tiranía colectiva, que no 
acepta ninguna responsabilidad. Expuso 
cómo la democracia inglesa implantó el 
parlamentarismo, que más tarde fué 
imitado en otros varios países, pero no 
con idénticos resultados. Finalmente, se 
ocupó de las elecciones próximas y ex-
puso la necesidad de que todos colabo-
ren en" el triunfo y exhortó a la juven* 
tud a que sepa cumplir con su deber. Los 
dos oradores fueron muy aplaudidos. 
Dos grandes actoc en Valencia 
V A L E N C I A , 5.—La Derecha Regio-
nal Valenciana ha organizado dos gran-
des actos de propaganda para el sába-
do y domingo próximos. E l sábado, a 
las cinco de la tarde, en el teatro Apo-
lo, el catedrático de Sevilla don Jesús 
Pavón dará la primera conferencia del 
ciclo organizado para que desfilen las 
personalidades más salientes de la Con-
federación Española de Derechas Autó-
nomas. E l domingo, a las diez de la 
mañana, en la plaza de Toros de Játi-
va, se celebrará un mitin monstruo, en 
el que tomarán parte la señorita Con-
chita Colomer y los señores Ruiz To-
mar, don Manuel Simó, don Jesús Pavón 
y Lucia. 
Mitin de propaganda 
GRANADA, 5.—En Castillejar se ce-
lebró esta tarde un acto de propaganda 
electoral de la Unión de Derechas de 
Granaba. Hicieron uso de la palabra el 
secretario de la entidad, señor Moreno 
Dávila, y el abogado granadino, señor 
Infante. E l acto estuvo concurridísimo, 
a tal extremo, que el local resultó inca-
paz para contener al público. No hubo 
alteraciones de orden, no obstante ce-
lebrar al mismo tiempo un acto análo-
go los elementos socialistas de la loca-
lidad. 
Los citados propagandistas de dere-
chas salieron después para Huéscar, 
donde han sido obsequiados con un ban-
quete y tomarán parte en un mitin que 
se celebrará esta noche. 
Nuevo semanario 
A L I C A N T E , 5.—El próximo domingo 
aparecerá en Elche un nuevo semana-
rio, titulado " E l Eco", que será defen-
sor de la doctrina sustentada por las 
derechas. 
U EXPEOICIi IIEBH IIL EI/EREST 
DINAJPOUR, 5.—Un avión de la ex-
| pedición al monte Everest, que ayer 
se vió obligado a ofoftuar un aterriza-
jc forzoso, ]]•-•<, • lo hoy a Purne. 
Bolsa de Berlín 
Cotizaciones del cierre del día 5 
Pesetas (35,30), 35,40; dólares (4,195), 
4,203; libras (14,38), 14,36; francos fran-
ceses (16,49), 16.53; Idem suizos (81,03) 
81.20; coronas checas (11,50), 11,50; co-
ronas suecas (76,10), 76; Idem noruegas 
(73,05), 73,60; Idem danesas (64), 63,95; 
liras (21,70), 21,71; pesos argentinos 
(0.78), 0,78; Deutsche und Disconto (70) 
70; Dresdner (61,50), 61,50; Commerz-
bank (53,50), 53.50; R e i s c h s b a n k 
(149,25), 152,12; Nordlloyd (21), 22,12; 
Hapag (20.37), 21,37; A. E . G. (29,25), 
29,75; Siemenshalske (151,50), 155; 
Schukert (98,25), 101; Chade (124), 
125.87; Bemberg (50), 50; Glanzstoff 
(69), 67; Aku (36,75), 38,25; Igfarben 
(126,50), 128,75; Polyphon (38), 37. 
La situación del "Marqués 
de Comillas'' 
MIAMI, 5.—En vapor español "Mar-
qués de Comillas" continúa embarran-
cado, a pesar de los esfuerzos que para 
ponerle a flote han hecho los barcos, 
que han acudido en su auxilio. 
Los pasajeros que este bueque trans-
porta continúan todavía a bordo. 
Se espera que los esfuerzos para po-
nerle a flote sean coronados por el éxi-
to, cuando suba la marea. 
El día 14 repicarán las 
campanas en Cullera 
Por d i spos ic ión del Ayuntamiento, 
que en octubre ordenó que 
enmudecieran 
VALENCIA, 5.—En el pueblo de Cu-
llera existe gran excitación porque el 
Ayuntamiento ha acordado el traslado 
de las fiestas de la Patrona a los días 
presentes, y ademAs obligar a que el 
día 14 de abril se lancen las campanas 
al vuelo, siendo asi que por orden del 
alcalde desde el mes de octubre no han 
fiido tocadas. 
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Coma usted en el Café María 6 » ! ^ 
tina. Tenemos el mejor cocinero de 
Madrid. Carta amplia y moderada. 
A t m ó s f e r a limpia. 
Interrumpen su vuelo 
Boussutrot y Rossi 
Se niegan a explicar las causas 
f J ? 1 , 1 ^ 8 , !5-—Los aviadores Boussu-trot y Rossii que habían emprendid0 el 
\ueIo esta mañana a las diez y veinti-
siete, con rumbo a la América del Sur 
para intentar batir el *record> mundial 
de distancia en vuelo en linea recta 
han regresado a Istres, donde volvieron 
a aterrizar. Esperan emprender nueva-
S ei VUel0 ^ tarde- Se han ne-
gado a dar explicaciones sobre las cau-
sas de su regreso al aeródromo. 
1 r * ;r ' ^ m & m ^ ' m m m 
R O N 
En paseo de inspección Iban los dos 
por la calle de Fernando el Católico. Es-
peraban dar con algún incauto ciudada-
no que se dejase timar apaciblemente 
lo que llevase encima. Mas la vida nos 
reserva, de cuando en cuando, ciertas 
agradabilísimas sorpresas que colman 
nuestras más rosadas esperanzas. Los 
dos quedaron durante unos minutos sin 
articular palabra. A su vista se ofrecía 
un espectáculo Insospechado. Algo que, 
sin ser nuevo, hacía mucho tiempo que 
no contemplaban; algo que, actualmen-
te, sólo puede verse con la imaginación, 
tras leer la descripción en algún cuen-
to fantástico compuesto por un escritor 
de calenturienta y deliciosa fantasía. No 
se exagera al decir que era insospecha-
do, ni al asegurar que era un espectácu-
lo aquello que los dos camaradas con-
templaban. r 
Estaban dando frente al escaparate . 
de una taberna. E n el escaparate había • 
un cacharro lleno de callos a la madri-
leña, un plato con sardinas fritas, un 
queso de bola y una fuente repleta de 
suculentos filetes, al parecer de terne- -
ra. Completaban tan suntuoso decora-
do seis jamones serranos, colgados de 
sus respectivas cuerdecitas. Pero seis . 
jamones auténticos, no de esos de car- g 
tón pintado que algunos industriales 
ponen en sus escaparates. 
Los espectadores eran ladrones pro-
fesionales. A la vista de aquel tesoro, 
reaccionaron, como es natural y obli-
gado en gente de tal condición, y ae 
sintieron felices, todo lo felices que 
pueden sentirse los mortales cuando 
pensaron que los seis pemiles podían . 
pasar a su poder. 
Para no infundir sospechas, continua-
ron su paseo. A los dos les atormen-
taba la misma Idea. Estaban obsesio- . 
nados y convinieron en apoderarse del 
botín lo antes posible. 
Tan pronto como vieron que el dueño 
de la taberna cerraba las puertas se pre-
pararon al asalto, y media hora máj 
tarde se encontraban dentro del esta-
blecimiento. 
Emocionadísimos, c o n irreprimible 
temblor en sus hábiles manos y una 
intensa angustia reflejada en los ros-
tros, abrieron el escaparate. Aun esta- : 
ban allí los seis jamones. Se miraron y 
sonrieron estúpidamente: como sólo sa- . 
ben sonreír a veces los enamorados. 
—Manos arriba — dijo el tabernero, * 
apuntándolos con una pistola—. Sois 
unos desgraciados. Os podíais haber en-
terado antes de que siempre que se 
abre esa puerta suena en mi habitación 
un timbre de alarma, y nos hubiéra-
mos evitado este barullo. 
Por primera, y seguramente última 
ve* en áu vida, se turbaron los dos. 
Dirigieron una mirada al escaparate, . 
tan triste, por lo menos, como la que 
dedicó Boabdil a Granada después de 
su derrota. De repente, la expresión de 
su rostro cambió hasta que llegó a ad-
quirir un tono perfecto de estupidez, co-
mo si en aquel momento hubieran visr 
to que alguien, por arte de encanta- . 
miento había convertido los seis per-
úiles en otros tantos chalecos de fan-
tasía. 
Cuando los sacaron de allí iban llo-
rando. 
Lesiones por quemaduras 
E n la Casa de Socorro del distrito 
de L a Latina fué asistido de quemadu-
ras de pronóstico reservado. Tomas Tue-
ro Rivera, de diez y siete años, domi-
ciliado en la calle de Ramón Luján, 
número 86. Las lesiones se las produ-
jo al prendérsele las prendas que ves-
tía con la chispa de un cigarrillo. 
Se le dispara una escopeta 
Luis Wieltzem Patrueco, de dieciocho . 
años, domiciliado en la calle de Montes-
quinza, número 7, duplicado, fué cu-
rado en la Casa de Socorro del distri-
to de los Cuatro Caminos, de lesiones 
de pronóstico reservado, que se produ- : 
jo en un pie, al disparársele casualmen-
te una escopeta de salón. 
Robo de medias 
Francisco Roso Oviedo, Industrial, de 
veinticuatro años, denunció que de una 
tienda que tiene establecida en la calle 
de Lista, le han robado medias por 
valor de 600 pesetas. 
E l timo de las limosnas 
Martina Revenga Sánchez, de trein-
ta y cuatro años, domiciliada en la ca-
lle de Miguel Angel, número 15, denun- , 
ció que ayer, unos desconocidos, le ti-
maron, en el Retiro, por el procedimien-
to de las limosnas, 600 pesetas que aca-
baba de sacar de la Caja Postal. 
Fallece en la vía pública 
En la calle de Eloy Gonzalo, falleció 
repentinamente Antonia Ruiz Sierra, de 
setenta años, que vivía en la calle de 
López de Hoyos, número 135. 
Los detenidos en el local de la 
C N. T . , a la cárcel 
En la madrugada última, todos los 
detenidos en los locales de la C. N. T.. 
en la calle de la Flor, durante la tarde 
del martes, fueron trasladados a la 
Cárcel Modelo, a disposición del Juz-
gado. 
Una aclaración 
En relación con el suceso publicado, 
relativo a la alarma que se había pro-
ducido el lunes en el «cine» de San 
Oarloa, por haber prendido una punta 
de cigarro en una de las cortinas, la 
Empresa de dicho cinematógrafo nos 
ruega hagamos constar que del hecho 
solamente se dieron cuenta los especta-
dores que estaban próximos. Agrega 
que tampoco intervino bombero alguno, 
sino que bastó la intervención de un 
empleado. 
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E L D E B A T E ( S ) Jueves 9 de abril de 1933 
Hubo completo desbarajuste en 
ia contabilidad 
Al iniciarse la partida doble, falta-
ban para cuadrar 80.000 pesetas 
Mayores cantidades de productos 
recibidos que de productos 
consumidos 
L a carne no era reconocida sanita-
riamente en el Matadero de Madrid 
A L G U N A S F A C T U R A S P A G A -
D A S D O S V E C E S 
L a Comisión de los Comedores de 
Asistencia Social ha recibido en su re-
unión de ayer el expediete incoado ha-
ce un año con motivo de irregularida-
des en dichos comedores, denunciadas 
en sesión por el señor Regúlez. E l ins-
tructor ha sido el concejal señor La-
yús, quien ha realizado una labor se-
ria y concienzuda, reunida en cerca de 
mil folios. E l señor Layús no ha que-
rido actuar de fiscal ni de sentencia-
dor. A su entender, esta misión es di-
ferente de la instrucción, y desea no 
inmiscuirse en ella. E l hecho de que 
fuera el jefe de su minoría—la maurís-
ta—el denunciante le ha acentuado su 
natural tendencia a apartar todo móvil 
político. Ha logrado así una notable la-
bor informativa. 
E l delegado era un social ista 
de 
La Asociación de Padres 
de Familia 
Pet i c ión a las Cortes para que se 
celebre un olebiscito sobre la 
ley de Congregacioines 
Se funda en Molina de Segura una 
escuela de n i ñ o s 
U n escrito de los antiguos alumnos 
de Chamartín 
«La Asociación de Antiguos Alumnos 
i Chamartín, cumpliendo el máa ele-
mental de sus deberes, y respondiendo, 
al propio tiempo, a sus sentimientos y 
firmes convicciones, eleva a las Cortes 
Constituyentes su protesta contra el 
proyecto de ley llamado de Confesio-
nes y Congregaciones religiosas presen-
tado por el Gobierno, el cual estima 
contrario a los principios que la Cons-
titución proclama, de respeto para to-
das las ideas y de igualdad para todos 
los ciudadanos, a los cuales les recono-
ce el derecho de educar e instruir con 
entera libertad a sus hijos; pero lue-
go, con el mencionado proyecto, niega 
al sector católico, que constituye gran 
mayoría en España, los medios para 
poderlo realizar, y coloca a los religio-
sos en una situación de excepción y de 
inferioridad con relación a los demás 
ciudadanos, que no hermana con la 
igualdad que nuestra Constitución es-
tablece, y al amparo de la cual, y ha-
ciendo uso del derecho de petición, so-
licitamos de las Cortes no apruebe el 
mencionado proyecto.—Madrid, 29 de 
marzo de 1933.—La Junta directivas 
Asamblea en S a n t a Cruz 
A continuación damos una referen-
cia, que hemos podido lograr pese al 
silencio que el instructor guarda, res-
pecto al contenido del expediente y del 
informe. No habla para nada de polí-
tica; pero el desbarajuste administrati-
vo que revela tan notoriamente la au-
sencia del más elemental orden en la 
contabilidad durante largo tiempo, el 
hecho de que siempre se hablara de la 
mala marcha de los comedores, hace 
pensar en el papel poco airoso del dele-
gado del servicio en los primeros me-
ses. No pueden mostrarse los socialistas 
como modelos de administradores mu-
nicipales. Un concejal de su grupo era 
el delegado, y las cosas pasaron sin que 
él se enterase. L a negligencia de quien 
ni siquiera se dió cuenta del desorden 
de la contabilidad es patente. 
Se colocó además personal eventual 
sin ningún criterio. Guarda el expedien-
te relación con un suceso—atraco o ro-
bo—ocurrido en la calle de Santa Cla-
ra, en el que intervienen los Tribuna-
les. L a víctima del suceso fué don Aga-
pito Velasco, proveedor de los comedo-
res, a quien hace el expediente múlti-
ples referencias. Persona que estuvo en 
la cárcel con motivo de este suceso de-
nuncia los hechos. Algunos presos se di-
rigieron al instructor para declarar, y 
el señor Layús recibió en la cárcel la 
de uno de ellos, que es empleado mu-
nicipal; pero no hizo lo mismo con los 
demás. No ha querido que se utilice el 
expediente con ulteriores miras de de-
fensa personal y propone que sea en-
viado al juez. 
A continuación publicamos algunas 
referencias del documento: 
Contabilidad desastrosa 
Se basa en el informe de los peritos 
contables para afirmar que el desbara-
juste de la contabilidad era absoluto. 
No se abrieron todos los libros precisos 
en la contabilidad por partida doble, y 
falta en todos garantía tan elemental 
como la diligencia de apertura. Los pe-
ritos deducen que el primer asiento, co-
rrespondiente a septiembre de 1931, de-
bió inscribirse a fines de enero del año 
siguiente. Más de cuatro meses se es-
tuvo, pues, sin contabilidad. Después de 
abierta la partida doble los asientos no 
se efectuaron diariamente, sino por se-
manas. E n lugar de que los asientos de 
los libros sirvieran de base para las re-
laciones de pago, eran éstas, una vez 
firmadas, las que servían de base a los 
asientos. 
Habla también de cómo llevaba un li-
bro llamado de cocina, base de toda la 
trama contable seguida. Señala la po-
ca garantía que ofrecen las relaciones 
de raciones servidas. 
Modo de cuadrar 
A l implantarse la contabilidad por 
partida doble y hacerse un inventario, 
éste no cuadró. Faltaron 80.000 pesetas, 
debido, según el contable, a lo mal que 
se llevaba el libro de cocina. Se resol-
vió el problema de la cuadratura dan-
do por salidos los géneros todos que fi-
guraban en las facturas. Esto requiere 
a juicio del ponente una investigación 
judicial. 
E n el mes de febrero del año pasa-
do, el jefe de cocina recibió más de mil 
kilos de carne sobre los consumidos. E l 
día 17 de aquel mes no figura carne en 
el menú, y, sin embargo, figuran como 
recibidas por el jefe de cocina 553 ki-
los. Tampoco se llevaban bien las en-
tradas en el almacén de los diferentes 
artículos. 
E l examen de las facturas señala 
también claras anormalidades. E n las 
relaciones de facturas se incluían algu-
nas de fecha posterior, de modo que al-
gunos servicios han estado en disposi-
ción de ser pagados antes de que fue-
ran prestados. Alguna vez aparece la 
misma factura repetida en dos relacio-
nes, y no hubo doble pago por cotejo, 
en realidad no obligatorio, de algún 
funcionario que rebasó el cumplimien-
to de sus deberes. Pero una, desde lue-
go, fué pagada dos veces. 
Verduras y frutas que 
de Múdela 
SANTA CRUZ D E MUDELA, 5.—Se 
ha reunido en asamblea general la Aso-
ciación Católica de Padres de Familia. 
Se dió lectura a la Memoria de la 
labor realizada por la entidad, y se 
trató de proponer a las Cortes, en mo-
mento oportuno, la celebración de un 
plebiscito para conocer la opinión del 
pueblo acerca de la ley de Congrega-
ciones. E l señor Gil Robles ha prome-
tido presentar a las Cortes esta peti-
ción y hacerse cargo de su defensa. 
S e fUnda una escuela de n i ñ o s 
MURCIA, 5.—La Asociación de Pa-
dres de Familia ha fundado una escue-
la de niños en Molina de Segura. Con 
motivo de la inauguración se celebra-
ron varios actos públicos, en los que 
tomó parte como orador el ex diputa-
do a Cortes don Luis Diez Guirao de 
Revenga, que propugnó la defensa de 
la enseñanza religiosa, y felicitó, en 
nombre de la Junta diocesana, de la 
que es secretario general en Yecla, a 
los fundadores de la escuela. 
Propaganda en Toledo 
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1 Casa fundada en el 
5 año 1730 ^ 
T O L E D O , 5.—La Asociación de Pa-
dres de Familia ha empezado su cam-
paña de propaganda en la provincia 
para organizar la Federación. Los di-
rectivos señores Rivera, Lugo y Alar-
cón han estado en Consuegra, Madri-
deños, Tembleque y Villacañas, en don-
de encontraron la mejor acogida. E n 
todos los pueblos han constituido Jun-
tas locales. 
EL DE " E L D E B A T E " 
LISBOA, 5.—El corresponsal de E L 
D E B A T E en Lisboa, teniendo conoci-
miento por un ayudante del señor Pre-
sidente, doctor Carmena, que tenía de-
seos de conocer la plana que el domin-
go pasado dedicó E L D E B A T E a Portu-
gal, se personó en la fortaleza de Cas-
cáis, haciendo entrega al señor Presi-
dente de la República del citado núme-
ro de E L D E B A T E . E l general Carme-
na agradeció la atención y tuvo para 
E L D E B A T E palabras muy amables, re-
conociendo el alto prestigio y la alta 
función social del gran periódico espa-
ñol.—Córrela Marques. 
desaparecen 
Aparecen también una diferencia de 
más de 300 docenas de repollos en un 
solo mes, entre la.s facturadas y las 
consumidas. Se ha objetado a esto que 
el repollo se servia también en otro 
plato distinto del cocido; pero numerosas 
declaraciones recibidas atestiguan que 
6i ésto ocurrió alguna vez, V0*** ' 
cepción, de donde el informante supo-
ne, o que se señalaron como recibidos 
repollos que no entraron, o Wf,^eTO* 
"distraídos", sin ser consumidos, ya 
dentro de los comedores. . 
L a "distracción" parece aún más cia-
ra en cuanto se reñere a naranjas en 
número que en el mes ^ febrero í^-
eiende a 25.607, y a cerca de Ji.uuu en 
marzo. Los peritos contables apuntan 
^ posibilidad de mermas; mas el ins-
tructor entiende que no es posible ad-
«nitir esto, puesto que no han estado 
almacenadas. E n todo caso se tratarla 
de merma inicial, y esto demostrarla 
mala administración, a parte de que 
cuantos declaran, añrman que la fruta 
se recibía bien. Se hacen consideracio-
nes parecidas en cuanto a las manza-
nas. 
Ningún resultado desfavorable resul-
ta, en cambio, respecto a los precios. 
E n fin, con motivo de una serie de 
pruebas difíciles de extractar, deduce 
el señor Layús que algunos transpor-
tes de frutas y verduras fueron paga-
dos en el mes de marzo por duplicado, 
y quizá hasta por triplicado. Algunos 
servicios se pagaron, a pesar de reali-
zarse en camionetas municipales. 
Considera también que algunos su-
ministradores no estaban matriculados 
y defraudaban, por consiguiente, al Es-
tado la contribución, cuando el Ayun-
tamiento está obligado a velar por que 
sus contratistas cumplan las obligacio-
nes tributarias con el Estado, y a 
exigirlo previamente. 
Carne sin g a r a n t í a 
E n cuanto al proveedor de frutas y 
verduras, don Agapito Velasco, entien-
de que existe ante todo incompatibili-
dad, por ser empleado municipal, roma-
nero de mercados. Además, ha sido 
también proveedor de carne, pues su 
sobrino, a cuyo nombre aparece la pro-
visión, "no es más que una figura de-
corativa". E n el examen de datos fa-
cilitados por los Ayuntamientos cerca-
nos a Madrid se advierte que tal pro-
veedor mataba en los mataderos de 
dichos pueblos, a nombre de una perso-
na, aforaba las reses a nombre de otra, 
las almacenaba en cámaras frigorífi-
cas del mercado de la Cebada, a nom-
bre propio, y las vendia y cobraba por 
intermediario. Además, en la adquisi-
ción en tales condiciones no es posible 
que se haya efectuado el reconocimiento 
sanitario en el matadero de Madrid, 
que el Ayuntamiento exige con las re-
ses foráneas. 
E n cuanto al director señor don Al-
berto Aguilera, considera que hubo des-
de luego negligencia. 
E n el régimen de reparto de tarje-
tas se daba preferencia a los conceja-
¡€S_de todos los matices—, secretarios 
de personas influyentes, periodistas, et-
cétera, en forma que considera el ins-
tructor improcedente. Se llegó al en-
vío de tarjetas en bloque sin posibili-
dad de investigación. 
L a Comisión ha decidido eliminar al 
personal eventual, que se cita en el 
expediente, y que ya estaba realmente 
eliminado. 13 acogidos, algunos de los 
cuales fueron empleados eventuales, han 
sido reclamados por las autoridades 
judiciales. 
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San Alberto Magno en la No tienen que pagar 
Universidad 
E n la Sorbona, ante el crecido nú-
mero de oyentes, tuvo que ex-
pilcar en la plaza 
F U E P R O F E S O R D E S A N T O T O -
M A S D E A Q U I N O 
L a primera conferencia del ciclo, la 
d ió ayer el s eñor Ibarra 
E n la Universidad Central dió prin-
cipio ayer el ciclo de conferencias acer-
ca de San Alberto Magno, con la que 
sobre el tema «La Universidad y la En-
señanza en tiempos de Alberto Magno», 
dió el catedrático don Eduardo de 
Ibarra. 
Como prólogo a laa restantes confe-
rencias, en las que se han de tratar las 
/ersas facetas del genio de San Al-
berto, el profesor Ibarra va a exponer 
en ésta, el ambiente escolar de la épo-
ca, como escenario para presentar su 
figura. 
E n aquellos siglos primeros de la 
Edad Media, casi no existen más cen-
tros de cultura que las escuelas de los 
monasterios y algunas otras que crean 
los monarcas para su instrucción y la 
de los nobles que han de servir los car-
gos públicos. E s creencia extendida que 
de estas escuelas nacieron las Univer-
sidades. Pero es más seguro, como ha 
demostrado el señor Ribera, que la Uni-
versidad es un injerto traido por los 
cruzados desde Bagdad, adonde funcio-
naba una Universidad o Madriza, en la 
que se explicaba Teología, Derecho y 
Medicina. Federico I I de Prusia trae 
de Palestina varios árabes, con los que 
funda la escuela de Medicina de Sa-
lerno, y luego la Universidad de Ñá-
peles, a la que siguen las de Bolonia, 
París, Oxford y Salamanca. Y es lo 
curioso que casi puede asegurarse que 
las Universidades árabes proceden de 
las antiguas escuelas cristianas, conta-
giadas por la herejía de Nestorio. 
L a Universidad medieval 
Universidad en el siglo X I I quería 
decir simplemente corporación. Fué pre-
ciso añadirle "magistrorum et scola-
mm", para que constituyera una espe-
cie de gremio o gilda en aquella socie-
dad corporativa. Para lograr el valor 
universal de sus enseñanzas las Uni-
versidades solicitan la Bula pontificia 
que lo declara, mientras las ciudades, 
interesadas por la afluencia de estudian-
tes, dan a la institución carácter muni-
cipal. Queda establecida la Universida-d 
como una institución privada, que poco 
a poco se va haciendo oficial. Su ca-
rácter se redondea con la institución del 
fuero universitario. Como los estudian-
tes solían ser extranjeros en la ciudad, 
no poseían la ciudadanía y carecían de 
vida legal. Para remediarlo se constru-
ye una variante del fuero eclesiástico, 
que hace de la Universidad un cuerpo 
cerrado, con cárcel propia para los es-
tudiantes delincuentes, con un jefe de 
estudios que se preocupa de velar por 
las costumbres y el trabajo de los esco-
lares. Llega a formarse así un verda-
dero Estado dentro del Estado, e in-
cluso ocurren episodios en que los es-
tudiantes se niegan a reconocer la au-
toridad de los corregidores. 
También existía entonces la huelga 
estudiantil, pero la hacían juntos los 
estudiantes y los maestros, verificando 
"alojados" 
Dice el gobernador, y luego encar-
cela a los propietarios qu-e se 
niegan a pagarlos 
C A C E R E S , 4.—El 15 de marzo citó 
el gobernador a una reunión a propie-
tarios y obreros, y les dijo a éstos que 
no tienen derecho alguno a cobrar, por-
que clos alojamientos están prohibidos 
y los propietarios no han contraído obli-
gación alguna>. Momentos más tarde, 
a solas con los propietarios, les indicó 
la conveniencia de que dieran alguna 
cantidad para resolver el conflicto, a 
lo que accedieron, reuniendo 1.700 pe-
setas como donativo para los parados 
de Torrejón. 
Cinco días más tarde estalla la huel-
ga general en Torrejón; las turbas re-
corren las fincas, obligan a que los pas-
tores abandonen los ganados, y asaltan 
algunos caseríos, rompen las puertas y 
se apoderan de los granos que tenían 
los dueños para las necesidades de sus 
fincas, y se los llevan. En ese momen-
to en que era más necesaria la autori-
dad, el gobernador piensa que es mu-
cho más cómodo que los propietarios re-
suelvan el conflicto, y les dirige un te-
legrama conminatorio para que cum-
plan el pacto de alojamiento, o sea, el 
mismo que seis días antes había dicho 
que no les obligaba. 
Se reunieron los propietarios y ele-
varon un escrito al gobernador civil, 
suscrito por todos los afectados en el 
término, en el que hac' n la historia del 
asunto, y suplicaban se les reconociera 
el derecho a no aceptar alojamiento? 
forzosos. 
L a contestación del gobernador fué 
un nuevo telegrama a la Guardia civil, 
para que requiriese a los propietarios 
al inmediato pago de unas cantidades, 
y para que si se resistían, les detuvie-
sen, poniéndoles a su disposición. Y. en 
cumplimiento de esas órdenes, se ha 
detenido en el pueblo de Serradilla a 
don Enrique Alodio; en Trujillo a doña 
Valentina Fernández y don Francisco 
Carreras: y en el pueblo de Madroñera, 
a don Fernando Zuil. Este último fué 
conducido desde Madroñera a Trujillo 
oor la Guardia civil, como un vulgar 
delincuente. E l primero de los citados, 
nagó o. mejor dicho, pagaron por él 
unos familiares suyos; los otros dos se 
han negar5- a pagar, y al cabo de dia 
y medio les pusieron en libertad; el íil-
tímo sigue detenido en Trujillo, a pe-
sar de que su caso es idéntico al de 
los otros. 
Los propietarios han hecho público 
que si los «alojados» creen que aquellos 
están obligados a pagar esos supuestos 
jornales, deben acudir los perjudicados 
al Jurado Mixto del Trabajo Rural, Tri-
bunal competente para conocer esas 
cuestiones; si no están obligados, la de-
tención es un atropello Incalificable. En 
cualquiera de ambos casos, la actua-
ción coactiva del gobernador es intole-
rable. 
Tumo 
tendencias neoplatónicas. Pero la expo-
sición de la obra filosófica de Alberto 
Magno, así como de sus restantes ac-
tividades científicas, ha de ser objeto de 
las conferencias restantes, en que otros 
profesores examinarán analíticamente 
la gran figura que el señor Ibarra ha 
G A R C 1 A - C A L A M A R T E & C I A . 
B A N Q U E R O S 
CASA FUNDADA EN 1865 
A l c a l á , 44 y 4 6 — M A D R I D 
Cuentas corrientes: 
A ia vista, interés 2 V2 % anual. A ocho días vista, 3 % anual. 
A mayores plazos, convencional. 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos 
postales y telegráficas sobre cualquier ciudad de España, extranjero 
y Ultramar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de me-
nor importancia. 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prin-
cipales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al 
contado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscrip-
ciones a emprést itos y custodia de t ítulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y 
venta de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 
facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna Instalación de cajas Individuales de di-
| ferentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
C A L L O S 
L a s terribles molestias de los pies, callos y du-
rezas desaparecen completamente usando só l e 
tres d í a s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O í 
NO F A L L A E N UN S O L O C A S O . P R E -
G U N T E A C U A N T O S L E HAN U S A D O Y 
OIRA U S T E D M A R A V I L L A S 
P í d a l o en farmacias y droguer ías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
P l a z a de S a n Ildefonso. 4 . — M A D R I D 
Alberto Maguió nació en el seno df-
una familia noble, honrada con cargos 
palatinos. Su juventud transcurrió de-
dicada principalmente a la caza, adqui-
riendo un intenso conocimiento de la 
naturaleza que había de serle útil lue-
go en sus obras científicas. Marchó a 
Italia para estudiar en Venecia y Pa-
dua, hasta que a los treinta años de 
edad ingresó en la orden de Predicado-
res. Después de ordenarse sacerdote 
comenzó su labor docente, a los treinta 
y cinco años de edad. E n esta época de 
s uvida fué "lector" en Friburgo y Ra-
tisbona, y tuvo por discípulo al que ha-
bía de ser Santo Tomás de Aquino. 
Cuando tenía cincuenta y dos años 
marchó a la Universidad de París, do-
tada de un prestigio extraordinario, 
para doctorarse. Los ejeroicios del doc-
torado en aquella época consistían en 
responder las preguntas de 60 docto-
res, desde las cinco de la mañana a las 
siete de la tarde. Por aquel entonces 
Santo Domingo había enviado a la Sor-
bona seis religiosos que, con ocasión de 
una huelga de los estudiantes, a causa 
de un conflicto con los habitantes de 
París, fueron encargados por el canci-
ller de la Universidad de dar enseñanza 
pública. 
E n los años 1245 a 1248 enseña San 
Alberto en la Sorbona, con tal afluen-
cia de oyentes, que no le bastan las 
aulas y ha de hablar en la plaza públi-
ca, que aún hoy se llama de Mauvert. 
E n 1246 se le envía a dirigir la es-
cuela de Colonia. Desde entonces, hasta 
1254, enseña y redacta sus obras, que 
llenan 21 tomos en folio. Elegido pro-
vincial de su Orden, demuestra un san-
to rigor en el voto de pobreza y, nom-
brado Obispo de Ratisbona, merece el 
calificativo de "el Obispo con botas", 
por su incansable actividad en beneficio 
de la diócesis. Aún tiene tiempo de pre-
dicar la Cruzada ardorosamente, de re-
solver cuestiones políticas en el Conci-
lio de Lyon y de defender a Santo To-
más en París. Hasta que muere en 
1280, a las edad de ochenta y siete 
años. 
L a actividad de San Alberto Magno 
fué maravillosa. Su mérito principal 
consistió en resucitar la filosofía de 
Aristóteles e incoporarla al Cristianis-
mo, ane hasta él se alimentaba con laa 
expuesto de manera sintética. 
L a conferencia del señor Ibarra fué 
la llamada "cessatio", esto es, mar-jacogida con gran aplauso por el nume-
chándose todos de la ciudad en aue no ¡roso auditorio, que a ella acudió, 
se les daba satisfacción. j 
Las Universidades medievales ense-
ñaban Teología, Derecho, Filosofía y 
Medicina. Abarcaban con ello toda la 
enseñanza, porque en la Medicina ca-
bían las ciencias naturales, y en De-
rechos, las ciencias morales y econó-
micas. No existía entonces la enorme 
especialización de nuestros tiempos y 
la abundancia de escuelas latinas pres-
taba a los eruditos el inapreciable ins-
trumento de una lengua universal cien-
tífica E l procedimiento de enseñanza 
era forzosamente oral, pues no permi-
tía otra cosa la escasez y precio de lo? 
libios. E l profesor leía la asignatura y 
comentaba seguidamente su "littera" 
"sensus" y "sententia". Los alumnos ha-
cían una "meditatio", seguida de una 
"collatio" o discusión tranquila, a la 
cual seguía en ciertas ocasiones una 
"disputatio" o controversia viva, dond? 
ejercitaban sus aptitudes suasorias. 
L a f igura de Alberto Magno 
El ferrocarril Santander-
Mediterráneo 
C o n t i n ú a latente en la provincia el 
estado de protesta 
S e ha concentrado en la capital 
la Guardia civil 
SANTANDER, 5.—Esta noche, en el 
rápido de Madrid, regresó a Santander 
la Comisión que fué para gestionar la 
construcción del último trozo del ferro 
carril Santander-Mediterráneo. A pesar 
de que no se había hecho invitación al 
vecindario, se formó una manifestación 
espontánea, que acudió a la estación e 
invadió los andenes. A l frente de loa 
manifestantes iban elementos de todas 
las clases sociales, que llevaban carte-
les en los que se pedía la construcción 
del citado ferrocarril. E l alcalde dirigió 
breves palabras a los manifestantes, que 
se dirigieron al Circulo Mercantil, y 
desde allí al Ayuntamiento. E l estado 
de protesta en Santander continúa la-
tente. Mañana se reunirá la Comisión 
para adoptar los acuerdos que crea 
oportunos. De los acuerdos adoptados 
dará cuenta en la sesión del Ayunta-
miento. 
L a minoría de derechas del Ayunta-
miento de Santander ha dirigido una co-
municación a la Comisión gestora del 
ferrocarril, ^poniendo a su disposición 
los nombramientos de concejales. 
E n Torrelavega se organizó otra ma-
nifestación de protesta, y la minoría de-
rechista de aquel Ayuntamiento tam-
bién se ha dirigido a la Comisión ges-
tora del ferrocarril en el mismo senti-
do que lo ha hecho la de Santander. 
Los radicales, en una reunión celebra-
da esta noche, han acordado también 
poner a disposición de la Comisión to-
dos los cargos que posean sus afiliados. 
Se esperan los acuerdos de otras enti-
dades y sociedades en igual sentido. 
E n Santander, por disposición del go-
bernador, se ha concentrado la Guardia 
civil de la provincia. Los ánimos están 
muy excitados. 
LA L E Y D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E n relación con la nota publicada por 
la Dirección de Trabajo, en la que se 
ratificaba la obligación de que los con-
tratistas de obras y servicios públicos 
tienen que hacer sus seguros de incapa-
cidad permanente y muerte en la Caja 
Nacional de Seguros, nos envían sendas 
notas la Asociación de Contratistas de 
Obras públicas y la Federación Espa-
ñola de Colegios de Agentes de Segu-
ros, en las que se contestan a lo dicho 
por la expresada dependencia del minis-
terio de Trabajo. 
L a primera entidad. Asociación de 
Contratistas, dice que la ley de Segu-
ros de 7 de julio determina que estos 
riesgos podrán cubrirse en la Caja Na-
cional, Mutualidades o Compañías de Se-
guros, precepto confirmado por el texto 
refundido de la ley y el ministro de Tra-
bajo, por otra parte, en la sesión de 14 
de marzo último declaró que no era 
obligatorio ir a la Caja Nacional. L a 
Federación de Colegios de agentes de 
Seguros dice que el reglamento para la 
ejecución de la ley se empezará a apli-
car desde 1 del actual a todas las obras 
y servicios que se adjudiquen desde esa 
fecha. A continuación hace los mismos 
argumentos que la otra Asociación pa-
ra rectificar las manifestaciones del di-
rector de Trabajo. 
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Primera vuelta del campeonato de España 
Los probables calificados. E l partido E s p a ñ a - S u i z a de "hoc-
xey se j u g a r á el 28 de mayo en L a u s a n a 
L A V E L A D A D E B O X E O D E A N O C H E E N B A R C E L O N A 
Football 
E l campeonato de España 
TJ!Ld0mÍng<L Próximo se jugarán los 
primeros partidos de la primera vuel-
ta del campeonato de España. Para 
deducir rápidamente su importancia y 
por creerlo de interés, indicamos estos 
partidos conforme a la categoría esta-
blecida en la Liga. 
P R I M E R A DIVISION E N T R E SI 
Madrid F . C.-Racing de Santander. 
Arenas Club-Athletic de BUbao. 
F . C. Barcelona-Betis Balompié. 
P R I M E R A CONTRA SEGUNDA 
Donostia F . C.-Sporting de Gijón. 
P R I M E R A CONTRA T E R C E R A 
Valladolid F . C.-Valencia F . C 
Club Gijón-C. D. Español. 
SEGUNDA DIVISION E N T R E SI 
Sevilla F . C.-Oviedo F . C. 
SEGUNDA CONTRA T E R C E R A 
Baracaldo F . B. C.-C. A. Osasuna. 
Levante F . C.-C. D. Coruña. 
Club Oelta^Zaragoza, F . C. 
C D. Logroño-Unión Club Irún. 
SEGUNDA CONTRA C A T E G O R I A 
I N F E R I O R 
Club Victoria-Athletic de Madrid. 
Onuba F . C.-Murcia F . C. 
Constancia F . C.-C. D. Castellón. 
T E R C E R A DIVISION E N T R E SI 
Torrelavega F . C.—Palafrugell F . C. 
Racing Ferrolano-Hércules F . C. 
* * « 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar, a excepción del Victoria-Athle-
tic, que se disputará en Alicante. Los 
nombres en negritas, son los favoritos; 
cuando aparecen con los mismos carac-
teres, quiere decir que lo más probable 
es un empate. 
Comentarios 
Como se ve por esta relación, no to-
dos los de categoría superior ofrecen 
mayores probabilidades. E n el partido 
de Valladolid, por ejemplo, existe un 
gran salto y, sin embargo, los valen-
cianos encontrarán grandes dificultades. 
E l otro encuentro de la misma clasifi-
cación, aunque se juega en Gijón, es el 
que se presenta más fácil de los 16. 
No se pueden discutir los pronósticos 
de Madrid, Barcelona y San Sebastián, 
porque juegan en su terreno los que pa-
recen más fuertes. E n cambio, el de 
Ibaiondo podría tener sus más y sus 
menos, pero nos inclinamos por los cam-
peones porque después del ultimo par-
tido entre estos dos Clubs, han mejo-
rado enormemente. 
De gran interés es el partido entre se-
villanos y ovetenses, cuyo último en-
cuentro fué favorable para los últimos. 
Pero las circunstancias varían totalmen-
te; entonces no le importaba al Sevilla 
perder, mientras que el Oviedo tenía 
precisión de ganar para asegurar su as-
censo; ahora, la victoria puede suponer 
para el Sevilla muchas pesetas, y por 
éstas se parten actualmente el pecho 
muchos equipos. 
Por pertenecer a la misma categoría 
loa contendientes, merecen destacarse 
los partidos de Torrelavega y Ferrol. 
Como resumen de los dos partidos, 
los 16 Clubs que se calificarán probable-
mente para la segunda vuelta serán los 
siguientes: 
Primera División.—Madrid, Athletic 
de Bilbao, Barcelona, Donostia, Valencia 
y Español. 
Segunda.—Oviedo, Osasuna, Coruña, 
Club Celta, Unión de Irún, Athletic de 
Madrid, Murcia y Castellón. 
Tercera.—Palafrugell y Hércules. 
De éstos, los más problemáticos son 
el Donostia y el Osasuna. Y el Caste-
llón por au consabido conflicto federa-
tivo. 
Hockey 
Acuerdos de la Federación Nacional 
E n la reunión de la Federación E s -
pañola de Hockey, celebrada en Barce-
lona, se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Primero. Las eliminatorias para el 
campeonato de España del año próxi-
mo se desarrollarán en la siguiente 
forma: 
Un grupo: Castilla, Vascongadas, Ga-
licia. Otro grupo: Cataluña, Levante. 
E n dos vueltas y tomando parte el cam-
peón y subcampeón de cada región. Se 
decidirá por "goal-average", y en caso 
de empate, por lo que afecta a nuestra 
región, el tercer partido se jugaría en 
Cataluña. 
Se celebrará un torneo internacional, 
cuidando de la organización la Fede-
ración Nacional y la Regional. Se ju-
gará un año en cada región, siendo el 
primero en Madrid. E n caso de que Ma-
drid no aceptara correspondería a Bar-
celona. 
También se acordó organizar un cam-
peonato universitario entre los cam-
peones de este grupo de cada región, 
correspondiendo el primer año jugarse 
en Valencia, y si no aceptara esta po-
tación, en su defecto se jugaría en 
Madrid. 
Organizar un Colegio Nacional de Ar-
bitros, que estará integrado por un ele-
mento de Vasconia, dos de Valencia, 
tres de Castilla y tres de Cataluña. 
Aceptar el "match" Suiza-España, 
que se jugará en Lausanne el 28 de 
mayo próximo. 
Reelegir el mismo Comité ejecutivo 
de la Federación Nacional, que en la 
actualidad lo componían los señores 
Aguilera, presidente; Horstmann, teso-
rero, y Mediero, secretario. 
Dar autorización al Tarrasa para des. 
plazarse a Stutgart, donde concurrirá 
al torneo internacional , que se jugará 
en aquella ciudad alemana, y al Uni-
versítary, que había solicitado autoriza-
ción para desplazarse a Suiza, donde 
jugará con varios equipos. 
Pue*lato 
Oroz vence a Jaime López 
B A R C E L O N A , 5.—En el Nuevo Mun-
do, con un lleno completo, se célebró 
esta noche una velada de boxeo con 
los siguientes resultados: 
A cuatro «rounds», Gómez venció por 
puntos a Santa. 
A ocho «rounds», Cazorro venció por 
puntos a Díaz (a) Canseco. 
A ocho «rounds:», el vasco Irastorza 
contendió contra Alcalá, semi gran pe-
so. Después de dos «k. d.», el mana-
ger de Alcalá tiró la esponja en el pri-
mer «round», venciendo, por tanto, Iras-
torza. 
A ocho «rounds», los pesos plumas 
Matesanz y Barranco. E n el quinto 
"round" el árbitro paró la lucha por 
inferioridad de Matesanz, dando la vic-
toria a Barranco. 
A diez «rounds», los pesos «welters» 
Martín Oroz, campeón de España con-
tra Jaime López (Ponce de León). Ven-
ció Oroz, después de un combate muy 
reñido. 
Pelota vasca 
Los campeonatos de Castilla 
L a jornada del próximo dorñingo pro-
mete ser interesante. 
Primer partido, a pala: Madariaga-
Ajuria (del Madrid) contra Umiza-Vi-
gióla (del Madrid). 
Segundo, a mano: Cinounegui-Narvai-
za (del Hogar Vasco) contra Aguirre-
zabalaga-Reyzábal (del H. V . ) . 
Tercero, a pala: Sarobe-Olaso (del 
(H. V.) contra Teus-Mechaca (del Ma-
drid). 
Cuarto, a mano: Sacristán (Maloney) 
y García (del Madrid) contra López, el 
"maño" y Martín (del Athletic). 
A las cinco de la tarde, en el Hogar 
Vasco, a mano: Villagre e Igualador 
(del Athletic) contra Calvo y Fernán-
dez (del Madrid). 
Los partidos de ayer 
E n el frontón Jai Alai se celebraron 
ayer los siguientes partidos: 
I R I G O Y E N y E R R E Z A B A L (rojos) 
ganaron a Aspiroz e Iturain, por 50-38. 
A remonte, 
CHIQUITO D E G A L L A R T A y B E -
GOÑES (azules) vencieron a Araquis-
tain y Elorrio, por 50-42. A pala. 
A R R E C H E A y LARRAÑAGA (rojos) 
ganaron a Erviti y Bengoechea, por 40-
26. A remonte. 
Hipismo 
Concurso completo de equitación 
Hoy se celebrará en la Escuela de 
Equitación (Carabanchel) la primera 
prueba, doma, del concurso completo de 
equitación organizado por la Sociedad 
Hípica Española, 
Atletismo 
Campeonato nacional de marcha 
Resultado del campeonato de España 
de marcha atlética celebrado en Barce 
lona: 
1, Ramón Castelltort, Llub Ardits, 5 
horas 5 minutos; 2, Gont, Barcelona, 5 
horas 9 m, 25 s,; 3, Medina, Barcelona, 
5 h. 15 m. 28 s.; 4, Martí, 5 h, 25 m. 56 s, 
5, Solé, 5 h. 21 m. 13 s. 
Por equipos triunfó el F . C. Barce-
lona. 
Crónica taurómaca 
C A R T E L D E L PRIMER ABONO D E L 
AÑO 1933 
Primera de abono, 23 de abril: Chi-
cuelo, Armillita Chico y Corrochano; 
segunda, 30 de abril: Niño de la Palma, 
Ortega y Pepe Bienvenida; tercera, 7 
de mayo: Valencia U, Solórzano y Pe-
pe Amorós; cuarta, 14 de mayo: M. L a -
landa, M. Bienvenida, Ortega y Estu-
diante; quinta, 15 de mayo: Barrera, 
Ortega y Maravilla; sexta, 21 de mayo: 
Ohicuelo, M. Lalanda y Pepe Gallardo; 
séptima, 28 de mayo: Barrera, M. Bien-
venida, Cagancho y F . Domínguez; octa-
va, 4 de junio: Villalta, Bejarano y Po-
sada. Inauguración: Fuentes Bejarano, 
Niño de la Palma y Pepe Amorós. 
Como puede verse, el cartel de abono 
prodiga los altos valores taurómacos, 
con más generosidad de la corriente en 
años anteriores. Se repite a los "ases" 
Marcial Lalanda, Vicente Barrera y Ma-
nolo Bienvenida, y se da el máximun de 
tres ñestas a la primera figura, Domin-
io Ortega. 
Vuelven al palenque, repetidos tam-
bién, el Niño de la Palma y Chicuelo, 
cumbres taurómacas hace media doce-
na de años. Hacen una salida en el car-
tel los permanentes méritos taurinos de 
Cagancho y de Villalta, y se cierran fi-
nalmente los programas con los nom-
bres variados de la juventud victoriosa. 
Naturalmente, habrá corridas extraor-
dinarias en días laborables y fiestas de 
beneficencia a todo lujo, a base siem-
pre de los toreros enumerados. 
Y ahora que salga el toro y dé su 
opinión, embistiendo derecho o salién-
dose del carril. Esperemos. 
C. C. 
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T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
E C H E G A B A Y , 17. — T E L E F O N O 95681. 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A I 
D E S I N F I 
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Hace el trabajo 
de lO hombres 
M a f f h s . G r u b e p 
A P A R T A D O ^ 8 3 
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E L D E B A T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E S P A Ñ O L : "Amor de D . Perl implín 
con Bclisa en su jardín" 
Un ligero apunte psicológico en la 
complicada psicología del marido . en-
gañado. Este enamora a su mujer de 
una fantasía en la que condensa su pa-
sada juventud, para luego, al suicidarse, 
matar su vejez actual, y dejarla pren-
dada de algo suyo. 
Federico García Lorca aborda el 
asunto con su manera anterior a "Bo-
das de sangre", es decir, sustituyendo 
el sentido teatral, la teatralidad necesa-
ria, con elementos que no surgen de la 
obra, sino que son exteriores, extraños 
y pegadizos. Con una deformación que 
empieza en el diálogo y llega a la ento-
nación engolada y artificiosa de los in-
térpretes, y al movimiento ampuloso y 
amanerado. 
Pero se ve que esto nace de la des-
orientación del autor, porque cuando el 
asunto avanza y las pasiones se ma-
nifiestan, aunque sea de modo tan es-
caso y frío como en esta obra, cuando 
los personajes tienen ya cosas propias 
que decir, va abandonando todos los re-
cursos exteriores, para utilizar lo que 
el asunto y los tipos le ofrecen de por 
sí. Y esta parte es la más interesante 
y la de mayor eficacia teatral, aunque 
siempre dentro de cierto estiramiento 
empalagoso, que resta fuerza a la frase. 
Hace el autor gala de desenfado y 
despreocupación, el lenguaje es crudo, 
lo que, sobre lo libre del asunto, dan a 
la obra—aleluya critica la titula el au-
tor—el tono de un cuento entre senti-
mental y libertino de Bocaccio. 
E l cambio de voz, el engolamiento y 
el falsete es defecto tan común en los 
malos cómicos, que a través de él, 
aunque se emplee voluntariamente es 
difícil discernir la labor de los intér-
pretes. 
Todos parecieron dueños de sus tipos 
y se advirtió un noble deseo de darles 
carácter. L a señorita de Bascarán, la 
señorita Domínguez, el señor Oastañón 
y los niños Higueras, mostraron acierto. 
E l público aplaudió a autor e intér-
pretes y a la señorita Lago, que tocó 
magistralmente al piano varias sona-
tas de Scarlatti. 
Jorge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A MUSICA: 
"Hazte rico pronto" 
Wiliam Haines interpreta en este 
"film" con ese estilo cómico tan peculiar 
en que sabe dar finura y gracia a lo 
más grotesco, una nueva y entretenida 
comedia. Nueva decimos, no porque no 
tenga precedente su asunto, son muchas 
las reminiscencias de obras comedias del 
propio actor, sino porque disimuladas 
en la simpatía y humorismo exquisito 
del protagonista, la peaícula tiene un 
aire constante de viveza y novedad. Wi-
liam Haines es aquí otra vez—recuér-
dese Jim el misterioso—un hábil esta-
fador, que termina regenerándose para 
el bien, por obra y gracia de una mu 
chachita pueblerina que sabe enamo 
rarlo. E n lo policiaco el "film" abunda 
en trucos que, al par que imgeniosos, en-
cierran una grata comicidad. Lo senti 
mental se da suavemente, con más dís 
creción que otras veces, aunque no sin 
omitir algunas fogosidades y lances 
amorosos. 
E n fin, una película con muy pocos 
lunares en cuanto a su limpieza moral 
y agradable, entretenida, finamente có 
mica e interpretada con soltura y 
acierto. 
L . O. 
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A L K A Z A R : "Aquí sobra uno" 
E l tema de los bandidos norteameri-
canos rivales, que tantas veces ha sido 
/levado a la pantalla, da lugar en este 
caso a una película cómica que no deja 
de tener cierta originalidad. 
Los bandidos, en efecto, son, como 
sus innumerables hermanos del celuloi-
de, valientes hasta el arrojo, de una as-
tucia felina y de un encanecimiento mo-
ral perfecto que les permite, por ejem-
plo, suprimir a un hombre y poner, co-
mo único comentario a su desaparición 
de la escena, la orden de que se le borre 
de la "nómina" de sueldos correspon-
diente. Pero todo ello está visto bajo un 
aspecto regocijante. Los tipos están de-
formados caricaturescamente para pro-
ducir la risa. Y, ya en este terreno de 
lo grotesco, no es la verosimilitud pre-
cisamente, la cualidad más destacada de 
la producción. Si a esto se añade que el 
episodio más extenso lo constituyen una 
sene de partidos de "rugby" que se 
celebran en disparatadas circunstancias, 
con lo que, burla burlando, se coloca el 
tema deportivo, también con todas las 
características de una parodia, se ten-
drá una idea de lo que es la película. 
Una astracanada en la que todo es con-
vencional y burlesco; que hace pasar un 
rato entretenido al público; que en lo 
moral no tiene otros lunares que tal 
cual escena de tipo de revista. Y un 
acierto de Me Laglen, que encama a 
las mil maravillas su papel. 
T. O. 
O R Q U E S T A D E C A M A R A 
Con bastante más público que en ©1 
primero, celebró el domingo la Orques-
ta de Cámara su segundo concierto. Su 
mayor atracción consistía en la inter-
pretación del "Concierto en do mayor" 
para violín, de Haydn, a cargo de Lola 
Palatín de Higueras. Con el sello in-
confundible de todos los discípulos de 
Bordas, Lola Palatín lleva, además, la 
cualidad de un gran temperamento, 
que vitaliza, da fuerza y vigor a las 
obras que interpreta, sin hacerles per-
der por ello la poesía y emoción. Haydn, 
Beethoven y Bach, son tres composito-
res que se avienen perfectamente al 
temperamento, exaltado dentro de su 
cuadratura, de Lola Palatín. Por lo 
demás, el "Concierto" de Haydn es de-
licioso, culminando en el "Adagio" su 
emoción. Las cadencias del "Concierto" 
han sido escritas por Angel Grande. L a 
señora Palatín fué premiada con calu-
rosas ovaciones. 
L a agrupación que dirige Grande in-
terpretó admirablemente un "Concertó 
grosso", de Haendel, y tres obritas de 
escaso interés. E l "Idilio", de Ménica 
Smith creo que ha sido interpretado ya 
en otro concierto; es un idilio "muy in-
glés", que nos hacía recordar, yo no sé 
por qué, a los ingleses que salen en 
"Los sobrinos del Capitán Grant". Las 
"Piezas para pequeña orquesta", de Ra-
fael Rodríguez Albert, se resienten un 
poco de la influencia francesa post-ra-
veliana; esperemos otra cosa de este 
joven músico valenciano, y ciego, como 
Joaquín Rodrigo. Angel Grande dirigió 
muy bien; nos gustaría verle al frente 
de una orquesta grande, como su ape 
llído. 
Joaquín TURINA 
jas estaba totalmente ocupado de públi-
co, que ovacionó al ilustre charlista. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Ultimos días de actuación. Hoy jueves, 
tarde y noche, "Xuanón", el resonante 
éxito lírico del año, interpretado por loa 
eminentes artistas que lo orearon. 
Concierto a dos pianos 
Dos muchachos de gran mérito, Al-
fredo Romero y Federico Contreras, han 
realizado algo interesantísimo en el ar-
te musical. Dar un concierto íntegro a 
dos pianos, ya es caso poco frecuente en 
Madrid; pero, compenetrarse de tal ma-
nera que parezca un solo artista el que 
ejecuta, es ya asombroso. Un completo 
renunciamiento individual, para que la 
obra resulte con todo el matiz posible, 
ha sido el fin que se propusieron los se-
ñores Romero y Contreras, y lo han con-
seguido plenamente. E l resultado obte-
nido es tan bonito e interesante que ca-
si podía pedírseles que repitiesen el con-
cierto, cuidando de no coincidir, como 
en esta ocasión, con otro concierto de 
orquesta, que fatalmente arrastra a pú-
blico y crítica. L a literatura a dos pia-
nos no es muy extensa, pero siempre bo-
nita de sonoridades y, naturalmente, 
más rica que la de piano solo, por tener 
más elementos a su disposición. E n el 
programa de ayer resplandecían dos 
obras maestras: la "Sonata en fa ma-
yor", de Mozart, y las "Variaciones so-
bre un tema de Beethoven", de Saínt-
Saens, verdadero modelo de escritura a 
dos pianos. E l éxito de los señores Ro-
mero y Contreras fué apoteósico, vién-
dose obligados a tocar varias "propi-
nas", que ejecutaron de memoria, como 
todo el programa. 
E l Trio Piedra alcanzó un nuevo éxi-
to en el Ateneo, interpretando el mis-
mo programa que pocos días antes ha-
bían dado en la Sala Aeolian. Asunción 
del Palacio, fina pianista; Antonio Pie-
dra, buen músico, y Rafael Mirecki, 
violoncellista de raza, hicieron meriti-
sima labor en las tres obras que com-
ponían el programa, ganándose a pulso 
grandes ovaciones. 
J . T. 
Hoy, beneficio de Pepita 
igras en el Beatriz Arti J 
Oon "Escuela de millonarlas" por la 
tarde y "Cuentan de una mujer..." por 1í 
noohe, dos de sus éxitos más recientes 
celebrará hoy jueves, en el teatro BEA-
TRIZ, su beneficio nuestra ilustre actr" 
Pepita Díaz de Artigas, que, indudabl 
mente, recibirá con este motivo una elo-
cuente muestra del cariño que la profe 
sa el público de Madrid. 
Las localidades pueden pedirse al 53108 
Ultima semana de actuación de la com 
pañía Artipas-Collado. 
Ideal 
Hoy, tarde, primera de las dos únicas 
representaciones de "La rosa del aza-
frán", la zarzuela que alcanzó mayor nú 
mero de representaciones. Noche, y to 
das las noches, continúa el éxito extraer 
diñarlo, definitivo, de " E l ama" (el ama 
de las zarzuelas), por María Badía, Ro 
sita Cadena, Luis Sagi-Vela, Juan Gar 
cía, Lledó, Alares y Ruiz. Vea en el 
I D E A L " E l ama" (el ama de los éxitos 
y de los llenos). " E l ama" es la zarzuela 
ansiada por el público y por las compa 
ñías de zarzuela. 
María Isabel 
Exito clamoroso de la deliciosa come 
día de Maura "Hay que ser modernos" 
una gran creación de esta formidable 
compañía. Todo Madrid verá este gran 
éxito. 
Infantiles Barceló 
Hoy, gran programa de risa. Charlot 
Tomasín. Dibujos y terminación del "Te-
rror de las praderas" (arriesgadas aven-
turas). 
Continúa el éxito de risa de "Médico 
improvisado". 
Fígaro 
Hoy, a las cuatro y media, función in-
fantil con sorteo de juguetes. En tarde 
y noche, la mejor creación de Anny On-
dra "Una noohe en el Paraíso". Dos llo-
ras de risa. 
Panorama de Jerusalen 
Dentro de breves días será expuesta 
al público en la calle Silva, 15 (junto a 
Av. Dato) esta maravilla de mecánica y 
arte. Son 600 figuras de movimiento. Es 
una novedad en España que acaba de re 
correr toda Galicia y Salamanca. 
Pura Lago en el Español 
Hoy jueves, a las 6,30, concierto de 
piano con obras de Bach, Mozart, Cho 
pin, Debussy, Ravel, Rodrigo, Falla, Liszt, 
etcétera. 
Plaza de Toros de Toledo 
Domingo 9, a las 4,30, grandiosa corrí 
da de toros de don Antonio Pérez Ta-
bernero para Marcial Lalanda, Domingo 
Ortega y Victoriano de la Serna. Para 
esta corrida se expenden billetes en los 
despachos de La Teatral. 
L a . c o m p a ñ í a francesa "De los 
Quince" 
Esta compañía, que dirige monsieur 
Michel Saint-Denis, dará dos únicas re-
presentaciones en el Auditorium de la 
Residencia de Estudiantes, esta tarde y 
mañana, a las seis y medía. 
Hoy pondrá en escena la obra en cua-
tro actos, original de M. André Obey, 
titulada "Le viol de Lucrece", inspira-
da en el célebre poema de Shakespeare. 
Mañana se representará la comedia, en 
tres actos, "La mauvaise conduite", de 
M. Jean Variot. 
Una charla de García Sanchiz 
TOLEDO, 5.—Organizada por los Es-
tudiantes Católicos y a beneficio de las 
becas de los estudiantes pobres, ha da-
do una charla García Sanchiz, que ha-
bló sobre Tierra Santa. E l teatro de Ro-
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado. Ultima semana. 
Beneficio de Pepita Díaz de Artigas).— 
A las 6,30: Escuela de millonarlas.—A las 
10,30: Cuentan de una mujer (17-2-933). 
CALDERON (Compañía lírica titular. 
Ultimos días de actuación).—6,30 y 10,30: 
Xuanón (gran éxito) (3-3-933). , 
C E R V A N T E S (Loreto-Chicote). — 6,30: 
E l tren fantasma y ¡13! ¡Lagarto! ¡La-
garto!—10,30: ¡13! ¡Lagarto! ¡Lagarto! y 
E l tren fantasma. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Jesús (es-
tampas de la Sagrada Pasión) (4-4-933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): La oca.—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca): La oca (26-12-
931). 
COMICO (Compañía Balaguer).—10,30: 
Noche de mujeres (de Navarro y Torra-
do; estreno). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: Con-
cierto de piano por Pura Lago. — 10,30: 
Leonor de Aquitania (3 pesetas butaca; 
éxito clamoroso) (17-3-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: La novia de Reverte (bu-
taca, 5 pesetas) (17-3-933), 
F U E N C A R R A L (Compañía revistas Li-
no Rodríguez-Laura Pinillos). — 6,30 y 
MADRID—Año XXm.—Nóm. 7.288 
10,80: A. C. y T. (éxito inmenso; butacaa, 
1,50, 2 y 3 pesetas). 
I D E A L (Teléfono 11203).—6,30: L a ro-
sa, del azafrán.—10,30: E l ama (el ama 
de las zarzuelaa) (25-3-933). 
L A R A (Popularos, 3 pesetas butaca).— 
6,30: La chasoarrillera.—10,30: Siete pu-
ñales (gran éxito) (11-3-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,80: 
Hay que sor modernos (formidable éxito 
de Honorio Maura) (25-3-933). 
MUÑOZ SECA. — 6,30: E l niño st laa 
trae.—Noche, no hay función por c«l«. 
brarse un espectáculo particular) (2-3-
933). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,45 y 10,45: Los 
mártires de Alcalá (populares, 3 pesetas 
butaca) (18-3-933). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: E l beso an-
te el espejo (cambio de decorados a la 
vista del público) (4-4-933). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda): Primero, 
a pala, Azurmendi y Abásolo contra Ga-
Uarta I I y Perea. Segundo, a remonte, 
Salsamendi y Errezábal contra Lasa y 
Vega. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). 2 tarde, nuevo programa de estreno. 
Noticiarios Paramount y Eclair (infor-
mación mundial; varios aspectos del diri-
gible "Akron", perdido en las costas d« 
Nueva Jersey). Mickey constructor (di-
vertido dibujo sonoro). Paramount grá-
fico (curiosidades y rarezas del mundo). 
Toledo (todas las maravillas de la Impe-
rial Ciudad; producción nacional comen 
taoa en español). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Aquí sobra uno (graciosísima 
creación de Víctor Mac. Laglen). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: E l milagro de la fe (4-4-933). 
AVENIDA—A las 6,30 y 10,30: E l ca^ 
serón de las sombras (última creación de 
Karloff) (4-4-933). 
BARCELO.—4,15 (Infantil): Ultimo día 
de E l terror de las praderas. Charlot. To-
masín. Dibujos. Regalos. Butacas, una p«. 
seta, — 6,30 y 10,30: Médico improvisado 
(risas, carcajadas). 
CALLAO—6,30 y 10,30: E l rey del "ta-
xis" (George Miltón). 
CINE B E L L A S A R T E S (Teléf. 95092). 
Sección continua de 3 tarde a 1 de la ma-
drugada. Rarezas del mundo. Berlín mo-
derno (explicada en español). Noticiario 
Fox con 20 reportajes de información 
mundial. Las bellas mujeres de Bali. Su-
matra (sus costumbres, sus ritos sagra-
dos y la legendaria belleza de sus mu-
jcrGs)* * 
CINE D E LA FLOR.—Hoy, mañana y 
pasado: Anny y los carteros (por Anny 
Ondra), Himno guerrero (por Charles 
Chasses) y otras (4-11-932). 
C I N E DOS D E MAYO.—4: Sección in-
fantil.—6,30 y 10,30: Champ (11-12-932). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—4,30: 
Sección infantil.—6,30 y 10,30 (Paramount 
presenta la sorprendente creación de 
Fredric Maroh): E l hombre y el mons-
truo (17-1-933). 
C I N E D E LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 13): L a 
Atlántida ( p o r Brighitte Helm; éxito 
grandioso) (4-4-933). 
CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Un flaps, un clinch y un be-
bé (estreno). 
CINEMA ARGÜELLES. — 4: Sección 
infantil. — 6,30 y 10,30: Esta Edad Mo-
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche (programa 
monstruo): Pistoleros de agua dulce y 
E l tigre del Mar Negro (30-11-933). 
CINEMA CHUECA.—4: Sección infan-
til.—6,30 y 10,30: Muchachas de uniforme 
(1-11-932). 
CINEMA GOYA.—4: Sección infantil.— 
6,30 y 10,30: Divorcio por amor. 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: Jugándose 
la vida y Recién casados (25-11-932). 
FIGARO (Teléfono 93741).—4,30: Fun-
ción infantil. Sorteo de juguetes (butaca, 
una peseta).—6,30 y 10,30: Una noche en 
el Paraíso (por Anny Ondra). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Un perro con pupila y E l 
hijo del milagro (7-3-933). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Hazte rico pronto (William Hai-
nes). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: Vír-
genes modernas (Joan Crawford). Sába-
do de Gloria, inauguración del aparato so-
noro (11-2-930). 
PROGRESO. — A las 6,30 y 10,30: L a 
momia (por Karloff. Ultimas proyeccio-
nes en esta temporada) (21-2-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: E l vencedor (opereta musi-
cal, por Kate Nagy y Jean Murat). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: Los diablos 
de la cumbre (interpretada por los cam-
peones de esquís Walter y Guzzi) y Pa 
pá Noel (dibujo en colores) (21-3-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Amame esta noche (por Jea-
nette Maodonald y Maurice ChevaJier) 
(31-1-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Violetas 
imperiales (Raquel Meller) (17-3-933). 
TIVOLI.—A las 4,30: Infantil. Regalos 
a los niños. Sorteo de juguetes. Butaca*), 
una peseta.—A las 6,30 y 10,30 (éxito in-
menso): Bombas en Montecarlo (con Ka-
te de Nagy y Jean Murat) (27-1-933), 
* » * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Fol le t ín de E L D E B A T E 28) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Lo sé, pero ya se me ocurrirá el modo de endul-
aar lo más posible la inevitable decepción de la ena-
morada admiradora de Jorge de Orignac. 
L a sefiorita de Mazeuil permaneció pensativa un ins-
tante y dijo de pronto: 
—Por cierto que el apellido de María Petra ha he-
cho que me asalte una duda. 
No acierto cuál pueda ser. 
—Pues tú también debiste caer en el detalle. ¿No 
firma María Petra de Charnay? 
— E n efecto. 
—¿Y no dice en la carta que tiene un hermano ma-
yor, que reside actualmente en Nigeria? 
También eso es cierto. 
—Entoncea no es un absurdo admitir la hlpóteaia 
de que ©1 hermano de mi comunicante sea el explora-
dor Frtnclsco de Charnay, que, según la Prenía lo-
cal, vendrá MtÜ invierno & Argel para dar una se-
rié ds cooferenciaa. 
Mauricio de Boiasiér© diósa una palmada en la 
ha de ser absurdo!—exclamó—. Al contra-
j o , probablemente eatáa en lo cierto. Todo hace bu-
poner que Francisco de Charnay y el hermano de la 
señorita María Petra son la misma persona. 
Y riendo de la mejor gana, añadió: 
—Chica, tienes unas aptitudes detectivescas extra-
ordinarias. No lo olvidaré, por si alguna vez necesi-
to de tus servicios. 
Desde hacía unos minutos, una alta silueta mascu-
lina se había inmovilizado detrás del macizo de flores. 
Mistar James, cuya era la silueta, fingía examinar con. 
la mayor atención las plantas de orquídeas, orgullo de 
Si Mohamed Ali ben AU, pero lo que hacía, en rea-
lidad, era prestar oído a la conversación de los jó-
venes, dispuesto a no perder una sola palabra de la 
charla intima que sostenían. 
Punoso por la glacial y desdeñosa respuesta con 
que Isollna había acogido su galante invitación, míster 
Knighton tascaba el freno de su contrariedad apre-
tando mucho las poderosas mandíbulas, como si pre-
tendiera destrozar entre ellas su enojo. Durante un 
buen rato, de pésimo humor y no de mejor talante, 
había errado por los salones del caíd respondiendo con 
bruscos monosílabos a las excesivas amabilidades de 
que los invitadas a la ñesta le rodeaban. Cansado de 
vagar como alma en pena, había salido al jardín pa-
ra respirar ©1 aire puro de la noche, y de pronto, al 
llegar cerca del macizo de orquídeas, su mirada, siem-
pre vigilante y en acecho, había descubierto a la se-
ñorita de Mazeuil y al abogado de Bolssiéré senta-
dos en un banco y absortos en la lectura de una carta. 
Con los puños cerrados fuertemente, hasta clavar-
se las ufias en las palmas do las manos, encendi das 
de rabia las pupilas, dominado por un sentimiento de 
odio que rebosaba de su corazón, el yanqui adoptó 
una ñrme r«*olución: la de salar de una duda que lo 
atormentaba cruelmente y que tenía mucha semejan-
za con lot celos. 
A pasos de lobo, andando de puntillas, logró apro-
ximarse al macizo ain hacar el más pequeflo ruido 
que pudiera delatar n praaancia, y allí, oculto de-
trás de las orquídeas, conteniendo la respiración, es-
cuchó lo que los jóvenes hablaban. 
Míster James Oswild Knighton no sintió la tenta-
ción de preguntarse cómo habría calificado Isolina de 
Mazeuil su conducta, aquel espionaje de que la ha-
cía objeto, si lo hubiera visto parapetado detrás del 
macizo, escondido como un malhechor... No podía ver-
lo, empero, y él, por su parte, siempre podría alegar 
su Indiscutible derecho a extasiarse en la contempla-
ción de las flores y a dejarse embriagar por su per-
fume. 
Pero Mr. James no tardó mucho en tranquilizarse, 
en verse libre de la pesadilla que amargaba su existen-
cia. No, decididamente Mauricio de Bolsslére no era 
el "dulce amor" de la señorita de Mazeuil. Y el yan-
qui, más dueño de sí y apto ya para pensar cuerdamen-
te, se dijo para sus adentroa: 
— E n realidad, debo correr mi suerte... Pagaré, eso 
es todo. L a anciana señora de Mazeuil es pobre y está 
| enferma... E l demontre del chiquillo debe exigir no 
1 pocos gastos..., ¡y la infeliz Sollna no puede atender 
con su solo trabajo a tantos dispendios! 
A estos pensamientos estaba entregado Mr. Knighton 
y a trazar planes y formar proyectos para el porve-
| nlr, cuando el nombre de Francisco de Charnay, sa-
lido ncgllgentomente de los labios de Isollna y repe-
tido por Mauricio, llegó a sus oídos. 
E l norteamericano palideció intensamente y hasta 
creyó que vacilaba sobre sus piernas temblorosas, de 
las que parecía como si hubiera huido la fuerza muscu-
lar... Instintivamente sus ojos fueron a clavarse en 
su brazo Izquierdo, y un juramento ahogado se esca-
pó de entre sus dientes; ¿pero es que ae habia vuel-
to loco? ¿Quién podía ver la pálida cicatriz a tra-
vés de la negra manga del "smoking"? Y dado que 
alguien la vlern, ¿qulín podría leer en ella ni adivi-
nar su causa? Esta vez Isolina no sorprenderla su 
turbación, como habla ocurrido durante la merienda 
en el campo de "tennia", ni él descubrirla en las pu-
pilas de la joven aquella mirada de piedad que en 
otro momento le dirigió... 
Míster James hizo un nuevo esfuerzo para adqui-
rir la serenidad que había perdido, y, con objeto de 
demostrarse a sí propio que continuaba siendo el más 
fuerte, arremetió contra el enemigo. 
E l enemigo—Isolina de Mazeuil en este caso—lo vió 
surgir ante ella de pronto, de una manera Inesperada. 
—Señorita Sollna—dijo el yanqui con voz un tan-
to sorda, en la que latía, sin embargo, una súplica—, 
hace un rato, cuando tuve el honor de Invitarla a bai-
lar, me respondió usted que "más tarde". Y yo de-
searía saber una cosa: ¿es ya "más tarde"? 
Mauricio de Bolsslére levantóse del banco y solicitó 
de su amiga permiso para retirarse. 
—Te dejo, Solina—exclamó—; antes de que termi-
ne la fiesta volvéremos a encontrarnos y nos pondre-
mos de acuerdo para que yo sepa dónde he de es-
peraros con el coche, ¿te parece bien? 
L a señorita de Mazeuil quedó sola con el multimi-
llonario. 
—¿Quiere usted que bailemos, señorita Solina? 
preguntó—. ¿O prefiere usted acaso que demos un 
paseo por el jardín? 
L a joven le tendió la mano dispuesta a bailar, como 
mal menor, puesto que de este modo le serla más fá-
cil esquivar una conversación que no sólo no tenia pa-
ra ella ti menor atractivo, sino que resultaba enojosa 
de antemano. 
Isollna bailaba primorosamente, como pocas mucha-
chas, y no pudo menos de sentir extrafteza y aun 
estupefacción al comprobar que Mr. Knighton no te-
nia nada que envidiarle en punto a conocimientos y 
habilidad córcográfleos; el severo hombre de negocios 
se le reveló desde un principio como un bailarla do 
primera fuerza, como un profesor en el difícil arte de 
| | danza. Durante un momento evolucionaron en si-
lencio, con la atención puesta en la orquesta, pero la 
Joven no pudo resistir a la tentación y preguntó: 
—Le gusta a usted el baile, ¿verdad? 
—Ciertamente; más que gustarme, soy un apasio-
nado de él; si he de serle franco, no comprendo la 
música sin la danza, ni acierto a entender para qué 
sirven los conciertos, puesto que no se puede bailar 
en ellos. ¡Oh! En este ejercicio soy un verdadero sal-
vaje... 
L a señorita de Mazeuil se sonrió a pesar suyo. Las 
afirmaciones excesivamente exageradas de Mr. James 
y los términos que buscaba para hacerlas, tenían la 
rara virtud de divertirla en ocasiones. 
—Le extraña a usted, ¿no es eso?—Insistió el mul-
timillonario—. St, no trate de disimular su sorpresa. 
O mucho me equivoco, o está usted pensando que yo soy 
un hombre completamente bruto... En realidad... lo soy... 
Isollna miró a su pareja con Inquietud, y aprove-
chando la circunstancia de que la orquesta termina-
ba en aquel momento, trató de recobrar su libertad; 
pero Mr. Knighton la tomó del brazo al tiempo que 
le decía: 
—Acompáñeme usted; vamos a tomar alguna cosa. 
E l yanqui la condujo a un apacible rincón del jar-
dín, en el que había sido Instalado un comedor al aire 
libre, e invitó a la joven a sentarse, con aquella brus-
quedad de maneras que imponía obediencia, en una 
de las mesltas, semloculta por un macizo de flores, 
i L a señorita de Mazeuil procuró no perder su sereni-
dad y estar sobre aviso; Mr. James parecía querer en-
tregarse rendido, y la joven temia caer en un lazo; 
lo que principalmente le importaba era saberse la más 
fuerte. 
Cuando fueron servidos por uno de los camareros 
| que acudió solícito, después de saborear los exquisitos 
i manjares de una cena fría. Mr. James encendió un ci-
garro, y mientras miraba cómo ascendían en el es-
pacio las azules volutas de humo, pareció abismarse 
en hondas reflexiones. Isollna lo observaba discreta-
mente, a hurtadillas, y se preguntaba; 
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E l rég imen parlamentario y 
( 7 ) Jueves 6 de abril de 1938 
E N M A D R I D 
la democracia moderna 
Este fué el tema que desarrolló ayer 
en la Universidad el profeeor M. B. Mir-
kine-Huetzevlcht ante un numeroso au-
ditorio de estudiantes. Su exposición gi-
ró en torno a lo que llamó la "parálisis" 
del CQnatltiuclonalüsmo moderno. E l ti-
po común de las Constituciones de Ha 
postguerra tiene un marcado deaprecio 
por el Poder ejecutivo, y ea lo cierto 
que, salvo Checoslovaquia, todos los pai-
sea buscan remedios a la debilidad del 
Gobierno y procuran restringir los efec-
tos de la confianza del parlamento. E l 
secreto que ha de salvar a la democra-
cia, seg-ún el señor Mirklne, es el Go-
bierno de mayoría, facilitado por la Im-
plantación de la forma republicana en 
numerosos Estados. 
Fué muy aplaudido el señor Mirkine. 
Asistían a la conferencia, entre otros, 
los profesores Posada, Pérez Serrano, 
Gascón y Marín, Fernández de Velasco 
y Recaséns Siches y el ministro de 
Checoslovaquia, señor Kybal. 
E l señor F e r n á n d e z Prida, 
jubilado 
Por decreto que publica ayer la «Ga-
ceta" se Jubila a don Joaquín Fernán-
dez Prlda, catedrático numerarlo de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Central. 
Nuevo catedrát ico de la Central 
E l Tribunal que ha juzgado las opo-
siciones a la cátedra de Geografía físi-
ca de la Facultad de Ciencias naturales 
de la Central, ha elegido para ocupar 
dicha cátedra a don Francisco Hernán-
dez Pacheco. 
E l nuevo catedrático es profesor del 
Museo de Ciencias y posee la medalla de 
oro de la Academia de Ciencias Exac-
tas, que le fué concedida por sus tra-
bajos sobre Vulcanologia española. 
E l doctor argentino Palacios. 
Ayer por la mañana se celebró en 
la Universidad la recepción del cate-
drático y senador argentino doctor Pa-
lacios. Asistieron al acto el ministro de 
Instrucción Pública, el rector de la 
Universidad y los decanos de las cua-
tro Facultades. 
Pronunciaron discursos el rector, se-
ñor Sánchez Albornoz; el ministro y el 
doctor Palacios, el cual hizo entrega 
del mensaje de la Universidad de L a 
Plata para la de Madrid. Por la tarde 
pronunció una conferencia en el para-
ninfo. 
U n a conferencia del 
señor Pildain 
Esta tarde, a las siete, el diputado a 
Cortes, don Antonio Pildain, disertará 
en la Academia de Jurisprudencia acer-
ca de "La libertad de enseñanza". 
E l instrumento públ i co en 
la actualidad 
E n la Facultad de Derecho pronunció 
ayer su segunda conferencia, del ciclo 
organizado por el Colegio de Doctores, 
don Alfonso FaJkenstein. Disertó acer-
ca del "Carácter del instrumento pú-
blico en la actualidad". 
Se refirió el orador a varios aspectos 
de la legislación vigente en materia 
testamentaria, y a los problemas que 
plantea el artículo 43 de la Constitución, 
que se halla en abierta contradicción 
con el Código civil, al declarar la igual-
dad de derechos para los dos cónyu-
ies. 
Terminó exponiendo las reformas que, 
a su juicio, deben introducirse en la 
redacción de instrumentos públicos, 
simplificando las formalidades no esen-
ciales, y en el régimen del notariado, 
por entender que el documento públi-
co es susceptible de adaptarse a todo 
avance legislativo, por rápido que sea. 
L a Guinea e s p a ñ o l a 
Sobre este tema ha disertado en la 
Sociedad Geográfica Nacional el doctor 
Pittaluga. Presidía el señor Marañón, 
acompañado en la Mesa por los señores. 
Díaz Valdepares, Huertas, Asúa y Me-
rino. 
E l conferemciaoite hizo un resumen 
hiatórl'co de las grandes expl oración ea 
del continente africano, entre ©Has la 
de Iradier, y planteó el problema de 
nuestras posesiones de Guinea, en su 
aspecto político, demográfico, agrícola, 
forestal y sanitario. Estudió laa cifras 
del presupuesto colonial y sostuvo que, 
por razones históricas y políticas, Es -
paña está obligada a cuidar de sus po-
sesiones de Guinea, que pueden consti-
tuir una considerable fuente de riqueza 
agrícola. 
Crono log ía de la Prehistoria 
E n la Academia Nacional de Far-
macia ha disertado don Fernando Antón 
del Olmet, marqués de Dos Fuentes, 
profesor de la Universidad de Chile, 
acerca de "La cronología étnica y cul-
tural de la prehistoria ibérica". 
E l conferenciante trazó el cuadro de 
las razas prehistóricas de nuestra Pen-
ínsula, deteniéndose especialmente en el 
arte del paleolítico superior, que cali-
fica de "Imperio de Altamlra" y en el 
comercio de la edad de bronce, que for-
ma el Imperio Ibérico de Cádiz. L a ra-
za creadora de estas dos culturas fué 
la de Cogul, alta, musculosa y dlicocé-
fala. Fué muy aplaudido al terminar su 
disertación. 
Sociedad de A n t r o p o l o g í a 
E l señor López Soler entregó a la So-
ciedad un ejemplar del proyecto eleva-
do a la superioridad por la Sociedad 
Geográfica Nacional, pidiendo la crea-
ción de una sección de estudios de Geo-
grafía en la Universidad Central. Tam-
bién dló cuenta de sus gestiones cerca 
del capitán Iglesias' para conocer los 
proyectos de su expedición en orden a 
la Antropología, habiéndose moslracio 
dispuesto dicho señor a dar una confe-
rencia, para la cual se acordó invitar-
le. Finalmente se recibieron algunos tra-
bajos de los señores Pérez de Barradas. 
Barras y Santa Olalla. 
Homenaje a V á z q u e z Díaz 
E l grupo de amigos y admiradores 
del pintor Vázquez Díaz, que organiza 
«1 homenaje en su honor, ha acordado 
•ditar una monografía con las reproduc-
clomvs de los frescos pintados por dicho 
artista en el Monasterio de la Rábida. 
Con ef»te fin se ha Iniciado una suscrip-
ción entre los que quieran contribuir alia Unión Mercantil. 
SŜ Sfí*- A ««tos se les reservará, co-
SÍÍÜff! 48 reproducciones y 100 nombres de los adheridos. 
Casa del Estudiante 
Mañana viernes, a las cinco y me-
S f Í V * ^ m V * ™ ™ convocato-
« T TnJÍ 8618 eu seSunda. se reunirá 
^ H Í Q T a P16™1 lft N o d a c i ó n de E s -
Oatóflicos de Derecho. 
E l orden del día a que se ha de ajus-
deí I ? ™ ™ 6 * 63 61 s ^ ^ t e : lectura SLífí a ^ o r , proyecto de Regla-
mento actuación universitaria, y rueloa 
preguntas y pix>posicione6. y g ' 
o x S i i A n T 0 ^ de ^ a m e n t o puede 
tajfe de dicha Asociación, de siete y 
media a ocho y media de la tarde y 
Los Estudiantes Catól icos 
de Comercio 
l i c ^ ^ S 0 ^ a ' c i 6 n d T ü ^ d i a n t e s Cató-
U t i ! Comercio ha elegido, en Jun-
ta general la siguiente Directiva: 
Presidente, Francisco Perales G a v 
y^pr^idente' Jo** Avila B r a v ^ s e c r í 
taño, Enrique Hernández Sánchez; vi-
cesecretario. Fernando Fuentes Hernan-
do; tesorero. José María San Juan Fer-
nández; vicetesorero. señorita J u l i a 
Arroyo Gil; bibliotecario. Isaac Dobao 
i-Avin; vocal primero, Luis Ongil Gon-
zález; vocal segundo. Mariano Mauleón 
¿(Uniga. 
L a matricula no oficial 
en la Universidad 
L a Secretarla general de la Univer-
sidad de Madrid nos envía la siguien-
te nota: 
"Ha quedado abierta de cuatro a seis 
de la tarde en esta Secretaría general, 
hasta el día 30 del actual—plazo im-
prorrogable—la matrícula de Enseñan-
za no oficial, para los exámenes del 
mes de junio, de las Facultades de 
Ciencias, Derecho, Medicina y Farma-
cia, y de la de Filosofía y Letras para 
los alumnos del plan antiguo". 
L a s bibliotecas infantiles 
E l Seminario de Bibliobeconomía está 
organizando una Exposición de biblio-
tecas infantiles que ha de celebrarse en 
el Círculo de Bellas Artes, desde el 27 
del actual al 10 de mayo. Podrán con-
currir a la Exposición todos los niños 
de cinco a doce años que posean, por lo 
menos, 10 volúmenes, asi como las es-
cuelas, que presentarán sus colecciomes 
de libros recreativos. L a Cámara oficial 
del Libro obsequiará a cada uno de los 
expositores con la edición de lujo de los 
entriemeses de Cervantes, además de 
considerarlos a todos como concursan-
tes al premio de 500 pesetas que con 
motivo de la Fiesta del Libro ha anun-
ciado para la mejor biblioteca de niño. 
Varias casas edAtoriales han ofrecido 
importantes donativos de libros que han 
de constituir los premios de la Exposi-
ción. 
L a ?rensa agrícola 
Se convoca a una reunión el dia 8 
de abril, sábado, en el Instituto de In-
genieros Civiles, Marqués de Valdeigle-
sias, 1. a las diez y nueve en punto, con 
arreglo al siguiente orden del día: 
Primero. Constitución d e l Comité 
provisional de Prensa agrícola. 
Segundo. Decisiones sobre la próxi-
ma reunión de Gante, una vez estudia-
do el informe del delegado de España, 
para la organización internacional de 
la Prensa agrícola. 
Tercero. Otros trabajos del Comité. 
Proposiciones, ruegos y preguntas. 
Homenaje a un murciano 
Se ha celebrado el banquete con 
que la Casa Regional de Murcia obse-
quiaba a los señores de Lorca (don Pe-
dro), presidente él de esta entidad. Al 
acto concurrieron más de 200 comensa-
les, entre los que figuraban numerosas 
señoras y señoritas, ataviadas algunas 
con el traje típico de huertanas. Asis-
tieron también numerosos elementos de 
la colonia valenciana. Ocuparon la pre-
sidencia, en unión de los señores de Lor-
ca, ©1 presidente de la Casa de Levante, 
señor Villalba, don Antonio Hernández, 
vicepresidente de la Casa de Murcia, y 
los señores Velao, Ruiz de Toro, La 
Cierva (don Isidoro), Planea, Garret, 
Ayala, el alcalde de Albacete, don Vir-
gilio Martínez, y el secretario de la Ca-
sa de Murcia, señor Martínez. 
Se leyeron numerosas adhesiones, en-
tre ellas las de los señores Barnés, al-
calde de Murcia, doctor Codlna, Circulo 
de Bellas Artes de Murcia y de Rosario 
Guzmán, "Miss Murcia", que envió una 
fotografía dedicada a los señores de 
Lorca. 
Al terminar hicieron uso de la pala-
bra los señores Velao. Ruiz de Toro, L a 
Cierva y el presidente de la Casa de 
Levante. E l señor Lorca agradeció en 
sentidas frases el homenaje. E l señor 
Maestre Zapata, a quien la "Hoja Ofi-
cial del Lunes" hace figurar entre los 
oradores, no asistió por el reciente fa-
llecimiento de su padre. 
A s o c i a c i ó n de la Prensa 
Ha sido Incorporado al cuadro médi-
co de la Asociación de la Prensa, el 
doctor don Jesús Castro, que prestará 
asistencia domiciliaria a loa asociados 
residentes en los distritos del Centro y 
Hospicio. 
E l doctor Castro tiene su consulta, 
calle de la Cabeza, número 31, prin-
de cuatro a dnco de la tarde, en la 
cipal, teléfono 95005. 
Los avisos para la asistencia a do-
micilio deben hacerse a dicho doctor 
antes de las nueve de la mañana, y 
por la tarde, antes de las tres. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
KKtado generaJ. — Desde Inglaterra 
hasta Austria está Invadida por las al-
tas presiones, y con ellas, continúa el 
buen tiempo por la mitad meridional de 
Europa. L a borrasca del Atlántico se 
acerca lentamente al Continente, y las 
del Norte de Europa se traslada hacia 
Rusia. 
Por nuestra Península está el cielo 
despejado por todas partea y los vien-
tos son flojos. L a temperatura no ha 
sufrido apenas variación. 
Para hoy 
AmdemlA de JuriNpnidonria. 7 t. Don 
Antonio Pildain: "La libertad de ense-
ñ n n v M . " 
AjfrupRolón de Anticno» Kxploradoro*. 
.in n . rrnn nirnuml en al Círculo de 
Asociación Oficial de Vecinos (Hernán 
Cortea 11) ._io n. Junta general extra-
ordinaria (continuación), 
i Aífneo (Prad0. 21).—7 t. Discusión de 
Ja Memoria de don Lula Huertas sobre 
Cultura proletaria y campesina". 
Auditorium de la Residencia de Es -
tudiantes (Serrano, 105).—-6.30 t. repre-
sentación de la compañía de los Quince 
de la obra "Le vlol de Luorece". 
Casa del Estudiante (Mayor. 1).—6 
tarde. Don Luia Vegas: "Vectores." 
Casa Regional Valenciana (Avenida 
Eduardo Dato, 27).—7 t. Don Jesús Llor-
oa: "Impresiones de los escolarea ma-
drileños en su visita a las fallas." 
Centro de Estudios Históricos (Medi-
nacell, 4).—7 t. Don Elias Tormo: "Del 
templo de Herodes a la mezquita de 
Omar." 
Centro Segovlaño (Carrera San Jeró-
nimo, 15).—10,30 n. Doctor Cubero: "Lo 
que la juventud no debe ignorar." 
Cursillo de cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—7 t. Don Juan F . Morán, 
"Acción Católica"; 7,45, don Gregorio 
Sancho Pradilla, "Sagrada Escritura". 
Conferencias de los Padres de Familia. 
7,30 t. E n el teatro de la calle de Se-
bastián Elcano: don Francisco Javier 
Osset, "La Acción Católica". E n el sa-
lón teatro de la calle de Repullés y Var-
gas (travesía del paseo de Extremadu-
ra): don J . P. Dodero. "La Acción Ca 
tólica". E n el salón teatro de la calle 
de Fernando de los Ríos, 6 (Caraban-
ohel Alto): don R. Marín Andreu, "De-
rechos de los padres en la educación de 
sus hijos". E n el salón teatro de la calle 
de Francos Rodríguez (C. Caminos): 
don A. Inohausti, "La Iglesia y los obre-
ros." 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
70).—7 t. Don Gustavo Pittaluga: "La 
sangre. Patología comparada." 
Museo Municipal (Fuencarral, 80).— 
11,30 m. Don José Joaquín María de Na-
vascués: "La Plaza Mayor." 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—6,45 t. Madame Madeleine 
dAvezzo: Recital de canciones. 
Juventud Tradicionalista (Torija, 7).— 
7 t. Don René Llanas de Niubó: "Ma 
sonería y judaismo." 
Sociedad de Estudios sobre tuberculo-
sis (Recoletos, 21).—7,30 t., primera se-
sión científica de esta entidad. Comuni-
caciones de los doctores Navarro y Alís, 
Partearroyo y Blanco, y Tapia (don Ma-
nuel) y Tello. 
Sociedad de Cirugía (Esparteros, 9).— 
7 t. Sesión cientíñea. 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 9) 
7 t. Doctor García Mansilla: "Quema-
dura del ojo por anilina verde." 
Unión Económica (Barquillo, 13). — 7 
tarde. Don L . Víctor Paret: "Economía 
dirigida y Economía liberal." 
Teatro de la Casa del Pueblo (Gravi-
na, 15).—7,30 t. Don Alfredo L . Pala-
cios: "Saludo de los socialistas argenti-
nos." 
Otras notas 
Asociación de E x combatientes de Es-
paña—A beneficio de esta entidad se 
celebrará el próximo día 9, a las cinco 
y media de la tarde, en el teatro María 
Guerrero, una velada teatral. L a banda 
de Ingenieros dará un concierto y se 
representarán las obras "En busca de 
gloria" y " E l que nace para ochavo..." 
También tomarán parte la recitadora se-
ñorita Manolita Martín y el humorista 
Rafael García. 
Banquete popular al chófer Angulo.— 
E l próximo sábado, a las nueve y media 
de la noche, se celebrará en el café de 
San Isidro un banquete popular en ho 
ñor del chófer Francisco Ancrulo del Co 
so. Este acto ha sido organizado por la 
Casa de Cuenca, provincia de la que e? 
natural el homenajeado. 
Casa de Levante.—Se ha celebrado una 
Asamblea de esta entidad para dar lec-
tura a las Memorias presentadas por 
varios socios, acerca de las secciones 
Solidaridad, Cultura, Bellas Artes, Eco-
nomía e Información, las cuales fueron 
aprobadas por unanimidad. E n breve 
comenzarán a desarrollar su labor cada 
una de dichas secciones. 
"Oposiciones".—Con este título ha co-
menzado a publicarse en Madrid un se-
manario, que se impone la misión de 
informar al público de las vacantes que 
se produzcan en toda España, para ser 
provistas por oposición o concurso. Se 
insertan también algunos artículos lite-
rarios sobre temas que interesan al opo 
sitor. 
Pan decomisado.—El teniente alcalde 
del distrito del Centro, don José Nogue 
ra, ha verificado un repeso de pan en 
los establecimientos de su demarcación, 
decomisando por falta de peso 51 kilos, 
en los siguientes despachos: Calle de 
la Abada, 12; plaza del Carmen, cajón 
127, d ela tahona de Barco, 6, y de la 
de San Marcos, 9; Barco, 6, y Andrés 
Borrego, 8. 
E l pan decomisado fué repartido a los 
pobres. 
Vigilias: Una taza de manzanilla Es-
pigadora asegura agradable digestión. 
Mayor, L Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O 
A L E S P R I T 
C A R M E N , 3 
H a recibido los nuevos modelos 
de la temporada 
MANTEQUERIAS I/ALERO P.0 Recoletos, 21. Génova, 25 
o* 
E L A Z A R A Q U E 
ESPARRAGOS D E ARAN.UJFZ 
desde 1,75 manojo, Umaa, limones dnl. . s, 
peras de a«:ua, pOSMlMi plñ"3 8 pM«t*| 
una, verde doncella, írMft, fresón y toda 
olaM de frutas. 
TeL »4915. Marqué» de Valdelgleti»», S 
LAS OBRAS EEUÍADAS 
ANTES DE ACUERDO 
L 
Se pide que ios negociados hagan 
una re lac ión 
Los concejales señores Salazar Alon-
so, Noguera y Cámara han presentado 
la siguiente proposición: 
"Al excelentisdmo Ayuntamiento: Los 
concejales que suscriben tienen el honor 
de someter a la consideración de sus 
compañeros la siguiente proposición a la 
que dan carácter de urgencia. 
E s un hecho no recatado que deter-
minadas obras se han llevado a cabo 
sin acuerdo municipal previo y alguna 
de ellas contrariando los adoptados por 
el Ayuntamiento. 
Sea cualquiera la justilicación que ei 
caso se dé. Sea cualquiera el juicio que 
tal conducta pueda merecer, lo cierto 
es que dictámenes referentes a traba-
jos ejecutados en las aludidas circuns-
tancias han llegado al salón de sesio-
nes en ocasiones diversas, produciendo 
debates de resultados contradictorios. 
Comoquiera que con motivo de la úl-
tima discusión habida en torno a obras 
ejecutadas en la Casa de Campo y an-
tes cuando se discutió el referente a 
otras en el Paseo de la Castellana, se 
ha hablado con propósito sin duda de 
enmienda para lo sucesivo, de un cam-
bio de política en las obras a realizar, 
ajustándose más estrictamente a la ley, 
estimamos que en presencia de tan sa-
ludables anuncios, nos constituimos en 
la obligación de conocer con exactitua 
la situación creada al Ayuntamiento 
por la política que sus propios mante-
nedores han recusado al anunciar otra. 
A este ñn proponemos que el Ayun-
tamiento acuerde declarar: 
Primero. L a conveniencia de que por 
los Negociados correspondientes se de 
cuenta al Ayuntamiento de cuantas 
obras se hayan ejecutado sin acuerdo 
municipal, aunque este acuerdo se ha 
adoptado después de la realización de 
las obras. 
Segundo. Que dicha relación indi-
que los extremos siguientes: 
a) Forma de realización de las obras. 
b) Sí no lo fueron por administra-
ción, empresas o contratas a quienes 
se adjudicaran. 
c) Formas y trámites seguidos pa-
ra la adjudicación. 
Tercero. Que la relación se comple-
mente con informe de Intervención 
icerca tíe los extremos siguientes: 
a) Cantidades a que ascienden las 
obras realizadas en las circunstancian 
que se indican en el primer punto de 
esta proposición. 
b) Partida del presupuesto a que co-
rresponden los pagos por tales obras. 
c) Pagos efectuados y fecha en que 
io fueron con motivo de tales obras. 
Cuarto. Que esta relación con ios 
anexos que se indican se faciliten a los 
señores concejales para su estudio en 
un plazo no inferior a quince días. 
Quinto. Que transcurrido el plazo a 
que se refiere el punto anterior, figure 
en el orden del dia el epígrafe corres-
pondiente para abrir la discusión. 
Comedores de as istencia social 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Durante el mes de marzo se han ser-
vido en los comedores de Asistencia 
.01.690 raciones, a 0.856 pesetas, con un 
gasto total de 173.211,37 pesetas. Des-
ayunos, 25.137, a 0,256, 6.435,07 pesetas. 
Número de personas que han pernocta-
do en los Refugios, 22.996. 
Artículos consumidos: pan. 57.355 ki-
logramos, a 0,63 pesetas; repollo, 22.380. 
a 0,15; patatas, 18.913, a 0,16; tocino, 
6.954, a 2,15; jabón, 85. a 0,92; arroz, 
149, a 0,61; aceite, 3.016 litros, a 1,67; 
azúcar. 980 kilos, a 1,51; achicoria, 73, 
a 2,50; sal grano, 1.657, a 0,086; carbón, 
3G.993, a 87,00 tonelada; pimentón, 267, 
a 2,40; carne, 14.260, a 1,55; garban-
zos, 10.609, a 1,16; sopa, 1.452, a 0,86; 
judías, blancas, 4.778, a 0,99; judías, 
pintas, 4.014, a 0,98; pescado. 10.379, a 
1,42; café, 288, a 10,35; leche conden-
sada, 815, a 2,65; cebollas, 352, a 0,17; 
tomate, lata, 292, a 0,67; harina, 624, 
a 0,61; vinagre, 4 arrobas, a 5.00. 
* • * 
Ayer por la mañana estuvo en el 
Ayuntamiento Francisco Angulo, el 
chofer que devolvió el maletín de los 
dos millones olvidado en un "taxi". En 
el carnet de conductor se le puso una 
nota laudatoria. Recibirá pronto las 
7.000 pesetas señaladas, como premio, 
en la sesión del sábado. 
L a dignidad del Gobierno, según laa 
oposiciones—dice "A B C"—aconseja la 
dimisión. Pero esa misma dignidad, se-
gún el Gobierno, le aconseja quedarse. 
"Resistir, estarse en el Poder, pero sin 
poder, sin gobernar, sin legislar, obs-
truido y repudiado, o, si no, arrojándo-
se a la violencia y haciendo franca ya 
la sorda guerra civil que nos conturba. 
,Todo por el honor!" E l caso es que 
"quedan sólo dos leyes que sirvan de 
pretexto a la prórroga. Serán aproba-
das en cuanto quiera el Gobierno. ¿ Va 
a ser el Gobierno con sus votos quien 
las obstruya? Con la evidencia del pre-
texto, las oposiciones tendrán razón pa-
ra desistir de la excepción que ofrecen. 
¿ Acude el Gobierno al refugio de una 
vacación? Se habrá evidenciado igual-
mente que no es la necesidad de la obra 
parlamentaria la que sostiene al Go-
bierno, sino la necesidad de vivir el Go-
bierno la que dilata el mandato de las 
Cortes y suspende la normalidad del 
país". 
Según "La Libertad" "las oposiciones 
republicanas del Parlamento han visto 
con claridad el problema y han com-
prendido perfectamente 1 a situación. 
Dada la insensibilidad del Gobierno..." 
que se manifiesta prácticamente en una 
doble coacción: del banco azul sobre la 
mayoría parlamentaria y de la mayo-
ría parlamentaria sobre el presidente 
de la República, las minorías no tenían 
otro camino. Ese o el de consentir, "con 
daño evidente para la vida normal de 
la nación", la permanencia indefinida, 
de "meses y más meses, años y más 
años" del Gobierno Azaña en el Poder. 
"La Libertad" pone sus esperanzas en 
la minoría radical-socialista. 
" E l Sol", por el contrario, califica de 
"perfectas" las lineas de contestación 
del Consejo de ministros a las oposicio-
nes. "El acuerdo de las minorías antr 
gubernamentales—agrega—pone en pe 
iigro de muerte el régimen parlamenta 
rio. Y decimos más. Decimos que cua 
lesquiera que sean los efectos que el 
acuerdo acarree, sus consecuencias se-
rán las mismas en cuanto al daño in 
ferido al régimen, o sea, que la única 
manera de evitar el daño es que el 
acuerdo no produzca consecuencias de 
ninguna clase". Esto, sin contar con que 
parece mntira que sólo por derribar un 
Gobierno se alien los republicanos con 
quienes no lo son. 
" E l Liberal" no dice que las Cortes 
se disuelven ni dejen de hacerlo, ni que 
se conviertan en ordinarias o no. Dice 
tan sólo que podrán hacer una cosa u 
otra. "La vida de unas Constituyente¿ 
no es posterior a la legislación positi-
va. Hacen la Constitución y se disuel-
ven si para ésta exclusivamente fueron 
convocadas y reunidas: pero si el decre-
to de convocatoria no les dió un man-
dato tan reducido, y si ellas mismas se 
atribuyeron al hacer la Constitución, en 
uso de su soberanía, otras facultades, 
entonces no se disuelven hasta termi-
nar la obra que se propusieron reali-
zar. Constitución, leyes organicéis, res-
ponsabilidades..." 
A lo que agrega "Ahora". "La poli-
cía y la fuerza pública empiezan a dar 
muestras de actividad y celo en sus 
funciones". Laudable actividad. ¿No 
comprenden las minorías antiguberna-
mentales la falta que nos está haciendo 
una ley de orden público? 
" E l Imparcial", en fin, hablando de 
la Reforma agraria, dice lapidariamen-
pero no para una función socialista". 
Está muy bien que actúe el ministro de 
Agricultura, pero antes explique "poi 
dónde va a empezar, cuál es su plan de 
ejecución"... 
De " E l Socialista" no tiene gracia 
ayer más que la clasificación que hace 
de los periódicos. Hay los puros (los 
gubernamentales) y los impuros. Y los 
impuros divididos en tres categorías: los 
enemigos del régimen. Los republicanos 
de Himno de Riego y secularización de 
cementerios. Y los que "combaten la 
obstrucción sin defender al Gobierno y 
combaten al Gobierno sin defender la 
obstrucción." 
En mayo, la I Exposición 
Nacional de Cunicultura 
"La Nación", "A B O", " E L D E B A -
T E " y todo el ejército de esa inmunda 
legión de periódicos"..., "esta canalla 
que ahora pide "libertades para todas 
las tendencias".... "creen, sin duda, que 
los trabajadores se están chupando el 
dedo". "Por toda España organizan ac-
tos y mítines autorizados y protegidos 
por el Gobierno. Si los obreros quieren 
interrumpirlos y suspenderlos, se en-
cuentran con los guardias de Asalto o 
la Guardia civil"... ¡Hay que extermi-
nar "por el hierro y por el fuego la ca-
nalla monárquicofascista!"... "¡Los tra-
bajadores deben reivindicar lo hecho en 
Reinosa como un alto ejemplo de lucha 
revolucionaria para exterminar a la 
canalla fascista!" Bellos párrafos de li-
teratura periodística que seleccionamos 
de las columnas de "Mundo Obrero". 
"Informaciones" titula su editorial: 
"Panorama electoral. Sin Constitución 
y con terrorismo." Su contenido pudie 
ra resumirse así: Por una parte, la ley 
de Defensa, "arma coactiva contra la 
Prensa, los funcionarios públicos y los 
simples ciudadanos". ' Por otra parte, 
Reinosa, Madrid, Toro, el diputado so-
cialista que aconseja pegar a las mu-
jeres que voten contra ellos. ¿Reaccio-
nar violentamente contra todo esto? 
No. Eso es lo que quiere el Gobierno. 
"Lo que hay que hacer es registrar to-
das las coacciones y los crímenes—im-
punes, como el de Reinosa—contra los 
ciudadanos pacíficos, pero adversarios 
al Gobierno". Divulgarlos. Y esperar. 
Acaso antes de lo que creemos "esta 
relación de atropellos será liquidada en 
forma satisfactoria para la moral y la 
justicia". 
«La Nación» dice: No hay más que 
una Cámara. No cabe la pugna entre 
ellas. No hay posibilidad de pugna en-
tre la Cámara y el Gobierno «porque 
el Poder soberano se polariza de hecho 
en media docena de hombres». L a pug 
na tiene que surgir entre la mayoría y 
la minoría. Y, ¿quién ha de resolverla? 
• L a mayoría? «¿Nada menos que el 
voto de una de las partes beligerantes?» 
«Hoy es cuando una frase de Lerroux 
adquiere un insospechado brío dialécti-
co: O crisis de Gobierno o crisis pre-
sidencial». 
«El Siglo Futuro» afirma que no pa-
sará i.ada. No se irán. Les defienden 
«las dos confianzas». L a clausura del 
Parlamento «sobrevendrá el 1.° de ma-
yo, y durará hasta que en octubre sea 
necesario abrirlo de nuevo, para la dis-
cusión de los presupuestos». 
«Luz» concluye de este modo su ar-
tículo de fondo, enderezado a «El So-
cialista»: «No, en adelante, en un Par-
lamento elegido normalmente, los tér-
minos «mayoría» y «minoría» parla-
mentarias equivaldrán a mayoría y mi-
noría del país. E n las Cortes actuales 
E n el domicilio social de la Asocia-
ción de Cunicultores de España, aveni-
da de Galán, número 58, Carabanchel 
Bajo, se ha celebrado la reunión prepa-
ratoria para organizar la Primera E x -
posición Nacional de Cunicultura e In-
dustrias derivadas. 
Aceptada la fecha del 20 de mayo, 
señalada por la Dirección general de 
Ganadería, se convino en que la Expo-
sición se celebre durante los días 20 al 
28 de dicho mes. 
E n la Exposición tendrán cabida, no 
sólo las diferentes razas de Conejos, 
material, alimentación, medicamentos, 
publicaciones, etc., sino toda clase de 
animales peleteros, así como sus pie-
les al natural, curtido, teñido, corte y 
confección. 
También podrá exponerse cuanto se 
refiere a Avicultura y Apicultura, con 
autorización del Comité ejecutivo. 
Se nombraron diferentes Comisiones 
para el mejor éxito del concurso, presi-
didas por el comisario general de la Ex-
posición. 
Cursilos de Apicultura 
y Avicultura 
L a Dirección general de Ganadería e 
Industrias pecuarias, nos remite la si-
guiente nota: 
«La Sección de Labor Social de la 
Dirección general de Ganadería, comu-
nica que. habiendo terminado el cursi-
llo de Avicultura del mes de marzo, al 
cual han asistido noventa y siete alum-
nos, de ellos cincuenta becarios, e in-
augurado el de abril con ciento diez y 
seis, en cumplimiento de la orden y con-
vocatorias de 28 de marzo pasado, se 
admiten instancias con arreglo a laa 
condiciones que en aquéllas se determi-
nan, para los siguientes cursillos a ce-
lebrar en mayo próximo: 
Uno de Apicultura, para cincuenta 
alumnos libres, y otro de Apicultura y 
Avicultura, para igual número de ve* 
terinarios rurales, para los que no se 
conceden becas, aunque sí matrículas, 
enseñanzas teórico-prácticas y visitas a 
granjas y colmenares, completamente 
gratuitas. 
Los equipos móviles de industrias 
lácteas y de explotaciones avícolas, pro-
vistos de automóviles, con laboratorios, 
elementos de fabricación de quesos y 
mantecas, ga^ineros, conejeras, colme-
nas desmontables, etc.. actuarán en 
Valladolid y pueblos de su provincia, la 
segunda quincena de abril; en León y 
sus montañas, la primera de mayo, y 
en las de Burgos y Asturias, la segun-
da de mayo y mes de junio, suspen-
diéndose las salidas durante el verano. 
Durante los meses de julio y agosto, 
se darán en Madrid algunas enseñan-
zas de industrias pecuarias rurales pa-
ra maestros, según se anunciará opor-
tunamente.» 
te: "La tierra para una función social.no existe esta equivalencia. Los diputa-
IMAB • • • • • 
dos no han sido elegidos en lucha de 
partidos, de los cuales unos triunfaron 
y otros fueron derrotados, sino por un 
movimiento nacional de amplísima con-
cordia de los ciudadanos de todas las 
clases y todos los partidos. Por esto, la 
apelación a la cordialidad... n ó . e s un 
tópico, ni una amigable componenda, 
una recomendación o una «palmadita 
en la espalda», como cree «El Socialis-
ta», sino una apelación al mandato, hoy 
subvertido y falseado, que dieron loa 
electores a sus elegidos»... «Heraldo» y 
«La Voz» entienden—y entienden bien— 
que en estos momentos al buen callar.,* 
llaman ministerialismo... 
m 
L a Reforma agraria 
El ministro de Agricultura se po-
s e s i o n ó ayer de la Direcc ión 
del Instituto 
Ayer, a laa doce de la mañana, en el 
Instituto de Reforma Agraria, se cele-
bró, sin ninguna ceremonia especial, el 
acto de hacerse cargo el ministro de 
Agricultura de la Dirección de dicho 
Instituto. E l señor Domingo, inmediata-
mente que llegó, penetró en el despa-
cho, acompañado de los subdirectores 
señores Arias, Benayas, Quereizaeta. L a 
Rica y Valderrana. También acudió el 
señor Feced en calidad de director in-
terino. E l ministro, después de dar cuen-
ta de las impresiones optimistas que 
traía de su último viaje respecto a la 
rapidez con que puede ser implantada 
la Reforma agraria, pidió a los subdi-
rectores que estudiasen y redactasen 
una propuesta, en el sentido de encau-
zar de ahora en adelante, el trabajo de 
la Dirección en colaboración con las 
respectivas subdirecciones. para la ma-
yor rapidez en la Implantación de la 
Reforma agraria. 
Los subdirectores le expusieron las 
dificultades con que tropieza el Insti-
tuto, falto, entre otras cosas, de recur-
sos. 
E l señor Domingo dió cuenta de su 
proyectado viaje a Extremadura, que 
emprenderá el domingo próximo. A con-
tinuación se c a m b i a r o n impresiones 
acerca de la organización del Instituto, 
y con esto se dló por terminado el acto. 
Por la tarde nos entrevistamos con 
el señor Del Caño, secretario general del 
Instituto, con el íln de conocer cómo se 
iba a desenvolver la dirección de ahora 
en adelante. Nos contestó que depende 
de la propuesta que estrtn eatucliando 
Ips subdirectores. Desde luego él cree 
que la labor del soflor mlniHtro, como 
OtltOtor, M reducirá a asumir las rea-
ponsabilidades. que en todo momento 
puedan derivarse. 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n el domicilio de la señora viuda de 
Ibarra, en Sevilla, se ha verificado la 
ñrma de esponsales de su bellísima hija 
María Luisa de Ibarra y Osborne, con 
el joven aristócrata don Carlos de Mu-
g^iiro y Frígola, barón de Benedris. 
L a boda se celebrará en aquella ca-
pital en los primeros días del próximo 
mayo. 
— E l lunes de Pascua, día 17, tendrá 
lugar, a las cinco de la tarde, en la pa-
rroquia de Santa Bárbara, la boda de 
la bellísima señorita Mercedes Pita y 
Arechavala, hija de los señores de Pita 
(don Tomás), con el alférez de navio 
don Federico G. Babé. 
= S e ha celebrado el bautizo del hijo 
recién nacido de los señores de Ruiz de 
la Prada y Muñoz de Baena (don Ma-
nuel). A l pequeño se le ha puesto el 
nombre de Miguel Angel y han sido pa-
drinos, su abuela materna, la marquesa 
de Montemira y el barón de Yecla. 
— H a dado a luz felizmente a su quin-
ta hija, la señora de Rodríguez Simón 
(don Francisco), nacida Antonia Yugue-
ro. Se le pondrá a la pequeña en el 
bautizo el nombre de María Jesús. 
Notas varias y viajes 
E l ministro del Perú ha ofrecido una 
comida al Nuncio de Su Santidad, a la 
que asistieron, además de monseñor Te-
deschini, el ministro de Polonia y se-
ñora de Perlowski, ministro del Brasil 
y señora de Guimaraes, ministro de Sui-
za y señora de Egger, don Vicente Aj-
varez Buylla y señora, encargado de 
Negocios de Egipto y señora de Kadry, 
encargado de Negocios de Chile y seño-
ra de Moría Lynch, don Mariano de Itu-
rralde y Orbegoso, señor ministro do! 
Perú y el secretario de la Legación don 
José Jacinto Rada. 
=Organizada por la Asociación d? 
Estudiantes Católicos de Filosofía y 
Letras, tendrá lugar el martes, 25 del 
corriente, a las seis y cuarto de la 
tarde, en el teatro Cervantes una gran 
velada teatral, representándose la co-
media en tres actos de Serafín y Joa-
quín Alvarez Quintero, el "Genio ale-
gre" y varios números de fin de fiesta. 
Las localidades pueden recogerse to-
dos los días laborables, de seis y media 
a ocho, en la Casa del Estudiante, Ma-
yor, 1, segundo. Los fondos se destina-
rán a la ampliación de la sección de 
Círculos de Estudios. 
= H a marchado a Sevilla, donde en 
casa de su padre político el marqués de 
San Gil, mejora lentamente de la lesión 
que se produjo, la señora de Halcón y 
Villalón-Daoiz (don Manuel), nacida Ro-
sita Borrero. 
—Se han trasladado de Sevilla a Cá-
diz, con objeto de embarcar para Bar-
celona y Génova, los señores de Benju-
mea Taravillo (don Diego), hermanos 
de los condes de Campo Rey, a quienes 
acompaña la hija de éstos, su hija Ara-
celi y las señoritas Blanca y Amelia 
Medina Vilallonga, los que marchan a 
Roma y otras ciudades italianas. 
—Han marchado a Barcelona, el mar-
qués de Villamediana; a Pamplona, el 
marqués de la Real Defensa. 
—Se han trasladado: de Barcelona a 
Roma, la marquesa de Retes; de San 
Sebastián a Pamplona, los barones de 
Oña; de Barcelona a Sevilla, don An-
tonio Ricart y su esposa, nacida María 
Pepa Medina Vilallonga; de Lima (Pe-
rú) a Sevilla, don Tomás Diez Hidalgo, 
hermano de los condes de Bustillo; de 
San Remo a Oporto, el marqués de Cas-
tañar; de París a Roma, la princesa 
viuda Pío de Saboya. 
Nuestra Señora de los Dolores 
Mañana son los días de la princesa 
doña Dolores, hija de don Carlos y doña 
Luisa. 
Duquesas viuda de Ahumada, Almenara 
Alta, Castro Enríquez, Cubas, Gandía, 
viuda de Rubí, Sessa y T'Serclaes Tilly. 
Marquesas de Bellamar, Baides, Casa 
Córdova, Colonia, Casas Novas, Casa Sal-
tillo, Castañiza, Caatellbell, Goicoerrotea, 
viuda d e Guadalmina, Guirlor, Jaral, 
Montenuevo, Moratalla, Montecastro, viu-
da de Peraleja, Someruelos, Torralba de 
Calatrava, Viesca de la Sierra, Villa de 
San Román y Villa mantilla. 
Condesas de Algaida, Arcentales, Autol, 
Bureta, Cobatillas, Corbul, Guevara, In-
fantas, La Bisbal, Monte Oliva, Quiroga 
Ballesteros, Torre Arias, Troncoso, Villa-
mediana, Venadito y Villanueva. 
Vizcondesas del Castillo Genovés y Pe-
rellós. 
Baronesa de Bicorp, embajadora de 
Cuba. 
Señoras de Argüelles, Armijo y Gallar-
do (Navarro-Reverter), Almunia y Roca 
de Togores (L. de Sagredo y Bessieres». 
viuda de Beistegui, Bonífaz, Benítez de 
Lugo (Guillén y Sol), Cabrera, Calonge. 
Casal, Cavestany, Ceballos Compaired 
(don Celestino), Cortázar, Cueva (don Jo-
sé), Dahlander, Drake de la Cerda, Es-
pinosa de los Monteros, Ezpeleta, Fraile 
y Ruiz del Castillo (Ceballos y Fernán-
dez de Córdoba), Hiera (Pimentel y Ga-
raazo). Gabilán Díaz (don Antonio), La 
Cerda, Latallaide, viuda de López Chiche-
ri, López Roberts, Maldonado y Manella, 
Marañón Madariaga (don Gregorio), Me-
dina Villalonga (Liniers), viuda de Mén-
dez Vigo, Muñoz Vargas, Ortiz y Angu-
lo, Ozores y Saavedra (Urcola), Pombo 
e Ibarra (don Agustín), Renjifo (Calde-
rón y Bárcenas), Saavedra, Sáenz de Te-
jada, Sánchez Roldán (don Alberto), San-
gran y González (don Juan), San Martín 
(don Emilio), viuda de Serrano, Villares, 
Zuloaga (don Luis) y viuda de Martin 
Alguacil. 
Señoritas d e Aristizábal, Aguinaga, 
Alonso Castrillo (Casa Pizarro), Barro-
so y Espinosa de los Monteros, Borbón 
y de la Torre, Bascarán y Manrique de 
Lara, Beltrán, Bourgón, Benavides, Ca-
rrillo de Albornoz, Casani (Girardelli). 
Castañeda, Dorda, Cobián, De la Cueva, 
Drake de la Cerda, Español, Elguero, Es-
pañol de la Torre, Escrivá de Romani, 
Espinosa de los Monteros, Fernández 
Blanco,. Fernández de Córdoba, Fernán-
dez Casado, Goicoerrotea, González de 
Castejón, Gállego, Gaitán de Ayala, Gan-
darias, Jarava (Casa Valiente), López 
Bayo, López Montenegro, López Valde 
moro y Aranda, Melgar, Montalvo, Mu-
gulro, Mateos Collantes, Martín Luna, 
Migoya, M u t ó n , Moreno, Montenegro, 
Monzón, Martínez de Irujo, Ortega, Pc-
droso (San Esteban de Cañengo), Pater-
nlna, Perales y González Bravo, Pérez de 
Guzmán, Patiño (Castelar), Pineda, Pi-
da), Peralta, Piqueras y San Martin, Pa-
l a c i o s , Quiroga (Atalaya), Rodríguez 
Blanco, Ruiz del Portal, Del Río, Rome-
ro, Sanz y Magallón, Soriano, Reina, 
Sáenz de Orozco, Sanchlz (Santa Ana de 
las Torres), Serrat y Valera, Suárez de 
Tangil (Vallellano), Urquijo, Villaverde, 
Zaracondegui y Martín de los Ríos. 
—También lo celebran las Angustias y 
Soledades granadinas, entre ellas, la mar-
quesa de Santa Fe, condesa de Ruidoms 
?eñora de Gil Delgado (don Luis) y se-
ñorita de Serra. 
—También celebra su fiesta la prince-
sa Max Egon de Hohenlohe (Piedad 
Iturbe) y la marquesa de Miravalles. 
Aristócratas fallecidos 
En San Sebastián acaba de fallecer 
la señorita Pilar Jordán de Urríes y 
López Roberts, de noble familia. 
E r a hija de la marquesa viuda de 
Mendigorría y hermana del que fué an-
terior marqués de Novallas, capitán de 
Infantería, don Fernando, que falleció 
el 31 de julio de 1929. También son her-
manas de la finada la actual poseedo-
ra de dicho título marquesal, doña Mer-
cedes y doña María Luisa. 
— E l día 2 del corriente ha muerto en 
Madrid la excelentísima señora doña 
Gertrudis López Valdemoro y de Aran-
da, marquesa de Retortillo, por su ma-
trimonio con el poseedor del título, don 
José Luis Retortillo y de León. En su-
fragio de su alma se aplicarán diversos 
sufragios. 
Otras necrológicas 
Mañana hace años que murió don 
Valeriano Pérez y Pérez, y en sufragio 
de su alma y en la de su esposa doña 
Juana Aguirre y Martín, se aplicarán 
en Madrid varios sufragios. 
— E n Murcia ha fallecido el respeta-
ble señor don Antonio Reverte Mín-
guez, que gozaba de generales y mere-
Conf erencias sobre i a s 
diversas religiones 
M a ñ a n a comcinzará el ciclo, orga-
nizado por la F. A. E. 
Mañana viernes, a las siete y media 
de la tarde, el doctor Marín de Negue-
ruela comenzará una serle de conferen-
cias, en las que estudiará las diferentes 
religiones. Este ciclo forma parte del 
cursillo de Apologética que, organizado 
por la Federación de Amigos de la E n -
señanza, se está celebrando en la Ins-
titución del Divino Maestro (San Vi-
cente, 82). 
Los temas de las conferencias y los 
días en que han de celebrarse, son los 
siguientes: 
Día 7, «Mazdeísmo y Mitracismo»; 
día 8. «Brahamanismo e Induismo»; día 
10, «Budismo»; día 12. <r Islamismo»; 
día 17, «Teosofísmo y Espiritismo», y 
día 19, «Confesiones. Cristianas». 
cidas simpatías por su caballerosidad 
y bondades. 
A toda su familia, y muy especial-
mente a su hijo el director del diario 
"La Verdad" de aquella capital, en-
viamos nuestro más sentido pésame. 
—Ha fallecido en Madrid don Aneél 
Ruiz de Huidobro, redactor, desde su 
fundación, de la Agencia de información 
Prensa Asociada. Excelente compañe-
ro, bondadoso y modesto, su muerte ha 
causado gran sentimiento en cuantos le 
trataban y conocían. A su viuda, doña 
Josefa Sánchez Benito y a los demás 
familiares, enviamos nuestro pésame 
muy sentido. 
R O O * ^ R T 
D E P A R I S 
exhibe diariamente su colección de ALTA 
COSTURA, en su domicilio provisional 
Príncipe de Vergara, 91 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Corridas de escalas en el Profesorado 
do Normales—Por clasificación en dere-
chos pasivos de los profesores don Ma-
nuel Fernández Navamuel y dona Clo-
tilde Castro ascienden en los respecti-
vos Escalafones los señores Abenza; a 
12.000 pesetas; Solé OHver, a 11.000 pese-
tas- Pasagali, a 10.000 pesetas; Martin, 
a 9.000 pesetas; Relaño. a 8 000 pesetas; 
Martínez Torner, a 7.000 pe?eta«, y Mo-
ya Luengo a 6.000 pesetas.,Todos con 
la antigüedad de 19 de marzo próximo 
pasado. . 
E n el de profesoras, las señoras Ca-
siano Mayor, a 12.000 pesetas; Navarro 
Gárate, a 11.000 pesetas; Ontanon, a 
10.006 pesetas; Monserrat, a 9.000 pese-
tas; Fernández Alvarez, a 8.000 pesetas; 
Villa Hernando, a 7.000 pesetas, y Car-
pintero, a 6.000 pesetas. 
¿Cómo se explica que hayan sido ju-
bilados forzosamente por exceso de per-
sonal los citados primeramente y, sin 
embargo, no se amorticen sus plazas? 
Creación de un grupo escolar.—Des-
pués de un largo preámbulo ensalzando 
la obra de Ruiz Zorrilla, aparece en la 
"Gaceta" la creación de un grupo esco-
lar en Burgo de Osma, que llevará el 
nombre del citado político. Este grupo 
será levantado a expensas del Estado, 
obligando ai Ayuntamiento tan sólo a 
proporcionar gratuitamente el solar don-
de haya de ser enclavado. 
Subvenciones a Escuelas Normales.— 
Por tres conceptos distintos se conce-
den subvenciones a las Escuelas Norma-
les que se relacionan en la "Gaceta". Las 
cantidades serán libradas a los respec-
tivos directores, que habrán de justifi-
car los gastos hechos en los servicios de 
"educación y cultura", aumentos de ma-
terial y viajes de estudios dentro de Es-
paña, realizados en común por alumnos 
y profesores. 
Asociaciones de Maestros.—Ayer se re-
unieron los señores que forman el Con-
sejo Central de la Federación Católica 
de ios Maestros Españoles, para tomar 
acuerdos y ordenar los trabajos de pro-
paganda y acción. Asimismo, se congre-
garon también los representantes de pro-
vincias de la Asociación Nacional del 
Magisterio en reunión preparatoria d« 
la Asamblea, que habrán de celebrar 
tos días en los locales de la Asociación 
de Ferroviarios de España, sitos en 1» 
calle Atocha. Hoy por la mañana, a laa 
once, será la sesión de apertura de U 
Asamblea anual. 
Nombramientos y excedencia.—Resurf-
to el oportuno concurso de traslado 
nombra inspector de Primera enseñan-
za de Falencia a don Antolin Herrero 
Porras e inspectora de ídem de Bada-
joz a doña Matilde Mayor López. 
Y a petición propia se concede la e* 
cedencia Ilimitada a la profesora en pro-
piedad de la Escuela Nacional de Anor-
males de Madrid, doña Teresa Mateu. 
C O N C U R S O L I T E R A R I O E N T R E 
N O R M A L I S T A S 
SALAMANCA, 4.—La Asociación de 
Estudiantes Católicos del Magisterio 
convoca a un concurso literario, al que 
podrán concurrir todos los normalistas 
que pertenezcan a la Asociación de Es -
tudiantes Católicos de España. Los te-
mas propuestos son los sigruientes: "Ne-
cesidad y ventajas del reparto propor-
cional escolar", "La cuestión social des-
de el campo de la enseñanza", "Luchas 
contra la Iglesia en los distintos si-
glos", "La libertad de enseñanza", "Cau-
sas del malestar obrero", "Formación 
moral de la juventud", "Labor de las 
Congregaciones religiosas en la forma-
ción intelectual de la juventud", "Jui-
cio crítico de la Encíclica de Pío X I so-
bre la educación de la juventud", "Des-
trucción de la familia, base de la so-
ciedad", "Educación moral del niño" y 
L a escuela única". 
Se conceden varios premios en metá-
lico y otros en libros y objetos de arte. 
Los trabajos deben enviarse, antes 
del día 24 de este mes, al presidente 
de la Asociación de Estudiantes Cató-
licos del Magisterio, calle de Libre-
ros, 29. 
Raquel Meller s igne entusias-
mando al público en la pantalla 
del Cine San Miguel con su últi-
ma creación de "Violetas impe-
riales" 
Wallace Beery y Clark Gable en el "film" "Titanes del délo", que se 
estrenará próximamente en Madrid 
P e l í c u l a s e s p a ñ o l a s 
D E N T R O D E U N O S DIAS. . . . 
Catalina Barcena, nuestra suprema ac-
triz, volverá a presentarse ante nosotros. 
"Primavera en otoño", la hermosa co-
media de Martínez Sierra, espléndida-
mente llevada a la pantalla por la Fox, 
cuyas producciones españolas se están 
colocando a la altura de las más cui-
dadas de habla inglesa, será el marco 
en que nos brinde su arte inimitable, 
esta vez acompañada de Antonio More-
C A L L A O 
H o y - H o y 
E S T R E N O 
Ulí Dagover, intérprete del "film" "Un flaps..., un kinch... y un bebé", 
que con extraordinario éxito se proyecta en el Cine de la Prensa 
"Redimida" es el título de la obra que estrena Astoria el lunes próxi-
mo. En ella trabaja Fredich March y Tallulah Bankhead, que apare-
cen en esta escena 
E L REY DEL TAXI" 
Y a tenemos otra vez a Georges Mil-
ton en la pantalla. E l famoso "caradu-
ra" que conocimos aquí, en España, con 
el expresivo título de " E l rey de los 
frescos". 
Esta es la tercer actuación del sim-
pático "chansonnier" y bien puede afir-
marse que se ha hecho sumamente po-
pular. 
Georges Milton no precisa, ciertamen-
te, de gran asunto para hacer un "film" 
divertido. Como la mayor parte de los 
buenos cómicos, es él el eje del "film" 
y así resulta que de un asunto conven-
cionalíshno como éste proporciona un 
agradable rato de esparcimiento. 
Sus aventuras y situaciones son mo-
tivo de una constante carcajada. Gra-
cia netamente francesa, el diálogo está 
salpicado de chistes. 
E l reparto está completado por Líly 
Zévaco y Mona Gaya. 
• E L D E Y 
, I ^ D E L 
f «* ^ T A X I 
(G .MÍLTOHj 
E l "as" de la gracia en su más 
regocijante producción, en la que 
rompe el freno de la alegría sana 
y el buen humor. 
Selecciones HUET 
no, el veterano actor, y de Raúl Rou-
llien, la revelación de " E l último varón 
sobre la tierra", que espera de "Prima-
vera en otoño" la consolidación defini-
tiva de su nombre. 
E l acontecimiento, que ha de serlo sin 
duda, tendrá lugar el sábado de Gloria, 
15, en el Cine Alkázar, que Inaugurará 
así, espléndidamente, su temporada de 
primavera. 
S A N M I G U E L 









Un sensacional programa 
en Actualidades 
E n el nuevo programa que se estrena 
hoy en Actualidades, cuya dirección cui-
da sus programas con celo extraordina-
rio al objeto de presentar a su público 
loa asuntos de palpitante actualidad 
mundial, merece esta semana principal 
atención, ya que en los famosos noticia-
rlos Eclair y Paramount se presenta 
una completa información de la inaugu-
ración del nuevo Parlamento alemán en 
Potsdam; una emocionante carrera hí-
pica en Liverpool; el autor del atentado 
contra Roosevelt relata la agresión, sal-
tos mortales con esquís; información so-
bre el dirigible "Akron", perdido hace 
dos noches en las costas de Nueva Jer-
sey. L a película de dibujos sonoros de 
A S T O W A 
f f C H P O N O « 3 8 6 0 t 
Nada m á s conmovedor que la 
fe; vea, por lo tanto, el "film" 
E L M I I A Q R O 
P O R 




U n a obra milagrosa, emotiva 
e impresionante. 
E s un "film" P A R A M O U N T 
la famosa colección Sllly SImphonie, 
"Mickey constructor", colección que po-
see en exclusiva de estreno Actualida-
des; el famoso Paramount Gráfico, co-
mentado en español, y, por último, la 
maravillosa producción nacional, comen-
tada en español, "Toledo", en cuya pe-
lícula se reproduce en artísticas foto-
grafías, todas las maravillas de la Im-
perial Ciudad. Tenemos noticias de que 
la Empresa de Actualidades prepara pa-
ra el próximo Sábado de Gloria un for-
midable programa de documentales im-
portantísimos, el estreno de una película 
de dibujos en colores, titulada "Los ena-
nos del bosque", y presentará en sensa-
cional selección de actualidades mundia-
les los Noticiarios que posee en exclusiva 
de las famosas marcas Paramount, 
Eclair, U. F . A. y Gaumont. Tenemos 
noticias de que el nuevo salón de Actua-
lidades, inaugurado el sábado último en 
Barcelona, perteneciente a la misma 
Empresa, y bajo la misma dirección, ha 
constituido un éxito insospechado y las 
colas que se forman a lo largo de la 
rambla de Cataluña, para poder adquirir 
billetes para presenciar el espectáculo 
de Actualidades, son similares a las que, 
ante Actualidades, de Madrid, se ven 
constantemente. 
lo que sucedió mientras se "filmaba" "Fi-
ve and ten" ("La princesa del 5-10"), la 
película de Marión Davies, solamente ci-
tamos un solo caso de los muchos que 
ocurren a diario en Hollywood. 
Se estaba "filmando" la escena en que 
el joven Kent Douglass cae a tierra con 
su aeroplano desde una altura de cuatro 
mil metros. E l episodio que debía repre-
sentar una tragedia verdadera, porque al 
lanzar el aeroplano hacia tierra a toda 
velocidad, la enorme fuerza del aire hi-
zo que se desprendiese el cuero de uno 
de los asientos delanteros, en forma que 
impedía al piloto ver a donde iba. E l pi-
loto, completamente fuera de sí, hizo es 
a v e n i d a 
todos los días grandioso éxito 
el c a s e r ó n de 
l a s s o m b r a s 
la película de la emoción 
boris karloff 
es un "film" universal 
fuerzos desesperados por sacar el cuero 
fuera de su línea de visual, pero cuando 
logró hacerlo ya se hallaba a cien me-
tros del suelo, y gracias a su presencia 
de ánimo pudo remontar vuelo, evitan-
do así un accidente que podría tener con 
secuencias fatales. 
Problemas inesperados suelen también 
presentarse con frecuencia. E n esta mis-
ma producción de Marión Davies debían 
tomarse escenas en la azotea de un ras-
cacielos. Como se sabe, a esas alturas el 
viento, al dar contra el edificio, produce 
un silbido muy molesto, que impide oír 
CATAUH 
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LO QUE SE VE EN m PflNTflLLL. 
Estar sentado cómodamente en la bu-
taca de un "cine" es muy distinto de los 
riesgos que corren a veces los encarga-
dos de "filmar" películas. Al mencionar 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy jueves, nuevo programa 
Noticiarios: Eclair y Paramount. 
Actualidades mundiales. Informa-
ción sobre el desaparecido 
D I R I G I B L E " A K R O N " 
"Mickey, constructor" 
divertidísimo dibujo sonoro. 
T O L E D O 
maravillosa producción nacional de 
las bellezas de la imperial ciudad. 
la conversación. Los técnicos tuvieron 
que Ingeniarse para que el diálogo se 
grabase con claridad, mientras que el sil-
bido del viento no llegase a reproducirse. 
Similar es el caso de la gran fuente ar-
tística que adorna el salón de baile que 
aparece en esta producción. Debía verse 
en la pantalla el bonito efecto de los 
chorritos de agua, pero el ruido no de-
bía entremezclarse con la música y el 
diálogo. Podrá apreciarse que bien lo-
graron esto los técnicos viendo esta pe-
lícula, que posee el interés de presentar-
nos a Marión Davies en romántico pa-
pel, rayano en lo dramático. 
GRAN E X I T O 
Hazte rico pronto 
por W I L L I A M S A I N E S 
y L E Y L A HVVMS 
1 
Georges Miltón, el "as" de la gracia, que reaparece en Madrid en la 
película "El rey del taxi", que hoy se estrena en el Cine del Callao 
La protagonista de "El 
milagro de la fe" 
Su nombre es Silvia. Su apellido Sid-
ney. Parece morena..., pero tiene el ca-
bello de un tono rojizo y los ojos ver-
dosos, de una gran transparencia. Su 
carrera fué rápida. Su actuación en "Ca-
lles de la Ciudad" la proclamó ya como 
gran estrella. 
Silvia Sidney no posee una mágica 
belleza. No es enigmática ni vampire-
sa, ni podría servir para personificar a 
la Venus antigua ni a la moderna. Dice 
ella de sí misma, que sólo podría con-
P R E N S A 
GRANDIOSO E X I T O 
U n flaps..., 
unk lmch . . . 
y un b e b é 
Creación de 
LILI DAGOVER 
Exclusivas CARLOS S T E L L A 
currir a un certamen de belleza si se 
premiase la belleza de la vulgaridad. 
Claro que en esto la inteligente estre-
lla Paramount es exagerada, pues la. ex-
presión de dulzura que posee su rostro 
y la luz de Inteligencia que asoma a sus 
ojos bastan para hermosearla y colo-
carla a gran altura por encima de las 
más rutilantes estrellas. 
E l papel de protagonista de " E l mi-
lagro de la fe" requería una Intérprete 
de altas dotes interpretativas. Expre-
sar primero el vicio, el desorden e ir 
evolucionando por " E l milagro de la fe" 
hasta las cimas de la pureza y la abne-
gación, no es otra cosa que en un mis-
mo papel pueden hacer muchas artis 
tas. Silvia Sidney,.prodigiosamente hu-
mana y exquisitamente femenina, es la 
protagonista Ideal de esa grande y mo-
ral película, 
" E l milagro de la fe", que se proyec-
ta en Astoria, es la nueva versión que 
Paramount ha dado a una producción 
que obtuvo éxito resonante en los tiem-
pos del "cine" mudo. Cuenta con un re-
parto de estrellas, en el que recordamos 
a Silvia Sidney, Robert Coogan, Ches-
ter Morris, Boris Karloff, Hobart Bos-
werth, Irving Pichel, Virginia Bruce y 
John Wray. 
Su verdadera vocación 
L a exquisita estrella Paramount Ta-
Iluilah Banhkead, protagonista del "film" 
"Redimida", que con tanto éxito se vie-
ne proyectando en el Coliseum, repre-
senta en esta magníflea cinta algunas 
fases de su propia vida. Por ejemplo: 
B A R C E L O 
E l triunfo del buen humor 
Médico improvisado 
Hora y media de 
¡RISAS Y CARCAJADAS! 
cuando la protagonista se redime y en-
cuentra en el trabajo una nueva vida en 
la que llega a las cimas sociales, des-
pués de haber permanecido en los más 
bajos fondos, es el oficio de decoradora 
el que la eleva paulatinamente. 
Tallulah Banhkead, gran actriz y mu-
jer del gran mundo, no ha sido nunca 
decoradora de oficio, pero, en cambio, 
se ha dedicado de manera constante y 
decidida al decorado de su propio hogar, 
y muchas veces al de sus amigos. Su 
gusto es tan refinado, que cuantos la 
conocen, si se les ofrece un problema de 
moblaje o decoración, recurren a ella 
para resolverlo. Por eso, cuando hubo 
que darle un oficio a la protagonista de 
"Redimida" ella escogió el de "decora-
dora Interiores", 
E n el "fll.m" "Redimida" es protago-
nista, al lado de Tallulah Banhkead, el 
actor Fredric March. de la Paramount. 
tKtfffgÜ (ALFONSO XI . T E L E F O N O 16606) 
A las 4 (moda). Primero, a pala: 
Azurmendi y Abasólo con-
tra Gallarla II y Perea 
Segundo, a remonte: 
Salsamendi y Errezabal 
contra Lasa y Vega 
HADKID—Año X X m . — N ü m . 7.288 
E L D E B A T E Jueves 6 Be abril fle 1938 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(64.85), 64.75; E (64.90), 64,75; D (65) 
64,75; C (65,25), 65,25; B (65,25). 65,25; 
A (65,25), 65 25; G y H (63,20). 63.50: 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie C (81) 
gl; B (83), 81.25; A (81,25), 81,50; G v 
H (79,50) 78.50. ^ 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO. — Serle C (75.90). 75,90; B 
(75.90), 7590; A (75.90), 75,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serle E (90). 90; D (90.25). 
90.40; C (90), 90.40; B (90). 90.40; A (90) 
90,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serle D (85.10), 84.75; C 
(85.10), 84,75; B (85,10), 84,75; A (85.10). 
84,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
JMPFESTO.—Serie C (96.50). 96.70. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO. — Serle F (96.90). 96,90; E 
(96.90). 96.95; D (96.90). 96.95; C (96 95), 
96.95; B (96.95). 96,95; A (97). 97,25 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. — Serie F (83.40). 83.40; E 
(83.40), 83,40; D (83,40). 83,40; C (83.40) 
83,40: B (83,40), A (83.40), 83.40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serle E (69.50). 69,50; D 
(69,50). 69,50; C (69,65), 69.50; B (69.65), 
69,50; A (70), 70. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie B (84). 84,25; A (84), 
84,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 "SIN 
IMPUESTO. — Serie F (89), 87.50; A 
(87,50), 87.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (97.50). 96.70; D 
(97). 96,70; C (96,40), 96,70; B (97), 96,70; 
A (96,40). 96.70. 
TESOROS. — Serie A (102.50). 102.50; 
B (102,50), 102.50. 
BONOS ORO.—Serie A (204), 203,25; 
B (203,75), 203.25.' 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(92.85), 92,75; B (92,60), 92,75; C (93,50), 
92,40. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100, 
1929.—Serie A (84,25), 84,25; B (83,75), 
83,90. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
f«9), 100; ídem, 1931, Ensanche, A y C 
(84,75), 84,90; B (84,75), 84,75;- ídem, 1931, 
Interior (84,75), 84,75. 
GARANTIA D E L ESTADO.— Hidro 
gráfica Ebro 5 p o r 100 (72,50). 72.50; 
Trasatlántica 1925, noviembre (76), 76; 
Tánger-Fez (91,40), &1,50; E m p r é s t i t o 
Austria (95,50), 95,50; Majzén (77,50), 78. 
CEDULAS. — Hipotecarlo, 4 por 100 
(79), 79; 5 por 100 (83,75), 83.75; 5,50 
por 100 (91), 91; 6 por 100 (99). 99.25; 
Crédito Local, 6 por 100 (83.40), 84; 5.50 
por 100 (76.80), 76,80; 6 por 100 interpro-
vinclal (91.40), 91.40; ídem 5.50 por 100 
(94.15), 94,25; Cédulas argentinas (2.19), 
2,20. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T RANTE-
ROS.—Empréstito argentino (76), 77,25; 
Marruecos (77,50), 78. 
ACCIONES.—Banco España (520), 521; 
Guadalquivir (98), 98; Cooperativa Elec-
tra, B (118), 1185 Hidroeléctrica (130,50), 
130; Mengemor (144), 144; Alberche, or-
dinarias (62), 62; Telefónica, preferen-
tes (104), 103,50; Petróleos (106,50), 105: 
Española Petróleos (22,75), 23; fin co-
rriente (23,25), 23,25; Alicantes (150), 150; 
"Metro" (123,25), 123; Norte, contado 
(181), 181; Madrileña de Tranvías, con-
tado (101,50), 101,50; Explosivos, conta-
do (637),- 634; fin corriente (640), 638; 
fin corriente, alza, 648. 
OBLIGACIONES.—Alberche, segunda 
(88,75), 87,50; Chade, 6 por 100 (101,25), 
100,25; Norte, primera (52,75), 52.35; As-
turias, primera (47,75), 46,75; Pamplona 
(48,75), 48,75;̂  Alicante, serie I (80), 80,25; 
Azucarera, -Ijonos, interés preferente 
(56), 57; Lecrín, segunda (100,50). 100,50; 
Transmediterránea, bonos (85,50). 83.50. 
Comentarios de Bolsa 
* ¿ £ ™>notonia con que se desarrollaba 
ayer la sesión fue truncada en los úl-
timos momentos con un avance en Ex-
• ¿ f ! ^ ' V - ^ J ? ^ g u í e n t e vocerío. 
h?rn e0CUv,rr̂ ? E1 dinero a Primera 
di. W f ^ n c o ] ^ 0 en el 630 ascen-
día hasta 640, a fin de mes 
,i*f"1??n0S-aSegurabai1 ^ue la" Inminencia 
del Consejo anunciado para hoy. Pero 
contra esta afirmación estaba el hecho 
de que la noticia circulaba ya de anti-
guo y no obstante estas impresiones, en 
el bolsm de la mañana había comenza-
do la depresión, acentuada en los pri-
meros minutos de la sesión oficial. 
Más bien, a juicio de otros, la causa 
de esta súbita mejora había que buscar-
ía en Barcelona. Según noticias llegadas 
a la Bo sa, en dicha plaza se había or-
denado la presentación del papel en las 
operaciones a plazo, a las veinticuatro 
horas. Y no en la Bolsa oficial, sino en 
el Mercado Libre. 
Esto hizo que el descubierto se batie-
ra en retirada y que la influencia se no-
tara inmediatamente en Madrid. 
P e t r ó l e o s 
La nota publicada en la Prensa rela-
tiva a los suministros de la Campsa da-
da por un diputado en los pasillos del 
Congreso, fué en la sesión de ayer muy 
comentada. Los suministros concertados 
por la Campsa con las compañías ame-
ricanas y el retraso de los buques del 
Monopolio en el aprovisionamiento en 
Rusia eran los temas preferidos. 
Respecto a esto último aseguraba al-
guno que el retraso sufrido por algún 
buque ascendía a más de novecientas ho-
ras, cercá de unos cuarenta días. Y que 
eJ importe de las estadías suponían en 
algún caso tanto o más que el carga-
mento. 
L a s emisiones 
Temas ferroviar ios 
Con alguna frecuencia se encuentran 
en la Prensa extranjera comentarios a 
la actualidad ferroviaria. Sobre el tema 
de la nacionalización el "Raihvay Gazet-
te" dice lo siguiente: 
"Cuando tomó posesión el actual minis-
tro de Obras públicas se pensó que te-
nía la convicción de que la nacionaliza-
ción de los ferrocarriles—aunque había 
sido discutida frecuentemente por su pro-
pio partido—no era una posibilidad. Fué 
obligado a admitir las graves dificulta-
des que había para cancelar o adaptar 
las muy grandes cantidades de capital 
invertidas en los ferrocarriles, sin per-
judicar, no sólo a la economía nacional, 
sino también a los intereses extranje-
ros, de cuyos favores dependía la na-
ción hasta cierto punto. 
Por versiones más recientes, parece 
ahora que el señor Prieto ha cambiado 
de ideas. De hecho, él mismo ha dicho 
en un reciente discurso que tiene un 
proyecto completo para la solución del 
problema ferroviario, el cual llevará ade-
lante tan pronto como pueda contar con 
la simpatía del Congreso y cuando no 
haya que temer un efecto adverso en la 
cotización de los títulos afectados. No 
se ha conseguido traslucir detalle algu 
no sobre la naturaleza del proyecto mi-
nisterial. E n algunos sectores se dice 
que supone algo muy cercano a la con-
fiscación; otras versiones suavizan esto 
en el sentido de un arreglo con el cual 
se daría al capital del Estado mayor 
preeminencia." 
tadas estos días una impresión de con-
junto. 
Y a propósito de esto: 
E n el corro final de Explosivos, ya más 
allá de las cinco y media, cuando la 
gente se retiraba, se cruzaban algunas 
apuestas sobre la posibilidad de que hoy 
hubiera alguna novedad destacable. 
T a m b i é n vacaciones en 
Seguros.—La Polar mejora 10 puntos 
y queda solicitada. 
Siderúrgicas.—Tampoco se cotizan. 
De los valores industriales, los Ex-
plosivos tienen un mercado receloso, se-
mejante al de la sesión anterior, y cié 
rran desanimados, en baja de un punto 
Para el resto de los valores de este gru-
po hubo aceptación en general, pero e¡ 
papel se ofreció distanciado. 
La impresión al cierre es de incer-
tidumbre. 
Recaudación del Norte 
La recaudación de las Compañías del 
















Diferencia en menos... 
Del 1 enero a 10 marzo 1933. 
Del 1 enero a 10 marzo 1932. 
Termina la Asamblea de 
entidades agrarias 
PARA COORDINAR L A S A C T U A C I O -
N E S D E T O D A S 
Queda constituido un Comité 
Asamblea naranjera 
en Valencia 
El problema es de tal gravedad, que 
de no poderse remedio q u e d a r á n 
sin trabajo m á s de dos millo-
nes d e p e r s o ñ a s 
Se aprobaron varias conclusiones, 
que s e r á n entregadas al Gobier-
no por una C o m i s i ó n 
Noticia también a la orden del día era 
la relativa a la emisión de Tesoros. Ya 
se sabían los datos concretos que serán 
publicados, según se afirmaba, después 
del Consejo de ministros de hoy: 300 mi-
llones de pesetas, al cinco por ciento. 
La duda, sin embargo, está en la fe-
cha. Parece que, seguramente, será la 
emisión dentro del mes actual, y había 
quien fijaba la.fecha entre el 20 y el 25 
del corriente. Otros la alejaban un poco 
más. 
Nada se ha resuelto tampoco respecto 
a la anunciada emisión de cédulas de 
la Mancomunidad de Diputaciones: es 
posible que se deje pasar estos días de 
la suscripción de Tesoros para que 
ambiente quede más sosegado. 
E l S í n d i c o de Bilbao 
Breves momentos estuvo ayer en la 
Bolsa_ el Síndico de la de Bilbao, señor 
Camiña. Algunos relacionaban su visita 
con los momentos actuales, pues parece 
que se quiere dar a las medidas adop-







Marcos oro 2,827r 
Esc. portugueses.... 0,372 
Pesos argentinos... 3,06 
Florines 4,78 


















BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 635; en alza, a fin de mes, 
645, 646.. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin de mes, 640, y queda di-
nero a este cambio; en alza, 650 y 649; 
Rif, portador, dinero y operación, fin de 
mes, 211. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
(Mercado libre) 
Bolsín.—Alicantes, 144; Nortes, 173,50; 
Chades, 284; Petrolitos, 23. Nada de 
Explosivos. 
» * * 
Cierre.—Norte, 173,75; Alicante, 145; 
Explosivos, 640; Chade, 285; Rif, porta-
dor, 212,50. 
(Bolsa oficial) 
BARCELONA, 5.—Acciones: "Metro" 
Transversal (36,50), 35,50; Aguas Barce-
lona, ordinarias (141), 141; Chade, A, B, C 
(287), 286; ídem D (275), 275; Hullera 
Española (28,75), 28,75; Banco Hispano 
Colonial (201,25), 198,75; Crédito y Docks, 
185; Compañía Española Petróleos (23), 
24; Tabacos de Filipinas (254), 254; Mi-
nas Rif, portador (210), 212; Explosivos 
(640), 637. 
Obligaciones. — Obligaciones Norte, 
por 100, primera (52,75), 52,50; ídem se-
gunda (48,75), 48,75; ídem tercera, 79,75: 
ídem especiales, 6 por 100 (85,25), 85; 
Valencianas, 5,50 por 100 (81,75), 81,75; 
Especiales Pamplona, 3 por 100 (49,75), 
49,50; Asturias, 3 por 100, primera hi-
poteca, 46; ídem ídem segunda ídem 
(45,50), 46; ídem ídem tercera ídem, 45,75; 
Ciudad Real-Badajoz, 5 por 100 (71), 71; 
Alsasua, 4,50 por 100, 65; M. Z. A., 3 por 
100, primera hipoteca (46,75), 46,85; ídem 
Ariza serie E , 4,50 por 100 (67,75), Q8,75; 
ídem'F, 5 por 100 (43,50), 44,25; ídem G 
6 por 100 (83,75), 83,75; ídem H, 5,50 por 
100 (76,25), 76,75; Almansa, 4 por 100, 
59,75; Chade, 6 por 100 (99,50), 100. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 5.—Valores cotizados: 
Acciones.—A. Hornos (73), 73; Expío 
sivos (635), 632; Resineras, 12; Ferroca 
rril Norte (180), 175; Alicante (150) 
146,50; Sota (390), 390; Nervión (475) 
475; H. Ibérica (507,50), 505,50; H. Espa 
ñola (130,50), 130,50; E . Viesgo (420) 
420; Minas Rif, portador, 207; Setolazar, 
nominativas, 62. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 5J,75 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
P e s e t a s (40 3/8), 40 ^ í / / ^ 0 , 5 
(86 29/32), 8615/16; dólares (3.417/8 
8.42; libras canadienses (4,12), 4,121; bel 
gas (24,495), 24,495; f r a n c o s s u i z o s 
(17,70), 17,72; florines (8,47), 8,46; liras 
(66 27/32), 66 7/8; m a r c o s d41^{)d-,> 
1415/32; coronas suecas (18,90), 18,90; 
danesas (22 7/16), 22 7/16; n o r u e g a s 
(19,50), 19 50; chelines austríacos (d¿), 
32,50; coronas checas (115), 1151/8; mar-
cos finlandeses (226,50), 226,50; escudos 
Portugueses (110), 110; Dracmas (605), 
605; Leí (575), 575; Milreis (5 3/8), 5 3/8; 
Pesos argentinos- (41), 41; pesos urugua-
yos (33), 33; Bombay, 1 chelín, 61/16 pe-
niques; Shangai, 1 chelín, 8 5/16 peni-
ftues; Hongkong, 1 chelín, 311/16 peni-
ia Bolsa 
No sólo el Parlamento debe tener va-
caciones: también sería conveniente que 
las hubiera en Bolsas y Bancos, se de-
cía ayer en un grupo de banqueros. 
Se aludía a las próximas fiestas de la 
proclamación de la República, que coin-
ciden con las de Semana Santa. Sabido 
es que ni el Sábado de Gloria ni p! 
lunes de Pascua se trabaja en las prin-
cipales plazas extranjeras. Y como e.-le 
año se celebrará fiesta el día de Viernes 
Santo, aniversario de la proclamación, 
se pedía que se hiciera también en Es-
paña puente el sábado y el lunes. Cua-
tro días de vacación, y no para propa-
ganda electoral. 
Hoy, Consejo de Explosivos 
Conforme se ha anunciado estos días, 
hoy, a las once de la mañana, se re-
unirá el Consejo de Explosivos, en el que 
se tratará de la creación de la filial. Es 
po&ible que en el bolsín del Banco de 
España se tengan ya. noticias frescas. 
ques; Yokohama, 1 chelín, 31/16 peni-
ques. 
BOLSA D E ZUBICH 
Chade, A, B, C (286,75), 282,05; D 
(275,30), 275.15; E (254,65), 254,50; ídem 
bonos (83,75), 80,80; Sevillana ;.(68.801. 
08,80; Cédulas argentinas (2.17), 2,194; 
Donan Save (30,25), 30; Italo-Argentina 
(75), 73; Electrobank. 690; Motor Colum-
bus, 233; Chemie, 650; Brown Boveri, 135; 
Crédit Suisse, 654. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (8,45), 8,47; francos (3,93), 3; 
libras (3,42), 3,4162; francos suizos (19,31), 
19,33; liras (5,12), 5,12; florines (40,345), 
40,40; marcos (23,815), 23,70. 
NOTAS INFORMATIVAS 
No trae la nueva jornada ninguna no-
ta nueva al mercado: todo el negocio 
—el poco negocio, y ésta es la primera 
característica, análoga a la de los días 
anteriores—se desenvuelve en el mismo 
ambiente de apatía y desanimación. 
Alcanza ésta, en primer lugar, a los 
valores industriales, y entre éstos, a los 
"ferros", que, como el lunes y el mai> 
tes, quedan reducidos a lo puramente 
nominal. Persisten los precios topes, a 
los límites fijados al comenzar la se-
mana, y las operaciones son exiguas. 
Sólo al final se registra un movimien-
to de recuperación, principalmente en el 
corro de Explosivos, pero ésta se produ-
ce ya en las postrimerías y atañe propia-
mente al bolsín de última hora. 
Siguen los temas políticos predominan-
do en los corros, siempre atentos a la 
última novedad del ámbito parlamenta-
rio. E l ambiente está cargado y no se 
advierten síntomas de aligeramiento, pe-
se a los conatos postreros, que no obe-
decen a causas endógenas, y, desde lue-
go, tienen un circulo de influencia muy 
limitado. 
* * » 
Fondos públicos continúan abundando 
en las mismas tónicas de días atrás. 
Hay diferencias de todas clases, pero pre-
domina, como el martes, la misma im-
presión de flojedad. 
Más débiles los Bonos oro, no sólo en 
las cotizaciones de cierre, sino en el cur-
so de la sesión, en que el negocio es es-
caso. Quedan a 203,25 por 203; en algún 
momento el dinero llegó a situarse en 
el 202,50. 
Abandono general en el grupo de va-
lores municipales, salvo para Erlanger, 
que mejora un entero. Hay papel para 
Subsuelo, a 81 por 80, y papel para Me-
joras. Las Villas nuevas quedan estanca-
das, a 84,75, en la misma posición que 
el día precedente, aunque con mejoras 
para algunas clases de Ensanche, a 84,90. 
Análogas tónicas en el departamento 
de Cédulas, con ligeras alzas en Hipote-
carias y en las del Crédito Local. E n ésta 
se advierte la mejora de diez céntimos 
en las 5,50 con lotes. 
» * * 
Nueva alza de un duro en Banco de 
España: ésta es la única novedad del co-
rro bancario, que permanece en comple-
ta oscuridad. 
Tampoco ofrece modificaciones el co-
rro eléctrico, que hace bastante con con-
servar la posición de estos días, sin de-
jarse arrastrar por la depresión general. 
Se observa un ligero retroceso en Hidro-
eléctrica Española, a 130, pero queda di-
nero a este precio; para las nuevas hay 
papel a 125 y dinero a 124. Electraa B 
tienen dinero a 118,50 y resta oferta para 
Guadalquivir, a 98; para Mengemor, a 
144, y para Alberches, a 62. 
* * * 
Nada oficial para acciones nuevas. Las 
Rif aparecen con papel a 210 y dinero a 
207, después de superar la primera posi-
ción a 205. Para nominativas, papel, a 170 
Las acciones ferroviarias siguen sin 
mercado, merced a ios precios tope. Bar-
celona continúa enviando cambios muy 
inferiores a los de Madrid: en aquella 
Bolsa abrieron los Nortes a 172,50; lle-
gan a 174,25, y cierran a 173,75, contra 
181 el cambio tope de Madrid; Alicantes 
abrieron en Barcelona a 144, llegaron a 
146 y cierran a 145, contra 150 el cam-
bio tope de aquí. 
Tranvías, con dinero a 101,50; para "Me-
tros", papel, a 123. 
* * * 
Petrolitos mejoran un cuartillo su po-
sición al contado y quedan a 23 por 22,50; 
a fin corriente, papel a 23,25. 
Azucareras ordinarias, con papel a 
38.50, sin cambios. 
Explosivos empiezan con malos augu-
rios: en el bolsín de la mañana queda-
ron a 635 fin de mes, y llegan a hacerse 
a 634, contado. Poco a poco fueron re-
haciéndose, pues la primera posición fué 
630 por 636. fin de mes. y cierran a 639 
por 638, para hacerse inmediatamente 
después del cierre á 640. De Barcelona 
salen compras y parece que es esta pla-
za la que anima el cotarro. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, 1927, libre, D, 
96,90 y 96.95; 1927, con impuestos, D, 
83,40, 83,25 y 83,40; Bonos oro, 203 y 
203,25; Ensanche, 1931, A, B, 84,75 y 
84,90; Telefónicas, preferentes, 103,60 y 
103,50; Explosivos, fin corriente, en alza, 
647 y 648. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos—Interior, 391.200; Ex-
terior, 1924, 16.000 ; 4 por 100 amortiza-
ble, 22.000; 5 por 100, 1920, 80.500; 1917 
(canjeado 1928), 33.000; 1926, 5.000; 1927, 
sin impuestos, 385.000; 1927, con impues-
tos, 498.500; 3 por 100, 1928, 317.500; 4 
por 100, 1928, 4.800; 4,50 por 100, 1928, 
102,500 ; 5 por 100, 1929, 165.000; Bonos 
oro, 84.000; Tesoro, 5,50, 102,500; Ferro-
viaria, 5 por 100, 172.000; 4,50, 1929, 
19.000; Ayuntamiento Madrid, 1868, 2.000; 
Villa Madrid, 1931, 62.500; Ensanche, 
1931, 54.000; Hidrográfica, 5 por 100, 
23.500; Trasatlántica, 1925, noviembre, 
5.000; Majzén, 23.000; Tánger-Fez, 100.000; 
Empréstito austríaco, 60.000; Hipotecario, 
por 100, 56.500; 5 por 100, 76.500; 6 
por 100, 50.000; 5,50 por 100, 31.000; Cré-
dito Local, 6 por 100, 3.500; ,5,50 por 100, 
24.500; Interprovincial, 6 por 100, 2.500; 
5,50 por 100, 1932, 14.500; Argentino, 
7.000; Marruecos, 6.000. 
Acciones. — Banco de España, 6.000; 
Guadalquivir, 1.000; Blectra Madrid, B, 
1.500; Hidroeléctrica Española, 11.000; 
Mengemor, viejas, 8.500; Alberche, or-
dinarias, 500; Telefónica, preferentes, 
24.000; Petróleos, 20.000; Alicante, 10 ac-
ciones; "Metro", 26.000; Norte, 30 accio-
nes; Tranvías, 31.000; Española de Pe-
tróleos, 250 acciones; fin corriente, 50 ac-
ciones; Explosivos, 2.300; fin corriente, 
20.000. 
Obligaciones. — Lecrín, segunda, 1.500; 
Chade, 5.000; Alberche, segunda serie, 
1.000; Transmediterránea, bonos, 6.500; 
Norte, primera, 14.500; Asturias, prime-
ra, 1.000; Especiales Pamplona, 10.000; 
M. Z. A., serie I , 13.500; Azucareras, bo-
nos preferentes, 6.000; Argentinas, 12.500 
pesos. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 5.—Vuelve a impresionar de 
nuevo en la sala de contratación el ma-
lestar político. Sobre este tema giran los 
comentarios, mientras en el "parquet" se 
reduce el mercado de acciones a límites 
tan absurdos, que son el nejor testimo-
nio de la desconfianza del operador. La 
desanimación ha sido una nota tan agu-
da como en la sesión precedente. 
Fondos públicos.—Conservan su bue-
na tendencia dentro de la irregularidad 
de sus cursos, especialmente el Amorti-
zable. 
Obligaciones.—Señalan un mayor ren-
dimiento, apreciándose algunas mejoras. 
Aparte las Tudclas segundas y Telefó-
nicas, que repiten cambio, todas las de-
más negociadas rebasan su cotización 
anterior, llegando algunas, como las Ibé-
ricas 1923, a mejorar dos y más ente-
ros. 
Bancos.—En este grupo se contratan 
Bancos de Bilbao, sin variación. Para 
Bancos de España hubo aceptación. 
Ferrocarriles.—Flojedad. Las acciones 
Nortes, después de retroceder seis pun 
tos, quedan ofrecidas. También se ofre-
cen los demás, sin contrapartida. 
Valores eléctricos.—Estos valores, que 
venían siendo los más favorecidos, re 
troceden. Las Ibéricas y la Unión Eléc-
trica Vizcaína se cotizan en baja de 
dos puntos. Las Españolas se cotizan sin 
variación. Persiste la flojedad en Cha 
des, que se cotizó en el bolpin catalán 
de primera hora a 285 duros. 
Mineras.—Totalmente inactivas. 
Navieras.—-Sólo se cotizan Guipúzcoa 
ñas, sin variación. 
Diferencia en menos... 6.364.397,79 
Auxilio a las industrias 
Don Pablo de Garnica Echevarría, 
presidente del Consejo de Administra-
ción de la Sociedad Portland Iberia, S. A., 
de Madrid, ha solicitado del Banco de 
Crédito Industrial un préstamo de un 
millón de pesetas, con destino a la fá 
brica de cemento situada junto a la es-
tación de Castillejo (Toledo). 
Los suministros de la Campsa 
Por orden del ministerio de Obras pú-
blicas se ha dispuesto que en lo suce-
sivo en todas las obras por administra-
ción donde se tenga que emplear betu-
nes y asfaltos, se adquieran éstos di-
rectamente de la Campsa. 
Fábrica de productos químicos 
L E O N , 5.—Por un importante grupo 
de mayoristas químicos españoles ha" 
sido comprados los terrenos Je la an 
tigua fábrica Papelera Leonesa, que tie-
ne su apartadero en la estación del Nor-
te y que ahora eran propio âd de la 
Compañía Asturiana de Minas. Se pre-
tende fundar una gran fábrica de pro-
ductos químicos y farmacéuticos. E l ca-
pital inicial de la nueva Sociedad es de 
dos millones de pesetas y proponen 
ampliarlo. Los trabajos de instalación 
comenzarán pronto. 
Nueva explotación 
GIJON, 5.—Los trabajos que se están 
realizando en las minas de la Camocha 
harán que se conviertan éstas en es-
pléndidas explotaciones carboníferas. Se 
ha terminado la cementación de la capa 
de aguas en el segundo pozo, con lo que 
quedaron resueltas las dificultades sur-
gidas. Estas minas están situadas a tres 
kilómetros de Gijón y otros tres .̂n li-
nea recta del puerto del Muse!, al que 
llegará el combustible por vía aérea. 
Con estos trabajos se da término a un 
período de más de treinta años de es-
fuerzo para encontrar el filón. 
El cultivo del tabaco 
L E R I D A , 5. — E n los pueblos de la 
baja ribera del Segre va tomando in-
cremento el cultivo del tabaco al am-
paro de la ley. Hasta ahora son cerca 
de doscientos los cultivadores Inscritos. 
La entidad concesionaria ha abonado al-
gunos días certificaciones por valor de 
50.000 pesetas. 
El comercio exterior de Francia 
E l comercio exterior de Francia en los 
dos primeros meses de 1933, compara-
dos ron el de igual fecha del año an-












—1.165.987 —2.155.049 —989.062 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 7.—La Bolsa abrió firme, si 
bien al final experimentó cierto descen-
so en todos los valores. Durante la se-
sión se fué marcando el descenso, y a 
la hora del cierre la baja fué de uno y 
medio a dos enteros más bajo que en 
las cotizaciones finales de los días pre-
cedentes. Los fondos públicos también 
estuvieron irregulares, pero no perdie-







Insuperable, garantizado, para 
30 pesetas. Muchos modelos. 
Central y Sucursales. 
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C A S A J I M E I 
Aparatos fotográficos, el 
nematográfleos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería 
mantones de Manila, man 
tillas. 
P r e c i a d o s , 5 8 
" V E R S A L L E S " 
J ó y e r T á 
Han terminado l a s reuniones co-
menzadas el sábado último en el salón-
teatro de L a Unica, con el fin de cons-
titur una entidad que reúna a las aso-
ciaciones agrarias de toda España. 
Como ya anunciamos en nuestro nú-
mero del domingo, en la mañana de es-
te día se reunieron los asambleístas que 
habían venido de provincias con los de 
la Agrupación de propietarios de fin-
cas rústicas para estudiar las bases 
provisionales que después habrían de ir 
a la aprobación de las organizaciones 
de carácter nacional ya existentes. En 
la mañana del domingo se estudiaron 
dos bases, acordándose continuar el es-
tudio de las demás el lunes, a las cuatro 
de la tarde. 
Para esta reunión fueron convocados 
nuevamente la Asociación General de 
Ganaderos, la de Agricultores de Espa-
ña, la Confederación Católico-Agraria, 
la Asociación de Olivareros, la Confe-
deración Patronal Agrícola Española y 
la Asociación de Propietarios de Mon-
tes Alcornocales. Los representantes de 
estas organizaciones manifestaron en 
términos análogos a como lo hicieron 
el sábado, su simpatía y adhesión a la 
idea de la unión proyectada, indicand'.-
al mismo tiempo la imposibilidad de en-
trar en la discusión de las bases, ya 
que éstas no eran conocidas de las orga-
nizaciones respectivas, sobre las que, 
en consecuencia, no podrán opinar en 
nombre de las mismas. 
Ante los insistentes ruegos de los 
d.sambieístas continuaron en la reunión 
interviniendo en el estudio de las bases, 
pero sólo con carácter particular y a 
reserva de que lo que se acordase no 
comprometería en lo más mínimo a los 
organismos a que pertenecen. 
L a discusión se prolongó hasta las 
ocho de la noche, transcurriendo en al-
gunos momentos en tonos vivos, pero 
nunca se llegaron a romper la armonía 
y deseos de unión de los presentes. 
Intervinieron los señores Revira, Al-
calá Espinosa, Rodríguez Jurado, Pa-
cí rós. Cánovas, Oriol y otros que senti-
mos no recordar. 
Todos coincidieron en apreciar la ne-
cesidad y urgencia de la coordinación 
de los elementos agrarios españoles, co-
mo único medio de defender la produc-
ción nacional amenazada de ruina por 
"el marxismo. 
Al fin se aprobaron unas bases provi-
sionales de gran amplitud en cuanto a 
su espíritu, y pocas en número, las que 
habrán de enviarse a las entidades na-
cionales, tanto a las allí representadas 
como a ios demás del mismo carácter. 
Estas las estudiarán y se reunirán ©n 
el plazo más breve posible con el Co-
mité de enlace nombrado en la reunión 
del sábado, al que se dieron plenos po-
deres para modificarlas en consonancia 
con las indicaciones que de las citadas 
organizaciones nacionales se reciban. 
Se convino, en principio, titular es-
te movimiento nacional "Unión Españo-
la de Organizaciones Agrarias". 
L a Asamblea, terminado el estudio ci-
tado, pronunciaron unas palabras el se-
ñor Hernández Lázaro y los señores 
Gra.nda y Oriol (don Jaime), congratu-
lándose del espíritu de unión que presi-
dió las reuniones, dando las gracias a 
los representantes de las entidades na-
cionales y mostrando su esperanza en 
los beneficiosos resultados que de la en-
tidad naciente han de derivarse para la 
agricultura española, y en definitiva pa-
ra el porvenir de España. 
Los señores barón de Andilla, por la 
Asociación de Ganaderos; Cánovas, por 
Agricultones, y Manzano por la Con-
federación Católico-Agraria, ofrecieron 
llevar las conclusiones aprobadas a sus 
respectivas organizaciones y reiteraron 
la buena disposición de las mismas dis-
puestas a hacer el estudio pedido en 
breve plazo y con todo cariño, e hicie-
ron votos por el feliz resultado de los 
trabajos realizados. Análogas manifes-
taciones hicieron los demás representan-
tes de entidades nacionales allí presen-
tes, terminándose la reunión en medio 
de gran entusiasmo. 
Para festejar el éxito de la Asam-
blea, se reunieron luego en fraternal 
I banquete los asambleístas. 
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Medias de seda natural, cuchilla. 
7,50. Guantes para señora grandes 
novedades. Príncipe, 9. Alcalá, 98. 
Federación de fabricantes 
de harina 
V A L E N C I A , 5.—Este mediodía se ce-
lebró la Asamblea convocada para tra-
tar de las medidas encaminadas a re-
solver el grave problema planteado a 
la producción naranjera con motivo del 
reciente impuesto inglés a la naranja 
española. 
A la reunión asistieron alcaldes de 
cerca de un centenar de pueblos, nume-
rosas representaciones patronales y 
obreras de entidades productoras y ex-
portadoras y comerciantes de naranja. 
Enviaron su adhesión otras muchas en-
tidades. 
E l acto se celebró en el salón del con-
sistorio. Ocupó la presidencia el alcal-
de de Valencia, que invitó a ocupar loa 
demás sillares a los alcaldes de Bu-
rriana, Castellón y Sagunto. 
Las conclusiones aprobadas, en sín-
tesis, son: Gestionar la supresdón del 
impuesto inglés o su reducción a la me-
nor cantidad posible; que el Gobierno 
español indemnice a los naranjeros en 
concepto de prima de exportación la 
cantidad a que ascienda dicho impues-
to, caso de que no llegue a desaparecer; 
que para contribuir a la mayor venta 
de la naranja, se abarate el transporte 
por ferrocarril; supresión de todo im-
puesto municipal; que se declare por el 
Gobierno la obligatoriedad del consumo 
en el Ejército, por lo menos durante dos 
días a la semana mientras dure la reco-
lección, y que, al igual que se ha hecho 
con la pasa de Málaga, se celebren los 
tres días o la semana de la naranja; 
que el Gobierno evite las medidas de re-
nresalia de otros países, y que con toda 
urgencia procure evitar la aplicación 
dei impuesto de 18 francos por 100 ki-
logramos, que se anuncia va establecer-
se en Francia para la entrada de la na-
ranja española. 
Se hace presente al Gobierno que las 
circunstancias son de tal gravedad para 
la región naranjera, que de no ponerse 
remedio quedarán sin trabajo más de 
dos millones de personas, y se le pide 
qué en todo momento no adopte medida 
a.lguna que pueda afectar a la naranja, 
sin contar previamente con los produc-
tores y exportadores. 
Se acordó que esta misma noche sa-
liera para Madrid una Comisión, que, 
en unión de los parlamentarios de todas 
las provincias interesadas en el proble-
ma, entregará las conclusiones al Go-
bierno. 
Piden que se prohiba la importa-
c ión de grados y de piensos 
E n el Circulo de la Unión Mercantil 
e Industrial se ha celebrado estos días •-
una Asamblea convocada por la Unión 
de Fabricantes de Harina de España. 
Por aclamación se ha acordado consti-
tuir una Federación para la defensa de 
la clase. Este nuevo organismo entrará 
en funciones rápidamente por haber 
quedado aprobados sus estatutos. Asi-
mismo se redactó un escrito dirigido al 
ministro de Agricultura, en el que se 
solicita la prohibición absoluta de toda 
importación de granos y piensos, por 
los graves problemas que crean a esta 
industria, imposibilitándola de colocar 
sus productos, e interesando también 
el nombramiento de una Comisión en el 
ministerio de Agricultura, integrada por 
elementos a quienes afecta este proble- -
ma, a fin de estudiar inmediatas solu-
ciones que atenúen las dificultades pre-
sentes y ayuden a la industria de fabri-
cación de harinas a salvar el critico mo-
mento que atraviesa. E l referido escrito 
fué entregado en el ministerio por una 
numerosa Comisión. 
Asamblea triguera 
ZARAGOZA, 5.—La Junta de tenedo-
res de trigo ha solicitado del gobernador . 
autorización para celebrar el día 10 una . 
Asamblea, con objeto de tratar de la des- . 
valorización del trigo y la harina en sus. 
diversos aspectos. 
Una nota de la Unión de Re-
molacheros 
ZARAGOZA, 5.—La Unión de Remola-
cheros ha enviado una nota a los perió-
dicos en la que da cuenta que en la no-
che del martes algunos cultivadores de 
remolacha fueron coaccionados por re-
presentantes de fábricas azucareras, ofre-
ciéndoles el contrato de sus tierras a 
condición de que telegrafiasen al direc-
tor del Instituto de Reforma Agraria 
prestándose a aceptar otro precio inferior 
al de 82 pesetas fijado por el ministerio. 
La Unión de Remolacheros avisa a los 
demás cultivadores con objeto de que es- . 
tén prevenidos y aguarden la solución del 
ministro, que no se hará ya esperar. A 
la vez, hacen constar su enérgica protes-
ta por estas coacciones. Además, la Unión 
de Remolacheros ha telegrafiado al di-
rector del Instituto de Reforma Agraria . 
denunciándole los hechos. 
E s p a ñ a e s l a q u e p r o d u c e 
a r r o z c o n m á s r e n d i m i e n t o 
O R i A Y G A L I N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca-
sas, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
m é d i c o ^ ' ' ' f n o / o • T U . 
La crisis naranjera 
MURCIA, 5.—El alcalde ha salido para 
Madrid con objeto de asistir, juntamente 
con los diputados por la región de Le-
vante, a la reunión que, convocada por 
los representantes en Cortes de Caste 
llón y Valencia, se celebrará mañana pa-
ra tratar de la grave crisis por que 
atraviesa el problema naranjero y de la 
depreciación que se deja sentir en lós 
precios del fruto, que de 3.5 pesetas el 
millar a que antes se cotizaba, ha ba-
jado a diez y doce pesetas. 
L a r e g l a m e n t a c i ó n d e l 
m e r c a d o n a r a n j e r o 
L a anunciada reglamentación de la 
xportación naranjera ha quedado re-
ducida, por ahora, a una orden del mi-
üstro de Agricultura, cuya principal no-
vedad estriba en la intervención en los 
embarques de naranjas, dando fin a la 
libertad de los fletadores de buques, lla-
mados "vaporistas", a los que clara-
mente se alude en el preámbulo de la 
disposición. De aquél y de ésta reco-
emos a continuación los párrafos y 
preceptos más importantes. 
E l Ministerio abriga la creencia de 
haber conseguido desentrañar las cau-
sas esenciales' que perturban el nego-
cio, mermando su rendimiento comer-
cial y quebrantando su prestigio en el 
exterior. 
Hay un abuso perpetrado por orga-
nismos nacionales que sacrifican la esen-
cia comercial del negocio al interés sub-
sidiario del fiete, decretando un mono-
polio en el transporte a beneficio exclu-
sivo de unos cuantos y a costa de la 
gran masa de productores y exportado-
res. 
E l designio es transitorio, pero sufi-
cientemente concreto para poner térmi-
no a la anarquía reinante en el negocio 
de la exportación naranjera, para im-
pedir que se siga exportando la naran-
ja en condiciones de notoria inferiori-
dad' frente a las de otras procedencias, 
y, en suma, para evitar que se conges-
tionen los mercados, que se envilezcan 
los precios y que píeida la fruta es-
pañola el rango, la supremacía y el cré-
dito conquistado a fuerza de tantos' años 
de paciente labor. 
DI restablecimiento en su pleno rigor 
d^ las disposiciones vigentes, depuradas 
y vigorizadas por la República con la 
orden ministerial de 30 de septiembre 
de 1931; la selección de la fruta en el 
árbol, eliminando inexorablemente la 
que no sea apta para la exportación; la 
organización de las inspecciones volan-
tes en los almacenes, en las fronteras 
terrestres y en los puertos y, en fin, un 
régimen de estricta prelación en los 
embarques que ponga término a los 
abusos reinantes y al injusto privilegio 
con que ciertos exportadores se benefi-
cian, tales son las miras de la orden 
ministerial. 
E l ministerio dispone lo siguiente: 
Los frutos de agrios que sean desti-
nados a la exportación o al consumo, 
serán inicialmente seleccionados al pie 
del árbol, desechando aquellos que no 
sean considerados aptos para ninguna 
de dichas finalidades y que por esta 
causa no tendrán acceso a I03 almace-
nes de confección. 
Será considerada apta para exportar 
la fruta que reúna los requisitos deter-
minados en los artículos quinto, octavo 
y noveno del decreto de 11 de octubre 
de 1930, cuya plena vigencia se fija por 
la orden ministerial de 30 de septiem-
bre de 1931. 
E n los almacenes de confección la fru-
ta será nuevamente seleccionada, tras-
ladando a locales distintos la que fuese 
excluida y la destinada al consumo in-
terior y empacando el resto con arreglo 
a las normas contenidas en los artícu-
los séptimo y octavo del mencionado 
decreto de 11 de octubre de 1930. 
L a Dirección de Agricultura, a pro-
puesta de los jefes de las Secciones 
Ayer tarde pronunció don José Lluch, 
ante el micrófono de Unión Radio, una 
conferencia sobre el arroz. 
Elogió las cualidades nutritivas de 
esta gramínea y señaló el escaso con-
sumo que de ella se hace en España, 
en comparación con el de los principales 
países productores, como la India y el 
Japón. 
Dijo que la región de Levante ha al-
canzado la máxima producción unita-
ria, y que en el V Congreso Internacio-
nal de Arroces, lo mismo que en las 
estadísticas del Instituto Internacional 
de Agricultura, España figura en pri-
mer lugar, en eí orden del mayor ren-
dimiento. 
Se refirió, por último, a la necesidad 
de llevar a cabo una propaganda inteli-
gente para acreditar el arroz español 
en el extranjero, y fomentar su consu-
mo en el interior. E l Estado debe pres-
tar especial atención a esta riqueza, que 
representa un valor superior a 150 mi-
llones de pesetas, y debe protegerla me-
diante la reducción de las tarifas de 
transporte, tanto ferroviario como ma-
rítimo, con lo que se conseguirá un au-
mento en el consumo y en la exporta-
ción. 
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O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 P R I N C I P E , 5 
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Producto naciono 
i MADRID BARCE LONA I 
Agronómicas, dictará las disposiciones y 
facilitará los medios necesarios para 
organizar equipos técnicos que realicen . 
inspecciones volantes en los almacenes 
de confección. 
Sin perjuicio de las inspecciones pre-
vistas en los artículos anteriores, fun-
cionará en las fronteras terrestres el 
Servicio Oficial de Inspección, organi-
zado por la Dirección general de Co-
mercio. 
E n lo que se refiere a la exportación 
por vía marítima, se crea en cada uno 
de los puertos habituales de embarque 
Comisiones inspectoras encargadas de 
vigilar y controlar la salida al extran-
jero de los frutos de agrios. Dichas Co-
misiones estarán asimismo encargadas 
de regular los embarques, con arreglo 
al orden de prelación en los pedidos for-
mulados por los exportadores y a las 
disponibilidades de flete que en cada 
momento existan, sin que dicha prela-
ción pueda alterarse en ninigún caso, 
por cualquier indicación o contraseña 
que exista en contrario en los documen-
tos respectivos. 
Las autorizaciones de embarque que 
expidan tales Comisiones contendrán 
necesariamente la indicación del buque 
en el que deban ser transportadas las 
mercancías correspondientes. 
Las Comisiones r^----''- o- ei -A 
rrafo anterior estarán presididas por 
un ingeniero del Servicio Agronómico 
e integradas por un número de repre-: 
rentantes de los productores y exporta-
dores. 
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Bases para el " G r a n 
Premio E s p a ñ a " 
100.000 P E S E T A S A N U A L E S PARA 
LA M E J O R N O V E L A 
Se c o n c e d e r á por primera vez en-
tre obras i n é d i t a s o publicadas 
en el a ñ o actual 
E n la Cámara Oficial del Libro de 
Madrid se ha celebrado una reunión en 
la que se acordaron las bases que han 
de regir el Gran Premio España. 
Este Premio se adjudicará todos los 
años a la mejor novela escrita en len-
gua castellana, inédita e impresa y edi-
tada en España. E l premio consistirá 
en 100.000 pesetas, y será indivisible. 
L a Cámara establecerá, además, en 
lo sucesivo, otros premios, para obras 
de géneros distintos. 
Cada año sólo podrán concursar las 
novelas que hayan sido publicadas pre-
cisamente entre el 1 de enero y el 31 
do diciembre del anterior. A tales efec-
tos se tomará como fecha de publica-
ción la de la impresión. 
Las obras inéditas no premiadas en 
un concurso, no serán admitidas en los 
posteriores. 
Los concursantes presentarán cinco 
copias, como mínimum, de los origina-
les inéditos, y tantos ejemplares como 
jueces formen el Jurado, cuando las 
obras estén impresas. 
Ningún concursante podrá presentar 
más de una novela en cada concurso 
E l Jurado calificador del concurso se 
compondrá del Consejo de gobierno de 
la Cámara, el director de la Biblioteca 
Nacional, representantes de la Acade-
mia Española, Asociación de la Pren-
sa, Facultad de Filosofía y Letras y 
del Ateneo; los autores premiados en 
anteriores concursos y veinticinco es-
critores, elegidos por sorteo, entre los 
que figuren en el censo que ha de for-
mar la Cámara y que hayan publicado, 
cuando menos, tres obras literarias. 
E l Gran Premio España se adjudicará 
por mayoría de dos terceras partes de 
votos del Jurado. Si ninguna de las 
novelas presentadas la obtuviese en las 
tres primeras votaciones, el Jurado po-
drá conferirlo entonces por mayoría. 
Caso de que tampoco hubiera un autor 
que alcanzase esta mayoría, la Cáma-
ra podrá otorgarlo a un concursante 
que, por su obra literaria de conjunto, 
lo merezca, o destinarlo a acrecer el 
capital de la Fundación para otros con-
cursos. 
Durante los tres meses siguientes al 
fallo del Jurado, con destino exclusivo 
al capital del Gran Premio España, y 
sobre los ejemplares vendidos de la obra 
premiada, cederán: el autor, sus dere-
chos; el editor, su beneficio industrial, 
y los libreros, sus comisiones acostum-
bradas. 
E l Gran Premio España sólo podrá 
discernirse una vez a una misma per-
sona. Se adjudicará por primera vez a 
las novelas inéditas o publicadas fin el 
año de 1933. 
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OTPÜS ñRREifiTARIfl DE TABACOS 
E n la "Gaceta" de 4 del corriente se 
publican tres anuncios invitando a la pre-
sentación de proposiciones en la forma 
que en los mismos se establecen para el 
suministro a la Compañía Arrendataria 
do Tabacos de 4.200.000 kilogramos de 
tabacos en rama de Java; de 500.000, de 
Río Grande, y de 6.850.000 de Kentucky. 
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R N I A D O S 
Cuidad vuestras hernias con el 
SUPER NEO-BARRERE 
Sin palas ni aceros, aceptado por toda 
la ciencia médica. Fajas ortopédicas a 
medida. 
Infantas, 7 y Príncipe, 15. Farmacia. 
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¡¡OJO!! ¡¡OJO!! ¡¡OJO!! 
S I E M P R E G A N G A S 
Calcetines seda caballero 0,95 
Camisetas sport hilo, caballero 0,90 
Camisetas sport hilo, niño 0,65 
Corsés fajas, señora 2,15 
Piezas tela blanca 5 metros 3,95 
Opales sedalina, metro 0,95 
Cortes colchón 6,95 
Camisas percal, caballero 4,95 
Medias hilo preciosas .. „ 1,35 
Medias seda gasa 2,25 
¡¡OJO!! 43, LEGANITOS, 43 MOJO!! 
Los viernes bonitos regalos 
iiiiniiiiwniiim 
T U B E R C U L O S I S 
bronquitis crónica; curación radical con 
el método diaforético del doctor LLO RIA, 
el más natural, científico e inofensivo 
que existe en Medicina. Pídame folletos 
gratis. DESENGASO, 16, portería. 
niRiiiiiniHiiKiKni^ 
completos. Catálogos. 
A L C A L A 6 7 
T R I B Ü j ü L E S 
Derecho de tanteo en contrato 
de arrendamiento. 
E n pleito sostenido entre la Funda-
ción Joaquina Santander y doña Dolo-
res Delgado y García Santander, de una 
parte, y de otra, don Ramiro Alonso 
Castrillo, en el que éste pedía a aqué-
llas indemnización de daños y perjui-
cios por no haberle respetado un su-
puesto derecho de tanteo, la Sala segun-
da de lo Territorial acaba de dictar sen-
tencia, confirmando, con imposición de 
costas de la alzada, al señor Alonso 
Castrillo la sentencia, adversa para és-
te, dictada en primera instancia. 
Como nuestros lectores recordarán, el 
señor Alonso Castrillo fué arrendata-
rio de una finca llamada "Cabañuelas", 
propiedad pro Indiviso y por partes 
iguales de la Fundación y de doña Do-
lores Delgado. 
L a pretensión del señor Castrillo 
arrancaba de una cláusula del contrato 
de arrendamiento que decía: "A la ter-
minación de este contrato, el arrenda-
tario tendrá derecho al tanteo entre los 
demás solicitantes, siendo preferido an-
tes que ningún otro." Motivo de su que-
ja era el de la forma como se le ha-
bía notificado por los propietarios la 
celebración de un nuevo contrato de 
arrendamiento. 
Frente a este punto de falta o de-
fecto de la notificación, comienza la 
sentencia por afirmar que en la cláu-
sula invocada no puede estimarse de-
finido un verdadero derecho de tanteo. 
Sentado esto, recuerda que hubo notifi-
cación notarial; que el actor no ejerci-
tó su derecho ni en el plazo del artícu-
lo 1.637 ni nunca; que en los casos de 
verdadero tanteo legal, la venta—el 
nuevo contrato—queda firme aun sin 
previo aviso, y que no existe precepto 
alguno, ni cláusula en el contrato, que 
obligue a los demandados a practicar 
en forma especial o pública la notifi-
cación, con lo que al hacerse como se 
hizo—notificación notarial de la nueva 
arrendataria, comunicando al señor Cas-
trillo que había arrendado "Cabañue-
las"—, debe estimarse la obligación de 
notificar puntualmente cumplida. 
Presunciones de s i m u l a c i ó n 
Sostenía el señor Castrillo que el 
arrendamiento celebrado después de ex-
pirado el suyo fué simulado, y señalaba 
una serie de circunstancias que, a bu 
juicio, hacían presumir esa simulación. 
L a sentencia contesta que, aparte la co-
rriente doctrinal moderna, contraria a 
la teoría de la causa, que califica de 
"ilógica e inútil", por lo que en algún 
Código civil extranjero muy reciente se 
suprime como requisito para la existen-
cia del contrato, pudo alegar esa simu-
lación el actor, aun sin ser parte en el 
contrato nuevo, por corresponder el 
ejercicio de tal clase de acciones "a to-
da persona que tenga interés en ella" 
(sentencias del Tribunal Supremo, de 
12 de noviembre de 1920 y 11 de enero 
de 1928); pero, para que tal alegación 
prosperase, hubiese sido preciso probar 
que en el nuevo contrato de arrenda-
miento se hacía aparecer "artificiosa-
mente", causa distinta de la verdadera, 
y esa prueba no la ha practicado el ac-
tor. 
L a sentencia presenta aJ señor Cas-
trillo venciéndose a sí propio. Cuando 
supo que se había celebrado un nuevo 
contrato y conoció sus condiciones, no 
manifestó su decisión resuelta de que-
darse con el arrendamiento; él mismo 
anuló por actos u omisiones propios, pa-
ra siempre, su derecho a contiuar en el 
disfrute de la finca. 
D a ñ o s 
No se han probado, dice a este res-
pecto la sentencia, daños dimanantes 
del supuesto incumplimiento de la cláu-
sula primera del contrato. E l incum-
plimiento, por sí solo, no implica exis-
tencia del perjuicio al efecto de relevar 
de la prueba de éste. Además, al no que-
rer el propio actor ser nuevo arren-
datario o al menos al no manifestarlo 
oportunamente, mal puede pedir des-
pués daños y perjuicios por no seguir 
disfrutando lo que rehusó. 
Abogaron en el acto de la vista por 
la sentencia confirmada, los letrados se-
ñores Marín Lázaro y Rosado Gil. De 
ponente ha actuado don Manuel Fernán-
dez Gordillo. 
Marruecos y Colonias 
Fallecimiento del corresponsal del 
"Times" en Marruecos 
TANGER, 5.—La muerte de Mr. Wal-
ter Harris, corresponsal del "Times" en 
Marruecos, acaecida en Malta, ha pro-
ducido gran impresión, pues se trataba 
de una figura de gran relieve en la his-
toria de Marruecos. E r a un arabista 
consumado y un escritor ameno. Aun-
que su orientación política hizo que di-
versas veces apareciera como enemigo 
de España, era, sin embargo, sincero 
en sus juicios, que rectificaba a medida 
que conocía más profundamente a Es -
paña. Vivía en Marruecos desde 1888. 
Se recuerda el secuestro de que le hizo 
victima el Raisuni, quien pedía al Sul-
tán una elevada suma por el rescate. 
Como el Sultán no se mostrara propicio 
a pagar el rescate, vino a Tánger la 
Escuadra inglesa, que realizó una de-
mostración. 
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O P O S I C I O N E S 
P A R A A B O G A D O S 
Preparación, programas y "contestacio-
nes" para Judicatura, Inspectores del 
Timbre, Notarías, Fiscales, Registros, 
Diplomática y Secretarios de Ayunta-
miento y Judiciales, en el "INSTITUTO 
REUS", PRECIADOS, 23, MADRID. He-
mos obtenido varias veces el núm. 1 en 
Notarías, Registros, Fiscales, Judicatura 
y Secretarios. 
¡ N O U S E M A S C A L L I C I D A S ! 
¡Sólo le quemarán la piel, para salir el callo 
más fuerte! 
E n el extranjero, nadie usa más que ios 
PARCHES Z I N O DEL 
D-'Schoíl 
que los suprimen para siempre por el 
método moderno 
Pídalos a 1,50 pesetas en todas partes 
¡No más sufrir de los pies! 
Acuda hoy mismo a hacérselos examinar [jR||Jj|) en 
E D U A R D O D A T O , 7, y A R E N A L , 9 
Pida gratis nuestro llbrlto 
"TRATAMIENTO Y CUIDADO D E LOS P I E S " 
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A V I S O 
S e recibieron las ú l t i m a s novedades p a r a caballero y n iño en 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
Fuencarral, 4. Teléfono 10947 
í í T r ' n i T ' F o s 
CURENSE COMO ESTOS SEÑORES 
Felanlfex, 21 de marzo 1933. Sr. D. C. A BOER, Pelayo, 38, Barcelona. Muy 
señor mío y distinguido amigo: Recibí su muy atenta, que le agradezco suma-
mente por el interés que para mí demuestra. No puedo menos de congratularme 
al encontrar aun tan radical la curación que hace muchos años obtuve con sus 
excelentes aparatos, de los cuales hago siempre muchos elogios, que justamente 
merecen como lo demuestra la persistencia del halagador resultado que hoy me 
alegro poder ratificarle. Se reitera como siempre s. s. y afmo. amigo y capellán, 
Juan Capo Barceló, sacerdote, Felanitx (Mallorca). 
Ateca, 7 de febrero de 1933. Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 38, Barcelona. Muy 
señor mío: Un deber de cortesía y al mismo tiempo de gratitud me obliga a 
escribir estas líneas para manifestarle que los aparatos que me envió me han 
dado un excelente resultado, y que desde el día que me los puse, no sentí la 
menor molestia en ninguna de las hernias que antes tantos dolores me causaron. 
Suyo afmo. y agradecido s. s., Esteban Hernández, coadjutor. Ateca (Zaragoza). 
H E R N I A D O * No P^€rda usted la oportunidad de cuidarse y aprovéchela des-
* de ahora, con la seguridad de que su H E R N I A no ha de ser 
mas difícil de cuidar que la de algunos señores, cuyas cartas habrá leído, que 
están agradecidos al METODO C. A. B O E R , por la curación de sus HERNIAS. 
Visite usted al señor B O E R con toda confianza en 
SIGÜENZA, sábado 8 de abril, Fonda Elias. 
M A D R I D , domingo 9 y lunes 10 de abril, Hotel Inglés, calle Echegaray, 8 y 10. 
GUADALAJARA, martes 11 de abril, Palace Hotel. 
C. A. BOER. Especialista ortopédico de París. Calle Pelayo, número 38, primero. 
B A R C E L O N A 
t 
A N I V E R S A R I O S 
D E L SEWOR 
D o n V a l e r i a n o P é r e z y P é r e z 
Falleció el día 7 de abril de 1906 
T D E SU ESPOSA 
D o ñ a J u a n a A g u i r r e y M a r t í n 
Falleció el día 19 de noviembre de 1897 
R . I . P . 
Sus hijos, don Simón, doña Juana y don Manuel; hijos políticos, 
doña Manuela Sáinz, viuda de Pérez Aguirre, doña María Llopis, don 
Alberto Fumagallo y doña Elvira Pascual; nietos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarles 
a Dios en sus oraciones. 
La misa, rosario y la comida a 40 pobres que se celebre el día 7 
del corriente, a las once de la mañana, en el oratorio del Ave María 
(calle Nueva de la Trinidad), serán aplicados por el eterno descanso 
de sus almas. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá y Obispo de Sión, haji concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E LA E X O M A SEÑORA 
L O P E Z - M M O R O 1 O E 
MARQUESA D E R E T O B T E L L O 
Fallecida cristianamente el 2 de abril de 1933 
RECIBIDOS LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su apenado esposo, hijo, nietos, bisnietos, hija política, nieta política, 
hermana, hermanos políticos, primos, sobrinos y testamentarios 
SUPLICAN oraciones por su alma. 
Su cadáver recibió sepultura el día 4 en la Sacramental de San 
Isidro. 
E l funeral se celebrará el sábado, 8 del actual, a las diez y media, 
en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción. 
Las misas gregorianas, por su descanso eterno, comenzarán a ce-
lebrarse el lunes, 17, a las once, en el altar de Nuestra Señora del 
Carmen, de la parroquia de la Concepción. 
E l Santo Rosario se reza diariamente, durante el novenario, a las 
siete de la tarde, en la iglesia Oratorio del Caballero de Gracia, ante 
el Santísimo Sacramento del Altar. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad. Obispo de Ma-
drid-Alcalá y Patriarca de las Indias, se han servido conceder sus 
piadosas indulgencias. 
(A. 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: B CORTES. V A L V E B D E . 8, L» Tel. 10905 
I N S P E C T O R E S D E L T I M B R E - J U D I C A T U R A 
25 plazas Inspectores del Timbre. 12.000 pesetas—sólo para abogados—. Preparación dirigida por D. Carlos Díaz, inspec-
tor del Timbre; D. José Montero, profesor mercantil e Inspector de Utilidades, y D. Juan Tevar, pericial de Aduanas y 
abogado. Contestaciones al programa. Clases teórico-práctlcaa.—JUDICATURA Inmediata y numerosa convocatoria. Pre-
paración por fiscal, magistrado y notario.—INSTITUTO "EUJES", PRINCIPE, 14, principales. Teléf. 18805. Gran Internado. 
M U E B L E S 
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E l mayor surtido en Arte Moderno 
L a mejor calidad y precios. NAVARRO. Valverde, 5 
La organización de los 
estudios económicos 
Los estudiantes insisten en la crea-
c ión de la Facul tad 
U n a nota de la F e d e r a c i ó n Esco lar 
Mercantil E s p a ñ o l a 
L a Federación Escolar Mercantil Es -
pañola nos remite una extensa nota, en 
la que expone la necesidad de desarro-
llar y encauzar los estudios oficiales de 
Economía. 
Dice que las declaraciones del minis-
tro de Instrucción pública en las Cortes 
constituyen una concepción nueva, un 
proyecto de reforma de los estudios mer-
cantiles, distinto del que expuso en otras 
ocasiones al Comité ejecutivo de dicha 
Federación. 
Se lamenta del abandono en que se 
tiene a esta clase de estudios, y cita el 
caso de que para la Escuela Central Su-
perior de Comercio, la que tiene mayor 
presupuesto, se concede la exigua can-
tidad de 15.000 pesetas para sostener 
los gastos de dos edificios inadecuados. 
En muchas Escuelas se carece casi en 
absoluto de profesorado, y en la actua-
lidad, el 60 por 100 de las cátedras es-
tán desempeñadas por auxiliares. 
Refiriéndose al proyecto de reforma, 
expone su disconformidad con el mis-
mo, porque duda del interés que las F a -
cultades de Derecho puedan tener en el 
estudio de las ciencias económicas. Opi-
na que no puede darse a los citados es-
tudios económico-sociales, dentro de di-
chas Facultades, la importancia que su 
pleno conocimiento tiene en la hora pre-
sente. 
A la pretensión del ministro de que 
de las Escuelas de Comercio se pase 
ai doctorado de la Universidad, como si 
el doctorado—dice—consistiera sólo en 
cursar cuatro o cinco asignaturas, opo-
ne que este grado máximo supone toda 
una formación espiritual que no puede 
ser adquirida por quienes se forman en 
un orden de conocimientos utilitarios 
para la aplicación inmediata. Su paso a 
la Universidad debe ser antes; es de-
cir, que debe cursarse toda una licen-
ciatura. 
Se refiere a la afirmación del minis-
tro de que él no ha creado Facultad 
alguna de Ciencias Económicas, y mani-
fiesta que éste es precisamente el mo-
tivo de su disconformidad. 
Termina diciendo que lo que interesa 
a la Federación Escolar Mercantil Es-
pañola, mucho más que el porvenir pro-
fesional, es la efectividad y altura de 
las enseñanzas económicas, y pide que 
se estructure en la Universidad una Fa-
cultad de Ciencias Económicas, con un 
grado común y tres de información, 
Economía, Ciencias Sociales y Actua-
riado, a los que irían los que hubieran 
cursado el grado común de Derecho, los 
de las diversas especialidades de Inge-
nieros, y los del grado profesional de 
Comercio. Al final de estos grados de 
información se establecería el Docto-
rado. 
Alude a la organización de estas en-
señanzas en el extranjero, y afirma que 
los países citados por el ministro no 
pueden equipararse con España por la 
especial estructuración'-'de los estudios, 
pero otros países, como Inglaterra, Ita-
lia. Rusia y Portugal, no citados por el 
señor De los Ríos, tienen organizados 
los estudios económicos, independientes 
en absoluto de cualquier otra disciplina. 
i c i e s y 
Aspirantes al Ministerio Fiscal.—Apro-
bó el opositor número 324, don Adelto 
Henríquez Diez, con 16,07 puntos. Para 
hoy están citados del 325 al final de la 
lista. 
Mecanógrafos calculadores de Estadís-
tica.—En los exámenes verificados el día 
4 aprobaron: 900, Consuelo Martínez 
Castell, 6,9; 901, Arturo Méndez García, 
6,9; 905, Dámaso Cuartero Arteagabei-
tia, 6,9; 906, Jesús Cardán Garre, 5,7; 
910, Plácido Ibáñez, 6; 912, Manuel Gi-
ménez Giles, 6,6; 915, José María Aris-
tizábal. 6.9; 919, Faustino García Tori-
bio, 6; 925, Julia Jiménez Pascual, 6,1; 
932, Pilar Rexach, 6,8; 933, Francisco 
Campo Rozalen, 6,4; 939, Aurelio Arias 
Calvo, 6,5; 951, Emilia Glaudin Pérez, 
5,6; 962, Elena Feito López, 5,6; 964, Lu-
crecia Lombo, 6.5; 965, Teresa Enciso, 
7.1; 966, Antonio Romero, 6,2; 970, Vi-
cente Sánchez Cervera, 6,5; 971, Rafael 
González Diez, 6; 973, Concepción Sorri-
bas, 6,6; 976. Alfonso Valero, 6,8; 973, 
Antonio Querol, 6,7; 979, Guillermo Mas-
sa, 6; 985, Pedro Menchel Mora, 6,4; 991, 
Felisa Rivera, 5; 992, Concepción Loza-
no Rodríguez, 6,3. 
Queda para segundo llamamiento el 
opositor número 958. Para hoy por la 
mañana están citados los opositores 
aprobados en el primer ejercicio, com-
prendidos entre el número 996 y el 1.091. 
ambos inclusive. 
Auxiliares de Aduanas.—Han sido apro-
bados en los dos primeros días los nú-
meros siguientes: 15, 17, 18, 19, 24, 27, 
30, 33, 34. 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 52. 
53, 55, 57, 60. 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 
74, 75, 76. 82, 87, 89, 91, 93. 95, 97, 99, 
103, 104, 105, 106, 107, 109, 113, 116, 119, 
120, 121, 123, 125, 127, 129, 132, 133, 137 
y 138. 
Auxiliares de Agricultura.—Ayer apro-
baron: 2.038, Carmen García, 11,09; 2.041, 
María de las Nieves López, 11,17; 2.046, 
Eleuterio Martín. 8,33; 2.050, Lucidla Pue-
bla. 13.90, y 2.071. Enrique Vargas, 8,17. 
Para hoy, del 2.079 al 2.272. ambos in-
clusive. 
Auxiliares de Gobernación.—En el ejer-
cicio de Servicios Administrativos se ha 
dado la siguiente calificación: Números: 
261, 0,10; 395. 0.25; 874, 0.15; 1.326, 0.10. 
E n el ejercicio de francés se ha dado 
la siguiente calificación: Primer grupo: 
660. 0.25 ; 741. 0,15; 771. 0,50; 803, 0,35; 
876. 0.10. Segundo grupo. Números: 6. 
0,15; 15, 0,45; 37, 0,20; 71, 0,40; 107, 0,15; 
152, 0,10; 182, 0,25; 220, 0,25 ; 227 0,35; 
249. 0,15 ; 254, 0.35 ; 261, 0,45; 287 0,25; 
317, 0,40; 337, 0.10 ; 340, 0,30 ; 369 0,35: 
378, 0.10 ; 413, 0,35; 429, 0,30; 4*i 0,40; 
501, 0,45; 527, 0,15; 529, 0,45; 533* 0,40; 
601, 0,20 ; 785, 0,10 ; 874, 0,10 ; 880' 0,25; 
887, 0.45 ; 944, 0.30 ; 958, 0,25; 999* 0,20; 
1.041, 0,40; 1.148, 0.10; 1.154, 0,25;' 1.191 
0,45; 1.213, 0,10; 1.222, 0.35; 1.227, 0.50; 
1.246. 0,35; 1.252, 0,40; 1.270, 0.40- 1271 
0.45; 1.289. 0.25; 1.351. 0,40; 1.354. Ó.20: 
1.382, 0.35; 1.415, 0,10; 1.430, 0,20. 
Corredorofl do Comercio.—Ayer aproba-
ron: 29, José del Pozo Parada, 14,20; 30. 
Adolfo Solares González, 11,20. Para hoy. 
a las cinco y media, del número 109 al 
140, inolusive. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 6.—Jueves—Santos Sixto, p.; Ti-
moteo, Diógenes y Marcelino, mrs.; Ce-
lestino, p.; Celso y Guillermo, cfs.; y 
bta. Catalina, vg. 
L a misa y oficio divino son de la lo-
ria V de la dominica, con rito simple 
y color morado. 
Adoración Nocturna—San Isidro. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Marcelina Alvarez Carballo. 
Cuarenta Horas (parroquia del Buen 
Suceso.) _ c. 
Corte de María.—De Covadonga. San 
Luis y Nuestra Señora de Covadonga. 
De Atocha, PP. Dominicos (paseo del 
Pacífico). . I T 
Parroquia de las Angustias.—A las /. 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de los Angeles.—De 10 a 11 
de la mañana, solemne Hora Santa con 
motivo de la conmemoración del X I X cen-
tenario de la muerte del Salvador, en 
unión de la que se celebrará también 
en Roma. L a meditación estará a cargo 
del señor cura párroco. 
Parroquia de Covadonga.—A la hora 
de costumbre, misa de comunión para 
los Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de S. Luis.—Continua la no-
vena al Santísimo Cristo de la Fe—A 
las 10.30. misa solemne y sermón por don 
Lucio Herrero. A las seis y media de la 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
.nón por don Diego Tortosa. novena, San-
to Dios, reserva, salmo miserere. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
de comunión general para la A. de los 
Jueves Eucarísticos y Adoración Perpe-
tua del Santísimo Sacramento; a las 12, 
solemne Hora Santa. Por la tarde, a las 
6.30, continúa la septena a Nuestra Se-
ñora del Mayor Dolor, con sermón a 
cargo de don Francisco Terrero, termi-
nándose con la reserva, letanía y sta-
bat mater. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
t0( 7)._8,30) misa de comunión de los 
Jueves Eucarísticos, y por la tarde, a 
las 5,30, Hora Santa con motivo del Año 
Santo. 
Basílica Pontificia—A las 6,30 y a las 
8, misa de comunión de los Jueves E u -
carísticos. Por la tarde, a las seis y me-
dia, Hora Santa. 
Buena Dicha—A las 8,30, misa de co-
munión de los Jueves Eucarísticos, y poi 
la tarde, a las 6, Hora Santa. 
Escuelas Pías de San Femando.—Con-
tinúa el septenario a Nuestra Señora de 
las Angustias.—A las 6,30 t.. Exposición, 
corona dolorosa, sermón por el R. P. 
Ataúlfo Huertas, septena, reserva, sta-
bat mater. 
CULTOS E N HONOR D E NUESTRA 
SEÑORA D E LOS DOLORES 
Parroquias.—De los Angeles: A las 6 
t., continúa el triduo a Nuestra Señora, 
con sermón a cargo de don Manuel Ru-
blo Cercas.—San Antonio de Padua (Flo-
rida): Todas las tardes, corona doloro-
sa, sermón que predicará el R. P. Eduar-
do Dodero, ejercicio y stabat mater.— 
Buen Suceso (Cuarenta Horas): a las 
8, Exposición; 10, misa solemne; a las 
6 t.. Exposición, corona dolorosa, ser-
món por el R. P. Carmelo de la Cruz, 
septena, reserva y stabat mater.—Del 
Carmen: A las 5 t.. Exposición, estación, 
corona de Nuestra Señora, sermón por 
don Mariano Moreno, novena, siete do-
lores, reserva y salve.—Del Carmen (C. 
Aragón, 40): A las 6 t., solemnes cultos 
en honor de Nuestra Señora de los Do-
lores.—Covadonga: A las 6,30 t., corona 
dolorosa, sermón por don Avelino Gó-
mez Ledo, ejercicio del septenario y 
stabat mater.—De los Dolores: A las 10, 
misa solemne; a las 11, solemnes víspe-
ras con asistencia de los Rdos. señores 
curas párrocos de Madrid; a las 6.30 t., 
Exposición, estación, corona dolorosa, 
sermón por don Vicente Mayor, septena, 
reserva y bendición con el Sant í s imo-
Santa Cruz: 6 menos cuarto tarde. Ex-
posición, rosario, sermón por don Ra-
món Molina Nieto, novena, reserva y 
stabat mater—San Ginés: 6,30 t.. Expo-
sición, estación mayor, corona dolorosa. 
letanía, credo, salve, sermón, don Jesús 
García Colomo, septena, tantum ergo. 
reserva y stabat mater.—San José: 10. 
misa solemne. A las 6 t., Exposición, ro-
sario, ejercicio, sermón por don Enrique 
Vázquez Camarasa, Santo Dios, reserva 
y salve.—San Ildefonso: A las 6 t.. Ex-
posición, estación, corona, septena; pre-
dicará todos los días don Rafael Sanz 
de Diego.—Santos Justo y Pastor: A las 
6 t., continúa el septenario a Nuestra 
Señora de los Dolores, con sermón por 
don Mariano Moreno.—San Lorenzo: A 
las 6,30 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón por don Aurelio Hernández, ejer-
cicio del triduo, reserva y stabat mater. 
San Martín: A las 5,30 t., Exposición, 
estación, corona dolorosa, sermón por 
don Francisco Terrero, septena, Santo 
Dios, reserva y stabat mater—San Mi-
llán: 10, misa mayor; a las 6,30 t., Ex-
posición, estación, corona dolorosa, ser-
món a cargo de don Martín Pérez Car-
bonell, novena, reserva, stabat mater.— 
Del Pilar: A las 6 t., vía crucis, corona 
dolorosa, sermón por don Mariano Be-
nedicto, ejercicio y stabat mater.—Del 
Purísimo Corazón de Mana: A las 7 t., 
corona dolorosa, ejercicio correspondien-
te y stabat mater cantado. Del Salva-
dor y San Nicolás: A las 6 t . Exposición, 
estación, corona dolorosa, sermón por 
don José Suárez Faura, ejercicio de los 
siete dolores, reserva—Santa Teresa y 
Santa Isabel: A las 6 t.. Exposición, co-
roña dolorosa, sermón por don Joaquín 
María Escribano Bellido, ejercicio, go-
zos dolorosos y stabat mater. 
Iglesias.-Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): A las 6.30 t., corona dolorosa, 
ejercicio y cánticos—San Antonio de los 
Alemanes: 10. misa cantada; a las 6 t., 
Exposición, estación, corona dolorosa, 
sermón, ejercicio del septenario, reserva 
y stabat mater.—Basílica Pontificia: A 
"las 6,30 t, continúa el septenario-misión 
con corona dolorosa, plática y sermón. 
Se terminará con el stabat mater. Pre-
dicarán los R R . PP- Gfi. Prieto y Ariz.— 
Calatravas: A las 10 y 11 menos cuarto, 
misa solemne y Exposición; 10,30, coro-
na dolorosa y novena; 12, rosario; 6.30 
t., Exposición, estación mayor, corona 
dolorosa, sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa, novena, reserva, salve. 
Clarisas de San Pascual: 5,30 t., estación, 
corona dolorosa. sermón por el R. P. Mo-
desto Barrios, septena, Santo Dios, reser-
va y stabat mater — Cristo de la Salud: 
11, misa solemne; 11,30, trisagio. novena. 
A las 6.30 t.. Exposición, estación, coro-
na dolorosa,-sermón por don Ramón Mo-
lina Nieto, novena, reserva y stabat ma-
ter.—Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús (Cervantes, 17): A las 5 t., coro-
na dolorosa. sermón por el R. P. Agus-
tín Romero, bendición y stabat mater. 
San Fermín de los Navarros: 8,30, misa 
de comunión y ejercicio del septenario. 
A las 6 t., Exposición, corona francisca-
na, sermón, septenario, Santo Dios, re-
serva y stabat mater.—Servitas (San 
Leonardo): 6 t., solemnes cultos y ser-
món a cargo de don Rafael Sanz de Die-
go.—Templo de Santa Teresa (plaza de 
España): A las 6.30 de la tarde, corona 
dolorosa y sermón que predicará el re-
verendo padre Antolín de la Virgen del 
Carmen. 
E J E R C I C I O S D E CUARESMA 
Parroquias—Santa Bárbara: 6 tarde, 
ejercicio del vía crucis.—Buen^ Suceso: 
ejercicio de vía crucis después de la 
misa de once.—Santa Cruz: 6 t., santo 
rosario y ejercicio del vía crucis. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento 
(C. Sacramento): 5 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don Hipólito 
Valchiano; después se cantará el himno 
miserere, terminándose con la reserva. 
Clarisas de San Pascual: todas las tar-
des, después de reservar, ejercicio de vía 
crucis.—-Jesús Nazareno: 7 tarde, ejer-
cicio del vía crucis.—Santísimo Cristo de 
la Salud: Después del santo rosario de 
las 12 y 6 tarde, piadoso ejercicio del 
vía crucis.—Servitas (San Leonardo): 
5,15 t., ejercicio del vía crucis y visita 
de altares.—Templo de Santa Teresa 
(plaza de España): A las 6,30 t., rosario, 
meditación y vía crucis. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n el oratorio de Nuestra Señora de 
Lourdes (Fortuny, 21) se celebrará una 
tande de Ejercicios del 8 al 12 de abril, 
dirigidos por el R. P. Florentino Laria. 
Comenzarán el 8, a las 11 de la mañana 
Todos los días por la mañana, a las on-
ce, meditación, santa misa y vía crucis. 
Por la tarde, a las 5, rosario, meditación, 
visita al Santísimo Sacramento, plática 
y bendición. 
A LOS ASOCIADOS D E NUESTRA 
SEÑORA D E LA CARIDAD D E L 
C O B R E 
Por coincidir la tradicional fiesta de 
Nuestra Señora de la Caridad del Co-
bre, que se celebra anualmente con gran 
solemnidad en la iglesia de las Descal-
zas, con el Domingo de Ramos, se tras-
ladará dicha fiesta a otro día, que opor-
tunamente se avisará. 
HORA SANTA 
E n la iglesia de Religiosas Carmeli-
tas del Cerro de los Angeles se celebra-
rá hoy, de seis y media a siete y media 
de la tarde, una solemne Hora Santa, 
con motivo del Año Santo. 
También se celebrará Hora Santa, con 
Exposición de S. D. M., de seis y media 
a siete y media de la tarde, en la iglesia 
de Agustinos Recoletos, de la calle de 
Príncipe de Vergara, 85. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
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¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
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G E S T O N A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (B. A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota 
de s i n t o n í a . Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
12,15: Señales horarias.—14: Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. O r q u e s t a Artys: "Gitanerías". 
"Lognando", "Los gavilanes", "Danza 
negra".—15: Revista de libros. Orquesta 
Artys: "Bohemios", "Stompingl", "¡Ale-
gría, alegría!"—15,30: Noticias de úl-
tima hora.—19: Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones de Bolsa. " U n a 
efemérides diaria". Jueves infantiles.— 
20.15: Noticias. Sesión del Congreso de 
los Diputados.—21: Cursillo de lengua 
inglesa.—21.30: Campanadas de Gober-
nación. Señales. Sesión del Congreso de 
los Diputados. Confesiones ante el mi-
crófono. Transmisión del Hotel Nacio-
nal.—23.45: Noticias de ültima hora.— 
24: Campanadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2) De 17 a 
19: Notas de sintonía. Concierto de ins-
trumentos de pulso y púa. Cosas de 
Ninchi, por Pepe Medina. Peticiones de 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. Música de baile. 
VALENCIA.—8: "La Palabra".—13. 
Audición variada.—13,30: "Sijetáis roi" 
"Serenata", "La mazurca azul", "Wal-
zertraumerci", "Foxtrot". Cambios de 
moneda.—-18: Audición variada.—21: 
Noticias bursátiles. Mercados agrícolas 
y fruteros. "Las bodas de Fígaro", "Go-
yescas". " E l cazador maldito". "Sinfo-
nía núm. 2", "Concierto en la menor". 
Noticias de última hora. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
» * * 
Programas para el día 7: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
•mm 
"La Palabra". Transmisión de la sesión 
d'el Ayuntamiento.—14, Campanadas (W 
Gobernación. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Ot* 
questa Artys: "La flauta encantada", 
"Canto d'amore", "Sansón y Dalila"í 
"Minuetto", "Piñita en flor", "Fleurefc 
te", "Tap your feet", "Goyesco".—15,50, 
Noticias de última hora.—19, Campana-
das de Gobernación. Bolsa. "Una efe-
mérídes diaria". Selección de novedades 
musicales. Intervención de Ramón Gó-
mez de la Serna.—20,15, Noticias. Se-
sión del Congreso de los Diputados.-^ 
21,30, Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Sesión del Congreso da 
los Diputados. "Cómo tratar a un no-
vio", por Carlos Primelles. Concierto de 
música española: "La divina comedia", 
"Heraldos", "Castilla", "Noches en lo3 
jardines de España", "La procesión del 
Rocío en Tríana".—23,45, Noticias d« 
última hora.—24, Campanadas de Go-
bernación. Cierre. 
Radío España ( E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Presentación de 
nueyos discos. Peticiones de radioyen-
tes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias de 
Prensa. Música de baile. 
V A L E N C I A 8, "La Palabra".—13. 
Audición variada.—13.30, "La vie berll-
nolse", "Serenata", "Danza de las Libé-
lulas", "Lustig gelebt", "Marche de 
gnoraes".—18, Apertura de la Estación. 
Audición variada.—21, Noticias bursá-
tiles. Mercados agrícolas y fruteros.— 
21,15, Charla literaria.—21,45, Selec-
ción de "Bohemios". Noticias. Ultim» 
hora. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A la* 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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LOTERIA 16 r r f „ s s 2 
Su administradora, doña Folisa 0rtffi 
remite billetes de todos los sorteos y un» 
versitaria, remitiendo su importe. 
o r r o 
iiiniiiiiinniiiiiniiiinipiu^ 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
mXJ^M , a ' e a í t ¡ m a 0 I G E S T 0 N A (Chorro) . Gran premio V 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
MADRID.—Afio XXni.—Nftm. 7.288 
E L D E B A T E ( n y Jueves 6 de abril de 193S 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras.....,..,-.,..;. 0.60 ota' Uá . n m . f . . 
Cada palabra más o,10 " Sfn S m í i ^ t h H * ? ' 
5 T m > n i u m T l M . l n . , n , , n m n i l „ n n , ,' 3 * nniiiiniMS 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Administración, 
Alfonso XI, núm. 4, y en 
impresa Anunciadora Hijos de Va-
leriano Pérez. Plaza del Proenv 
so, 9. 
\gencla Prado. Montera, 16 pral 
S. A P. L C. Peligros, 5. princl 
pal. 
quiosco Glorieta de San Bernardo, 
esquina a Carranza. 
3 i n a u m e n t o d e p r e c i o 
MflrMn;^?6010.30.13^0' 2 balcones, gaa. Martínez Izquierdo. 10. ("Metro" Bice-
m « (3) 
^?aJlerrnos% acuchillado y en-
cerado por Gabriel. Teléfono 41322 (T) 
L?lflín E |> IndustrIa. garages, alquilo. Pa-
(T) 
ABOGADOS 
ABOGADO, TomAa Baudtn. Travesía Be-
lén. ¿. consultas; cuatro-seis. (T) 
SEfíOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A?0nH,£fL' íUan •Puli^0- X^lst0 Fiffueroa. 4. PrjnciPal centro. Consulta: seis-nueve. Telefono 15592. (5) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia 
6. (Tj 
• ^ ' E L O Z " gestiona rapidislmamente docu-
mentos Ministerios, Diputaciones, Ayun-
tamientos. Pi Margall. 9. (T) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
A b?-/atl8lmos. por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27. entresue 
lo. (V) 
j N O V I A S ! Buenas camas bronce, platea-
das, doradas, muchos muebles; todo muy 
barato. Desengaño, 20. Veguillas. (10) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m&a ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
M U E B L E S todos clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
A L M O N E D A particular, último^ días, cua-
dros, abanicos, tallas antiguas, cuadros 
Salaverria, magníficos oronces. comedor-
alcoba, lujosos muebles. HerrMz. Urge 
terminar. Plaza Independencia, 3, bajo. 
Diez a una; tres a seis. (2) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés. 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español. 300 pesetas. Marqués 
de Leganés. 5 (esquina Ancha). (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés, 6. Esquina Ancha. (V) 
COMEDOR chlpendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
U L T I M O S días, muebles, grabados, porce-
lanas, objetos plata. Cervantes, 19, bajo. 
(3) 
F O N O G R A F O maleta con muchos discos. 
75 pesetas; urge venta. Sagasta, 18, en-
tresuelo centro. (3) 
ALMONEDA, muchos muebles, colchones 
lana, armarlos, baratísimos. Hortaleza, 
104. portería. (2) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
R A D I O corriente continua, recibiendo todo 
Europa, vendo barata. Sagasta, 18, en-
tresuelo centro (tarde solamente). (3) 
M U E B L E S , cuadros, porcelanas, alfom-
bras nudo, urgente liquidación. Núñez 
Balboa, 17. (3) 
I ' R G E N T E . Hoy. mañana, muebles título. 
Despacho, comedor, recibimiento, buró, 
mesas. G<5mez Baquero, 31 (antes Rei-
na). (2) 
L I Q U I D O comedor, armarios, camas pla-
teadas, colchones, recibimiento, otros. 
Hermosilla, 73. (5) 
U R G E N T I S I M O , comedor, alcoba, arma-
rlos tres cuerpos, máquina Singer, otros. 
Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
P A R T I C U L A R , vende dos camas, dos apa-
radores, dos librerías, tres mesas des-
pacho, gabinete, lámparas, otros. Tudes-
cos, 3, principal. (5) 
LIQUIDAMOS camas doradas y muebles 




r S z f ^ l ' a9Censor' 8W. 25 duros. Fe-
"mSSS!̂  «VÍUa San Sebastián, propia 
S a í n i r t ^ ' 6 i***0* bañ0' calefacción, 
magníficos salones, gran parque, "ten-
A l u J ^ n ' Í S " coches. informarán: Avenida Valle, 10. Teléfono 45470. (T) 
A n S , V I Í A ^ I A .por t,emP0 ilimitado hotel, 
confortable, sin muebles, a menos 15 ki-
lómetros mejor con huerta. Descripción 
por escrito: Echegaray, 15. Portería: (V) 
E X T E R I O R E S , ascensor, baño, gas. prin-
cipal. 130; ático. 100. Altamirano. 12. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado, confort, econó-
mico, tranvías. Diego León. 38, cuarto. 
(A) 
A L Q U I L A S E hotel amueblado, sitio saní-
simo. Razón: Fuencarral 112 moderno. 
Joyería. (D) 
P R I N C I P E Vergara, 8, cuartos amplios, 
soleados, confort. Espaciosas tiendas, con 
grandes sótanos. (2; 
P R E C I O S A tienda, dos huecos, vivienda, 
cueva, 75 pesetas. Porvenir, 14. (V) 
CASA dos plantas, baño, calefacción. 20.000 
pesetas. Juan de la Hoz, 25. (T) 
M A G N I F I C O piso, mejor sitio barrio Sala-
manca, inquilino único, siete balcones, 
amplias habitaciones, confort. Propio 
Academia, Colegio, análogo. Precio ven-
tajoso. Razón: Señor Navarro. Claudio 
Coello. 68. Teléfono 55164. De 3 a 5. (T) 
A L Q U I L O bonito pisito exterior, amuebla-
do. General Pardiñas, 16, duplicado. (T) 
E X T E R I O R E S , 9 y 10 habitaciones, todo 
confort. Mediodía, 330-365. Magnífico óti-
co, 375. Luchana, 29. (2) 
E S C O R I A L . Alquílase hotelito entre pina-
res, baño, luz eléctrica, teléfono, cuatro 
dormitorios. Figueroa. Castelló. 10. Ma-
drid. (2) 
BONITOS exteriores e Interiores. Amplias 
naves. Baratos. Calle San Ildefonso, 16 
moderno. (V) 
E X T E R I O R , siete habitables, cocina, ro-
pero, 30 duros. Montesquinza, 5. (A) 
I N M E J O R A B L E situación, alquilo hotel, 
con garage. Jardín, azotea. Teléfono 
12561. (A) 
A L Q U I L O ático, 160 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
( E ) 
A L Q U I L O sótano, cinco amplias habita-
ciones, gas, 75 pesetas. Villanueva, 42 
( E ) 
N A V E 800 metros, clarísima, propia in-
dustria, tiene vivienda. Teléfono 35610. 
(V) 
PISO, todo lujo, ascensor, montacargas, es-
calera servicio, gas, calefacción central 
baño, quince piezas. Renta moderada 
Vistas Retiro y Botánico. Alcalá Zamo-
ra, 48 y 48, duplicado, junto calle Espal-
ter. c6) 
A L Q U I L O hotel, dos plantas, confort, gran 
jardín. Angel Muñoz, 27, Ciudad Lineal 
Teléfono 17037. (5 
AUTOMOVILES 
ALQUILERES 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 27 y 25. (A) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237. 33943, 52608. (T) 
CASA nueva, 105-140, calefacción central 
baño, 8 piezas, "Metro" Ríos Rosas, 
tranvías 17-45. Alenza, 8. (T) 
C U A R T O , todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martín Heros. 71. 
(16) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias líneas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. (3) 
A L Q U I L A S E piso exterior, todas comoal-
dades, en Goya, 73, 55 duros. (T) 
E X T E R I O R seis habitables, calefacción 
central, gas, teléfono, 45 duros. Alberto 
Aguilera. 5. (16) 
M A G N I F I C O piso hotel, jardín ampliado 
rebajado. Olivos, 2. Parque Metropolita-
no. (3) 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua Lo-
zoya, 24 y 19 duros. Murcia, 26. (T) 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones 
rebajado. Torrijos. 21, duplicado. (3) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
C U A R T O S 55; ático, 85; tiendas, naves, 
Ercil la, 19. Embajadores, 104. (2) 
C E D O pisito amueblado confortable econó-
mico. Diego de León, 38, cuarto izquier-
da. (2) 
H O T E L pleno campo. Frente Ciudad Uni-
versitaria, cercado. Cadarso, 12. Hurta-
do. 11' 
E X C E L E N T E S exteriores, baño, calefac-
ción central. 170 a 215 pesetas. Fernando 
Católico, 3. frente Mercado Vallehermo-
.SO. ' 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V 4. 
(2) 
COMPRAS 
M U E B L E S , objetos, trajes caballero. ^1-
(3) 
sos enteros. Pago Inmejorablemente, 
coletos, 12. Teléfono 65788. Adolfo. 
a l h a j a s , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
P A R T I C U L A R , pago bien, cuadros, minia-
turas, porcelanas, libros, bibliotecas. Te-
léfono 96656. García. (U) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cla-
se objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (3) 
ATENCIÓN: Compro muebles, ropas, ob-
ietos. plata, oro, máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
L A Casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
RAI'IDO, pago increíblemente, muebles, 
objetos. Pardiñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bici-
cletas, "cines", libros, alfombras. Pagán-
dolo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des", 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
CASA Magro: Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO alhajas oro, plata platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO ropa, muebles, objetos libros, pa-
go bien. Teléfono 96937. Mejías. (8) 
COMPRO muebles usados, cambio por 
nuevos. Teléfono 93024. (5) 
vende, facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo, Somió (Gijón), calefacción, 
todas comodidades modernas, jardín, 
frutales, huerta. Detalles: "Híspanla". 
AlcalA, 16. (Banco de Bilbao). (3) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
6ra o venta "Híspanla". Oficina la más nportante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
F I N C A recreo, producción, en Vlgo (Gali-
cia), con buenas hermosas viviendas, de-
pendencias anejas, vistas al mar y cam-
piña, agua propia, abundante, garage, 
"tennis", extenso Jardín y bosque. Vén-
dese inmejorable precio, condiciones de 
pago. Referencias: Teléfono 36122. Ma-
drid. (T) 
V E N D O casa 400.000-700.000 pesetas, reba-
jando Banco, del resto tomaría solar edi-
ficable o casa para derribarla, de 50.U0Ü 
a 100.000 pesetas. Torrijos, 25. portería; 
U a t (T) 
VENDO casa recién construida, céntrica, 
confort, alquilada, trato directo: renta 
anual 22.620 pesetas, precio 170.000. Man-
des. 7 (Portería). (V) 
S O L A R Ciudad Lineal. 6.000 pies, 0,70 pe-
setas pie vale doble, 100 metros tran-
vía, proximidad carretera Aragón. Telé-
fono 58721. (C) 
V I L L A en Hendaya. Alquilo o vendo in-
mejorables condiciones. Dará detalles In-
teresantísimos. Méndez. San Gregorio, 19. 
Teléfono 13156. ( E ) 
E N Cercedlila vendo magnífica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. 
(3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
F I N C A de recreo en pueblo provincia San-
tander, con agua, garage y toda clase co-
modidades. Informa: Aquilea Campuza-
no. Fray Luis de León, 10. (T) 
V E N D O magnificas fincas Gran Vía, ca-
Íiitallzadas, 8 % garantizado. A. Castl-la. Principe, 14. (T) 
V E N D O estupendo hotel, propio Sanato-
rio en 700.000 pesetas, o permuto finca 
renta. A. Castilla. Principe, 14. (T) 
P R O P I E T A R I O S todos: Hoteles, solares, 
económicos, alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos Industria-
les, gran porvenir. Barquillo, 44. Pape-
lería. Teléfono 34265. (21) 
C I U D A D Lineal, Junto teatro, vendo ho-
tel Bellavista, calefacción central, baño, 
garage, 44.000 pesetas. Teléfono 56387. 
(T> 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San 
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abó 
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, modomo. (20) 
; ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
V E N D E S E coche alemán Llmouslne. per-
fecto estado. Arenal, 22. portería. (3) 
300 coches particulares, dispone Bolsín 
Automóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
praiores, vendedores. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
ABONO cupé, lujo. Teléfono 30928. (5) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores. 104. (2) 
AUTO, deseo, buena marca, buen estado. 
Claudio Coello, 17. (6) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc 
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. (2) 
V E N D E S E coche F ia t 521, buen uso, tra-
to directo. Razón: Princesa, 42, portería. 
(T) 
¡ ¡NEUMATICOS! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
P I S T O N E S Lynite, legítimos, patente Nel-
son, procedencia americana. Urculo y 
Compañía. Almagro, 3. (3) 
P A R T I C U L A R vende Graham Paige, buen 
estado. Mendizábal, 81. Hotel. (T) 
COMPRARIA camión ocasión, buen uso 
sobre 5 toneladas. Dirigirse: Juanelo, 21. 
Taller. (T) 
V E N D O Renault, 10 caballos, torpedo, muy 
barato, toda prueba, perfecto estado. 
Teléfono 56443. (T) 
A U T O M O V I L E S de ocasión: Vendo, com-
pro, cambio toda clase coches usados. 
Villanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, separación, esta-
do seminuevo, magníficamente equipado, 
ruedas laterales, barato. Villanueva. ̂ 19. 
P A R T I C U L A R , vende Mercedes, 7 plazas, 
toda prueba. Cadarso. 17; de 10 a 2. Ga-
rage. ( O 
PISO muy claro, 7 habitaciones, ascensor. 
22 duros, terraza. 21. Alonso Cano. 81. 
(A) 
PIANOS y pianolas alquiler, desde 15 
setas al mes. Aeolian. 
LOS Molinos, Hotel confortable, Indepen-
diente, gran jardín. San Bernardo. ^ m 
PARA alquilar villas, pisos amueblados. 
San Sebastián, p'.aya provincia. Dirigir-
se: Agencia Berasaluce. Easo, 1. (fren-
te Hotel Londres). (9) 
A L Q U I L A S E tienda con vivienda. Callo 
Zurita, dirigirse: Argumosa, 3. (4) 
A L Q U I L A S E hermoso piso confortable 
Paseo del Prado, 12. W 
CUARTOS confort. Gonzalo Córdoba, 4. 
(Frente Teatro Fuencarral). W 
VENDO o alquilo magnífico hotel todo 
confort. Francisco Silvela. 56. Teléfono 
L A S mejores ocasiones en camiones y au-
tobuses usados se encontrarán en Sucie-
dad Automóviles Citroen. Plaza Cáno-
vas, 5. <1G> 
C I T R O E N Berlina, 6 cilindros, proceden-
te cambio, perfecto estado, 5.950 pesetas. 
Automóviles Citroen. Plaza Cánovas, 5. 
(16) 
SALMSON cabrlolet, Citroen, 6 cilindros, 
sin matricular, 7.750 pesetas. Automóvi-
les Citroen. Plaza Cánovas, 5. (6) 
VENDO camioneta, cinco caballos, paten-
te gratuita. Teléfono 36505. (5) 
P R O C E D E N T E S subasta Oaklan, conduc-
ción Ford cupé, otro faetón, inmejora-
bles, baratos. San Hermenegildo, 13. Es-
terería. ^ 
A G E N C I A Badals. Compra-venta de auto-
móviles modernos y cubiertas ocasión 
Grandes existencias. Madrazo, 7. (4) 
¡OIGA! L a s mejores cubiertas ocasión, se-
minuevas, las tiene Badals. Madrazo, J . 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estrí-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consul-
ta particular, cinco pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
MATRIZ, embarazo, esterilidad, sífilis, ve-
néreo. Alcalá, 142; de 6 a 8. , (A) 
KM RA R AZO, matriz, esterilidad, sífilis, ve-
néreo, blenorragia. Médico especialista. 
Jardines, 13. (A) 
ANTIGUO Consultorio Doctor París. Ro-
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
RAYOS X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hl-
gaao, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5.' (6) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Bilbao, Policía, Instrucción 
pública, Taquigrafía. Mecanografía (al-
quilo). Contabilidad. Idiomas. Dibujo. 
Fuencarral. 131. (20) 
J O V E N Inglés, lecciones inglés, francés a 
domicilio. Homes. Almagro, 19. (7) 
I N S T R U C C I O N pública. Preparación por 
grupos. Profesorado técnico especializa-
do. Internado. Academia Central. Luna. 
22. (10) 
I N G L E S , particulares, grupos. Tutor, 6. 
primero izquierda. Teléfono 31481. (C) 
, N E C E S I T A I S mecanógrafos, empleados-
Anunciad revista "Oposiciones". Adminis-
tración: Peligros, 11. (T) 
I N G L E S , francés, nativos, diplomáticos 
particulares, 30 pesetas. Castelló, 44. du-
plicado. (T) 
V E N D E S E Colegio de niñas, acreditado 
barrio Salamanca, por enfermedad. In-
formes: Bolsa, 10. Librería Páez. (2) 
LOS mejores métodos para aprender in-
glés y francés, anglophone y francopho-
ne, 15 discos, 240 pesetas, discos sueltos, 
plazos. Aeolian. (V) 
C L A S E S Idiomas, profesora diplomada, es-
pecialidad "habla". Teléfono 53181. (6) 
D I R E C T O R A Colegio, recibe señoritas, ni-
ñas, perfeccionar idioma, playa france-
sa. Arturo Soria, 477. Ciudad Lineal. (2) 
T A Q U I G R A F I A por Concepción Porcel 
Perito taquígrafo y profesora de Taqui 
grafía, por oposición. Librería Hernán 
do. Arenal, 11. (T) 
I N S T R U C C I O N p ú b l i c a . Contabilidad 
A n á 11 si s. Taquigrafía, Mecanografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. (4) 
SEÑORAS: Les interesa hacer sus vestí 
dos con los patrones garantizados Arls 
Eduardo Dato, número 7. (V) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 
CUANTO libro insulso encontraréis! T a 
qulgrafla García Bote os deleitará pie 
ñámente. (24) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones, traduc-
ciones. Teléfono 58505. Una-tres, nueve-
diez. (2) 
YOUNG English Lady glves lessons. Con-
de Peñalver. 12. primero izquierda. ( E ) 
B A C H I L L E R A T O . Profesor particular. 
Clases casa, domicilio. Plan abreviado. 
Honorarios convencionales. Carretas, 3. 
Continental. "Director". (V) 
S E traspasa importante Colegio academia, 
primera, segunda enseñanza, preparacio-
nes especiales. Situación excelente. E s -
cribid Publicidad Domínguez. Matute, 8. 
S E vende por ausencia finca rústica, 15 mi-
nutos Madrid, secano y riego, bien si-
tuada, carretera primer orden, facilida-
des pago, admitiendo papel cotizable, et-
cétera, sin corredores, ni intermediarios. 
Dirigirse: José Goas. Juzgado Primera 
Instancia, número 10, Madrid. (T) 
V E N D E S E casa espaciosa, soleada, con 
huerta. San José, 33. Torrelavega (San-
tander). Salcedo. (T) 
E S C O R I A L , hotel, todas comodidades, gran 
jardín, espléndidas vlstaa, vendo. Olivar, 
20, portería. (2) 
D I R E C T A M E N T E véndese solar propio 
edificar hoteles, buenas comunicaciones. 
Teléfono 14504. (T) 
V E N D E S E directamente solar tapiado, fa-
chada urbanización, tranvía. Teléfono 
14504. (T) 
C O M P R E usted hotel, entre hoteles, a cien 
metros de la estación "Metro" Lista y 
de tranvía. Padilla, 74. (2) 
OCASION, plazos casa 115.000, renta anual 
14.000. Razón; Cava Baja, 30, principal. 
(3) 
V E N D O y permuto finca rústica, por casa 
Madrid. Arriendo la caza mayor y me-
nor. Escribid detalles: Alcalá, 2. Conti-
nental. S. Sánchez. (4) 
COMPRO finca rústica, buenas comuni-
caciones. Hermosilla, 44, principal. Señor 
García; 4 a 5. (4) 
VENDO varias casas por ausencia, valor 
después Banco de 30 a 60.000 duros, tra-
to solamente interesado; es oportunidad. 
Escribid: Señor Antonio. Carretas, 3. 
Continental. (V) 
VEN-DO preciosa finca, provincia Santan-
dftc frente Palacio, Magdalena. Hermosa 
playa. Buenas comunicaciones. Razón: 
Teléfono 56484. ( E ) 
SI desea vender su casa, no siendo barrios 
extremos, traiga nota señor Castelló. San 
Onofre, 5, principal; 3 a 7. (9) 
P A R T I C U L A R , cede habitaciones. Gonza-
lo de Córdoba, principal Izquierda, (Dj 
UNA, dos personas, 7,80, todo confort. Me-
néndez Pelayo, 19, triplicado. (T) 
H A B I T A C I O N , ropa, desayuno, 50 pesetas. 
Manuel Fernández González. 17. entre-
suelo. (U) 
G A B I N E T E , derecho cocina, económico. 
San Lorenzo, 4, principal. Señor Jimeno. 
(8) 
BEGOÑA. Amplias habitaciones matrimo-
nio. Individuales, desde 8 pesetas. Con-
cepción Arenal, 3. Esquina Gran Vía. 
(2) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol-
Gran Via. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
MONTEMAR. Pensión confortable. 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
L U J O S O gabinete, chaflán Alcalá, baño, 
teléfono, "Metro", tranvía, económica 
mente. Ayala, 154. (A) 
P E N S I O N de señoras y señoritas. Sacra-
mento, 6. (T) 
P E N S I O N económica. Pardiñas, 25. prin-
cipal centro derecha. (T) 
E X T E R I O R espléndido, económico, en fa-
milia, uno, dos amigos, baño, calefac-
ción, teléfono, suelo encerado. General 
Arrando. 10, bajo derecha. (Chamberí) 
(Tj 
A D M I T I R I A matrimonio, uno, dos hués-
pedes estables, confort. Serrano, 46, prin-
cipal. (T) 
B U E N A pensión, buena cocina, desde 6 
pesetas, baño, teléfono. Reina, 37, prin-
cipal. (T) 
P E N S I O N familiar, cocina selecta, precios 
módicos. Claudio Coello, 24, primero de 
recha. (T) 
C E D O amplia habitación confort, econó 
mica. Angelina Márquez. Santa Felicia-
na. 9. IT) 
A L Q U I L O habitación, baño, teléfono. Ge 
neral Pardiñas, 14. (T) 
P E N S I O N Grao. Confort, limpieza, abun 
dante comida, habitaciones familiares 
estables, completa desde 6,50. Preciados 
11. (4) 
H A B I T A C I O N E S , matrimonio, caballero, 
con o sin, aguas corrientes, todo con 
fort. Miguel Moya, 4, cuarto derecha 
Gran Vía. (4) 
BONITO gabinete, alcoba, caballero, seño 
ra, formales. Hortaleza, 19, segundo de 
recha. (4) 
P R I N C I P E . 7, cede gabinete a señor for 
mal. (3) 
( ASA Justo. Jardines, 21. Treinta comí 
das 37,50-45; Comida casera. (3) 
C I T R O E N , 5 caballos, cabriole^ aleta 
bombeada, rueda balón, barato. Telefono 
18934. (*' 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Realtores, 10. Telé-
fono 1715b. 
504G3. LUJOSO cuarto, techos ^l31™03:.0"™^' 
bitables, más servicios, b"hardilla ca e-
facclón central, agua cano ^ • J 3 - 3 : ^ ' 
léfono piso, escalera alfombrada. Ubre 
patio amplísimo, higiénico. Todo Inc Ul 
do. 90 duros. Serrano, 51. i<M 
H O T E L dos plantas, veinte habitaciones. 
Navarro Amandi, i Ciudad Lineal. L l a -
ves hotel contiguo. 
P E R R A Z , 44. Piso espléndido. 20,|hablta-
ciones, particular u oficinas. Teléfom 
34838. 11 í 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso,^. 
TRABAJO 
Ofertas 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
toclcletaa, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 56. 
(2) 
.\ i:i l . s iTAMOS en provincias personas 
tengan horas libres faciliten datos sen-
cillos pueblos. Buen sueldo. Escribid: 
Apartado 9.056. Madrid. (T) 
. l-.i KSITAMOS taquimecanógrafa rápida, 
escribiendo francés. Escribid con edad y 
referencias a "Taquimeca". L a Prensa. 
Carmen. 16. (2) 
A G E N T E S de Seguros productores loca-
les, ambas Castillas. Dirigirse: "La Con.i-
tancla". Fernanfior. 8. (4) 
100 pesetas semanales trabajando mi cuen-
ta, propio domicilio, provincias, pueblos. 
Representantes. Apartado 7.085. Madrid^ 
I M P O R T A N T E y antigua Sociedad Aho-
rro, construcción, Seguro vida, precisa 
directores capitales y agentes pueblos. 
Apartado 27U. Madrid. (9) 
H A G A S E Independiente ganando mucho 
dinero en su casa, trabaje por mi cuen-
ta. Solicito representantes provincias. 
Apartado 9.097. Madrid. (2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. (4) 
C O L O C A C I O N E S de todas clases vacantes 
hoy, obtiénense información, dirigiéndose 
Apartado 634. Madrid. (4) 
C O L O C A C I O N E S particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros. 16.000 "colocados. Costani-
lla Angeles, 8. (4) 
P O R V E N I R con poco dinero, comprando 
rústicas, produciendo, en Francia (sin 
exportar capitales). Tudurl. San Sebas-
tián. (3) 
P R E C I S A S E cocinera, familia numerosa, 
informada, preferible vasca, 20 duros, 
también doncella, tratar. Montera. 53. 
Nervión. (5) 
Demandas 
Ol R K C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25, entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Eduardo Üalo. 25. (T) 
COMUNION. Traje lana, banda, l " 0 e 
cordón y cruz. 42.50 pesetas. PosUs, ¿i. 
Sastrería. Ká, 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña. San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. 
O F I C I N A Belliure. para redacción de do-
cumentos. Princesa. 60. Teléfono 306^. 
C E D O suscripción Heráldica Carraffa. to-
do lo publicado, menos mitad su valor-
Teléfono 17197. W 
A C U C H I L L A D O R , encerador, económico, 
se barnizan pisos, trabajos garantizados. 
Teléfono 41322 ^ 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos, man-
tillas y peinas. Casa Jiménez. Calatra-
ya. 9; Preciados, 58. W 
BM pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual, administración. Caballe-
ro Gracia. 28. <A> 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja. 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
secretas, asuntos judiciales, matrimonios, 
divorcios, testamentarías, herencias. Ab-
soluta reserva. Marte. Hortaleza, 116. 
(5) 
•SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
' bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y Ensanchados. "Ebrox". Almirante 
32 V**' 
COMADRONAS 
l 'UOUESORA Mercedes Garrido. Asisten 
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel. I. (20) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, princi-
pal. Teléfono 90873 Consulta económica; 
de siete a ocho. (5) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
K MBA RAZO. Faltas menstruación. Matriz, 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
l 'ARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p ilación. 
Plaza Chamberí, 10. (26) 
BANCO España, idiomas, contabilidad. Co-
mercio. Taquimecanografia, Marina, Ma-
temáticas, Algebra, Oposiciones. Avenida 
Dato, 20, cuarto derecha. (5) 
ESPECIFICOb 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. W' 
G R I P E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organismo con lodasa Bellot. 
Venta Farmacias. (22) 
AZUCAR en la orina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
FINCAS 
Compra-v ntá 
ÁÜHINISTIÍA JOB competentísimo. Infor-
maciones y garantías primer orden, ofre-
ce su actuación y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naran-
jo. Francisco Sílbela, 16.- (T) 
HIPOTECAS 
.•.'il l E R E usted vender, hipotecar sus fin-
cas rápidamente? Escríbame urgente-
mente. A. Castilla. Principe, 14. (T) 
( F.siTO capitalistas para primeras j 
segundas hipotecas. A. Castilla. Prínci-
pe. 14. (T) 
DISPONGO 100.000 pesetas para "primera" 
hipoteca, finca urbana Madrid. Escribid: 
A. Castilla. Principe, 14. (T) 
D E S E O 175.000 pesetas sobre finca Madrid, 
aceptando papel del 5 % a la par. Te-
léfono 14298. (21) 
C A P I T A L I S T A S : Colocad vuestros ahorros 
al 6 % libre Impuestos, con garantía hi-
potecaria, pagadero trimestres adelanta-
dos. Para detalles dirigirse Apartado 270. 
Se precisan buenos corredores. (9) 
P A R T I C U L A R dispone doscientas cincuen-
ta mil pesetas para colocar en una pri-
mera hipoteca sobre casa rentando en 
Madrid. Apartado 9.052. (6) 
HUESPEDES 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
TENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
S E S O R A S : Tenéis vuestra casa en Mar-
qués de Urquijo, 10. Magnífica orienta-
ción. Ambiente piadoso. Gran confort. 
Trato esmerado. Precios módicos. Venid 
y os convenceréis. (V) 
COLINDANDO Gran Via, pensiones cén-
tricas y confortables, desde 7 pesetas. 
Miguel Moya, 4. Concepción Arenal. 
HERMOSA habitación, terraza Mediodía. 
Residencia Seño-as, verdadero Sanatorio, 
sebre Boulevard. Marqués Urquijo, 10, 
hotel-jardln. Precios moderados, amblen-
te piadoso. Podéis visitarla 11-1, 3-5. 
(T) 
PENSION Nueva Bilbaína. De / a 10 pr 
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
SK arnsndan tres amplias y soleadas ha-
bitaciones para dormir en casa de poca 
familia, personaa respetables. Eduardo 
Dato. 25. entresuelo. (T) 
TENSION Oredola (antes Gredos). Precloí-
económicos. Teléfono 15303. PonteJos.( 2. 
tercero. ( ^ 
K S T A B L E S , 5,50 a 8,75, confortabilísimos 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos. tres amigos; cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, confort, 
con, 6,50. "Metro", tranvía puerta. To-
rrijos, 34, tercero Izquierda. (V) 
DORMITORIO con baño dentro, caballero 
estable. Hortaleza, 29. 33, principal. (16) 
E S P L E N D I D A pensión confort, económica 
habitaciones sólo dormir. Carrera San 
Jerónimo, B, principal. (7) 
P A R T I C U L A R , e 1 e g a n tes habitaciones, 
confort, teléfono. Eduardo Dato, 10, ter-
cero, S. W 
P A R T I C U L A R gabinete confort, matrimo-
nio, dos amigos, únicos, con. Trujlllos, 6, 
segundo derecha. (2) 
A L Q U I L A S E parte o pisito amueblado, fa-
milia católica. Paseo Delicias, 30. (T) 
CASA céntrica, formal, admite huéspedes. 
Razón: Núñez de Arce, 17. Vaquería. 
(2) 
TOMARIA habitación grande para oficina 
en sitio céntrico. Escribid con precios a 
Vallejo. L a Prensa. Carmen, 16. 
SEÑORA honorable, cede dormitorio. E a 
poz y Mina, 13. (3) 
P A R T I C U L A R , habitación ventilada, ca 
ballero, sin. Campomanes, 9, tercero de 
recha. (2) 
E N familia dos huéspedes estables. Redon 
dilla, 4, triplicado. Señor Sierra. (A) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver. 14-16. (T) 
H A B I T A C I O N económica uno, dos amigos 
referencias poca familia. Esgrima, 2, 
principal izquierda. No portería. ( E ) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
HERMOSO gabinete todo confort, una, dos 
personas, teléfono, "Metro". Ayala, 154; 
chaflán Alcalá. (V) 
L U C H A N A , 36, entresuelo Izquierda. Dos, 
tres, amigos en familia, confort. (8) 
CEDO alcoba señora honorable, económi-
ca. Hernán Cortés, 17, tercero derecha. 
(8) 
D E S E O 3 habitaciones desamuebladas, si-
tio céntrico. Picazo. Caños, 1. (C) 
ALQUILÓ habitaciones, exterior, Interior, 
confort. Preciados, 29, primero. (5) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor, pre-
cio, detalles: Aguilar, Ancha, 46. Conti-
nental. (*) 
C E D O habitación. Conde Peñalver, 15, cuar-
to Izquierda. (4) 
LIBROS 
E S T A M P A S , , oleografías, cuadros, esta-
tuas, placas entronización. Librería Re-
ligiosa. Carmen, 14. (2) 
' C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: 173 mo-
delos). 1933. (6) 
L U C I A N O Panduro. Nuevos diálogos de 
los Muertos. Obra de actualidad, polé-
mica, apologética, que hará las delicias 
de muchos lectores. ( D E B A T E ) . Véase 
anuncio domingo. (2) 
NODRIZAS excelentes, precios moderados, 
amas secas, servidumbre, ofrecemos. Ca-
bestreros, 5. (5) 
I N G E N I E R O aceptarla cualquier ocupación 
decorosa. Modestas pretensiones. Horta-
leza, 76, primero. (A) 
R E V I S T A "Oposiciones" Inserta multitud 
vacantes concursos, oposiciones toda E s -
paña. Venta quioscos. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos Informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 95225. (5) 
NO IJ NI E R O Industrial, contabilidad, fran-
cés. Inglés. Cualquier colocación. Escr i -
bid: Ingeniero. L a Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
S E ofrece inglesa, sin pretensiones, salir 
con niños o acompañar. Mary Anne. Gaz-
tamblde, 10. (T) 
T E C N I C O electricista, con práctica, acep-
tarla colocación, representaciones, em-
pleo análogo. Teléfono 52093. , (T) 
A L E M A N A , católica. Inglés, francés, inme-
jorables referencias, externa, clases, 
acompañarla, módica. Teléfono 10328. (4) 
I N G L E S A , traducciones de alemán, fran-
cés y español. Davson. Malasaña, 14. (T) 
P R O F E S O R A titulada, ofrécese educar ni-
ños. García de Paredes, número 42, áti-
co B ; tardes, 3 a 5. (T) 
P A R A G U A S , mediaa, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Bar-
quillo, quince. (T) 
P I N T U R A , revoco», empapelados, econó-
micos. Pardiñas, 23. Teléfono 59009. (3) 
FOSAS sépticas sanitarias, cemento arma-
do, transportables, único sistema sanea-
miento hoteles, fincas rústicas, carecien-
do alcantarillado. Facturo provincias. P i -
dan folletos. Cimarme. Puente Segovia. 
Madrid. (23) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". 
Glorieta Quevedo, 7, antiguo (4 moder-
no). Teléfono 34556. ; Ojo! Fijense rótu-
lo portada. " E l Mosquito". (22) 
C A L D O Kub. tres tazas, 15 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 
C E D E S E piso exterior, amueblado, reser-
vándose habitación. 115 pesetas. Santa 
Engracia, 139, primero. (T) 
P I E S callosos. Clínica electromoderna. 
Gratis este mes, tarde 4-6. Preciados, 1L 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
117.472, por "Un procedimiento para fa-
bricar negativas de Imágenes sonoras". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3> 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
117.630, por "Un procedimiento para la 
Impermeabilización de los tejidos". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
APORTANDO 10.000 pesetas ganará más 
de 25 diarias en negocio de todas garan-
tías. Mardones. Montera, 15. Agencia Pra-
do. (16) 
I.N( l R S I O N E S . Invitamos propietarios 
autobuses envíen por escrito, precio ki-
lómetro con indicación plazas marca a 
Revista Turismo. Ferraz, 55 moderno. 
(6) 
VENTAS 
G A L E R I A S Ferrerea. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadrot colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
CUADROS, antlgüedadea. objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe -
rrerea. Echegaray, 27. (T) 
' P A J A R E R I A Moderna'*. L a máa surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
P A R T I D A garbanzos castellanos, buena 
cochura y tamaño, desde 1,10 pesetas 
kilo, según cantidad. San Mateo. 22. (T) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrljoa, 2. (23) 
O B J E T O S plata ley Monte Piedad. Almi-
rante. 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
VIGAS, tubos, chapas galvanizadas, carrl-
MUC1IACHA, quince años, verdaderamen- les, balcones, rejas, puertas hierro, otros 
te necesitada, buenas referencias, soli- ocasión. Marugán. General Kicaraos, ó. 
cita cualquier trabajo honrado. D E B A -
P E D A G O G A alemana ofrécese para niñas 
externa». Escribid: D E B A T E . 20.781. lT ) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya técni-
ca moderna. Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera. 29. Su-
cursal:' Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infinl 
dad modelos. Garantizadas cinco años 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. \e-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na 
clonal. Cuatro modelos diferentes. Morell 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui 
ñas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
VI A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes tedas épocas, admito géneros. Mar-
qués de Cubas. 3. (5) 
MODISTA, vestidos desde 12 pesetas 
Acuerdo, 31. entresuelo. Teléfono 42652. 
(2) 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; ca 
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡bara-
t í s imos! Bola. 13. (5) 
C O R T E y confección a domicilio. Profeso-
ra diplomada; Teléfono 36705. (T) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles abrigos 
Bola, 13. (S) 
MUEBLES 
ARMARIO jacobino, dos lunas biseladas. 
100 pesetas. Mesillas. 14. Puente. Pelayo. 
35. (T) 
(JRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
ildos 10 meses plazo. San Bernardo. 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba 
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
( iRADUACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo. 2. (5) 
C H A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. . (H) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde 
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3, Madrid. (V) 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segumto. 
T E , S0.066. . (T) 
S E R V I R I A ca.balIero. «efiora. cuidarla en-
fermo. Barco, .,13. . tercerc . (10) 
V I A J A N T E culto. Joven, gran vendedor, 
doce año» práctica, referencias inmejo-
rables, desea viajar a comisión. Escr i -
bid : Tellería. Travesía Económicos, 2. 
Oviedo. (9) 
I O V E N 32 año» contable expertísimo ofré-
cese oficina, cajero, administrador, etc. 
16 años práctica, inmejorable» referen-
cia». Escriban: Manuel Cámara. Andrés 
Mellado, 22, principal. (T) 
SEÑORITA educada, católica, sabe labo-
res, acompañarla señora, señorita, ni mu, 
Madrid, provincias. Redondilla, 4 tripli-
cado. (A) 
P R O F E S O R A católica, alemán. Inglés, 
francés, latín, música, colocaríase. Ros-
sel. Alonso Cano, 5. (4) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, doncella, 
ama seca. Agencia Católica. Larra , 15; 
15966. (3) 
MATRIMONIO sin hijos desea portería sin 
pretensiones. Mayor, 65. (3) 
E X industrial, joven, competente, culto, 
solvente, solicita empleo administrador, 
cajero, cargo análogo de persona cató-
lica. Preferible fuera Madrid. Apartado 
8.103. (2) 
O F R E C E S E , servirla matrimonio, cocina 
sencilla, señor solo. Agencia. Preciados 
33. (2) 
VENDO o permuto casa restaurada cen-
tro [mtfblo Valleuas. 9.30o p)eb 104a al 
qulladu. renta liquida 1.700; precio 17.000 
pesetas, con local a pto. ind1U3lr,a o 5?" "^i-taV' Plaza Santa Ana, 
tablo; facilidades pago o valores. Mañá SSteiícS- Huertas, 8. 
Valverde, 35. 
PENSION católica, recomendada, matrl 
monios. familias estables, todo vonfort 
Barquillo. 36. 
PENSION Martín, amplias habitaciones 
inmejorable 
(A) qulerda 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. ( T ' 
S A S T R A domicilio arreglo», vuelta» traje». 
Caballeros, niños. Feljóo, 9, » e g u n d o j z -
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda, 2 huecos, vivienda In-
mejorable. Renta moderada. Alcalá, 84. 
(T) 
M A G N I F I C O negocio por causa familia-
res, café-bar, cervecería con cocina. In-
forme. Dletz. Plaza Chamberí, 10. (T) 
C O L E G I O mixto traspaso. Muchas alum-
nas, acreditado. Teléfono 75153. (T) 
NEGOCIO acreditado, rentando 1.000 pe-
setas mensuales, se traspasa. General 
Pardiñas, 27. Garage. (3) 
CASA viajeros, acreditaoisima. siempre 
llena, 27 años establecida, poca renta, 
económica, tardes. Jardines. 5. segundo 
izquierda. (2) 
BONITA tienda con vivienda, poca renta, 
no poderla atender, teléfono, mostrado-
res, bandejas, enseres, demás útiles pro-
pios frutería, huevería. Amparo 37; 8 a 
9. noche. (V) 
P A S T E L E R I A , gran porvenir. Avenida E . 
Dato, 10. Informes tienda; 6-8 tarde. (T) 
T R A S P A S O negocio fabuloso. Tienda per-
fumería y peluquería señoras, céntrica, 
calle primer orden, crédito enorme, clien-
tela antigua, fundada 1870; por enferme 
dad. Apartado 166. Madrid. (10) 
T R A S P A S A S E por enfermedad pensión 
gran confort. Razón: Eduardo Dato, 16 
portería. (T) 
O P O R T U N I D A D : Tienda juguetes, jon gé-
neros, anaquelerías, toldo, vivienda, po-
quísima renta, do» mil pesetas. Menén-
dez Pelayo, 19. (T) 
T R A S P A S O , subarriendo, admitiría capi-
tal, sastrería, calle primer orden, 25 
años, negocio poca renta. Carretas, 3, 
Continental. Pérez. (T) 
T R A S P A S O restaurant con viajeros acre-
ditado, 20 años en calle Montera. Infor-
mes: S. Bernardo, 107. Vinos, de 4 a 6. 
(D) 
NO poderlo atender traspaso acreditado 
negocio almonedas o admito socio, pue-
da atenderlo bien. Teléfono 35173. (8) 
C O L E G I O mixto traspaso muchos alum-
nos, acreditado. Teléfono 75153. (T) 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clslerclense, en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñlguez. Almacén de Coló 
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465. IV» 
E B A N I S T A tapicero económico, obra lina, 
composturas, colgaduras, fundas. Teléfo-
no 33524. (Tí 
MUDANZA con camioneta especíalos des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
P R I M E R A Comunión. Calzado Ideal, 5,30 
pesetas. Tres Cruces. 9 (Pi Margall) (3) 
I N C U R S I O N ISTAS. deporllstas, bañistas 
Calzado Ideal caucho-lona, confort, du-
ración. 6,50 pesetas. Tres Cruce», 9 (Pi 
Margall), 
CAMAS. Fábrica L a HlglAnlca. Nuevos 
precios, nuevo» modelos. Bravo Murillo, 
48. i») 
C A R A M E L O S superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendo», 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. F'ábrlca L a Orien-
tal. Fuencarral, 29 moderno. Entrada 
portal. (5) 
NOVIAS: Colchonea y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precio» baratísimos. (7) 
VENDO radio gramola 8 lámparas, corrien-
te alterna. Bravo Murillo, 97. Velasen. 
(5) 
F O N O M A L E T A S ocasión, discos desde 0,50, 
cambios aguja», reparaciones. Joaquín. 
Pasaje Doré (Atocha). (3) 
OCASION: Vendo "Taplaserles des Gobe-
lins", 3 tomo», 661 láminas. Precio 100 
pesetas. Travesía Trujillos, 1. (2) 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. Canario», pájaros país exó-
ticos, loros, palomos, toda» clases. (V) 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
FONO automático Aeolian, con amplifica-
dor, accionado con moneda, toca 30 dis-
cos por la» dos caras. Ocasión, venta y 
alquiler. Aeolian. (V) 
200 máquinas par* coier y ••cribir, de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
SALDAMOS miles rétale» damascos, bro-
chados, 0,26 trozo. ¡Gran ocasión! Caba-
llero Gracia. 36. (3) 
T R A J E S usado» caballero, semlnuevos. In-
menso aurtldo, vendo económicamente. 
Núñez Balboa, 9, bajo izquierda. (3) 
OCASION: Comedor, buen uso. Santiago, 
8. entresuelo derecha. (2) 
V I N D E L : Libro» antiguo», grabados, en-
cuadernaclones. Plaza Corte», esquina 
Prado, 31. ( ^ 
P A R A regalo»: Gran surtido en placas re-
pujadas. L a Casa que más barato ven-
de. Cava Baja. 15. Tienda de cuadros. 
V E N D E S E grupo para baño» electrolíti-
cos. Arenal, 22, portería. (3) 
A T E N C I O N : Radiorreceptores americanos, 
cuatro lámparas, recibiendo extranjero, 
190 pesetas; para dos corrientes. 215. Go-
ya, 77, bajo. (3) 
V E N D O coche niño, sanísimo. Calle Reco-
letos, 14, (T) 
HAN llegado lampreas del río Miño. San 
Onofre, 5. Pescadería. (3) 
PIANOS garantizados, desde 500 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
POR testamentaria véndense buenos mue-
bles. Piano, vajilla. Duque Sexto, 14. 
duplicado. (3) 
OCASION, varias acciones cotizables, de 
100 pesetas, a 50. Son de Minas Ferro-
carriles. Razón: Cava Baja, 30. Teléfo-
no 75079. (3) 
H I S T O R I A de España. Lafuente, 25 to-
mos. Alcubilla, quinta edición, ocasión. 
Escribid: Prensa. Carmen, 16. RoUbn. 
(2) 
V E N D O libros comercio dos diarios 200 fo-
lios, 2 mayor 300 folios doble; 44 por 28 
encuadernados tela negra, puntas me-
tálicas nuevos, mitad precio. Galileo. 14, 
entresuelo izquierda. (D) 
VENDO piano ocasión barato. Fuencarral. 
50 moderno, primero. Sastrería. (22) 
PIANOS de ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4, viuda Muñoz. (10) 
U R G E vender despacho español, dormito-
rio, dos camas caoba, salón «ion tresillo. 
Ayala, 19. (8) 
U R G E N T I S I M O deshago piso, comedor, 
alcoba, despacho, tresillo, cortinas, ga-
binete, lámpara, máquina cortar jamón, 
cama, buró, máquina coser, relojes. As-
piradora. Zurbano. 8. ( E ) 
VEN I) KSK, piano magnifico, 60 duros. 
Acuerdo, 33, segundo C . (7) 
C A R P I N T E R I A superior y balconea vendo 
precio que paguen, urge venta. Goya, 22. 
(6) 
VIENA 
R I C O S pastelea, pastas, dulces. Vlena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. «.2) 
PAN de Vlena integral. Vienr. Capellanes. 
Tintoreros. 4; Fuencarral, 128. (*> 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Géncrva. 26; Goya, 37; Alcalá, 1 » . (2) 
\ 
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Funeral católico en el Capitolio de Washington 
No hace todavía un mes que loa pe-
riódicos daban la noticia de la inespe-
rada muerte del senador Tomás J . Walsh 
de los Estados Unidos, pocos días des-
pués de ser nombrado por el nuevo 
presidente Roosevelt procurador general 
de la República. Lo que no ha dicho la 
^Prensa» de España es que el Con-
greso (Parlamento y Senado) le con-
cedió el honor póstumo de que en el 
mismo Senado se celebrase un funeral, 
según el rito d«.la Iglesia católica, por 
ser católico el difunto senador de Mon-
tana. 
En la poderosa democracia norteame-
ricana, no sólo se puede tener una 
religión ocupando los más elevados car-
gos públicos, sino que el Estado prote-
ge el- derecho a ejercerla, concediendo 
cultos en los . edificios públicos a los 
creyentes. No ya en un ministerio, si-
no en el mismo palacio de las Cortes, 
o sea en el Capitolio de Wáshington 
se celebró la misa de "réquiem" y pro-
nunció la oración fúnebre el Arzobispo 
de Baltiraore, monseñor Curley. 
Quisiéramos ver el asombro de nues-
tros diputados si en el Parlamento es-
pañol se hiciera tal cosa; pero a lo 
menos que lo sepan, para cuando sea 
necesario. 
No crean por eso que es la primera 
vez qu* en el Senado de una nación 
oficialmente «laicas, pero sinceramente 
religiosa en su mayori», aunque protes-
tante, tienen lugar honra» fúnebres por 
un católico. Según nos cuenta el "News 
Service" de la Agencia Católica de Wás-
hington, es la tercera vez que esto su-
cede. L a primera ocurrió en 18¿2; el 
funeral católico fué por el alma del se-
nador Barbour, de Virginia. El según-
do fué el del senador Kolina, en 1893. 
M caso del senador Juan S. Bar-
bour es sobremanera aleccionador. E n 
los Estados Unidos no pueden compren-
der' que sean necesarios tantos requi-
sitos, como ahora se exigen en Espa-
ña para que uno sea enterrado como 
católico. Menos comprenden aún los atro-
pellos a la sagrada voluntad del di-
funto, que a veces sólo la familia co-
noce. 
Barbour no era todavía católico, es 
d^cir, no se había bautizado. Seis años 
antes había muerto santamente su es-
posa, fervorosa católica, y el senador le 
había prometido hacerse católico él tam-
bién. Pasó el tiempo y la muerte le sor-
prendió sin dar final cumplimiento a 
su promesa; sin embargo, ni retractó 
lo prometido ni su familia consintió en 
que se, le enterrara como si no fuera 
católico. "Oficialmente" no pertenecía 
a ninguna religión; por lo tanto, "le-
galmente" la petición de la familia no 
podía cumplirse. 
Sin embargo, puesto que él con sus 
palabras y con sus actos había decla-
rado la intención de ser católico, Mon-
señor Keane apoyó los deseos de la fa-
milia. Por primera vez en la historia de 
los Estados Unidos, celebró el clero ca-
tólico un funeral en el Capitolio de 
Wáshington. Algunos protestantes ma-
nifestaron su oposición, pero el Obispo 
logró que se cumpliera la intención del 
senador. 
Un Obispo católico predicaba, por fin, 
en el Senado norteamericano. No fué 
sólo su discurso una oración fúnebre; 
procuró ante todo justificar la conduc-
ta de la Iglesia católica y los derechos 
que los católicos tenían en el caso pre-
sente. 
"La Iglesia—decía el Obispo—consi-
deraba al senador Barbour como un 
querido catecúmeno; un candidato pa-
ra el bautismo y para ser miembro 
efectivo de su comunión." Agregaba 
Monseñor Keane que el mismo senadoi 
se lo había dicho años antes; y nadie 
dudó de la palabra del Obispo, aunque 
podía parecer interesada, ni tampoco 
de la disposición del difunto manifesta-
da tan sólo por su familia. 
Y así el Obispo pudo exponer la doc-
trina de la Iglesia "en el mismo local 
donde el difunto senador tenía su asien-
to". E r a la primera vez que esto suce-
día; pero al Obispo no le cabía duda 
que era un precedente que habría de 
repetirse en lo sucesivo. 
E l mismo Obispo Keane hubo de pro-
nunciar en el mismo sitio otra oración 
fúnebre el año siguiente por otro sena-
dor católico. Este- ya pertenecía poi 
completo a la Iglesia, y el caso no se 
prestaba a discusión. Se dió la tristf 
coincidencia de que el senador Kenna, 
cuyo funeral fué el segundo católico 
celebrado en el Capitolio, había dado 
cuenta oficialmente al Senado ocho me-
ses antes de la muerte repentina de su 
colega míster Barbour. 
Correspondía al Cardenal Gibbons, 
entonces Arzobispo de Beltimore, el ce-
lebrar los oficios; pero lo hizo en repre 
sentación suya el mismo Monseñor Kea 
ne, entonces Rector de la Universidad 
Católica de Wáshington. 
E l "Diario de Sesiones" del Congre-
so norteamericano, en el cual se im-
primen los "servicios religiosos" en ca-
da caso, publicó por extenso la descrip-
ción del funeral de míster Walsh, con 
el discurso de Monseñor Curley. 
Hechos como este sugieren al lector 
católico español el obvio comentario y 
no hace falta que nosotros lo hagamos. 
Pero quisiéramos que llegase a conoci-
miento de nuestros diputados católicos 
Ellos sí que tendrán que hacer el co-
mentario a gritos, cuando llegue la oca-
sión oportuna. Para ellos queda esta 
información meramente periodística. 
Manuel GR AÑA 
E R R E Q U E E R R E , Por k - h i t o U n v u e l o e n a u t o g i r o s o b r e l a 
c a m p i ñ a s e v i l l a n a 
— P u e s el Gobierno no se va. 
— ¿ A pesar de la actitud de las m i n o r í a s ? 
— N a d a ; no se va ¡ni por é s a s ! 
Exposición de artistas 
de Africa del Norte 
F E Z , 5.—Con asistencia de todas las 
autoridades de Fez y de las principales 
autoridades del Protectorado, se ha ce-
lebrado la inauguración de la V Expo-
sición trienal de los artistas del Africa 
del Norte. 
Concurren a esta Exposición artistas 
do Marruecos, Argelia y Túnez. E l nú-
mero de obras expuestas es de 275, dis-
tribuidas en tres salas, con arreglo a 
la procedencia de las mismas. 
L a Exposición estará abierta durante 
un mes. 
Asamblea de Sindicatos 
Católicos gallegos 
• 
SANTIAGO, 5.—Convocada por la Fe-
deración de Sindicatos Católicos se ce-
lebrará el próximo domingo una Asam-
blea regional, en la que se tratará de 
la situación en que se encuentra el ma-
tadero de Porriño, de la reforma del ré-
gimen de propiedad, de los foros y de 
otros asuntos relacionados con los arren-
damientos. 
1 l'SlilIKIIIIHII • • mmm\ 
EL DEBATE ~ Alfonso XI, 4 
No son muchos los españoles que co-
nocen, por propia experiencia, el ge-
nial invento de Juan la Cierva; aun-
que E L D E B A T E tiene perfectamente 
al tanto a sus lectores respecto de la 
evolución, características y porvenir del 
nuevo aparato volador—en estas co-
lumnas h e m o s contribuido nosotros 
también a esa difusión—, nos ha pa-
recido interesante ofrecer una impre-
sión personal, de recientísimo paseo en 
autogiro, el primero particular que exis-
te en España. 
Fué una tarde poco adecuada para 
que Fernando Flores, el gran entusias-
ta del aire, ganador de la Copa de Es-
paña 1931, pudiera lucirse, pues la ab-
soluta ausencia de viento alargaba los 
despegues e impedia el "vuelo parado", 
que se logra los días de aire algo fuerte. 
Sin embargo, presenciar las evolu-
ciones del "C-IQ Mark 4", accionado 
por un "Siddeley-Amstrong" de 104 
caballos, y luego volar en él, es algo 
que deja honda huella en el ánimo de 
cualquier añeionado. 
Desde 1923 venimos defendiendo al 
autogiro de su gravísimo pecado... de 
ser obra de un español. Nuestra emo 
ción al contemplar el logro de las as-
piraciones que Juanito la Cierva soña-
ra entonces, merece más renglones de 
explicación. 
E l aparato 
larmente en el rotor, que es tripala y 
cantilever. 
L a excurs ión 
Jueves 6 de abril de 1933 
Durante un acto misional 
irrumpen en la iglesia 
Al frente de los alborotadores figu-
raba el maestro del pueblo" 
Se trata de un biplaza, con rotor de 
tres palas, capaz de volar a 165 de 
máxima y 145 de velocidad de cruce-
ro, disponiendo de dos horas y media 
de autonomía. Gasta 30 litros por hora. 
E l rotor es lanzado por medio de un 
árbol de transmisión accionado por el 
motor, que se embraga y desembraga 
en momento oportuno. L a velocidad de 
rotación del árbol se halla, respecto, del 
motor, en relación de 1 a 10, lo que 
permite que precisamente al alcanzar 
éste las 1.900 revoluciones suficientes 
al vuelo, gire el rotor a 190 vueltas por 
minuto, su velocidad de régimen a ple-
na carga. 
E l fuselaje se halla muy bien estu-
diado aerodinámicamente, y el tren de 
aterrizaje, muy abierto, es simple y ro-
busto. Dispone de aletas laterales, no 
sustentadoras y de alerones, plano de 
deriva y timones de profundidad y di-
rección. 
No es, pues, un tipo revolucionario, 
jsino el clásico "C-19" mejorado, particu-
D E L COLOR D E 
-:- MI C R I S T A L -:- M E N U D E N C I A S 
Observe» nartedes Ja prudencia ex-
quisita con qu# procede la persona 
que st v« w la Necesidad de coger un 
objeto tóbré él <ju* T«¿en vehementéé 
aospechuf de qu« tiene una alta tem-
peraturv j Cuyo-«ontacto puede, por 
consiguiente, quemar, tto primero que 
hace , ai aproximarse con precaución; 
mira atentamente el objeto, por si pu-
diera descubrir en ¿1 algUn punto no 
pelifTOso; luegô  avanza con timidez 
un eólo dedo, aquél que, a BU juicio, 
menos importa que se queme, y lo acer-
ca poco a poco hasta tocar suavemen-
te en un extremo la superficie sospe-
chosa. Si advierte que, en efecto, que-
ma, retira el dPdo a la mayor veloci-
dad posible y en seguida sopla en él 
para consolarlo. 
¿Verdad que representa una cosa así 
la convocatoria a elepcionés parciales 
publicada en estos dfas? 
r, Se sospecha que el Cuerpo electoral 
está que arde. Acercarse imprudenite-
menle a él y cogerlo de pronto con to-
da la mano seria expuesto a sufrir 
quemaduras sabe Dios de qué grado. Lo 
mejor és aproximar con muchas pre-
cauciones un solo dedo a la parte ru-
ral,, diciéndose con susto: 
—'A ver si quema. 
Si no quema, se sigue adelante. 
'/.Y si quema? Se retira el dedo a 
toda prisa, se sopla un rato en él por 
medio de los periódicos ministeriales 
para quitar el escozor del accidente... 
y no se vuelve a arrimar al censo por 
nada de este mundo. 
. L a lucha entablada entre los nacio-
nalistas alemanes y el iuternaoionaliB-
mo judio va adquiriendo caracteres de 
conflagración universal. 
Algunos detalles de esta guerra em-
piezan a producir verdadero pavor. Hay, 
por ejemplo, un telegrama de Rio de 
Janeiro que pone los pelos de punta. 
Se dice en él que los judíos residen-
tes en Brasil han decidido tomar par-
te en esta gran campaña de auxilio a 
«us hermnnus .seudoalemancs y contri-
buir a ella con enérgicas medidas. 
Tina de las acordadas es una verda-
dera hu'dga. Anuncian que suspenderán 
todas sus actividades durante un plazo 
determinado. 
UsteUes ya saben, como sabe el mun-
do entero, cuáles suelen ser las acti-
vidades de los judíos. Una de ellas, la 
más importante y principal, consiste en 
presentar ante los asustados ojos de los 
deudores, etras y pagarés al cobro: le-
tras y pagarés que representan, ade-
más del reintegro del préstamo, una 
buena añadidura usuraria. 
¿Comprenderá también l a huelga 
acordada la suspensión de esta activi-
dad especialísima? 
Sería realmente una actitud terrible. 
E l perfeccionamiento de los métodos 
para robar produce una alarma expli-
cable. Los pobres billetes del Banco, 
tan acechados, tan perseguidos, deben 
de estar muertos de terror y acabarán 
neurasténicos. 
L a osadía de los ladrones crece has-
ta ser gigante; su "dinamismo" ha lle-
gado a ser vertiginoso. Deprime el áni-
mo pensar que estos audaces van ga-
nando todas las líneas atrincheradas de 
la sociedad y que ya no queda sitio se-
guro. 
Pero no hay que apurarse demasiado; 
de cuando en cuando surge algún sín-
toma consolador demostrativo de que 
a la audacia no acompaña siempre el 
mínimo de talento necesario para que 
las malas intenciones alcancen éxito y 
que, por lo tanto, aun hay medio de 
defenderse. 
Asi el otro día en Madrid un ladrón 
quiso realizar un robo en un piso de 
la calle de la Paz. Pudo llegar hábil-
mente sin ser visto, se tomó la moles-
tia de forzar la puerta, que debe de 
coatar BU trabajíllo, y, al entrar, se en-
contró con la sorpresa de que el piso... 
¡estaba desalquilado! 
Como se ve no son todavía los la-
drones tan temibles como parecen in-
dicar algunas de sus hazañas. Todavía 
los hay tontos. 
Tirso MEDINA 
INCENDIO EN UN PINAR FRANCES 
BURDEOS, 5.—Un fuego, que se ini-
ció anoche cerca de Soujves, ha sido 
completamente dominado de madrugada. 
Un millar de hectáreas de pinos ha 
quedado destruida por el siniestro. 
l Ó F E f TOBO 
s o n l p s 5 P R P T O DE T O D P 
q u e m a s V E f l D E n E S P P ñ f i 
E l marqués de las Torres, otro espí-
ritu deportivo como Fernando Flores, 
ferviente del autogiro y propietario del 
primer aparato particular español de 
este tipo, contrario a que en estas pri-
meras prácticas de puesta a punto, se 
vuele con pasajero, ha hecho una ex-
cepción en favor del firmante, amabili-
dad que de veras agradecemos. 
Vamos a describir la maniobra de 
partida, algo extraordinaria para el que 
ha volado en avión. Tomamos asiento 
delante, confortablemente instalados, y 
nos ceñimos el cinturón. Hasta aquí na-
da nuevo. Puesto en marcha el "Sidde-
ley», en tralenti», el rotor permanece 
quieto sobre nuestra cabeza, semejan-
do un poco el varillaje de colosal quita-
sol. 
Fernando Flores—que va detrás, en 
el puesto de pilotaje, aunque el aparato 
tiene doble mando—acelera el motor y, 
luego, suavemente, actúa sobre el em-
brague. 
E l rotor, accionado por el árbol de 
transmisión, comienza a girar, más 
más aprisa, sin ruido. Solamente se oye 
débilmente el rumor de los rodamientos 
a bolas, que persiste hasta que el zum-
bido ronco del 100 H.P. ahoga todo otro 
ruido. 
E l piloto está ya actuando a fondo so-
bre los pedales del freno que, inmovili-
zando ambas ruedas, impide al autogiro, 
solicitado por el doble y tremendo em-
puje de su hélice tractora y del rotor 
sustentador, lanzarse a los aires, su ele-
mento. 
E l aparato todo, vibra, contenido ape-
nas. Un instante y el cuenta revolucio-
nes sube: 140... 170... 190... 
De repente, Flores ha desembragado 
el árbol transmisor, dejando al rotor li-
bre y verdaderamente "autogiro", y 
suelta los frenos... L a hierba, formando 
rayas paralelas de un verde blancuzco, 
corre loca unos instantes a perderse ba-
jo las aletas laterales..., el rotor ya no 
cuelga desmayado, sino que gira sin 
que puedan contarse sus revoluciones... 
brama el motor..., ya no hay «sensación 
de tierra"..., ya volamos con rapidez y 
agilidad comparable a cualquier avio-
neta de características semejantes. 
Femando Flores hace unos virajes ce-
ñidísimos, a 40 millas (unos 65 kiló-
metros), que en avión serian absoluta-
mente irrealizables. Gana en un mo-
mento 300 metros, acelera a fondo, y 
hacemos más de 160, velocidad de cru-
cero de los trimotores de linea del ser-
vicio a Madrid y Barcelona. Encabrita 
el aparato, y el cuenta-millas baja a 
menos de 25 unidades (40 kilómetros), 
continuando el vuelo sin perder un me-
tro. Otra proeza soberana que, sin vien-
to alguno, es totalmente imposible al 
avión. Y , el pasajero de autogiro no es-
tá, como el de avión, sometido a «ba-
ches> y oscilaciones molestos, sino que 
se halla blanda y milagrosamente sus-
pendido del cielo, siguiendo una trayec-
toria rígida como un astro que cumple 
su órbita. 
L a sensación es de absoluta seguri-
dad, y ausente de molestias físicas. 
E l aterrizaje es otro prodigio. Esta-
mos a 200 metros sobre Tablada y vo-
lamos a 100 escasos. E l piloto encabri-
ta, reduce gases... y descendemos des-
pacito, poquito a poco, parecidamente 
a un globo que posee sustentación está-
tica, antes que a un avión que se sostie-
ne dinámicamente. E l ángulo de descen-
so es fortisimo, pero la velocidad verti-
cal es tan reducida que ni siquiera apa-
rece la molestia peculiar de un descen-
so rápido de ascensor. 
L a tierra, los "autos", están ahí mis-
mo, debajo de nosotros, y antes hemos 
de parar... E l cuenta-millas, semejante 
a brújula en el polo magnético, ha en-
loquecido y no marca ya velocidad de 
traslación. Un ligero choque, rodamos 
dos metros... y he aquí los coches, que 
todavía distan bastante. 
E l vuelo ha terminado. 
E l autogiro, lector, pese a rivalidades 
y envidias, en cuanto ceda un poco la 
crisis económica que atenaza al mundo, 
volará por todos los cielos, y este paso 
gigante lo deberá el progreso a un glo-
rioso hijo de España, de tan alta cali-
dad mental, que ante su nombre se ha 
detenido la ola de pasión que en nues-
tra Patria febril todo lo enturbia. 
Juan de la Cierva y Codorniu, honra 
de España, es ya una gloria mundial. 
Tomás de MARTIN-BARBADILLO 
Vizconde de Casa González. 
CUENCA, 5.—En Villamayor de San-
tiago se han inaugurado las misiones 
espirituales a cargo de los frailes mi-
sioneros. En la iglesia, y cuando se 
hallaba expuesto el Santísimo, el maes-
tro, apellidado Escribano, al frente de 
un grupo de mozalbetes, trató de per-
turbar la misión'y produjo la inquietud 
entre los fieles. E l padre misionero, des-
de el púlpito, logró dominar el momen-
to y los perturbadores abandonaron la 
iglesia. Al terminar la misión, la mayo-
ría de los vecinos, que consideraron el 
acto como una ofensa al Patrón del 
pueblo, Cristo de la Viga, marcharon 
en busca del maestro y de otro compa-
ñero, ambos de ideas comunistas, pero 
los dos habían huido del pueblo. 
Las misiones continúan celebrándose 
normalmente, a pesar de los rumorea 
circulados de que se iba a colocar una 
bomba en el templo, para atemorizar a 
los fieles, los cuales llenan a diario la 
iglesia. 
LOS OBREROS CATOLICOS VALENCIANOS 
Actos de propaganda en Obtenien-
te y La Ollería 
V A L E N C I A , 5.—El Sindicato Católi-
co de Oficios Varios de Onteniente ha 
celebrado en el Centro parroquial de di-
cha ciudad un acto, en el que intervi-
nieron los señores Granel, Lázaro y Ba-
rrachina. Hicieron una exposición de las 
doctrinas de la Iglesia acerca de los 
problemas del proletariado. 
Dichos propogandistas, a instancias d̂e 
algunos de los asistentes, marcharon Éi 
pueblo de L a Ollería, donde se celebrí, 
un mitin concurridísimo, en el edificio 
social del Sindicato Femenino. Los ora-
dores fueron calurosamente aplaudidos 
en ambos actos. 
—Se está tramitando la constitución 
de un Sindicato de oficios varios en Mon-
taverner, para agrupar a todos los tra-
bajadores católicos de la Industria y del 
campo. 
• J'V^. i i ^ t ' 'ui(JO 
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F E R R O L , 5.—El jefe de esta base 
naval, vicealmirante don Adolfo Suan-
ces, ha obsequiado con un té en Capi-
tanía general a los marinos mejicanos. 
Hoy han marchado a Madrid para cum-
plimentar al Presidente de la República, 
al jefe del Gobierno y al ministro de 
Marina. 
Los comisionados mejicanos fueron 
despedidos por las autoridades y muchos 
marinos. 
E l nuevo embajador de 
Francia en E E . UU. 
Economías en la Argentina 
BUENOS A I R E S , 5.—El Consejo de 
Ministros ha acordado unas economías 
en los presupuestos, que ascienden a 12 
millones de pesos. 
E l Gobierno tiene el propósito de ha-
cer nuevas economías on breve plazo.— 
Associated Press. 
PARIS, 5.—El señor De Laboulaye, 
nuevo embajador de Francia en los Es -
tados Unidos, ha marchado esta maña-
na para tomar posesión de su puesto. 
Depuración de escuelas de 
baile en Japón 
TOKIO, 4.—La Policía ha anunciado 
que va a emprender una campaña de 
saneamiento, con el fin de cerrar todas 
las escuelas de baile de moralidad du-
dosa. 
L a campaña se ha iniciado con un 
nuevo Reglamento para esta clase de 
establecimiento, que, seguramente, oca-
sionará el cierre de gran número de es-
tas escuelas. 
Las nuevas disposiciones obligan a las 
escuelas de baile a tener una gran pis-
ta, y serán cerradas todas las que es-
tén instaladas en habitaciones corrien-
tes. 
E l número de profesores de baile que-
dará reducido a cinco, con un máximo 
de dos mujeres. 
Antes de abrir una escuela de baile 
se hará una investigación muy detenida 
sobre las personas que figuren como res-
ponsables o dueñas del establecimiento. 
Todas las actuales licencias serán re-
visadas. 
Los profesores de las escuelas ten-
drán que someterse a unos ejercicios de 
prueba para "determinar su cultura, ca-
rácter y conocimientos", asi como sus 
actitudes profesionales. 
E n las escuelas de baile, sólo podrá 
tocarse música mecánica. 
Se establecerán horas distintas para 
la enseñanza de hombres y mujeres, y 
no se permitirán ejercicios mixtos. 
Actualmente funcionan en Tokio unas 
800 academias o escuelas de bailes. 
l ol lrrón de Kl 1)1 HA I E 
LOS POEMAS EPICOS DE US CRUZADAS 
UNA T E S I S D O C T O R A L S O B R E LA " G E S -
TA DEI P E R F R A N C O S " 
Recoidemos una y otra vez, la leyenda maravillo-
sa que narra la crónica cnmpostelana de Turpin. El 
emperador de Occidente era ya viejo, y antea que la 
pelen codiciaba el descanso. Una noche, hallándose 
acostado, elevó a la altura los entreabiertos ojos. Los 
dé los Reyes Magos no se asombraron más que los 
de Carlos en la noche aquella. Un camino de luce-
ros — harina de arcangélicos molinos — atravesaba el 
cieio entero, desde el mar del Norte hasta el Atlán-
tico 
Entonces, un alto barón surge de improviBo y ha-
bla así: -
—Yo soy el Apóstol Santiago, a quien el Señor es-
cogió para predicar su ley. Y he aquí que mi cuer-
po está en Galicia, aunque no se sepa exactamente 
«I punto, y. he aquí que loa sarracenos oprimen el 
país. Dios me envía a fin de que tú vayas a la tie-
rra wi donde está mi sepulcro. Esa via de estrellas 
^ue vlato significa que irás a Galicia al frente 
de un ejército, y que detrás, todos los pueblos irán allí. 
En un abril inesperado, la barba, ya mustia, del 
imperante Carlos vuelve a florecer. E l Emperador se 
hace, ante la poesía, peregrino y cruzado. Un ejér-
cito de fieles baja a España. Un ejército de fieles 
y de versos, porque es en torno a los santuarios que 
jalonan el camino de Compostela donde nacen las más 
hermosas gestas medievales. 
Cuenta el "Codex calixtinus", con la más tier-
na prosa que se haya escrito nunca, cómo el ApQsto] 
le promete al Emperador darle vida perdurable en 
la memoria de loa hombres y eterna aalvación en las 
alturas si libera su sepulcro, para poder él luego, a 
311 vez, librar de musulmanes la oprimida cristiandad. 
Cuando Carlos llega al otro mundo y loa ángeles 
pesan sus culpas, la balanza se desnivela, poique los 
pecados hunden uno de los platillos, y en el opues-
to, desnudo y vacio, apenas existen buenas acciones 
capaces de contrapesar las malas. Entonces, un "ga-
llego sin cabeza", en recuerdo de la romería com-
postelana del creyente y de la cruzada jacobea del hé-
roe, acude a restablecer el fiel de la balanza, equi-
librando con joyas nunca vistas el peso de los pe-
cados del gran Señor. Estas joyas — escribe Joseph 
Bedler—todos pueden admirarlas: se llaman la "En-
trée en Espagne", la "Priae de Pampelune", la "Chan-
son d'Agolant", la "Channon de Roland", la "Chanson 
—en fin—de Gui de Bourgogne". Son las mejores de 
entre laa leyendas épicas francesas esas Joyas caro-
lingiaa. Las leyendas de la poesía medieval, obra de 
la santa plebe de Dios en marcha hacia las tumbas 
sacras. 
Ya en 1895, Jullian sospecha que los creadores de 
las canciones de gesta han sido los romeros. "Se pue-
de encontrar a Cario Magno en Bellin, en Saint-Seu-
rin, en Blaye; es decir, en los monasterios de repo-
so y plegaria situados en los caminos de Composte-
la. ¿Quién sabe—pregunta—si no han sido estos ro-
meros loa principales artesanos de esas leyendas, los 
verdaderos rápaodas de las epopeyas, agregándolas, 
por decir así, a laa vías que recorrían, a los san-
tuarios donde dormían y rezaban?" 
El vislumbre de Jullian ha sido confirmado más tar-
de poi Bedier a lo largo de su Imponente obra. Pien-
sa Bedier que no fueron loa canónigos de Gelmirez 
quienes tuvieron la ocurrencia de religar las cancio-
nes de gesta a los santuarios, transfigurando en bor-
dones de romeros las lanzas de los pares carolingios. 
"Si fuesen ellos quienes hubieran inventado para los 
muertos de Roncesvalles los sepulcros de Saint-Seu-
rin y Aliscamps, estaríamos ante los m á s grandes 
creadores de bellos mitos del mundo." Pero los fal-
sarios de Gelmirez no hicieron si no prolongar una 
verdad preexistente, convirtiendo en voces el secre-
to. E l secreto, perdido por los hombres modernos y 
nuevamente encontrado por nosotros, antimodernos, de 
la unidad moral de la cultura. 
Cuando vivir -era peregrinar, era también poetizar 
y profetizar, ir andando, cantando y combatiendo por 
los caminpfl de la tierra. De U tierra y del mar. A 
la peregrinación continental se agrega la romería ma-
rítima. Por mar, en una barca dragonada, siguiendo 
la ruta de los cisnes, vino Roberto el Frisón, hijo del 
conde Bauduino, de Flandes a Galicia. E l bordón se 
le transforma en remo primero, y en bordón después. 
Este romero compostelano es el primer cruzado que 
se arrodilla en Jerusalén ante el sepulcro de Cristo. 
Muchas romerías distintas y una sola cruzada verda-
dera. Pe la gran cruzada contra la media luna, Com-
postela es el prólogo y Jerusalén el epílogo. Poesía 
e Historia, contradicen aquí el dato geográfico. Se co-
menzó por el Finia-terre. Pero empezar por los fines, 
¿no es, acaso, lo propio de la catolicidad? 
E n un sentido lato y metafórico, pudiera decirse que 
la gran canción de gesta sobre las cruzadas de Pa-
lestina no se escribió en la Edad Media, sino en la 
época barroca de Lepante. No valen, la "Chanson de 
Antioche", la "Chanson de Jerusalén" y "Les Chétlfs", 
lo que una sola estrofa del Tasso. Pero también un 
soplo de belleza y de espíritu inña el oriflama de Ri-
cardo el Peregrino, cuando nos narra la pena de los 
combatientes ante los recios muros del Oronto: 
"MouJt grand fut la famine, bien en doit-on parler, 
E t ohrétlens aouffrirent pour leurs ames sauver" 
Son éstos y otros versos de la Canción de Antio-
qula, la de Jerusalén y los cautivos, la materia de 
un libro reciente de Anouar Hatem (1), donde un jo-
(1) "Les poemes épiques des croisades": genése 
historicité, localisatlon. Paría Geuthner 1933, 
ven sirio aplica al caso particular de los tres poe-
mas épicos la tesis de Bedier sobre la función de 
los santuarios—camino de las romerías—en el origen 
de las gestas medievales. Escrito para servir de te-
sis doctoral, con la pesadumbre propia de esta clase 
de trabajos, el libro del discípulo no eclipsa, natu-
ralmente, los del maestro. Le falta, s o b r e todo, a 
Anouar Hatem la delgadez, la sutilidad estilística de 
su adoctrinador. La prosa es dura y arenosa, como 
su paisaje natal. Pero ya es bonito ver a un sirio 
recordando la aparición del barón San Jorge al frai-
lecito de Moustiers-Salnt-Jean. Una mañana del dos-
cientos. Un sueño de alba. La iglesia, de pronto, 
llena de una multitud rumorosa. Entran muchos ca-
balleros, vestidos de blanco con estolas de púrpura. 
Un obispo, con la cruz alzada, les precede. E l hu-
milde fraile de Moustiers no sale de su asombro. Al 
fin, c o n timidez, se atreve a preguntar: "¿Quiénes 
sois?" "Somos cristianos que hemos muerto comba-
tiendo por la fe católica. Por eso Dios nos llama 
al Paraíso. Si pasamos por esta provincia es para 
deciros que todos debéis ir, como nosotros, a morir 
en Jerusalén." 
Fué una mañana del doscientos. Un sueño de alba. 
Pero ya Platón sabia que los sueños del amanecer 
son los sueños de la verdad. 
Eugecolo MONTES 
Parí*, ^brtl 192^ 
